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A. 
Akademische Oberbehörden. 
I. Rector Magnificus. 
(Zug'leich Prokanzler der Ulliver~;ität). 
Dl'. Frallz von BA U R (s. staatsw. Fak.) 
H. Akademischer Senat. 
Reldor: Dr. FrallZ von BA UR. 
Prorektor: Dr. August Ritter von BEOB:MANN (s. jUl'. \·'<tk.) 
Dr. Otto BARDENHEWER 
Dr. Alois KNÖPFIJER 
Senatoren: 
Dr. Joh. <Tul. Wilhelm Ritter VOll PLANOK 
Dl'. Kal'l Von AMIRA 
Dl'. Wilh. Heim. Ritter VOll RIEHIJ 
Dl'. Lujo BRENTANO 
Dl'. Ottmar ANGERER 
Dl'. Karl von VOLT 
D1'. Ernst KURN 
DI'. Johallll FRIEDRICH 
Dl'. Engen Ritter VOll LOl\1lHEIJ 
Dl'. Ferdilland LINDEMANN 
} (s. theol. .l!'ak ). 
} (s. jlU'. ]'ak.). 
} (s. staat:,w. Fal;.). 
} (s. Ilte(l. Fak.). I (,. phi!. "ak.). 
Referent in StipcJlrliell(l1I!Jeleffelllwilcil: 
D1'. Karl BIRKl\IEYER (s . .i ur. Fak.). 
Sekretariat. 
Dr. Rupert NEUHIERL, Universitiits-Rrtt, (K:-L )1 ~.:.), l{fJlli~in 
strasse 5/1. 
Kandel. 
~nrlwig' RIETZLER, Quaestol', Laudwehl'stl'HbSe :1;\/2 .. 
Gregor HORNSTEIN, Funktiollitt', Türken8tnls"l~ IjJ /:: J. 
liottt'ried DITTl\1.AR, ,b'ul1ktioUiIl', Adalbertstra.,,:se ·10/:1, 
Pedelle . 
• Iakob GEILER'I', Obt'I'II(-~flell, Türkellt;tl'W:icl~ 4i\j~, 
tll'Ol'~ LINDNER. p\.dt·il, There.":ie!l,,,tra~se tlJl/::. 
\:lE\ll'g SCHl\IEISSl\ER. Pedell, AllaJlJerbtl'':lssH ',;:1/"d 
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III. Verwaltungs-Ausschuss 
der Universität und des Herzoglich Georgianiscb.en Priestorhauses. 
Vorstand: 
Rektor Dr. Franz von BAUR. 
Mituliecler: 
Dr. Max Ritter von SEYDEL 1 
Dr. Hermann von SICHERER (s. jUl'. Ji'ak). 
Dr. Karl BIRKMEYER 
Dr. Joh. Ju!. Wilh. Ritter von PLANCK 
Dr. A.ndreas SCHMID, Direktor (les Collegiums Georgiauum. 
Se7ct'eiariat und Kanßlei. 
(Wie oben). 
Hausinspe7ctor. 
Jobaun HEENE, Kaulbachstl'asse 29/1. 
Hausverwalter. 
J osef BOESL, Universitäts-Gebäude. 
Hausdiener: 
J Oballll G AllElS, Adalbel'tstrasse 54/2. 
Hauptkasse. 
J ohaUll HEENE, Amtsvorst.and, Universitäts-Rentamtmann und Haupt 
kassier, Kaulbachstl'asse 29/1. . 
Franz FODERM.A.IR, Hauptkasse-Controleur, Siegesstl'. 19 (Schwabmg) 
Karl TRIERMANN, Offiziant, TÜl'keustrasse 95/1. 
. . . . . . . . . . . Funktionär. 
VillZel1Z GREYER, Kassediel1er, Augufltenstrasse 99/3 r. 
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B. 
Behörden und Kollegien, 
welche mit dem Rektorate und Senate oder mit den Fakultiiton 
in Verbindung stehen. 
1. JJekanate: 
Dekan der theologischen Fakultät,' 
Dr. Josef B1\OH. 
Dekan de1' jwtistischen Fakultät: 
Dr. Hermann von SICHERER. 
Delcan der staatsUJirtscha,ttUchen Fakultitt: 
Dr. Lujo BRIDNTANO. 
Delcan der medizinischen Fakldtät: 
Dr. Hugo von ZIEMSSEN . 
Delcane der philosophischen Fakultät: 
Dl'. Johann FRIEDRICH. 
Dl'. Adolf Ritter von BAEYER. 
I1. Honoran·en-Ko'iltmission. 
Vorstand: 
Rector Dr. Franz von BAlJR. 
Mitglieder: 
Dr. Joh . .B. WIRTHMÜLLER (s. theol. Fak.). 
Dr. Karl BIRKMEYER (s. jur. Fak.). 
Dr. Rurlolf' WEBER (s. staatsw. Fak.). 
Dr. Karl von VOlT (s. med. Fitk.). 
Dr. Edllard Ritter von WOEf.JFFLIN (s. phil. Fak.). 
Dr. Gustav BAUER (s. phil. Fak.). 
(Juästttr: 
Llldwig RlETZLER, Universitäts· Quästor. 
II1. BibUotlzek-Ko'iltmission. 
V01'stancl " 
Rektor Dr, Franz VOll BAUR. 
MitgUeder,' 
Dr. Alois Ritter von SCHMID (s. theol. Fak.). 
Dr. August Ritter von BECHMANN (s. jur. l!'alc). 
Dr. Robert HARTIG (s. staatsw. Fak.). 
Dr. Otto BOLLINGER (s. med. Fak.). 
Dr. Erns t KUHN} . 
Dr. Gustav BAUER (s. pllll. Fak.). 
Dr. Hans SCHNORR VOll CAROLSFELD, Oberbibliothekar. 
- l:S 
IV. (}ollegimn Georgianwn. 
(Ludwigstl'asse 19.) , 
Dl'. Andreas SCmUD, Direktor. (s. theol. Fak.). 
Dr. F1'anz Kaver LEITNER, Subregens. 
V. Spruchkollegium. 
Ordinat'ÜlS: 
D1'. Job. Jul. Wilhelm Ritter von PLANCK (s. ju.r. Fak.). 
Beisitzer: 
Sämtliche ordentliche Professoren (leI' juristischen Fakultät. 
VI. J1fedizinalcomite. 
"Vorstwul: 
D1'. Hugo von ZIEMSSEN (s. med. Fak.). 
Beisitzer: 
Dl'. Heinrich Ritter von RANKE \ 
Dr. Franz Ritter von WINCKEL (s Ile 1 "'al') Dl'. Karl POSSELT f . 1 (.~. ~ •• 
Dr. B.ubert GRASB.EY 
Dr. Albert HILGER ao. Beis. (s. phil. Fo.k.). 
Dr. Joseph OERTEL 
Dr. Otto BOLLINGER 
Dr. Otto MESSERER 
Gl'egol' HORNSTEIN. 
BUP1Jleanten: 
l f (s. med. Fak.). 
Selwetlü' : 
V 11. Königl. Untet'suclumgsanstalt ji'lr Naltrnngs- 1~lld 
Genussmittel. 
Dr. Albert HILGER, Dir('ktor (s. pMl. Fak.) 
Dl. Rudolf SENDTNER, k. Inspektor, Ohlmüllerstr. 71'/1 r. 
Dr. Alfred HASTERLIK, 1. Assistent, Sendlingerstr. 42/3 L 
Dr. Albert NEU FELD, 11. Assistent, Fliegenstr. 3/11'. 
Dr. Bermann BREMEH., Ur. Assistpl1t, Elvirastr. 16/1. 
Josef KIROHLEITNER, Dhmel'. 
VIII. K01nmission ftt]' die ät'zUielte VOl'p1'l~f'Ung in", Jaht'e 1,8.95/96. 
"Vorsitzender: 
Der Dekan der medizinischen Fakultät Dr. Hugo von ZIEMSSEN. 
Examinatm'en: 
Dl'. Eug'en Ritter von LOMMEL 
Dr. Adolf Ritter von BAEYER I 
Dr. Ludwig RADLKOFER
J 
\ (s. phil. Fak.) 
Dl'. Karl GOEBEL 
Dr. Richal'd HERTWIG 
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01', Karl Ritter VOll KUPFFER\ 
01'. Nikolaus RÜDlNGER f (s. med. Fak.). 
01'. Karl VOll VOlT 
IX. Kommission}ar die ärztliche Prüfwlg ün ,fakre 1895/96. 
Vorsitzender: 
Dr. Nikolaus RÜDING ER (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: 
.01'. Ottmal' ANGERER (s. med. Fak.). 
Examinatoren: 
Dr. Karl Ritter von KUPFFER 
Dr. Nikolaus RÜDlNGER (s. med. Jj'ak.) 
Dr. Siegfrieo MOLLIER, Stellvertreter . 
.01'. Kar! von VOlT 
Dr. Max OREl\HJR. Stellvertreter 
Dr. Otto BOLLlNGER 
.01'. Bans SOBM AUS, Stellvertreter 
Dr. Ottmar ANGERER 
Dr. Wilhelm HERZOG, Stellvertreter 
Dr. Ferdinand KLA USSNER 
.01'. Kad SEYDEL, Stellvertreter 
Dr. August VOll ROTHMUND 
Dr. Karl SCHLOESSER, Stellvertreter 
Dr. Hug'o von ZIEMSSEN 
Dr. Fritz MORITZ, Stellvertreter 
Dl'. Josef BAUER 
Dr. Karl SEITZ, Stellvertreter 
Dr. Bermann 1'APPEINER 
Dr. Philipp SCHECH, Stellvertreter 
Dr. Fl'al1Z Ritter von WlNCK.EL 
Dr. Max STUMPF, Stellvertreter 
DI'. Josef AMANN. sen. 
pr. Josef Albert AMANN, jUll., Stellvertreter 
Dr. Bans BUCHNER 
Dr. Rudolf EMMERICH, Stellvertreter 
~ (s. med. Fak.) 
I 
I 
X. 1(ommissz'on fil1' die zahnärrztliclze Priiftttzg im Jahre 
1895/96. 
Vorsitzender: 
DeI' Vorsitzende der Kommission für die ärztliche Prüfung, Professor 
.01'. Nikolaus RÜDINGER. 
Stellvertt'etel' : 
Dr. Ottmar ANGERER (s. med. Fu.k.). 
Exmnütaforen ; 
Die prttktischen Zahnärzte: Dr. Heinrich BERAZ und Dr Heinrich 
BRU BACHER, alternierend. 
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Dr. Nikolaus RtrDINGER, 
Dr. Karl von VOlT, 1 
Dl'. Otto BOLLINGER, (s. med .. Fakultät). 
Dr. Ottmar ANGERER, 
Dr. Hermann TAPPEINER, 
XI. Kommission für die plza!)'mazeulisclte Approbationspritjung 
im Jahre 1895/96. 
Vor8itzender; 
Dr. Adolf Ritter von BAEYER (s. phi!. Fak.). 
Exatninatoren; 
Dr. Eugen Ritter VOll LOMMEL] . 
Ur. Adolf Ritter von BAEYER 
Dr. Ludwig RADLKOFER (s. phil. Bak). 
Dr. Karl GOEBEL 
Dr. Albert HILGER und 
Apotheker Dr. Kal'l BEDALL. 
XII. H01niletisches Seminar. 
Dr. Andreas SOHMID, Direktor des Georgianurns, Vorstand 
(s. theol. Fak.). 
Dr. Franz Xaxer LEITNER, Assistent. 
XIIL Kirchenhistorisches Seminar;'. 
Dr. Alois KNOEPFLER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
XIV. Juristisches Seminar. 
Dr. August Ritter von BEOBMA.NN, I 
Dr. Et'nst August SEUFFERT, 'Vorstände (s. jUl'. FalL). 
Dr. Hermann von SIOHERER, 
XV. Staatswirtschajtliches Seminar. 
Dr. Lujo BRENTANO, Vorstand } ( t atsw FaIr) Dr. Walther LOTZ, s. s·a . .. .. 
X VI. SeminCflJ' für klassische Philologie. 
Dr. Wilh. von OHRIST, I 
Dr. Eduard Ritt~:r von WOELFFLIN, Vorstände (s. phi!. Fak). 
Dr. Iwan von MULLER, 
XVII. Archäologisches Semina!)'. 
Dr. Adolf FURTW ÄNGLER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
XVIII. Seminar für romanische und englische PMlologie. 
Dr. Herrn. WUh. BREYMANN, I. Vorstand \ ( phi! Fak) 
pr. Josef SOHIOK, H. Vorstand f s. . .. 
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XIX. Semina'l' für deutsche Phz'lologz'e. 
Dr, Hermann PA UL, Vorstand (~. phil. Fak.). 
XX. Historisches Seminar. 
Dr. Karl l.'heodol' REIGEL, Dire7ctat' und 1. Vorstand }es. phi!. Fak.). D1'. Hermallll GRA UERT, 11. Vorstand 
XXL Psychologisches Seminar. 
Dr. Theodol' LIPPS, Vorstand (s, phil. Fak.) 
XXII. lJfathematisch-physikalisches Setnz'nar. 
D1'. Gustav BAUER, 
D1'. Engen Ritter von LOMMEL, 
Dr, Ferdilland LINDEMANN, } 
Vorstände (s. phi!. 
Fak.). 
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C. 
Fakultäten. 
1. Theologische lfak?lltät. 
Dr. Alois Ritter von SOHlYlID, o. ö. Professor der Apologetik, 
Ri.tter de~ Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter 1. Kl. des Verdienst· 
Ordens vom hl. Michael, erzbischöfl. München-Freising' scher geistlieher Rat. 
Dr. Isidor SILBERNAGL, o. ö. Professor des Kirchenrechts und der 
Kirchengeschichte, Inhaber des Verclienstordens vom heil. Michael IIr. Kl. 
Dr. J ohann B. WIRTHMÜLLIDR) o. ö. Professor der Moraltheo~ 
logie, erzbischöflich München·Fl'eising'scher geistlicher Rat, Ritter I. KI. 
des Verdienstordens vom hl. Michael. 
Dr. Josef BAOH, o. ö. Professor der Pädagogik, Apologetik und 
Dogmengeschichte mit Symbolik, bischöflich Augsbul'g"sehel' geistli~hel' 
Rat, Inhaber des Verdienstordens vom b1. Michael IV. Kl. und der Krlegs· 
denkmünze für Nichtkombattanten für 1870/71. 
Dr. Josef SOHOENFELDER, o. ö. Professor der biblisch·orienta-
lischen Sprachen, sowie der alttestamentlichen Einleitung nnd Exegese, 
Kanoniklls am k. Hof· und Kollegiatstifte St. Kajetan, Inhaber des 
Verdienstordens vom b1. Micbael IV. KI. 
Dr. Andreas SOHMID, o. ö. Professor der Pastoraltheologie, Homiletik, 
Liturgik und Katechetik, Direktor des Georgianischen Klerikalseminars, 
Vorstand des homiletischen Seminars, erzbischöflich München-Freising'scher 
geistlicher Rat, Inhaber des Verdienstordens vom heil. Michael IH. In 
Dr. Otto BARDENHEWER, o. ö. Professor der biblischen Herme-
neutik sowie der lleutestamentlichen Ei1llei tun g' und Exegese, Inhaber 
des Verdienstordens vom h1. Michael IV. Kl. uuu der Kl'iegsdenkmünze 
für Nichtkombattanten vom Jahl'e 1870/71, 01'11, Mitglied der deutschen 
Morgenländischen Gesellschaft. 
Dr . .Alois KNÖPFLER, o. ö. Professor der Kirchengeschichte, Vor· 
stand des kirchen historischen Seminars. 
Dr. Leonhard ATZBERGER, o. ö. Professor der Dogmatik. 
Dr. Peter DAUSOH, Privatdozent, k. Rofstiftsvikal'. 
Dr. Karl HOLZHEY, Privatdozent, Kurat an der Kl'eisirrenanstalt. 
I1. Jur;'istisclw Fct7wltät. 
Dr. Joh. Jul. Wilhe]m Ritter von PLANCK, k. Geheimer Rat, o. ö. 
Professor des Zivilprozessrechts und des Strafprozessrechts, ord. Mitglied 
der k. b. Akademie der Wissenschaften, Grosskomtur des Verdienstordens 
der bayer. Krone, Inllaber des Verdienstordens vom h1. Michael H. ~l. 
mit Stern, Ritter und Mitglied des Kapitels des Maximiliansorclens fur 
Wissenschaft und Kunst, Ritter des Danebrog-Ordens. 
Dr. Konracl von MAURER, k. GeheimerRat, o. ö. Professor der nord. 
Rechtsgeschichte, ord.Mitglieddel' k. b. Akademie der Wissensc.haften, E~ren· 
doktor der Universitäten Edinbul'gh und Würzburg. Ritter des Ver~lenst. 
ordens cler bayer.Krone, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom heil. MIchael, 
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Ritter des Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst, Gl'osskreuz des 
k. norweg·. St. Olaf-Ordens, Komtur 1. Kl. des k. schwed. Nordstern-Ordens, 
Commalldeur I. Kl. des k. dän. Danebrog.Ordens, korresp. Mitglied der 
k. Akademie derWissenschaften zu Berlin, der kais. Akademie der Wissen-
schaften zu Wien, der k. dän. Gesellschaft der Wissenschaften und der k. Ge-
sellschaft für nordische Altertumskunde in Kopenhagen, Ehrenmitglied der 
k. Gesellschaft der Wissenschaften und Künste in Göteborg, auswärtiges 
Mitg'lied der k. schwedischen Akademie der Wissenschaften in Stockholm 
und der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Upsala, dann der Ge-
sellschaft. für Kirchenrechtswissenschaft zu Göttingen, Ehrenmitglied der 
isländischen gelehrten Gesellschaft und des norwegischen historischen 
Vereins zu Christiania, Mitglied der wissenschaftlichen Gesellschaften zu 
Drontheim und Christiania. 
Dl'. August Ritter von BECHMANN, lebensl. Reichsrat der Krone 
Bayern, o. Ö. Professor des römischen Zivilrechts, Vorstand des judstischen 
Seminars, ord. MitgliE'd der k. b. Akademie der Wissenschaften, k. preuss. 
Geheimer Justizrat, Inhaber des Verdienstordens vom h1. Michael Ir. KI., 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter' des k. preuss. 
Roten Adlerordens IV. Kl. 
Dr. Ernst August SEUFFERT, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor 
des römischen Zivilrechts, Vorstand des ,juristischen Seminars, Ritter 
I. Kl. des Verdienstordens vom h1. Michael. 
Dr. Hermann von SICHERER, o. ö. Professor des deutschen Rechts 
und der deutschen Staats- und Rechtsgeschichte, Vorstand des juristi-
schen Seminars, Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael Il. Kl., 
Ri tter des Verdienstordens der bayer. Krone, Commandeur des k. griech. 
Erlöser·Ordens und des grossh. luxemburgischen Ordens der Eicheukrone, 
auswärtig'es Mitglied der Gesellschaft für Kirchenrechtswissenschaft in 
Göttingen , korrespondierendes Mitglied der SocMte d' Histoire diplo-
matique zu Paris. 
Dr. Emanuel ULLMANN, o. ö. Professor des Strafrechts, Stl'at-
prozessl'echts und Völkerrechts, k. k. üsterr. Regierung'srat, Inhabel' 
UE'S Verdienstordens vom h1. Michael IV. Kl., Ritter des k. k. östen. 
Ordens der eisernen Krone m. Klasse und des k. italien. Kl'onenordens. 
Dr. Kar! von AMIRA, o. ö .. Pl'ofessor des deutschen Privatrechts, 
der deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte, des Staatsrechts UfHl des 
bayerischen Landrechts, Mitglied der k. b. Akademie der Wissen-
schaften o'1'ossh. bad. Hofrat· Ritter des Zähringer Lüwenol'dens 1. Kl. 
mit Eiche~laub Ritter des k. ~chwed. Nordstern-Ordens und des k. sächs. 
Albrechtsorden~ 1. Klasse j ord. Mitglied der k. Gesellschaft der Wissen-
sehaf'ten zu Upsala. . 
Dr. Lothal' SEUFFERT, o. ö. Professo~ des Zivilprozessrecht~und 
des römischen Zivilrechts; Inhaber des Verdlenstord~ns vom h1. Ml.c~ael 
IH. K1., Ritter 1. Kl. des grossherzogl. hess. VerdlelJstordens Plllhpps 
des Gl'ossmütigen. 
Dr. Karl BIRKMEY ER, o. ö. Professor des Stl'afl'ec~ts, Straf-
pl'Ozessl'echts und der Rechtsphilosophie , Inhaber des Verlhenstordens 
vom 111. Michael IV. Kl. 
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Dr. Karl Freiherr von STElNGEL, o. Ö. Professo)' des Kirchenrechts 
uud des Staatsrechts, Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael I~. Kl. 
Dr. Max Ritter von S.EYDEL, o. Ö. Professor des all~'ememens 
deutschen und bayer. Staatsrechts, Ritter des Verdienstordens der bayer. 
Krone, Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael IV. Kl., auswärtiges 
Mitglied der SocieM frangaise d'Hygiene zu Paris. . . 
Dr. Friedrich HELLMANN I o. ö. Professor des römischen ZlVll· 
rechts und des Zivilprozf\ssrechts: 
Dr. Erwin GRUEBER, Privatdozent, Master of Arts der -qniver-
sität- Oxford, Korrespondent der Juristischen Gesellschaft zn Berlm. 
Dr. Theodor LOEWENFELD, Privatdozent, Rechtsanwalt. 
Dr. Heinrich HARBURGER, Privatdozent, k. Landgerichtsl'at, 
auswärtiges Mitglied der Societe de legislation comparee zu Paris, ordentl. 
Mitglied des Institut de droit international. 
Dr. Richard SOHMIDT, Privatdozent, Rechtsanwalt. 
111. 8taatszvirtsclzajtliclze Fakultät. 
, 
Dr. Wilh. Heinr. Ritter von RIEID.J, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor 
der Kulturgeschichte und Statistik, Direktor (les bayer. Nationalmuseums 
in München und Generalkonsel'vator der Kunstdenkmale und Altertümer 
Bayerns, ord. Mitgliecl der k. Akademie der 'Wissenschaften, Inhaber 
des Verdienstordens vom bI. Michael n. Kl., Komtur des Verdienstordens 
der bayer. Krone, Ritter und Mitglied des Kapitels des k. Maximilians-
ordens für Wissenschaft und Kunst, ausw. Mitglied des GesamtvOl" 
standes des römisch-germanischen Zentralmuseums zu Mainz. 
Dr. Lujo BRENT.A.NO, o. ö. Professor der Nationalökonomie und 
Finanz wissenschaft, k. sächs. Geheimer Hofrat? Inhaber des Verdienst-
ordens vom hl. Michael IV. Kl., Komtur I!. Kl. des Verdienstordens 
Philipps des Gl'ossmütigeu, IDhaber der grossherzogl. sächs. Jubiläums' 
medaille, aUSWärtiges Mitglied der k. sächsischen Gesellschaft der Wissen· 
schaften, korresp. Mitglied der kaiserl. Akademie der Wissenschaften zu 
St. Petersburg und der British Association for Advancement of Science, 
Mitglied des internationalen statistischen Instituts, Ehrenmitglied des 
ungar. Landes-Agrikultul'vereins. . 
Dr. Johann Karl GAYER, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor der fors.t-
lichen Produktionslehl'e, Ritter I. Klasse des Verdienstordens vom hell. 
Michael, Inhaber des .Ehren kreuzes des Ludwigsordens, Inhaber des 
kais. russ. St. Anna-Ordens IH. Kl., Oonllnandeur des k. griech. Erlöser-
ordens, korresp. Mitglied der medizinisch - naturwissenschaftl. Ge~ell­
schaft für die Moldau, Ehrenmitglied des naturwissenschaftl. Vel'ell1eS 
Pollichia in der bayer. Pfalz, ord. Mitglied der kais. Leopoldinisch-
Karolin. deutschen Akademie der Naturforscher, korresp. :Mitglied der 
landwu'tschaftl. Gesellschaft zu Lemberg. 
Dr. Ernst EBERMA YER, o. ö. Professor der Bodenkunde einschliesslieh 
Agrikulturchemie, Meteorologie und Klimatologie, Vorstand.Stelivertl'~ter 
,der forstl. Versuchsanstalt und Vorst.and für die chemisch-boclenlmncUwhe 
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bez w. forstlich -meteorologische Abteilung derselben, Konservator des 
Laboratoriums für Bodenkunde und Agrikulturchemie, Vorstand der 
forstlich-meteorologischen Stationen Bayerus, Ritter!. Kl.des Verdienst. 
ordens vom 111. Michael, Mitglied des Gesundheitsrates der Stadt München 
Mitglied der kais. Leopoldinisch-Oarolinischen deutschen Akademie det: 
Naturforscher, Ehrenmitglied des österr. Reichsfol'stvel'eins, korresp. Mit-
glied der Oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in 
Giessen, der landw. Gesellschaft in Galizien, der societe centrale 
forestiere de Belgique. 
Dr. Franz Adolf Gregor von BAUR, o. ö. Professor für forst· 
liches Versuchswesen, Holzmesskunde und Waldwertberecbnung mit 
forstl. Statik, Vorstand für die forstl. Abteilung der forstlichen Ver-
suchsanstalt j Inhaber des Verdienstordens vom h1. Michael IIl. KI., Ritter 
des Ordens der württemb. Krone I. Kl., Inhaber der Krieg'sdenkmünze 
von Stahl am Nicht-Kombattanten-Bande für 1870/71, Ehrenmitglied 
des badischen und elsass-lothring'en'schen Forstvereins. 
Dr. Robert HARTIG, o. ö. Professor der Anatomie, Physiologie und 
Patholog'ie der Pflanzen, Vorstand der botanischen Abteilung deo;' forstL 
Versuchsanstalt und des forstbotanischen Laboratoriums, ausserord. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Verdienst-
ordens vom h1. Micllael IV. Kl., des kaiserl. russ. St. Anna-Ordens 
U1. KI., des Offizierskl'euzes des k. g'l'iecll. Erlöserordens und des 
k. k. östel'r. Ordens der Eisernen Krone IH. Kl., ordelltl. Mitglied der 
kaiser!. l'uss. Gesellschaft der Naturforscher in Moskau und der kais. 
IJeopold.-Kal'ol. deutschen Akademie der Naturforscher, ausw.Mitglied der 
Linnean-Society in London, Ehrenmitglied der Botanical Society zu Edin-
burgh, des k. k. österr. Reichsfol'stvereins, des schles. Forstvereines, 
des ärztl. Vereins zu München, des naturwissenschaftl. Vereins in ffam· 
burg, des botanischen Vereins zu Landshut, des thüring'schen botanischen 
Vereins "Irmischia" zu Sondershausen und der botanischen Gesellschaft 
zu Hamburg, kOl'resp. Mitglied der schles. Gesellschaft für vater-
ländische Kultur, der k. k. landwirtschaftlichen Gesellschaft in Wien, 
der k. k. galizischen Landwirtschafts-Gesellschaft zu Lembel'g, des Ber-
liner entomologischen Vereines, der oberhess. Gesellschaft für Natur u~d 
Heilkunde in Giessen, der nat.urforschenden Gesellschaft zn Danzlg. 
der societe centrale fOl'estiere de Belgique. 
Dr. Rudolf WEBER, o. ö. Professor der Forsteinrichtungs-Lehre und 
Geodäsie, Vorstand der forstlichen Versuchsanstalt. . 
Dr. Heinrich MA.YR, o. ö. Professor der forstlichen Produktionslehl'e. 
Dl'. Max ENDRES, o. ö. Professor del; Forstpolitik, der Forst· 
verwaltungslehl'e sowie der Geschichte des Forst- und Jagdwesens. 
DI'. Walther LUTZ, ausserol'd. Professor. 
Dr. Karl Freiherr von TUBEUF, Privatdozent, Ehrenmitglied (les 
botanischen Vereins in LUlldshut. 
Dl'. Karl KA.ST, Privatdozent, k. FOl'stamtsassessol'. 
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IV. jJ.1edizinisclze Fak1Jltät. 
Dr. Ludwig Andreas BUOHNER, k. Geheimer Rat und Obermedizinal· 
rat, o. ö. Professor der Pharmazie, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissen· 
schaften, ausserord. Mitglied des Obermeclizinalausschusses, Mitglied des 
Gesunrlheitsrates der k. Haupt- und Residenzstadt München, Ritter I. Kl. 
des Verdienstordens vom hl. Michael, Ehrenmitglied des pharmazeutischen, 
Vereins in Bayern, des deutschen Apotheker-Vereins, des al1gemeinell 
österreichischen Apotheker-Vereins uncl der British Pharmaceutical Oon-
ference, korresp. Mitglied der kais. medizin.-chirul'g. Akademie zu 
St. Petersburg, der kais. physikal.-medizin. Gesellschaft in Moskau, der 
k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien, des physikal. Vereins zu Fra1lk-
furt alM., der physikal.-med. Sozietät in Erlangen, der SocMte de 
Pharmacie in Paris, sowie derjenigen in Brüssel, des Philadelphia OOn~ge 
of Pharmacy und der pfälzischen Gesellschaft für Pharmazie und Techmk. 
Dr. Max von PETTENKOFER, k. Geheimer Rat und Obe~'· 
medizinalrat, o. ö. Professor der Hygiene, PräsidelJt der k. A~adenl1e 
der Wissenschaften und Generalkonservator der wissenschaftlichen 
Sammlungen des Staates, Vorstand der k.· Leib- und Hofapotheke, 
Mitglied des k. Obermedizinal-Ausschusses,. ausserordentL Mitglied 
des kaiserl. Gesundheitsamtes zu Berlin ; 
Grosskreuz des Verdienstordens vom hl. Michael, Grosskowtur d€'f\ 
Verdienstordens der bayer. Krone, Vorstand des Kapitels des Maximilittns-
ordens für Wissenschaft und Kunst, Komtur des k. sächs. Albrechts· 
ordens II. m..,des Sachsen-Ernestinischen Hausordens von Meinillgell 
und Gotha und des k. schwed. Nordsternordens, Ritter des k. wÜl'ttem· 
bergischen Friedrichs-Ordens, Inhaber eles k. pl'euss. Kl'onenol'deJ~R 
H. Klasse mit Stern und des k. preuss. roten Adlel'ordellS H. Kl. nllt 
Stern, Grossoffizier des Ordens der italienischen Krone, Oommallcleur !les 
kais. brasil. Ordens der Rose und des kg'l. portugies. Militärordens !lpr 
.Jungfrau Maria, Ritter des kais. russischen St. Stanislaus·Ordens 1. Kl. 
mit dem Stern, Inhaber des k. serbil-lchen Ordens des heil. Sawa I. Klasse. 
Ehrenmitglied der medizinischen Fakultät der Universitäten Wien)' 
Rasan und Kiew, Ehrenbürger der Staclt München, Ehrendoldor de, 
Rechte der Universität Edinburgh, Ehrendoktor der Universität Bologna; 
auswärtiges korresp. Mitglied der kais. Akademie der Wissenschaften 
in Wien, ord. ausw. Mitglied der k. niederläud. Akademie der Wissen-
schaften in Amsterdam, ausw. Mitglied der k Akademie der . Wissen· , 
schaften zu Stockholm und der könig!. Gesellschaft der WisseI1schltften 
zu Göttingen ; 
Mitglied der kais. Leopold.-Karol. deutschen Aka(lemie !lerNatur-
forscher, !leI' k. hannover; Landwirtschafts-Gesellschaft in Oelle, der k. 
medizin. Gesellschaft in Edinbul'gh; . . . 
Ehrenmitglied der Ir. Akademien der Medizin in Rom und TUl:1l1, 
der k. Ir. Gesellschaften der Aerzte in Wien und Budapest, der phYSIk,: 
medizin, Gesel~schaften in Erlangen und \Vürzburg, cler Gesellschaft 
der Ael'zte in Athen, der medizin. Gesellschaft des Grosshgt, LUXeJ1:· 
burg, der schwed. Gesellschaft der Aerzte in Stockholm, der GesellRchatt. 
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der russischen Aerzte in St. Petersbul'g, der medizinil:lch·chirurgischen 
Gesellschaft in Edinburgh, der deutschen chemischen Gesellschaft in 
Be1'lin, des Vereins fltl' öffentliche Gesundheitspflege in Hamburg, der 
epidemiologischen Gesellschaft zu London, der naturforschenden Gesell-
schaften i~l Bambel'g, Basel und Brünn, der Gesellschaft für Natur· 
und Heilkunde in Dresden, der Wetterauischen Gesellschaft für die 
ganze Naturkunde, des allgemeinen ärztlichen Vereines von Thüringen, 
der natul'histor. Gesellschaft in Nürnberg, des physikal. Vereins zu Frank. 
furt alM., des Niedel'l'heinischen Vel'eins für öffentliche Gesundheits-
pflege, der Gesellschaft für öffentliche Gesundheitspflege in Zürich, der 
kaiserlich l<aukasischen medizinischen Gesellschaft in Tißis, der Regia 
Accademia di belle arti zu Venedig, der Societa Italiana d'Igiene in 
Mailand, der Sociedad Espanola de la Higiene in Madrid, der kaiserlich 
medizinischen Akademie zu St. Petersbul'g, der kais. russ. Ackerbau· und 
Forstakademie Moskau, der k. schwed. Gesellschaft der Wissenschaft und 
schönen Literatur in Göteborg', der k. belg. Gesellschaft der medizin. und 
und Natur·Wissenschaften in Brüssel, des Sallitary Institute in London, 
der schwedischen medizinischen Gesellschaft in Stockholm, des deutschen 
Vereins für öffentliche Gesundheitspflege, der hygien. Gesellschaft in 
Moskau, der militärischen Sanitätsg~sellschaft in Warschau. 
Dr. August von ROTHMUND, k. Geheimer Rat, o. ö. Prof. der 
Augenheilkunde, Vorstand der ophthalmologischen Klinik und Poliklinik, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter 1. Kl. des Verdienst-
ordens vom heil. Michael, Inhaber des Verdienstkreuzes für 1870/71 und 
des Erinnerungskreuzes für Aerzte für 1866 und für 1870, Ritter des 
östen. Franz-Josefs-Ordens, kor!'. Mitglied des Vereines für Natur- und 
Heilkunde in Dresden, der medizin. Gesellschaft in Berlin nnd der med.-
phys. Societät in Erlangen, Mitglied der ophthalmologischen Gesellschaft 
in Reidelberg und der kais. Leopold-Karolin. deutschen Akademie der 
Naturforscher. 
Dr. Karl VOll VOlT, k. Geheimer Rat und Obermedizinalrat, o. ö. 
Professor der Physiologie, Vorst.and des physiolog. Instituts und der 
physiolog. Sammlung des Staats, ord . .Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschafteu und Sekretär der math.-physikal. Klasse derselben, ord. 
Mitglied des Obermedizinal·.Ausschusses, Ritter des Verdienstordens der 
bayer. Krone, Inhaber des Verdienstordens vom hl . .Michael H. Kl., 
Ritter des Maximiliansol'del1s für Wissenschaft und. Kunst, Komtur des 
k. b. Militärverdienst- Ordens, Besitzer der Sömmering- Medaille des 
Maximilianspreises nnd der Goldenen Liebig'-Medaille, Ehrenmitglie~ der 
Universität zu Kiew Korrespondent der k. Gesellschaft der WIssen-
schaften zu Göttinge~, Ehrenmitglied der k. Landwirtschafts·Gesellschaft 
zu Oelle, der physik.-medizin. Sozietät zu El'lang'en und der Gesellsch!tft 
für Natur- und Heilkunde in Dresden, des itl'ztlichen Vel'eins zu München, der 
kais. medizin. Akademie zu St. Petersburg, der Petrowsky'schen Agrar· und 
Forst·Akademie zu:ßiIoskR.u, der russ. hyg'ien. Gesellschaft zu St. Petel's?uy&" 
der Gesellschaft der russischen Aerzte zu St. Petersburg und der medlzllll-
sehen Gesellschaft zu Kiew Iwrresp. Mitglied der Senckenberg'schen na-
tUl'f'orschenden Gesellschaft 'zu Frankfurt alM., der k. k. Gesellschaft der 
2 
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4ßrj?ite tn Wien unq. der l}. Gesen~chaft der Ae~'2!te 2\u Buda-Pest, 
Mitglt~q. ilßl' kais. ~eopold.-Kar(}Hn. deutschen Akadßmie der l{~tur­
forscher llllq. Vorst~npsmitgl~ßd der fachselüion für Physiologie, korresI)· 
~itglied qßr Societe natipnl:lle des science~ naturelles et rpathem. zu 
Oherb,ourg· 
.or. II»go VOn ZIEMSSEN, k. Geheimer Rat und Obermedizillalrat, 
o. ö. frpfßssQr cler sPßziellen Pitthologie und Therapie sowie qer wed. Klinik, 
Dire!rtor !les fltädr. allg. Krankenhauses 1/L, Oberarzt der I. med. Apteilung 
clesf\elben, Vorstand des med.-klin. Institllts, ord. Mitglied des Ober· 
medizina.l~usschusses, Vorsta,nd des Medizinal-Oomite's, Mitglied des Ge, 
sundheitf;rates der k. Haupt- und Residenzstadt München, lComtur des Ver· 
c!.ienßiordens 4er bayer. 'E:rone sowie des Verdienstordens vom hl. Micqael, 
Ritter r. Kl. des WIitliryerdiepstordens mit Schwertern, Inhaber des Er· 
innßru~gskreuzes fUr Aerzte für 1866 unrl 1870/71, Rittet' des k. pl'euss. 
~isernep. Kreuzes Ir. Kl. fllll we~ssen Bande, KomtJll' des herzogl. 
Anhalt'schen Hausordens von Albrecht dem Bären und deß kais. österl'. 
Franz~Josefs-Ordel~s mit dem Stern, Grosskl'euz des Iii:tis. rllSS. St. Stanis· 
lausprdens; Mitglied' des Vorstandes der Gesellschaft deutseber Natur-
nl.l·sclI,er uIJ,d l\eI:zte; Ehrenmitglied der physik.-med. Gesellschaften ZU Er-
langen und Würzburg , der Gesellschaft für Natur· und Heilkunde .zu 
D,resdell' der naturforschellden Gesellschaft Zll Bamberß', der ärztl. Vereme 
zI\ ~ürnberg llnd Augsburg, des Vereins fÜl' innere Me~izin in Berlin, der 
k" k~ Qßsellsc'haft der ·Wiener ;Ael':t;te, der Olinical society. z~ Lonflon, .d?,l' 
k. Gesellschaft der Aerzte zu Budapest, der kais. St. WladImlr-Ulllversltat 
Zll Kiew, der kais. Akltdemte dßl' :jM:edizin in feters]mrg, der russischen 
qesen&~haft der Ae~'zte in Kie"" der schwedischen Gesellschaft der Aerzte 
zu ~topkhQlll1, .d~r k Societas ·scielltial'unl ~u Upsala, und der kais. I,{au· 
kaslschell medIzIn. Gesellschaft in Tiflis . 
. br. Fran~ Eitter yonWINOKElj, k. Obermedizinall'at, ord. Professo;' 
der GeburtshIlfe und Gynäkologie, Direktor der k. Frauenklinik der UnI-
versität uIl4 :p~rektor der f[ebammenschule,~. sächs. Geh. Medizinalrap, .ord. 
Mitglied des Obermecl,lzinalausschusses und ord. Beisitzer des MedIZInal-
Comite's, . .Ritter d~s Verdien$tordens der bayer. Krone, Ritter.~: Kl. 
des Verq1eHstordens VOm h1. Michael, Inhaber des k. sächs. ZlVllver-
dienstorMns, des Grossh. Meeklenb.-Sehwer. Hausordens der Wendischen 
Krone, des ßisernen Kreuzes·n. Kl. am weis sen Bande und des Komtur-
kreuze·s des kais: österr.· Fral1?J - J ollef::;- Ordens, Comma.ndeur des 
gross4: ltixembul'g~schen Ordens . der Ei(~hellkrone, Ehrenmitglied der 
amerikanischen gynäkologischen Gesellsch:~,ft i~l New-York, Chicago, S.an 
Frl1q~is~o undB,1.l1f~lo, derObstetdca~ ~ociety und der Societas gynaeeologl?a 
bdta;~nica, .in . London, . qer gebul'tshilfiich-gYlläko~ogischen Ges~l1schaft 111 
Berllll, Lelpz.lg upd Klew, der gyn~kologischen Gesellsch~fteJ;l In Dresden 
ulld Eldfnburg'l:J" qeß medical und Pl'!:tCtit~oller Club in Chicitgo, der ~esell~ 
schaft für N atur- und Heilkllnde in Dresden, der Gesellschaft finmschel 
Aerzte in Relsillgfors, der Gese'lschaft deutscher Ael'zte in lVIilwallke~, 
des k sächs. S,anit~ts·Of~zierscorps, korresp. Mitglied qer gynäkologl-
sCb,en, hezw. J\lediz~nischel1 Ge~ellschaften in Boston, BuCl-a.pest, Oherbol~l'g! Ohristiall~a und Madrid, <leI' R. Assocja~iol1e dei benßweriti Itahapl 
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zn Palermo, ordentl. Mitglied der kais.' Leopold.-Kal'Ol. deutschen 
AkadeIPie der Naturforscher. 
Dr. Karl Ritter von KUPFFER, o. ö. Professor der Anatomie, Vorstand 
lmd I. Konservator der anatomischen Anstalt, kais. russ. Kollegienrat, 
ord. Mitglied der k. bayer. Akademie der Wissenschaften, Ritter des 
Verdienstordens der bayerischen Krone, Ritter I. Kl. des Verdienstordens 
vom hl. Michael, Inhaber des k. preuss. Kronenordens II!. Kl., des k. 
preuss. roten Adlerord. IV. Kl. und der kais. russ. Medaille von 1853-56 
am Andreasbande, ord. Mitglied der kais. Leopold.· KaroI. deutschen 
Akademie der Naturforscher, Ehrenmitglied des Offenbacher Vereins für 
Naturkunde, korresp. Mitglied der Boston society oi natural history, der 
k. pl'eus~. Akaoemie deI' Wissenschaften zu Berlin und der k. Gesell-
schaft der Wissenschaften zu Göttingen. 
Dr. Nikolaus RüDINGER, o. ö. Professor der Anatomie, 
11. Konservator der anatomischen Anstalt, ord. Mitglied der 
k. b. Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Verdienstordens vom 
hl. Michael In. Kl., Ritter des bayerischen Militär-Verdienstordens 1. Kl., 
Inhaber der Kriegsdenkmünze für 1870/71, Ritter des k. preuss. eisernen 
Kreuzes Ir. Kl. am weissen Bande, korresp. Mitglied der k. k. Gesell-
schaft der Aerzte in Wien und der schwedischen Gesellschaft der Aerzte 
in Stockholm , ord. Mitg'lied der kais. Leopold.·KaroI. deutschen Alm-
demie der Naturforscher, korresp. Mitglied der Senckenberg'schen natur-
forschenden Gesellschaft in Frankfurt a/M., Ehrenmitglied der Societe 
de l'Otologie et de Laryngologie zu Paris. 
Dr. Otto BOLLINGER, k. Obermedizinalrat , o. ö. Professor der 
allgemeinen Pathologie und patholog'ischen Anatomie, Vorstand des patho-
logischen Instituts, Universitäts-Prosektor, Suppleant des Medi~inal­
Comite's, ord. Mitglied des Obermedizinalausschusses, Inhaber des 
Verdienstordens vom hl. Michael IV. Klasse und des Kriegsdenk-
zeichens für 11:$70/71 für Kombattanten, Ehrendoktor· ßer Universität 
Bologna, korresp. Mitglied der k. k. Gesellschaft der Arzte in Wien, 
der Acadel1\ie royale da medicine Belgique zu Brüssel und des R. Istituto 
Lombardo di scienze e lettere zu Mailand, der Sociedad meclica Argentina 
zn Buenos Aires, Ehrenmitg'lied des Vereins für öffentliche Gesundheits· 
pflege in :a:ambUl'g, eIer Veterinärins~itnte zn Dorpat und Charkow und 
des Royal College of veterinary surgeons zu London. 
Dl'. Hubert GRASHEY, k.Obermedizinalra.t, o. ö. Professor der Psy-
chiatrie un(l der psychiatrischen Klinik, Direktor der Kreisirrenallstalt von 
Oberbayel'll, ord. Mitglied des Obermedizil1al·,A l1sschusses und ord. Beisitzer 
des l\1.edizinal-Comite's, Inhaber des Verdienstordens vom h~. Michael ur. Kl., 
Mitglied der kais. Leopold.-Karolin. deutschen Akadem~e der N~t~rfors?h~l'. 
Dr. Josef BAUER, o. ö. Professor der propädeutlsch-medlzm. Khlllk, 
Oberarzt deI' H. med. Abteilung des städt. allgem. Krankenhauses I/I, 
Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael IV. KI. 
Dr. Ottmar ANGERER, o. ö. Professor der Chirurgie und chirlll'-
gischen Klinik, Vorstand des klinisch-chirurgischen Instituts und Ob~l'­
al·!-t deI' chirurg. Abteilung des städtischen Krankenhauses 1/I.,. ord. ~It· 
glIed des k. Oberll1edizinalausschusses, Generalarzt Ir. Kl. a la sUlte 
2* 
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des Sanitätscorps, Inhaber der Kriegsdenkmiinll8 für 1870/71, des Kom· 
tm'kreuzes Ir. Kl. des k. wÜl'ttemb. Friedrichsol'dells und des Comman· 
deurkreuzes des grossberzogl. luxemb. Ordens der Eichenkrone. 
Dr. Hermann TAPPEINER, o. ö. Professor der Pharmakologie, V01" 
stand des pharmakologischen Instituts, Mitglied der kais. Leopold.·Kal'ol. 
deutschen Akademie der Natnrforscher. 
Dr. Hans BUOHNER, o. Ö. Professor der Hygiene einschliesslicb der 
Bakteriologie, Vorstand des hygienischen Instituts, Oberstabsarzt 1. Kl. 
a 1. s. des Sanitätscol'Ps, Mitglied der kais. Leopold,-Kal'ol. deutschen Alm· 
«emie der Naturforscher j Ehrenmitglied de.:; Ungarisc:ben Vereins für öffent-
liche Gesundheitspflege, korresp. Mitglied der R. Societa. Italiana d'Igiene. 
Dr. Heinrich Ritter von RANKE, ansserord. Professor, Dil'ektot' 
de.r k. Univel'sitäts-Kinderklinik und Poliklinik im Dr. von Hauner'schen 
Kindel'spitale, ord. Beisitzer des Medizinal·Comite's und des Gesund· 
heitsrates der Stadt München. Ritter des Verclieu!!tordens der bayel'. 
Krone, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom h1. Michael, Inhaber des 
Erinnel'ungszeichens für Oivilärzte 1866 und des Verdienstkreuzes für 
1870/71, Ritter des k. pl'euss. Kronenol'dens IV. Kl. mit rotem Kt'enz 
auf weissem Felde am Erinnerungsbande , Inhaber des Kl'ieg'sdeuk-
zeichens 1870/71, der silbernen Medaille der internationalen Conferenz. zt~ 
Paris 1867: Secours aux Blesses Militaires und des Kreuzes der SOCIete 
Fran<taise de Secours aux Blesses 1870/71, Mitgliecl de~ Royal College of 
Surgeons von El1gland und der könig!. medizinisch-chirurgischen Gesell-
schaft von London. 
Dl' .• losef AMANN, k. Hofrat, ausserord. Professor, Vorstand der 
gynäkolog. Poliklinik und Vorstand der gy~äkologischell Klinik im st~dt. 
allgem. KJ;'ankenhause, Oberarzt der Abteilung fÜt, FraLlenkrallkbeIten 
daselbst, Ritter des österr, Franz-J osef·Ordens, Inhaber des Erinnerungs-
zeiche1'ls für 1870/71, korresp. Mitglied der spanischen gynäkologischen 
Gesellschaft zu Madrid. 
Dr. Max Josef OERTEL, k. Hofrat, ausserord, Professor, Suppleant 
des k. Medizinal-Oomites, Inhaber des Erinnerungszeichens für 1870/71, 
des Commandenl'kreuzes des hess, Philipps·Ordens, des Komturkreuzßs 
II. Kl. des Sachsen·Ernestinischen Haus-Ordens des Oommandeurkl'euze::> 
11. Kl. des herzogl. A.nhaltischen Haus.Ordens 'Albrechts des Bäl'ml, des 
fürstlich SChwal'zburgiscben Ehrenkl'euzes I. Kl., des Komturkl'ellZeS 
des östel'l'. Fl'auz·J osefs-Ordens und des Oommandeul'kreuzes H. Kl. des 
grossherzogl. bad. Ordens vom Zährillgel' Löwen, Mitglied der kais. Leo· 
pold.-Kal'olin. deutschen A.kademie der Naturforscher, Ehl'eumitglied ~es 
Vereins für Natur- und Heilkunde in Dresden, Mitglied der R. Assocla' 
zione dei benemeriti Italiani zu Palermo. 
Dr. Kar! POSSELT, ausserord. Prof., Oberarzt der Abteilullg' für 
Haut- und syphilitische Krankheiten am städtischen Krankenhause 1/1., 
ord. Beisitz~r des Medizinalcomite's, Inhaber des Milität'· Verdienstkreuzes 
und der Kl'legsdenkmünze für Nichtkombattanten für 1870/71. 
Dl;. Friedricb BEZOLD, ausserord. Professor, Ehrf'nmitg'lied <1e1' 
societe fl'an<taise de l'Otologie et de Laryngologie. 
Dr·. Rudolf EMMER rOH , ausserol'd. Professor, k. Stabsarzt der 
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Reserve, Mitglied des Gesundheitst'ate::; dei' k. Haupt- und Residenr.stadt 
München, Inhaber der KriegsdellkmUuze für 1870/71, Inhaber (les 
kais. tUrko 0:1manh3-0~'dens IrL KI. sowie der kai..;et·l. tÜI'k. Medaille 
für Kunst und Wissenschaft. 
Dr. Philipp SCHECH, ausserol'd. Pl'ofessor. 
Dl'. Otto MESSERER, aussel'orrl. Professor, k. Landgerichts!tl'zt für 
München I, Suppleant des Medizinal-Comite's, korl'esp. Mitglied der me. 
dico·legal Society of New~York. 
Dl'. Ferrlinand KLAUSSNER, aussel'ord. Professor, k. Oberstabs-
arzt 1. Kl. a la suite des Sanitätscorps, Vorstand. der chirurgischen 
Poliklinik. 
Dr. Fritz MO RITZ , ausserol'd. Professor, Vorstand der medi-
zinischen Poliklinik. 
Dr. Dominicus HOFER, Privatdozent, qu. Professor der Ir. Zentral· 
Tierarzneischule. . 
Dr. J oset' WOLFBTEINER, Privatdozent, k. Medizinalrat, Ritter 
1. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael. 
Dr. Geol'g Freih. von LIEBIG, Privatdozent, k. Hofrat, Bade-
arzt in Reichenhall) Mitglied des Royal Oollege of Surgeons zu London. 
Dr. Johann Nepomuk OELLER, Privatdozent, k. Hofl'at. 
Dr. Wilhelm HERZOG) Privatdozent, Oberarzt der chirurgischen 
Abteilung der Universitäts-Kinderklinik, Oberarzt der k. bayer. Staats· 
eisenbahnen, k. Oberstabsarzt II. Kl. in der Reserve des Sanitätskorps, 
Inhaber der Kriegsdenkmünze für 1870/71. 
Dl'. Max STUMPF, Privatdozent, k. Prof. a. d. Hebammenschule) 
Dr. Josef PASSET, Privatdozent. 
Dr. Kad KOPP, Privatdozent. 
Dl'. Kar! SEYDEL, Privatdozent) k. b. Obel'stabsarzt I. KI., 
Dozent fül' Chil'Urgie am k. Operationskurs für Militä,l'äl'zte. 
Dr. Karl SEITZ, Privatdozent, VorstallLt der pMiatrischell Poliklinik 
im Reisingel'ianum, k. Stabsarzt der Landwehr. 
Dr. Karl SCHLOESSER, Privatdozent, k. Stabsarzt der Reserve. 
Dr. Robert ZIEGENSPEOK, Privatdozent. 
Dr. Rudolf HA UG, Privatdozent, kOl'resp. Mitglied der Societe fran· 
<iaise d' Otologie et de Laryngologie. 
D1'. Hans SCHMAUS, Privatdozent. 
D1'. Josef Albert .A.MANN, Privatdozent. 
D1'. Hermann RIEDER, Privatdozent, k. Stabsarzt der Resel·ve. 
D1'. Gustav KLEIN, Privatdozent. 
D1'. Ricbard BARLOW, Privatdozent. 
Dr. Siegfried MOLLIHlR, Privatdozent. 
Dl·. Paul ZIEGLER, Privatdozent. 
D1'. Fritz VOLT. Privatdozent. 
Dr. Adolf SOHMITT, Privatdozent. 
Dr. Max CREMER, Privatdozent. 
Dr. Richal'd MA Y, Privatdozent. . 
Dr. Julius FESSLER, Privatdozent, Inhaber des RItterkreuzes II. Kl. 
des k. sächl:l. .A.lbrechtsordens. 
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D1'. Geo1'g SITTMANN, Privatdozent. 
D1'. Martin HAHN, Privatdozent, Mitglied des kaiser}. russischen 
Instituts für Experimentalmedizin zu St. PeterslJul'g'. 
Dl'. Otto FRANK, Privatdozent. 
Dl'. Hans NEUMA YER, Privatdozent. 
DI'. Ludwig von STUBENRAUOH, Privatdozent. 
c.~_>=~<·c"c.;rl\ Dl'. Otto von SIOHERER, Privatdozent. 
~\'a:,~pf;'i!W; ., \\Dr. Fritz LANGE, Privatdozent. 
'I ,. 
\\ t "",~'\ \\ ••• \\!~y,'~~~~':;.'::;~:di v. Fktloso]Jk~sclte lJ'akultat. 
\ Dr.Karl AdolfRittel' von CORNELIUS, k.Geheimel' Rat, o. ö. Prot'essor 
der Geschichte, ordentl. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, 
z. z. Se>kretär der historischen Klasse derselben, Ritter des Verdienstordens 
der bayer. Krone, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael, Mit-
glied des Maximiliansol'dens für Wissenscbaft und Kunst und Mitglied 
des Kapitels desselben, Ehrenmitglied des Vereins für Geschichte und 
Alterthumskunde Westfalens, des Bergischen Geschicbtsvereills, des Vereins 
für Geschichte und Altertumskunde in Hohen zollel'n , Mitglied der Maat-
schappij der Nederlanrlsche Lettf\rkul1de zu Leiden. und der Pl'ovinciala 
Utl'echtsch Genootschap van Kunsten en Wetensehappen I sodann der 
Societe d'histoire et d'archeologie de GelJeve, Ehrenmitglied der Allge-
meinen geschichtsfol'schenden Gesellschaft deI' Schweiz. 
, Dl'. Philipp Ludwig Ritter von SEIDEL, k. Geheimer Rat, o. Ö. Pro-
fessor der Mathematik, Konservator der math.-physik. Sammlung des 
Staat.es a. 'D., ord. Mitglied der k. Akaflemie der Wissenschaften J der 
k. b. Kommission für die europ. Gradmessung uud der Reichskommission 
wegen Beobachtung des Venusdurchgangs, Ritter des Verdienstordens 
fiel' lJayel'. Krone, Ritter 1. Kl. des Verdienstordens vom h1. Michael, 
Mitglied des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst und z. Z. 
des Kapitels dieses Ordens, Ehrenmitglied der physikalfsch-medizinischen 
Sozietät in Erlangen, Korrespondent der k. Sozietät der Wissenschaft~n 
zu Göttingen und der k. Akademie der Wissenschaften in Bel'lin, Ml~' 
glied und z. Z. Adjunkt der kais. Leopold.-Karol. deutschen A.kademie 
der Naturforscher. 
Dr. Wilhelm von OHRIST, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor der kItts· 
sischen Philologie, Konservator'des Antiquariums, I. Vorstand des philolO~. 
Seminars, ord. Mitglied der k. Akademie (leI' Wissenschaften, z. Z. Sekret~l' 
der ·philos.-philol. Klasse derselben, Mitglied der Reichs·Schul·KommIs, 
sion, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und Ritter I. Kl. 
des Ver(lienstol'dens vom hl. Michael, Ritter des k. Maximiliansol'dens 
für Wissenschaft und Kunst, Mitglied des kais. deutschen atchäolog. 
Instituts, Ehrenmitglied der philologischen Gesellschaft in Konstantillop~l, 
der wissenschaft.Jichen Gesellschaft zu Athen und des historischen Vel'emS 
in Regensbul'g. 
Dr. Ludwig RADLKOFER, o. ö. Professor der Botanik, Konser' 
vator <les k. botanischen Museums, ordentl. Mitg'liell der k. Akademie der 
Wissenschaften, Ritter 1. Kl. des Verdienstordens vom heil. Michael ll1:d 
Inhaber des Offizierkreuzes des Ordens der italienischen' Krone, MIt· 
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giied der ldtis. Leopold.-Kal'ol. deutschen .A.ld!.deinie d~r NatlU'fdl;scher 
der k. k. zoologisch· botanischen Gesellschaft in Wien, der hatllHorschendetl 
GesellRcbaft iIi HaHe, der RE'gensbul'ger botanischen Gesellschaft, Ehreh-
mitglied der A.ccadenlia di Scienze, Lettere ed Arti degli Zelanti zü Aci-
Reale, der Societe de Physique ct d'Histoire. natureIle in Genf, rles 
naturhistorischen Vereines zu Passan, des botanischen Ver~ines zU Lands-
hut und dAr bayerischen botanischen Gesellschaft in München, auswär-
tiges Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften in Palel'mo, und der 
Botanical Society zu Edinhurgh, korresp. Mitglied der Societe des Sciences 
naturelles zu Ohel·bourg. der British Association föl' the Advan(:effient oi 
Sciel1ce, der k. k. Gartellbaugesellschaft in Wien, dei' R. Societa d'Orti-
cultura zu Florenz, des Museu Nacional in Rio de Janeirö; des Oercle 
Flol'al in Alltwerpen, der Pharmaceutica1. Society in LtHidon. . 
Dr. phil. et iur. Iwan Rittet' vön MULLER; k. Geliehnei' Rat, o. ö. 
Professor der klassischen Philologie und det' Pädagogik; irr. Vorstand des 
philologischen Seminars, o. Mitglied der Ir. Akademie der Wissenschaften, 
Mitglied des OberstEm Schulrats, Ritter des V ~rdiel1stordells der bayer. Krone, 
Ritter 1. Klasse des Verdienstordens vom h1. Michael, Ehrenmitglied der 
griechisch· philologischen Gesellschaft zu Konstantinopel und der wissen-
::;chaftlicben Gesellschaft. zu Athen. 
, Dr. Karl Alfred Ritter VOll Z,ITTEL, k. Geheimer Rat, o. Ö, Prof, 
der Geologie und Paläontologie, Konservatpr der geologischen )lnd pa.lä-
ontologischen Sammlung des Staates, ord. Mitglied der k. Akademie der 
Wiss·enschaftenj Ritter des Verllienstordens der bayer. Ki'one, Ritter 
r. Kl. des, Verdienstordens vom hl, Michael. Ritter des k. Maxi· 
miliansordens für Wissenschaft und Kunst, Inhaber der K1'iegs,<lenk-
münze für 1870/71 ani Nicbtkombattanten·Bande, K6ilitur des Ordens 
(LeI' italien. Krone, Ooinnialldeur des kais, türkischen Medseliidje-
Orde~s rind des -gi'iech, Erlöser-Ordens, Inhaber der Wollaston tuüi der 
Haydt'1l Medaille; Ehrenmitglied der geogi'aph. Gesellschaft in München, 
des natui'wissenscbaftlichen Vereins in Allgsbul'g', der schweizerischen 
naturforschellden GeselJ~ehaft, der Senckelibergische'n Iiaturforscheriden 
Gesellschaft in Frankfurt a. M., des naturwissenschaftl. Vei'eins in 
Hamburg', der Royal Micl'oscopical SocietY. 'in LOlldon, der Literal'Y and 
Philosophical Sociely in Manchester, der Regia Academia Panormitana, 
des Vereins Museum Francisco·Oarolimim in Linz, des Il;eien tlentschell 
Hochstiftes in Frankfurt a. M., der k. t111gari~cheii geolog'ischell 
Gesellschaft, der Societ6 BeIge de Geologie, Hydrologie et Paleönto-
logie und der Sdciete geologique de Belgique; 'auswäi'tiges lVfitglied 
der A.ccadenlia dei Lincei in Rom, der A.ka~emie der Wissen-
s,cbaften in Bologna, der k., rus~. naturfoi'schendell G~sellsch~ft. in 
:jY.I:oskau, der Geological SOClety III Lonc1on, der k. 111lneraloglsch?n 
Gesellschaft in St. Petersburg, der Gesellschaft rlel' Naturforscher 111 
St. Petel'sburg, det' Societa Romalla per gli stuni zOdlogici; kdrresp. 
MUg-lied der k. Akademie der Wissenscliaften in BerUn, deI' kgl. 
Gesellschaft der Wis~enschaftell in Göttingen , des R. Illstituto Velle,to 
di scienze lettere ed arti der Accademia Valdai'lleSe deI POgglO, 
der Philadelphia Academy of Sciences des Institut Egypt.ien zli Cairo, 
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der Societ6 des sciences naturelles zu -NeucMtel, der Societe Vaudoise 
des sciences natürelles zu Lausanne, der Gesellschaft für mecklen· 
burg'sche Naturkunde zu Wismal', der physikalisch. medizinischen Societät 
jn Erlangen, der k. k. geologischen Reichsanstalt in Wien, der Bostol~ 
Society of Natural Bistol'Y, der Sociedad antropologica de la Ish dl 
Cuba, der Yorkshire Philosophical Society, der geological Society of 
EdinbUl'gh. 
Dr. Eugen Ritter von LOMMEL, o. ö. Professor der. Experimental-
physik, Konservator des physikalisch·metronomischen Institutes des Staates, 
Vorstand des physikalischen Instituts der II ni versität, Vorstand des 
mathematisch.physika!. Seminars, o1'd. Mitglied der k. Akademie. der 
Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayerischen Krone, RItter 
1. .Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael, Mitglied der kais. Leopold .. 
Karol. deutschen A.kademie der N aturforschel' und Ehrenmitglied der 
physikalisch·medizinischen Societät zu Erlangen. , 
Dr. Gustav BAUER, o. ö. Professor deI' Matbematik, Vorstand des 
math.-phys. Seminars, ord. Mitglied der Ir. Akademie der Wissenschafte!I, 
Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom hl. Mi(:hael, Mitglied der kaIS. 
Leopoldinisch·Karolinischen deutschen Akademie der Naturforscher, 
korresp. Mitglied der physikalisch-medizinischen Sozietät zu Erlangen. 
Dr. Eduard Ritter von WOELFFLIN, o. ö. Professor der klassi-
schen Philologie, H. Vorstand des philolog. Seminars, ord. Mitglied der 
k. Akademie der Wisl'lenschaften, Ritter des Verdienstordens dei' bayer. 
Krone, Ritter 1. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael, Mitglied 
des Direktoriums des thesaurus linguae latinae. 
Dr. Adolf Ritter VOll BAEYER, k. Geheimer Rat, o. ö, Professor tle1' 
Chemie, Konservator des chemischen Laboratoriums an dem Generalkons61'o 
vatorium der wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, ord. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. 
Krone, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael, Ritter des 
Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst, stimmfiihiger Ritter des k. 
preuss. Ordens pour 1e merite für Wissenschaften und Künste, Inhaber des 
k. preuss. roten Adlerordens IV. Kl. sowie der Davy-Medaille, Ehren-
doktor der Medizin der Universität Heidelberg, Assoeie der k. ~el. 
gischen Akademie der Wissenschaften, Ehrenmitglied des ärztlichen VerelI~s 
zu München, der medizinisch.physikalischen Societät zu Erlangen, des phYSI~ 
lmlischen Vereins zU Frankfurt alM. und zu Bukal'est, der Philosophieal 
Society zu Cambridge, der Chelllical Soeiety zu London, der Literary a!ld 
Philosophie al Society zu Mancbester, der societe de physique et d'bistOll'e 
naturelle zu Genf, der kais. 1'U8S. naturforschenden Gesellscbatt zu Moskau 
u!ld der American Academy zu BostoIl, auswärt. Mitglied der Royal So-
clety in London, der königl. Akademie der Wissenschaften zu Stockholm, 
der königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu TJpsala, (leI' k. Societät der 
der Wissenscbaften zu Göttingen und der Accademia dei Lincei ZU R?m, 
Korrespondent der Akademien der Wissenscbaften in Berlin , WIen, 
Turin und St. Petersburg und der Academie des Sciellces da l'Il1stitut 
de France zu Paris, 
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Dr. Paul Heinrich GB:OTH, o. ö. Pl'ofe~sor der Mineralogie und 
Konservat.or der mineralogischen Sammlungen dei'! Staats ord. MitO"lied der 
k .. Ak.ademie der Wissenschaften, Inhaber deR Verdiel;stol'dens ~OlU 111. 
MIchael IV. Kl., Ehrenmitglied der kais. russ. mineralogischen, der schwed. 
&;eolog. Gesellschaft und der ~eu.tschen Gesellschaft zur Beförderung ra· 
lIoneller Malverfabren, ord. MItght'd der k. Soc. d. Wissensch. zu UpsaJa, 
korresp. Mitg'lied der kais. 1'US8. Akademie der Wissenschaften zu St. Pete1's-
burg', der Acad. Nat. Sc. New·York und Philadelphia, der Geol. Soc. of 
London, der en~l. mineralog. Gesellschaft, der Soc. frang. de Mineralogie, 
des Reale l~tituto Lombardo di Scienze e Lettere, der naturfoJ'schenden 
Gesellschaft zu Basel, der naturwissenschaftl. Gesellschaft bis zu Dresden, 
der k.. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften, der physikalisch-medizin. 
ischen Sozietät zu Erlang·en. 
Dr. Johann FRIEDRIOH, o. Ö. Professor der Geschichte, ord. 
Mitg'lied der Ir. Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Commandeur-
Kreuzes des griech. Erlöser·Ordens. aUSWärtiges Mitglied der Gesellschaft 
für Kirchenrechtswissenschaft in Göttingen. 
Dr. Ernst KUHN, o. ö. Professor des Sanskrit und der ver· 
gleichenden Sprachwissenschaft, ord. Mitglied der k. Akademie aer 
Wissenschaften, Inhaber des Verdienstordens vom h1. Michael IV. Kl., 
ausw. Mitglied des KoninkJijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volken-
kunde van Nederlandsch-Indie im Haag, ord. Mitglied der deutschen 
morgenländischen Gesellschaft. 
Dl'. Albert BILGER, k. Hofrat, o. ö. Professor der Pharmazie und 
der angewandten Chemie, Vorstand des pharmazeutischen Institutes und 
Laboratoriums für angewandte Chemie, Direktor der Ulltersuchungsanstalt 
fü!' Nahrungs- und Genussmittel, allsserord. Beisitzer des Medizinal-Comite's, 
Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom h1. Michael, Ritter des k. pl'euss. Roten 
Adlerordens IH, Kl., Ehrendoktol' der natnrwissenschaftlichen Fakultät der 
Ulliversität Bologna, Ehren· und korrespondierendes Mitglied mehrerer 
gelehrter Gesellschaften.< 
Dr. Hermann Wilhelm BREYMANN, o. Ö. Professor der romanischen 
und frallzösischen Philologie, I. Vorstand dp,s Seminars für romanische 
u. englische Philologie, Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael IV. Rl. 
DI'. Hermaun PAUL, 0, Ö. Pl'ofe~sor der deutschen Philologie, Vor-
stand des Seminars für deutsche Philologie, ord, Mitglied der k. b. Alm-
demie der Wissenschaften. 
Dl'. Fel'dilland LINDEl\IANN, 0, Ö. Professor der Mathematik, Vor-
stand des mathematisch-physikalisehen Seminars, 0, Mitglied der k. 
Akademie der Wissenschaften, MitgLiei! der kaiserlich Leopoldin.-Karol. 
deutschen Akademie der Naturforscher, korresp. Mitglied der k. Gesellschaft 
der Wissenschaften in Götting'en, ausw. Mitglied de!' physikal.-ö]wnomi. 
schen Gesellschaft in KÖlligsberg und der kais, GesellStlhaft von Freunden 
der Naturkunde. Allthl'Opologie und Ethnogl'aphie in J.VfOS~RU, lwrl'esp. 
Mitglied der British Association for the advRncem611t of SClence. 
Dr. Richard HERTWIG, o. ö. Professor der Zoologie und ver· 
gleichenden Anatomie, Konservator der zoologisch-zootomische~ u.nd ver· 
glejchend anatomischen Sammlungen des Staats, ol'd. l\.btglIed der 
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Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Verdienstordens VOTil hJ. 
Michael IV. Kl., mhrcllmitglied (ler schweiiel'ischen natnrforschendpll 
Gesellschaft, k01'l'esp. Mitglied dei' medizilliseb·physikaJischeh SocietiLt 
zu Erlangen und dei' British AS::lociation for t.he aclVi:lllc!:'lllent 01' science. 
Dl'. Geol'g Friedr. Freih. von HERTLING, lebens1. Reichsl'at dei' 
Kl'one Bayel'n, k. Kämmerer, o. Ö. Professor der Philosophie, Inhabet· des 
Verdiel1stordens vorri 111. Michael Ur. Kl., Commandeur des päpstlichen 
St. Gregoriuso1'dens mit dem Stem, Ehrendoktor der UnivPl'sität Löwen. 
Dr. Hugo SEELIGER, 1). ö. Professor der ARtl'ollomie nUll 
Direktor der kgl. Sternwarte, ord. Mitglied der k. Akadeinie der Wissen· 
schaften, Mitglied der k. b. Kommission für die eUl'opiLische Grarlmessung 
und des KUI'atoriums der physikalisch technischen Reichsallstalt, Inhaber 
des Verdienstordens vom h1. Michael IV. Kl., aus\v. Mitglied dei' Ruyal 
A.stron. Society in Londoll. Mitglied der kais. Leopold .. Karolin. deutsch~n 
A.kademie der Naturforseher, ausw. Korrespondent fiel' k. k. AkadetnH-\ 
der Wissenschaften 111 Wien. 
Dr. Karl GOEBEL, 0, fi. Professor der Botanik, KOI1Servatol' des 
botanischen Gartens Und des pß.anzehphysiologisehen Instit1;lts des Staat~s) 
ord. Mitglied der k. Akademie der WisRenschaften Und der kaIs. 
rlISs. NatUi'forschel'gesellschaft in Moskau, Ehrenmitglied der botanieal 
society in Edinburgh und der bayel'. botan. Gesellschaft in München, Inluib?J' 
deI' goldenen Medaille der k. dänischen Akademie der Wissenschaften III 
Kopenhagen, korrespondierendes Mitglied der Koninglyke Nattturktin,dige 
Vei'eenigeng in Nederlandsch·Indie, der societe nationale des Selene. 
naturelles i11 Cherbourg, der k, bayer. botan. Gesellschaft in: Regensburg, 
des MecklenbuJ'gischen Vel'eins für Naturkunde, auswärt. Mitglied der 
Linnean society in LondolJ, der Ir. k. zoolog.-botan. Gesellschaft in Wien, 
dei' sociMe J'oyale de botanique in Bl'UsRel und der Gesellschaft zu!' 
Reföl;derung der gesamten Naturkunde in Mal'bul'g'. 
Dr, Karl Theodor HEIGEL, o. ö. Professor der Geschichte: 
Direktor und 1. Vorstand des historischen Seminars, Vorstand des 
Universitäts A.rchivs , ord. Mitg-lied deI' k. Akademie dar Wissen· 
schaften, Ritter I. KI. des Verdienstordens vom hl. Michael, Inhaber des 
Komturkre~Izes H. Kl. des herzog-lich Sachsen-Erne::ltinisehen Hausordens, 
Ritter des k. württemb. Friedrichs·Ordens I. Kl., Ehrenmitglied der histo· 
rischen Vereine zu Landshut, Neubtltg a. D., Würzburg' und Regensbul'g. 
Dr. Bermann GRAUERT, o. ö. Prof'er,;sor der Geschichte, Ir. Vorstalld 
des historischen Seminars, Inbabp,r des kgl. pl'ellssischen KrOllenordens 
IH. Klar,;se tl. de::; Ritterkreuzes des päpstlichen St. Gl'egol'iusordens, korr~­
spondierendes Mitglied der Gesellschaft für Kh'chellrechtswissensehaft 111 
Göttingell. 
Dr. Johaulles RANKE, o. ö. Pl;ofessoi' der A.nthropologie üilt'l 
allgemeinen Natui;geschichte, Konset'vator der prähistorischen Samm· 
ltIng des Staates, ausserord. Mitglied der k. Akademie der Wis~en· 
l'chftften. Ehi'endoktol' der philosophischen Fakultät II. Sektio.n der 
k. Ludwig·Melxirnilians·Universität zu München, Inhaber des Verdienst-
ol'oem; vpm hl. Michael IV. Kl., Inhaber der ICtiegsdelllmlül1ze von Sts"hl 
iÜll Nkhtkombattanten:'Bailde Y. J; 1870/71, Ritter des östbl'l'. kaIS. 
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Ordens der Eisernen Krone IH. Kl., ora. Mitglied der kais. Leopol-
dinisch- Karolinischen deutschen Akademie der Naturforscher, Ehren-
mitglied des Anthl'opological Illst.itute of Gl'eat Britain and Il'eland, 
deli Societe d' Anthro{lologie de Brdxelles. der N ew-York Academy of Anthro-
pology, der Gesellschaften für Anthropologie, ffithnogmphie und Urgeschichte 
zti Berliu und Wien, der natul'forschenden Gesellschaft zu Nürnbel'g, allSw. 
Mitglied des Gesamtvorstandes des Römisch-Germanischen ZenUal-
museums zu Mainz, der Societe d'Anthl'opologie. de Paris, kOl'l'esp. Mit-
glied der k. Gesellschaft der Ael'zte zu Budapest, der Senckenbergischen 
naturforschenden Gesells~haft zu Frankfurt a. M., der Anthl'o}lological 
Society of Washillgton, der Societa Romana di antropolvgia; ol'd. ausw. 
Mitglied deI' physikal.·ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg , ord. 
atisw. Mitglied der kais. Gesellschaft von Freunden der Naturkunde, 
Anthropologie und Ethnographie zu MosIeau. 
Dr. Theodor LIPPS, o. ö. Professor der Philosophie, Vorstand des 
psychologischen Seminars. 
Dr. Fritz HOMMEL, o. ö. Professor der semitischen Sprachen, Ehren-
mitglied (Honorary cOl'resp. member) des Victoria Institute (Philosophical 
Society of Gl'eat Britain) in London, ord. Mitglied der deutschen morgen-
ländischen Gesellschaft und der Society of Biblical Archaeology in London. 
Dr. Adolf FURTW ANGLER, o. ö. Professor deI' Al'chäologit", Vor-
stand des archäologischen Seminal's, Konse)'vatol' des Museums für Gyps-
abgüsse klassischer Bild werke bei dem k. Gl'nel'alkonservatorium der 
wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, k. Direktor der Glyptothek, 
Konservator der Va,sensammlung; ord. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften i ord. Mitgliea des kais. deutschen archäologischen In-
stituts, wil'ld. Mitglied der k. nord. AltertulllsgeseJlschatt in KopenhMen, 
Ehrenmitglied der Society for the promotion oi' hellenic studies zu London 
und der al'cbäolog. Gesellschaft zu Athen. 
Dr. J osef SOaIOK, o. ö. Pl'OfeSS01' der englischen Philologie. 
Dr Alfl'ed PRINGRHEIM, aussel'ord. Prof., a. o. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften, Mitglied der kais. Leopold.-Karol. 
deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. Fl'anz MUNOKER, aussel'ol'd. Professor . 
. Dr. Berthold RIEHL, ausserord. Professor. 
D)·. Karl KRUlVlBAOHER, ausserord. PI'Ofessol', ord. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften, Offizier des k. gl'iech. EL'löserordens, 
lrorresp. Mitg'lied der kais. 1'U8S. Akademie dei' Wissenschaften. kOl'l'esp. 
Mitgliell der Gesellschaften Pal'llassos und KOl'ais zu Athen und der philo-
logischen Gesellschaft zu Konstantinopel. Ehl'elllnitglied des kais. russischen 
archäologischen Instituts in Konstantinopel. 
Dr. Eugen OBERHUMMER, aussel'Qrd. PI'Ofessol·. . . 
Dr. Wilhelm KOENIGS, ausserord. Professor, korresp. MItglIed 
der physikalisch-medizinischen Sozietät in Erlangen. 
D!'. ,Tohannes ~'HIELE, ausserord. Professor. 
Dr. !Aeo GRAETZ, aussel'oi.·d. Professor. 
Dl'. Wilhelm .MllTHMANK, ausserol'd. Pl'OfeSROl'. 
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Dr. August ROTHPLETZ, aussel'ol'cl. Pt'ofessor; FOl'eign OOl'res-
pondeIlt der GeoJogical society of .. Lol1lIo11. 
Dr. Wilhelm Ritter von GUMBEL, Prof. honot'., k. Oberberg· 
direktor und Vorstand des k. Oberbergamtes und der geognostischßll 
o ntersuchungen des Königreiches Bayern, orcl. Mitglied der k. Alm· 
:1emie der Wissenschaften, Komhu' (les Verdienstordens der bayer. Krone, 
Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael, Ritter des Maximilians· 
ordens für Wissenschaft und Kunst und z. Z. Mitglied des Kapitels 
dieses Ordens, Komtur des Ordens der Württembergischen KrOlle, 
Ritter des Sachsen-Ernestinischen Hausordens, Präsident der natur-
wissenschaftlichen Gesellschaft Pollichia in der Rheinpfalz, Mitglied ver-
schiedener gelehrter Gesellschaften. 
Dr. Franz Ritter von REBER, k. Geheimer Rat, Prof. honor .. ord. 
Prof. der Aesthetik und Kunstgeschichte an der k. b. Technischen 
Hochschule, Direktor der k. bayer. Staats-Gemäldegalerie. Konservator 
der 'Vasensammlung, ord. Mitglied der k. .Akademie der Wissenschaften, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter I. Kl. des Ver-
dienstordens VOll} bI. Michael, Komtur des k. k. Franz-J osef·Ordens 
und Commandeur Ir. Kl. des herzogl. Anhaltischen Hausordens ~lbrec~t 
des Bären, korresp. Mitglied des kais. deutschen archäolog. InstItuts 11l 
Rom und der numismatischen Gesellschaft in Wien. 
Dr. Ludwig Ritter von ROCKINGER, Prof. hono!'., k. geh. Hofrat, 
Direktor des k. allgemeinen Reichsarchivs a. D., ord. Mitglied der k. Akad. 
derWissenschaften, ord. Mitglied der historischen Kommission bei derselben. 
InhabElr des Verdiensto~'del1s vom hl. Michael Il. KL, Ritter des Verdienst· 
ordens der bayer. Krone, Ritter des k. württemb. Friedrichs-Ordens, 
des k. preuss. Krollenordens III. Kl. und der französ. Ehrenleg'ion, aus-
länd. korresp. Mitglied <leI' Akademie der Wissenschaften in Wien: 
Dr. HallS RIGG.AUER, Prof. honor., k. Konservator des Münzkablllets, 
a. o. Mitglied der k. Akademie der Wissenscl1aften. 
Dr Emil SELENKA, Prof. honor., vormah; o. ö. Professor der 
Zoologie und vergleich('nden Anatomie an der k. Universität Edangell, 
Rittel' I. Kl. dt's -Verdienstordens vom hl. Michael j Ehren- und 'korres-
pondierendes Mitglied mehrerer gelehrter Gesellschaften. 
·Dr. Henry SIMONSFELD, Privatdozent, Kustos an der k .. Hof-
und Staatsbibliothek, ausserorcl. Mitgliecl (leI' k . .Akademie der Wl~se~· 
schaften, Ehrenmitglied der R Deputazione Veneta di storia patrIa l~ 
Venedig, korresp. Mitglied des R. Istituto Veneto di scienze 1ettere ed artl 
und der Societa Umbra di storia pa.tria zn Perugia. 
Dr. Gustav OEHMICHEN, Privatdozent. 
Dr. Peter .August PAULY, Privatdozent. 
Dr. Hermann Ludwig Freih. von der PFORDTEN, Privatdozent. 
Dr. Jopann Evangelist WEISS, Privatdozent, k. Kustos am k. bo-
tanischen Garten, kOl'resp. Mitglied der k. botanischen Gesellschaft ZU 
Regeusbul'g unn des botanischen Vereins zu Landsbut, 1. Vorsitzender 
der bayer. botan ... Gesellschaft zur Erforschung der heimischen Flor~. 
Dr. KaI'! GUTTLER, Privatdozent, Inhaber der Kriegsdenlmml1ze 
für Nichtkombattanten für 1870/71. 
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Dr. Oskal' LOEW, Privatdozent, Mitglied der kais. Leopold-Karol. 
deutschen Akademie deI' Naturforscher .. 
Dr. Antoll BAUMANN, Privatdozent, Mool'kultul'technikel'. 
Dr. Friedrich ERK, Privatdozent, Dil'ekt.ol' der k. b. meteorolog. 
Zentl'ulstation. 
Dl'. EdmUlld N AUMANN, Privatdozent, ehemal. Direktor der topo-
graph. und geolog. Aufnahme von Japan, Inhaber des Ritterkreuzes 
I. Kla8se des k. säcbs. Albrechts-Ordens, Offiziel' des kais, jap, Sounen-
ordens, kOl'resp. Ehrenmitglied der geograph. Gesellschaft zu London, 
korl'esp. Mitglü~d der geograph. Gesellschaften zu Leipzig und Dresden. 
Dr. Wilhelm DONLE, Privatdozent, k. Gymnasialpl'ofessol' an den 
k. Militär-Bildungs-Anstalten . 
.01'. Hans SOLEREDER., Privatdozent, Kustos am k. botan. Mlisellln. 
Dr. Ludwig TR.AUBE, Privatdozent, kOl'resp. Mitglied der k. Ge· 
sellschaft der Wissenschaften in Göttingell. 
Dl'. Bruno HOF ER, Privatdozent, Kustos an der zoolog'.-zootom. 
und vergleichend anatom. Sammlung des Staates. 
Dr. Bermann BRUNN, PI'ivatdozent. 
Dr. Erdst WEINSOHENK, Privatdozent. 
Dr. Kar! GIESENHAGEN, Privatdozent, Kustos am Krypto-
gamenherbal'ium. . 
Dl'. Kar! DOEHLEMANN, Privatdozent. 
Dr. GotttHed HAH.TMANN, Privatdozent. 
Dr. Lucian SOHERMAN, Pl'ivatdozent, ord. Mitglied deI' dentschen 
mOl'gt'nlälldischen Gesellschaft. 
DI'. Ricllard SIMON, Privatdozent, ord. Mitglied der deutschen 
morg'enlälldischen Ge~ellscbaft. 
Dl'. Anton OHH.OUST, Privatliozent. 
DI'. Richal'd FES'rER, Privatdozent. 
D1'. Kar! MAYR-DEISrNGER, Privatdozent. 
Dr. Karl WEYMAN, Privatdozent. 
Dr. Otto MAAS, Privatdozent, kOl'resp. Mitglied der British 
association for the advancement of sciellce. 
Dr. Hans OORNELIUS, Privatdozent. 
DI·. Karl BORINSKI, Privatdozent. 
DI'. Adolf SAN DBERGER, Privatdozent, Sekretili' uud Konservator 
dei' musikalischen Abteilung au der k. Hof:' und Staats-Bibliothek, M~mbl'e 
cOl'l'espondaut de la Societe des Sciences des Arts et des lettl'es du Hamaut .. 
Dr. Josef Felix POMPEOKJ, PI'ivatdozellt. 
Dr. Fl'iedl'ich PANZER, Privatdozent. 
DJ'. Michael DOEBERL, Privatdozent, k. Gymnasiallehrer. 
Dl'. El'Ilst AN OIN G, Privatdozent. 
Dr. Edual'd Ritter von WEBER, Privlttdozent. 
Dr. Kar] HOFMANN, Privatdozent. 
Dr. Roman WÖRNER, Privatdozent. 
Dr. Albrecbt Oonon Reichsgraf VON DER SOH(JJ,jENBURG, 
Pri vatdozell t. 
Dr. Arthul' KORN, Privatdozent. 
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D. 
Universitäts-Kirche. 
(Ludwigskirche. ) 
Dr .• Toh. B. WIRTBl\1ÜLLER, Offiziator \ ( 
Dr. Leonhal'c1 ATZBERGER, Universitätspre(liger f s. thenl. Fak.). 
E. 
Institute, Sammlungen u. s. w. der Universität. 
1. Arrcltill. 
Dr. Karl Theoclor HEIGEL, Vorstand (s. phil. Fak.). 
11. Bibliothek . 
. (Universität). 
D1'. Hans SOHNORR VON OAROLSFELD, Obel'bibliothelml', Leopold-
strasse SSIl. 
Dr. Georg WOLFF, Sekl'etär, Bal'erstrasse 82. G.-G. 
]'ranz X, STROEHL, Offiziant, Adalbel'tstrasse f34/'i '" 
Kar! KüHLER, Oftiziant, Scbellillgstrasse BO/3. 
Vier Diflner. 
111. Reisingerianum. (Sonnenstrasse NI'. 17.) 
Dl'. Josef BAUER, 1. Vorstand, \ 
Dr. Fritz MüRITZ, Ir. Vorstand, J (s, mecl. Fak.) , 
Assistent: 
Dr. Bans NEUMAYER (s. med. Fak.) 
Abzuhaltende Kurse: 
Dr. Fritz MORITZ, ausseroriL Professor: Med. Poli-
klinik. 
Dr. Llldw. Andr. BUOHNER, ord. Professor: Dro-
gllenlehre mit pharmazeutischen Hebuugen., 
Dr. Franz Rittet· VOll WINOKEL, ord. Prof,: Geburts- (s. meu. Fal, 
hilft Poliklinik. 
Dr. Rad SEITZ. Privatclozeut: Pädiatrische Poliklinik. 
Dr. Josef AlVIANN, ausserord. Prof.: Gynaekolog. Polilel. 
Dr. Fel'dinancl KLA USSNER, au::;s~rol'ü. Prof.: Ohirurg. 
Poliklinik. 
A.dalbert EIOBlNGER, Hausmeister unrl Mechaniker. 
Pranz WAGNER, Diener. 
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IV. Hygienisches Institut. 
(.Fiuuliugsstrasse Nr. 34.) 
DI'. Hans BUOHNffiR, Vorstand } , 
Dt'. Rudolf EMMERlOH, ausserord. Professor (s. med. Fak.). 
DI'. Martin HARN, Privatdozent, I. Assistent, 
Ruclolf RAPP, II. Af;sistent. 
lk Geol'g MA.IlTIUS, Assistenzat'zt r. Kl. im k. 1. Feld,-Art.-Regt. 
Josef RABS, Hausmeister und Mechaniker. 
Josef KÖFERL, 1. Diener. 
Xavel' HOSER, Ir. Dieller. 
V. Patlwlogz'sches Institut. 
(Krankenhausstrasse 2a.) 
Dr. Otto BOLLINGER, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Hans SOHMAUS, I. Assistent für path. Anatomie (s. med. Falt.). 
Dr. Herm. DÜRCK, II. Assistent fiir patholog', Anatomie u. Baktel'iolog'ie. 
Dr. Ludwig BURKHARDT, III. Assistent für pathologische Anatomie. 
DI', Anton BLANK. Assistenzarzt 2, Kl im k, 2. Inf.-Regt, 
Dr. H. DEE'rJffiN, Volontair-.A.ssistent. 
Geol'g SCHÖNBERGER, Diener. 
Karl JEB LE, Dienp,r. 
VI. Pha1'makologisches Inst#1tt. 
(Nussbaumstl'asse 2 b). 
Dr, Bermann TAPP.EINIflR, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dl'. Albert JODLBAUER, Assistent. 
Jakob PÄHR, Hausmeister, Mechaniker und I. Diener. 
Pet.er RENNER, H, Diener. 
VII. jJ[edizinisclt-klinisclws Irnst'itut. 
(Krankenhausstrasse 1".) 
Dl'. Hugo VOll ZIEMSSEN, Vorstand (s. me<1. Fak.). 
DI" Georg SrfTMANN, Assistent (s. med. Fak.). 
DI" Ludwig LINDEi\1:ANN, Assistent. 
Dr. Fl'itz VOLT, Assistent (s. med. Falt.). 
Dr. Wilhelm KATTWINKEL, I 
Dr, Felix SORIJAGIWJ..1WEIT, Volontitr-Assistent.en. 
DI" Heinrich BRAUSER, 
Josflph OSTERMAlER, Hausmeister . 
• Tohann HARTER, Diener. 
Hans FENZL, Diener. 
VIII. OIzÜ't61YJz'Sc!z-7ch'ljJrz'S,c!tB8 Institut. 
(Nussbaumstrasse 3".) 
Dr. Ottmal' ANGERER. VorstallQ.. 
Dr. Pltul ZIIDGLER, I. Assistent (s. men. Fttk.) 
01'. Adolf SOHMI'llT, H. Assistent (s. med. Fak.). 
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Dr. Hel'mann von KOLB, Assistenzarzt I. Kl. im k. 4. Ohev.·Reg-. 
01'. Josef BULLINGER, Volontäl'arzt. 
Heinrich HOLZB'URTNER } Diener 
Andreas HAFENMAYR. . . 
IX. OJJ7~tlzalmologisclte . Klinik. 
(Herzogspitalstrasse ·18.) 
Dr. Aug. von ROTHMUND, Konservator (s. med. Fak.). 
D1'. Paul RICHTER klinischer Assistent. 
01'. Otto von SlOHERIiJR, klinischer Assistent (s. med. Fak.). 
Dl'. Kal'l EBNER, A~~istellzarzt 1. Kl. im k. 1. Inf.-Regt. 
Franz KASTNER, Buchhalter. 
AndreaR AHR, Hausverwalte.r. 
Ein Diener. 
X. jJ;Iedizinisclw Poliklinik. 
Dr. Fl'itz MORITZ, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Hans NEL'MAYEB., I. A~sistent (s. med. Falt.). 
Dr. Edua)'d GOLDSOHMLOT, 1I. Assistent. 
Dr. Richal'd GÄ'rSOHEN BERGER, IU. Assistent. 
01'. Berthold OPPL.I!]R, ) 
Ur. Friedrich SOHÄFER, t Volontär.Assistenten. 
01'. Gusta;,: GER~EUSER, J 
DI'. Paul KREFFr, 
XI. Paediatfrische Poliklinik. 
Dr. Karl SEITZ, Vorstand (s. med. 1!~ak.). 
Dr. Hermanll LAUE, Assistent. 
Dl'. Josef PREOHTL, Assistent. 
J osef MEIER, 1 
Dr. Fl'iedrich SOHUKALL, } Volontär-Assistenteu . 
. Dl'. Otto HORSOHITZ, J 
XII. Okirurgisc7ze Poliklinik. 
01'. Fe1'd. KLAUSSNER, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Ludwig von STOBENRAUOH, I. Assistent (s. med. Fak.). 
Dr. August von PRAOHER, 11. Assistent. 
Dr. Albel"t, von POSOHINGER, UI. Assistent. 
Dl'. Adolph NAGEL, As~istenzal'zt I. K1. im k. 13. Inf.-Regt. 
01'. Kar! KOPP (s. med. Fak.). 
01'. Rudolf HAUG (s. med. Fak.) 
XIII. GeburtsM?fh'c7te Poh'lchin/t'k. 
Dr. Franz Ritter von WINOKEL, Vorstand (s. med. F'ak.) 
Dr. Rudolf KLIE:N. Assistent. 
XIV. Gynaekologisc7te Poliklinik. 
Dr. Josef AMANN, Vorstand (s. lnerl. Ji'ak.). 
Dr. Hardnin HEIDEN, .A.ssistent. 
XV. Okirurgische 8ct1mnlltng. 
(Ohirurg.-klinisches Institut.) 
Dr. Ottmal' ANGERER, Vorstand (s. med; Fak.) 
XVi. Ophtalmologische Sammlung. 
Dr. Aug'ust von ROTHMUNO,Vorstand (s. med. Fak.). 
XVIL Anatomische Sammlung. 
(Schillerstrasse 25.) 
(Siehe anatomische· Anstalt.) 
XV 111. Physikaliscl?es Institut. 
(Universität.) 
01'. Engen Ritter von LOMMEL, Vorstand (s. phil. l!'ak.). 
01'. Ludwig FOMM, A~sistent, Maximiliansplatz 20/3. 
Karl WEBER, ·Präparator, physikalisches Institut, Ludwigst1'asse 17. 
Johann MAGNUSSEN, Mechaniker, Kaiserstrasse 62/3. 
XIX.. Pharmazeutisches Institut lend Laooratol'ütm {t'ir 
angewandte Olzerm'e. 
(Uni versi tiit.) 
Dr. Albert HIIJGER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
Assistenten: 01'. phil. Rudolf WEINLAND, TürIrenstrasse 11 Rückg.lV. 
Dr. phi!. Karl MAI, Bahnhofplatz 5. 
Dr. phi!. Paul METZGER, Häberlstl'. 2. 
Alltoll GRA.F, Diener, Schraudolphstrasse 28/3 l. 
XX. eeologisch-paläontologisches .1nst#ut. 
(Neuhauserstrasse 51.) 
Dr. Kar! Ritter von ZITTEL, Vorstand (s. phil. Falt.) 
Ein Diener. 
XXL Mineralogisches Institul. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstr. 51.) 
Dr. Panl GROTH, Vorstand (s. phil. Fak.) 
Dl'. Ernst WEINSCHENK, 1. Assistent (5. phil. Fak.). 
01'. Ludwig STAUDENMAIER, lI. Assistent. 
Ein Diener. 
XXIL Laboratorium fur Agrikultttrclzemie. 
(Universität.) 
. . .. 
Ein Diener. 
. Vorstand. 
X XIII. Botanz:'3c1ws Labo}'rttorium. 
(Kal'lstrasse 29.) 
D1'. Ludwig RADLKOFER. Konservator (s. phil. Fak.). 
01'. Walte17 FROEMBLING, Assistent. 
3 
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XXIV. IÜIJ.~fe'tstich- 2tnd flernälde-Sarnmlung. 
(Universität.) 
Dr. Berth. RIERIJ, Vorstand (s. phil. Falt.). 
Unbesetzt. 
XXV. Münzen- und Medaillen-Sammlung. 
(Universität.) 
XXVI. Zoologische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhausel'stl'asse 51.) 
Dr. Richard HERTWIG, Konservator. (s. phi!. Fak.). 
Dr. Kar! SCHEEL, Assistent. 
Max HOLLWEOK, Diener. 
XXVII. Botanische Sammlung. 
(Königliches botanische.s Museum, Karlstl'asse 29.) 
Dr. Ludwig RADLKOFER, Konservator (s: phil. Pak.) .. 
Dl'. Hans SOLEREDER, Kus~os (s. phi!. Fak.) 
J oll. Bapt. KREUZPOINTNER, Inspektor. 
XXVIII. Pha'tmakognostif~che Sammlung. 
(Karlstl'asse 29.) 
Dr. Karl GOEBEL, VOl'~tanrl. (s. phil. l!'ak.) 
XXIX. Antlztropologisches Institut. 
(Wilhehninisches Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dr .. Tohannes RANKE, VOl'iltand (s. phil. Fak) 
F. 
Institute und Sammlungen des Staates u. s. w.. 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Universität ,zu sem, 
den Unterrichts- und Bildungszwecken dienen: 
I. Forstliche Yerrsuchsanstalt.· 
Dr. Rudo!f WEBER, ord. Prof., Vorstand I 
Dr. El'n~~. EBERMAYER, ord. Prof., Stellvertreter (s. staatsw. Fak.) 
Georg KARNER, Assistent. . 
Johann SAULE, Hausmeister. 
Abteilungen der forstlichen Versucbsanstalt. 
a) Forstliche Abteilung: 
DI'. Franz von BAOR, 01'(1. Prof., Vorstand l 
Dl'. Kar! GAYER, 01'0. Pl'of., Mitglied (s. staatsw. Fak.). 
DI'. aein~:ich MA YR, ort!. PI'of., Mitglied I 
Georg KARNER, Assi~tel\t 
Dl'. Karl HE.FEIJE, k. FOl'stamtsassistent, HjJf'~arbeiter. 
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b) Chemi sch- bodenkundliehe und forstlich-meteorologisch e 
Abteilung: 
Dr. Ernst EBERMAYER, ord. Prof., vorstand} , 
D1'. Rudolf WEBER, ord. Prof., Mitglied (s. staatsw. Fak.). 
01'. Georg BLEUEL, Assistent. 
Friedrich DANIEL, Laboratoriums-Diener. 
c) Botanisch-zoologische Abteilung: 
Dl'. Robert HARTIG, ord Prof., Vorstand l 
Dr. Karl Freih. von TUBEUF, Assistent, r (s. staatsw. Fak). 
Dr. August PAULY, Hilfsarbeiter (s. phil. Fak.). 
Ludwig SALCHER, Diener. \ 
II. Anatomische Anstalt. 
(Schillerstrasse 25.) 
Dr. Karl Ritter von KUPFFER, ord. Prof., Vorstand und I. Konservator 
(s. med. Fak.). 
Dr. Nikolaus RÜDINGER, ord. Prof., TI. Konservator (s. med. Fak.). ' 
Dr. Alexander BÖHM. Prosektor für Histiolog'ie und Embryolog·ie. 
Dr. Siegfried MOLLIER, Prosekto!' der deskriptiven Anatomie (s. med. Fak.) 
01'. Ludwig NEUMAYER, Assistent für Histiologie. 
Dl'. Rermann RAHN, Assistent für deskriptive Anatomie. 
Ang'elo KILLIAN, Hausmeister, Mechaniker und I. AnatomiedieneI'. 
Sebastian HAAS, 11. Anatomiediener. 
Lorenz MOLL, Diener für das histiolog. Laboratorium. 
III. Physiologisches Institut und physz'ol. Sammlung. 
(Findlings strasse 12). 
Dr. Kar! von VOlT, Konservator (s. roed. Fak.). 
Dr. Max OREMER, Assistent (s. med . .E'ak). 
Dr. Otto FRANK, Assistent (s. roed. Falt.). 
Ludwig' JÄCKLIN, Hausmeister und Mechaniker. 
Paul PISTL, Diener. 
IV. Städtisches Krrankenhmt8 l/ I. 
(Vor dem Sendlingerthore.) 
Dl'. Rugo von ZIEMSSEN, Direktor 1 
Dl'. Josef BAUER 
Dr. Ottmar ANGERER Kliniker ( ) 
Dr. Karl POSSELT s. roed. Fak .. 
Dr. Josef AMANN 
Dl', Otto BOLLINGER, Univ. Prosektor 
Dr. Rermann RIEDER Assistent der med. Klinik. (s. med. Falt.). 
DI'. Richard MA Y, As~istent der propäd.-med. Klinik (s. med. Fak.). 
Dl'. Friedrich WANNER, 'l Assistenten der I med. Abteilung. 
Dr. Adolf GEBHART, r . 
Dr. Eugen WOLFHÜGEL, Assistenzarzt I KI. im k. 1. Inf.-Regt. 
3* 
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Dr. Albl'echtNOTTHAFFT Frei'l 
herr von WEISSENSTEIN A.ssistellten der II. roed. A.bteilung. 
Dr. Otto SOHROTH. . . ,. 
Dr. A.lbert JESIONEK } A.ssistenten UI 
Dr. Ernst SOHMIDTtEIN " . " " 
Dr. Emil FLA.~SER \ Assistenten der chirurg. Abteilung.' 
Dl'. Ottmar MULLER ( . 
Dr. Kad GOLL WITZER, Assistent der gynäkolog'. Klinik. 
Dr. Philipp MANZ . ~ Volontärassistenten der I. med. Abt. 
Dr. Ernst LEONPAOBER ) 
Dr. Heinrich LAUBINGER t ' TI 
Dr. Ludwig BERTüN f " " .' ll. " 
Dr. Theodor SOHA UBER, V.olontära,ssistent "IH."" 
Dr. Wilhelm DORN, Volontäl'a.ssistent der ehirurg. Abteilung. 
V. Kgl. :Universitäts-lJ'rauenklinik. 
(Sonnenstrasse 16). 
Dr. Franz Ritter von WINOKEl,J, k. Direktor (s. med. Fak.). 
Dr. Rudolf KLIEN, Assistent für die geburtshilß. Poliklinik. 
Dr. Theodor BRÜNINGS, Assistent für die gynäkolog. Abteilung: 
Dr. Gottfried FRIOKHINGER, Assistent für die geburtshilß. AbteIlung. 
0'1'. Eugen FRA ENKEL, Assistent für Mikroskopie. 
Dr. Ludwig RIETZLER, Assistenzarzt 2. Kl. im k. b. 1. Schweren 
Reitel'regiment. 
J osef HOLLREISER, k. Verwalter. 
August KGEE, Maschinist. 
Thomas EERRMANN, Portier. 
Magdalena FRIEDRIOH,Ober.Hebamme. 
Johann HAFNER, Hausdiener. 
VL Kg!. Unive'l'sitäts-Kindeddinik und Poliklinik im 
Dr. von Hauner' sehen Kindett'spital. 
(Lindwurmstrasse 4.) 
Dr. Heinrich Ritte,r von RA.NKE, k. Direktor und Oberal'zt der in-
ternen Abteilu11g (s. med. Fak.). . 
Dr. Wilhelm HERZOG, Oberarzt der chirurgischen Abteilung (s. med. Fak.). 
Dr. Karl RH.EIN, Hausarzt für Augenkrankheiten. 
Dl'. Otto REINAOH, Assistent. 
D1'. Hugo SPIEGELBERG, Assistent. 
Dl'. Felix SAUER, Volontärassistent der chirurg. Abteilung. 
Joseph BAUER, Maschinist. 
Max FISOHER, Diener. 
, , VIL Kreis-IrrenamJtalt. 
(Auer-Lüften). , 
Dr. Hubel't GRASHEY, k. Direktor U11<l 1. Oberarzt .(s. med. Fak.). 
01'. Fl'iedrich VOOKE, k. H. Oberarzt. 
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Dr. Alfl'ed PRlNZING, I. Assistenzarzt.. .' 
Dr. Wilhelm HOUl'ERBACH, Assistenzarzt'exka stat. 
Dr. Georg SCHMITT, II. Assistenzarzt. I 
Dl'. ]'riearich UNGEMACH, Ur. Assistenzarzt. 
Ur. Alfred BECKElR, IV. Assistenzarzt. ' 
VIII. Pathologisch-0natomiscJte Sammi~tng. 
(Krankenhausstrasse 2 a). 
Dr. Otto B OLLIN GER, Konservator (s. med. FalL). 
Dr. Hans SCHMAUS, Assistent (s. med: Fak.). 
Ein Diener. 
IX. Antiquarium. 
Dr. W. von CHRIST, Konservator (s, phil. Falt.). 
X. Stermoarte des Staats. 
(BogeJ.}.hausen). 
Dl'. Hugo SEE1;JIGER, k. Direktor (s. phil. Fak.) 
Dl'. Karl OERTEL, k. Observator. 
Wilhelm LIST, Ofi'iziant. , 
Ernst ESSER, HIJ,usmeister und Mechaniker, 
XI. Ohemisches Laboratm'ütm des königl. {}eneral- Konservatol"iwJZs 
, . (Arcisstrasse.) .. 
Konservator: Dr. Adolf Ritter von BAEYER (s. phi!. Falt.). 
Inspektor: Georg FEHL. . 
Assistenten: August q~El V El R. 
Franz KUSPERT: 
Otto RABE. 
Kad SCHLElUSSNElR. 
Edual'd SEITTER. . 
Emil UHLFELDER. 
Dr. Ludwig V ANINO. 
Dr. Viktor VILLlGER. 
Otto WEHR. 
Präparator: Georg LEONHARDT. 
Maschinist: MAlER. 
Zwei Diener. 
XII. Physikalisch-metronomz'sclzes Jrns#tut. 
(Universität.) 
Dr. Eugen Ritter von LOMMEL, Konservator (s. phil. 'Fak,). 
XIII. Kgl. Botanisches Musettm. 
(Karlstrasse 29.) 
Dr. Ludwig R.A.DLKOFER, Konservator (s. phil. Falt.). 
Dr. Hans SOLEREDER, Kustos (s. phil. Fak.). . 
Job. Bapt. KREUZPOlNTNER, Inspektor. 
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XIV. Botanischer fJarten. 
(A.m Karlsplatz.) 
Dr. Karl GOEBEL, Konservator \ (s. phi!. Fale). 
Dr. Johann Ev. WEISS, k. Kustos ( 
Mai KOLB, k. Obergarteninspektor. 
XV. Pjf,anzenph.ysiologisches InsNtztt. 
(KarlstrRsse 29.) 
Dr. Karl GOEBEL, Konservator (s. phil. Fll;k.). 
Dl'. Karl GIESENHAGEN, Kustos und ASsIstent (s. phi!. b'ak.). 
Dr. Maryan RAOIBORSKI, Assistent. 
P. WÄOHTER, Assistent. 
XV!. J1!lathematisch-physikalische Sammlm~g. 
(Wilhelm. Gebäude, Nellhanserstrasse 51.) 
Ur. PanI GROTH, Verweser de!! Konsel'vatorium::; (s. phi!. Fak.). 
Dr. Viktol' ROTHMUND, Assistent. 
Heil1l'irll MAYER, Mechaniker. 
X V I!. JJfineralog~sche Sammlung. 
(Wilhelm. Gebände, Neuhansel'stl'RBSe 51.) 
01'. Paui GROTH, Konservator (s. phll. Fak.). 
Dr. Fl'iedrich GRÜNLING, Kustos. 
Joseph PETZ, Präparator. 
X VIII. Geologische Samrnhmy. 
(Wilhelm. Gebäude, NenhauBerstl'Rsse 51.) 
Dl'. Kar! Alfred Ritter von ZITTEL, Konservator (s. phi!. ~'ak.). 
Dr. Max SOHLOSSER, Kustos. 
Xaver KETTERL, Diener. 
XIX. Zoologisch-zootomisdte Sammlz/;ng. 
(Wilhelm. Gebäude, Nellhallsßl'strasse 51.) 
Dl'. Richal'd HERTWIG, Konservator (s. phi!. Fale). 
Dr. Josef KRIEOHBAUMER, Adjunkt. 
Dr. Bruno HOFER, Kustos (s. phil. Fak.). 
Anton HIENDLMA YR, In~pektor. 
Josef KREUZPOINTNER, Inspektor. 
Friedrich KLEIN, Diener. 
XX. Vergleichend-anatomische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhallserstrasse 51.) 
Dr. Richard HERTWIG, Konserv~tor (8 phi!. Fak.). 
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XXI. Palaeontolog'tsclze Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, N ellhausel'stl'asse 51.) 
D1'. Karl Alfred JUtter von ZITTEL, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Rudolf SOHAFER, Kustos. 
Dl·. Josef' Felix POMPEOK.f, Assistent (s. phil. Fak.). 
Veit LOOS, Präparator. 
Michael KANDLER, Diener. 
XXII. Prähistorische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, NellhallSel'stl'asse 51.) 
Dl·. Johaunes RANKE, Konservator (s. phil. Fak.). 
. XXIII. Ethnographische Sammlung. 
(Galleriegebäude im k. Hofgarten.) 
D1'. Max BUCHNER, KOlll~ervator. . 
Zwei Diener. 
G. 
Gymnastische Anstalten. 
Karl GRUBER, Fechtmeister und Turnlehrel', Skellstr. 1/0 r. 
Karl 'VALTHER,» Türkenstl'. 28 Rltckg. 
Gustav FEHN, }) Amalienstr. 28/1 Rückg. 
Otto ALBREOH'l\» Therßs'ienstr. 7/0 R 
Geol'g MENGELE, Stallmeister, Amalienstl'. 27/0 u. 1. 
H. 
Sonstige Universitäts angehörige. 
Gustav HIM1YLER, Univ.-Buchhändler, Odeonspl. 2/0 .. 
Dr. O. WOLF & SOHN, k. Hof.- u. Univ.-Buchdruckerel, JUlIgferllthll1'm-
strasse ::&. 
Heinrich SANOTJOHANSER, Univ.-Buchbindel', Fürstenstl'. 3a/O, 
AnIon BOPP, Ulliv.-Instrumentenmacher, Josefspitalstl'. 2/2. 
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J. 
. 
Namen der Herren' Professoren' und Dozenten In 
, , alphabetischer Ordnung~ 
Dr . .Amann Josef, ausserord. Prof; . . . . . . . . Prannerstrasse 15/2 1. 
• .Amann Joset' Albert, Privatdozent. Sonnenstr. 7/0 r. 
A • KId P f Giselastrasse. 7/0. 
, v. Amlra ar, or. ro .•.. 
, An d i n g Ernst, Privatdozent . . Triftstr. 9/3. 
An gerer Ottmar, ord. Prof.. . Schwanthalerstr. 88/1 & 2. 
» Atzberger Leonhard, ord. Prof. Königinstr. 33/3. 
, Bach Josef, ord. Prof. . . . . Vetetinärstrasse 10/2. 
> v. Baeyer Adolf, ord. Prof. . . . Arcisstrasse 1. 
B d h Ott 0 d P f Sl'gmundstrasse 1/1. , ar en ewer 0, . r. :ro .. , ", 
, Bar]ow Richard, Privatdozent . Prielmayerstrasse 14/1. 
> Bauer Gustav, ord. Prof.. .'. Tiirkenstrasse 29/2. 
, Bauer Josef, ord. Prof.. . . • Goethestrasse 48/2 r. 
• Baumann Anton, Privatdozent Thierschplatz 2/1. 
, v. Baur Franz, ord. Prof.. . .., Hessstrasse 32/2 1. 
, v. Bechmann G. K. August, ord. Prof. . Bftrerstr. 52/2. 
, B ezol d Friedrich, ausserord. Prof. . FürBtenstrasse 22/3 r. 
, Bi r km e y e l' Karl, ord. Prof. Osterwaldstr. 9c. 
) B 0 Hing er Otto, ord. Prof. Goethestrasse 54/1. 
, Borinski KarI, Privatdozent . . Kaulbacbstr. 58/2. 
> B ren tan 0 Lujo, ord. Prof. . . ',' Maximilianspl. 1/3,1. Auf);. 
,. Breymann Herrn. Wilh., ord. Prof. Georgenstr. 34/0. 
, Brunn Hermann, Privatdozent. . Giselastr. 27/0. 
» Buchner Hans, ord. Prof. . . . Thorwaldsenstr. 16. 
, Buchner Ludw. Andr., ord. Prof. . Amalienstrasse 91/3. 
, v. Ohrist Wilhelm, ord. Prof. . . Barerstrasse 66/2. 
, Chroust Anton, Privatdozent . . Schwanthalerstr. 4.0c/O. 
Cornelius Hans, Privatdozent. . Herzog Rudolfstr. 11/3. 
, v. Corneli us Karl Adolf, ord. Prof. Kaulbachstrasse 18/0. 
, C rem er Max, Privatdozent • . Sllhwanthalerstr. 2/3 . 
• Dausch Peter, Privatdozent. . v. d. Tannstr. 3/0 I. 
, Doeberl Michael, Privatdozent. Schönfeldstr. 19/3. 
, Doehlemann Karl, Privatdozent v. d. Tannstr. 23/1. 
, Don le Wilhelm, Privatdozent Theresienstr. 156/2 1. 
> Ebermayer Ernst, ord. Prof. . . Theresienstraase 76/3. 
, Emmerich Rudolf, ausserol'd. P!·of. Findlingstr. 22/2 S. G. 
ll}n d l' es Max, ord. ProfessOl' .' Giselastrasse 25/1. 
, Er k Friedrich, Privatdozent . Gabelsbergel'str. 22/2. 
> Fessler Julius, Privatdozent. Kaufingerstr. 36/2. 
, Fester Richard, Privatdozent The1'esienstr. 19/2. 
» Frank Otto, Privatdozent. . Am Glockenbach 21/3. 
, F riPodrich Joh., ord. Prof. . . v. d. Tannstrasse 17/2. 
Furt w ä, n g I e r AdoIf, ord. Prof. Maria Joset'astr. 8/0. 
, Gayer Karl, ord. Prof.. . . .• '. Thierschplatz 4/2. 
» Giesenhagen KarI, Plivatdozent. Blntenbllrgstr. 12a. 
Goe bel KarI, ord. Prof. . . . . Nymphenburgerstl'. 50/3. 
, Gr a e t z Leo, ausserord. Prof. Arcisstr. 8/1. 
, Grashey Hubert, ord. Prof. Kreisirrenanstalt. 
Grauert Hermann, ord. Prof. Karlstl" 14/3. 
Groth Paul H., ord. Pl'Of. . Kaulbachstr. 62/1. 
» Gru eber Erwin, Privatdozent Leopoldstrasse 79/0. 
, v. Gümbel Wilh .• Prof hon. Louisenstr. 19/3. 
, Güttler Karl, Privatdozent. Schellingstr. 4/3. 
Hahn Martin, Pl·ivatdozent. . . • Ottostl'asse 13/1. 
Harbul'ger Heinrich, Privatdozent. Kal'lstl'.21/3. 
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Dr. Hartig Robert, ord. Prof. 
Hartmann Gottfried, Privatdozent 
, Hau g Rudolf, Privatdozent. . . 
, HeigeLKarl Theodor, ord. Prof .. 
Hellmann Friedrich, ord. Prof .... 
, Frh. v. Hertling Georg Fr." ord. hof. 
, Hertwig Richard, ord. Prof. 
, Herzog Wilhelm, Privatdozent 
HUger Albert, ord. Prof.. '.' 
, Hofer.Bl'uno, Privatdozent .. 
, H ofer ,Dominik, Privatdozent . 
, l:i 0 fm a n n Kal'l, Privatdozent. 
, H olzb ey Karl, Privatdozent. . 
Hommel Fritz, ord. Prof. . . 
, K as t Karl, Privatdozent. . • . . . 
, K J aus sn er Ferdinand, a\lsserord. Prof. 
, Klei n Gustav, Privatdozent . . . 
, K n 0 e p f leI' Alois, ord. Professor. 
, K oenigs Wilhelm ausserord. Prof. 
, Kopp Kad, Privatdozent .... 
Korn Arthul', Privatdozent • . . . 
, Krumbacher Karl, ausserol'd. Prof. 
Kuhn Ernst, ord. Prof. . . . . • 
, v. Kupffei' KarJ, ord. Prof. 
t Lange Fritz, Privatdozent. . . . . 
, F:eih. v. Liebig Georg, Privatdozent 
• Llndemann Fel'dinaud, ord. Professor 
Lipps Theodor, ord. Prof.. • • . . 
, Loew Oskar, Privatdozent . . . . 
L 0 ewe n feld Theodor, Privatdozent. 
v. Lommel Eugen, ord. Prof. . . . 
, Latz Waltber, ausserord. Prof. 
~ M aas Otto, Privatdozent . . 
• v. Maurer Konrad, ord. Prof. 
M ay Richard, Privatdozent . 
> Mayr Heinrich, ord. Pi·of. 
, Mayr-Deisingcl' Earl, Privatdozent 
M ess.el'el' Otto, ausserord. Prof ... 
• Mo lli e l' Siegfried j Privatdozent. . 
M 0 ri tz Fritz, aussel'ord. Prof.. • 
• v. Müll er Iwan, ord. Prof. . . . 
M nncker Franz, ausserord. Prof.. . 
, Muthmann Wilhelm, ausserord. Prof. 
I Na um ann Edmund, Privatdozent. . 
> Neu ll'J a y e r Hans, Privatdozent . . . 
o bel' h um m er Eugen, ausserord. Prof .. 
Oehmichen Gustav, Privatdozent 
Oe11er Johann, Privatdozent . . 
,Oe l' tel Max J os., ausse1'ord. Prof. 
Panzer Friedrich, Privatdozent .. 
Passet Josef, Privatdozent •.. 
.' 
» Paul Hermann, ord. Prof'.. . . • 
Pa uly Peter August, Privatdozent •. . 
v. Pettenkofer .Max, ord. Prof .••....• 
Freih. v. d.Pford ten HermannLudwig,Pl'ivatdozent 
v. Planck Joh. Jul. WiIh., ord. Prof. 
t Pompeckj Josef Felix, Privatdozent. 
Poss eH Karl, aussel'ord. Prof.. • . 
, Pringsheim Alfred, ausserol'd. Prof. 
Radlkofer Ludw., ord. Prof. . • . 
v. Ranke Heinr., ausserord. Prof. 
Ranke Joh., ord. Prof. • • • • . . . 
Georgenstr. 13/0. 
Georgenstr. 40/2. 
Goetbestr. 19/1. 
Luisenstrasse 42d/1 1. 
. Gabelsbergerstrasse la/3 1. 
Arcostr. 8/2. 
Hohenzollernst,r. 6. 
Matbildenstr 9/1. 
Adamstr. 4/1. 
Kaulbachstr. 65/1. 
Schellingstl'llsse 12/1. 
Fürstenstrasse 19/2. 
Kreisirrenanstalt. 
Scbwabingerlandst. 50 
Akademiestr. 13/2. 
Kreuzstr. 30/2. ' . 
Luisenstr. 8/2 Garteng. 
'rÜl'kenstr. 89a/3. ' 
Arcisstl'. 8/2. 
Karlstr. 4/2. 
Brudel'st.rasse 5/0. 
Ottostr. 5/3. 
Hessstr. 3/1. 
Gabelsbergerstr. 76a/1. 
Rchwanthalerstr. 68/2. 
Arcisstrasse 19/1. 
Georgenstrasse 42/0. 
Georgenstr. 18/1. 
Kar1strasse 47/3. 
Pfandhausstrasse 3/1. 
Schwabing, Kaiserstr.101/i. 
Amalienstr. 14/2 I. 
Wurzerstr. Ib/3. 
Schellingstl'. 39/1. 
Krankenhausstr. 1a/O. 
Rondell Neuwittelsbach 8/0. 
Amalienstr. 8/0. 
Ottostr. 11/2. 
Herzog Heinrichstr. 7/2. 
FindlingRtr. 44/2. 
Hessstrasse I all. 
Glücltstr. 2/3. 
Arcisstr. 1/2 H. Aufg. 
Amalienstr. 9/0 Gartenh. 
Sonnen strasse 17/2. 
Leopoldstl'. 42/2. 
Barerstr. 63/3. 
Landwehrstl'. 37/1. 
Steinsdorfstr. 10/2 r. 
Leopoldstr. 60/2. 
Altheimereck 19/2. 
AkadeUliestras~e 9/1. 
Königinstl'. 99/0. 
K. Residenz. 
BJüthenstr. 2/2 r. 
Bal'erstr. 48/2. 
Blutenburgstl'. 26/3. 
sophienstr. 5c/2. 
Arcisstl'. 12/1. 
Sonnenstr. 7/1. 
Sopbienstrasse 3/2. 
Brienneratr. 26/3. 
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Dr. v. Re b er Fl'anz, Prof. bon.. • 
) Rieder Hermann, Privatdozent 
> R i e h 1· Berthold, ausserord. Prof.. . 
) v. R i e h 1 Wilbelm Heinrich, ord. Prof. 
) Riggauer Hans, Prof. honor. . . . 
> v. Rockinger Ludw., Prof. hon. . 
) v. Rothmunrl Aug., ord. Prof ... 
Rot b pIe tz August, ausserord. Prof. 
• Rüdinger Nikolaus, ord. Prof. . 
Sandberger Adolf, Privatdozent. 
) Schech Philipp, ausserord. Prof .. 
) Scherman IJucian, Privatdozent 
» Schick Josef, OI·d. Prof. 
> Schlösser Karl, PHvatdozent .. 
) Schmaus Hans, Privatdozent . 
) v. Scbmid Alois, ord. Prof.. . 
S c h m i d A ndreas, ord. Prof. • 
) Schmidt Riehard, Privatdozent 
) S eh mit t Ado1f, Privatdozent 
Schönfe1der.Josef, ord. Prof. . ..... . 
) von der Sc h u 1 e nb u r g, Reichsgraf A1bl'ecbt 
Oonon, Privatdozent . . . • . . . . . . . 
> Seeliger ·Hugo, ord. Prof. . . 
) v. Seidel Pbil. Ludw., ord. Prof. 
S e 1 e n k a Emil, Prof. bon 01'. • 
, Sei tz Kar1, Privatdozent. . 
• Seuffert E. Aug., ord. Prof. 
S e u f f e r t Lothar, ord. Prof. 
) Sayde1 Karl, Privatdozent. . . 
» v. Seydel Max, ord. Prof. . . . 
v. Sicherer Hermann, ord. Prof. 
» v. Sicherer Otto, Privatdoze.nt .. 
Silbel'nagl Isidor, ord. Prof ... 
» Si m 0 u Ricbard, Privatdozent. . . 
• Simonsfeld Henry, Privatdozent 
S it t man n Georg, Rrivatdozent. . 
• Solereder Hans, Privatdozent .... 
• Freih. v. Stengel Kar1, ord. Prof.. . . 
v. Stubenrauch.Lndwig, Privatdoiellt. 
, Stumpf Max, Privatdozent . . . 
Tappeiner Hermann, ord. Prof .• 
> Thi e1 e Johannes, aussel'ord. Prof. 
Traube Lud'l'lig, Privatdozent ... 
» Freih. v. Tubeuf Kad, Privatdozent 
Ullm an n Emanuel, ord. Prof.. . . 
V oi t Fritz,Privatdozent . . . . . . . 
» v. V 0 it Ka1'1, ord. Prof. . . . . • . . 
Ritter von Web er Eduard, Pl'ivatdozent 
, Web e r Rudolf, ord. Prof. . . . . • 
) Weinschenk Ernst, Privlltdozent .•. 
W ei S8 Johann Evangelist Privatdozent 
» Weyman Karl, Privatdoz~nt .... 
) v. W i n c k e I Franz, ord. Prof. . 
Wirthmüllel' Joh. B., ord. Prof. 
) v. Woelfflin Eduard, ord. Prof .. 
W ö r n er Roman, Privatdozent . 
~olf8teinel' Jos., Privatdozent •• 
Zlegenspock Robert, Privatdozent. 
) Zieg1er PauI, Privatdozent . . 
v. Ziemssen Hugo, ord. Prof.. : 
~ y. Z i t tel Kar! Alfred, ord. Prof .. 
Barel'stl'asse 43/2. 
Herzog WilheIDlstr. 22/0. 
Leopoldstr. 62/3. 
Kaulbachstr. 7/0. 
Luisenstr. 10/1. 
Tberesienstr. 12/2 r. 
Ottostr. 8/1. 
'rheresienstraf:Jse 86/2. 
Arcostrasse 10/2. 
Bruderstr. 1a/2. 
Sopbienstr. 2/0. 
Leopoldstr. 41/2. 
Türkenstr. 93/1. 
Bl'iennerstl'. 54/0 u. 3. 
Herzog iieinrichstr. 36/2. 
Schellingstr. 22/2. 
Georgianum. 
Kaulbachstr. 51b/3. 
Findlingstl'alöse 19/0. 
Kaulbachstr. 62a/1. 
Giselastrasse 31{3. 
Bogenhausen , Sternwarte. 
Barerstr. 44/1. 
Leopoldstrasse 9/1. 
Barerstl'. 24/1. 
Max.JQsefstr. 3/3. 
Kochstrasse la/2. 
Karlsplatz 1M!. 
Leopoldstr. 37. 
Königinstrasse 11/1. 
Steinsdorfstr. 8/1 r. 
'fürkenstr. 40/t 1'. 
Werneckslr. 16a/2. 
Schellingstr. 89/3. 
Krankenhausstr. 10/0. 
'fhcresienstr. 39/2 1'. M. 
Georgenstr. 25/2. 
Karlstr. 21/2 r. 
Sophienstr. 6/2 Eg. Areisstr. 
Bavariaring 14. 
Sehellingstrasse 76/1 r. 
Seestr. 3e. 
Kaulbachstr. 63a/2. 
Ludwigstr. 29/2. 
Landwehrstr 31/2 
Findlingstr. 24 1. 
Königinstrasse 5/0 r. 
Kaulbachstr. 34a/2. 
Schillerstr. 22/1. 
Arnulfstrasse 46/3. 
Schellillgstr. 1/3 
Sonnenstr. 16a. 
Schelliugstr. 32/3 1. 
Hessstrasse 16/2. 
Türkenstrasse 91/3. 
Hundskllgel 7/2 I. Aufg. 
Findlingstr. 10/0. 
NussbauDlstrasse 3 a. 
Lindwurmstr. 2. 
Ludwigstr. 171M3. 
Verzeichnis der Studierenden. 
Name. Heimat. Wohnung. 
A. 
Abel Jakob Philos. 
Abraham Hugo Jur. 
Abraham Max Jur. 
Abt Otto Med. 
Adam Max Med. 
Adelmann Franz Jur. 
Adler Wilhelm Jur. 
Adriani Erich Jur. 
Aicher Johann Med. 
Aichinger Oskar N.-Philol. 
Alberts Friedrich Med. 
Albl'echt Johannes Pharm. 
Alfa Johann Pharm. 
Alffers Albert JUl'. 
Allmann Jenn Marie Jur. 
Allwein Eugen Jur. 
Almera Lßder Jur. 
Alsberg Georg Med. 
Alt Otto Forstw. 
Altmann Alfred Dr. phil. Gesch. 
Altmeyer Max Jur. 
Amann Max Philol. 
Amann Peter N.-PhiloI. 
Ambrosius Carl Pharm. 
Amend Otto Jur. 
Ament Michael Jur. 
Ammerschläger Alois Med. 
Ammon AdoÜ Cam. 
Amtmann Johann Philos. 
Anderson Alexandel" Natw. 
Anderson Walter Med. 
Andrä Jakob Math. 
Andreas John Natw. 
Angerer Erhard Jllr. 
AngerE'l' Josef Theo!. 
Angermann Wilhelm Philol. 
Rodalben 
St. Johann aIS. 
St. Johann aiS. 
Basel 
München 
Regensburg 
Nürnberg 
Werne 
Wald a. d. A. 
Dinkelsbühl 
Witten 
Stettiu 
Neust,reliz 
Münster 
Bingen 
München 
Lehe 
Cassel 
Augsburg 
Gera 
Neunkirchen 
Bach 
Straubing 
Landeshut 
Langen 
Bamberg 
Aschafl'enburg 
Allgsburg 
Höfen 
Minneapolis 
Pr. Holland 
Edenkoben 
Bayern Blüthenstr. 9/3 r. 
Rbeinpl'. Blutenbllrgstl'. 104/2. 
« Blutenburgstl'. 104/2. 
Schweiz Landwehrstl'. 11/21. 
Bayern Nympbenbgrstr. 154. 
Hessstr. 38/0. 
c Sandstr. 5/0. 
Westphulen Kaulbachstl'. 52/3. 
Bayern Westermühlstr. 3a/2. 
« GÖrresstr. 7/1 1. 
Westphalen Häberlstr.' 6/2. 
Pommern Marsstr. 3512 r. 
l\Iecklenb.-Str. Scbwanthalerst. 72/4. 
Westfalen Schellingstr. 43/0 IV. 
Hessen-D. Nymphenbrgstr. 84/2. 
Bayern Wienerpl. 17/1. 
Hannover Georgenstr: 48/2 1. 
Hessen-N. Gabelsbergerstr. 51/3. 
Bayern Schwabing, Grube 4. 
Reuss j. L. Blüthenstr. 19/0 R. 
Rheinpr. Tattenbachstr. 13/01. 
Bayern Pariserstr_ 27/2. 
( Hess!lloberstr. 71/2/2. 
Schlesien Hirtenstr. 20/2 1'. 
Hessen-D. Blüthenstr. 15/1 1. 
Bayern Schellingstr. 61[1 1. 
( Senefelderstr. 612 1. 
Türkenstr. 24/1 1. 
( Kllrfürstenstr. 2/3 r. 
N.-Amerika Adalbertstr. 48/3 1. 
Ostpreussen Spitalstr. 5/1. 
Bayern Schellingstr. 38/3. 
Hessen-N. Dachauerstr. 94a/l 1. 
Bayern Karlsplatz 1910. 
( Georgianum 
Hannover Kaulbachstr. 40/3. 
Griechenland Gabelsbergerstr. 48/2. Angiogallos NicolrlUs Med. 
Anhalt Arno Med. 
, Marburg 
München 
Tl'annstein 
Hannover 
Thessalien 
Eisennch 
Kobnrg 
Allgsbnrg 
Portoie 
Sachsen-Weimar FJiegenstr. 8/1..1. 
Sachsen.K-G. Thel'esienstr. 3[2. Anker Wolf von Jur. 
Anscbütz Paul Pharlll. 
Antonaz Guido Mathem. 
Bayern Sonnenatl'. 8/21:: 
Oesterreich Schellingstr. 91112 r. 
Name. 
Anwand Oscar 
Anwandter Paul 
Appel Ernst 
Arendt Felix 
Aretin Heinr. Freih. v. 
AInold Albert 
Arnold Oarl 
Arter Friedrich 
Asam Kaspar 
.Aschenbrenner Ellgen 
Aschenheim Oswald I 
Asenjo Bernardo 
Astor Karl 
Atanasoff Angel 
Attenberger Georg 
Aner Ignaz 
Aner Max 
Auerbach Palll 
Aug Johannes 
Augsbllrger Heinrich, 
Augllstin Friedrich 
Augustin Oarl 
Aust Alfred 
Awrach Paul 
B. 
Bach Ernst 
Bach Moriz 
Bachaller Josef 
Bachhuber Karl 
Bachl Emil 
Bachmann Friedrich 
Bachmann Wilhelm 
Bade Friedrich 
Bade Peter 
Badt Alfred 
Bäcker Franz 
Bär Bernharcl 
Baer Herman n 
Bär Hermann 
Baer Moritz 
BäuerIiIl Friedrich 
Bäumlin Jacob 
Bajic Milan 
Bailey James 
Bairle .Tohann 
Bakardjieff Josef 
Ballin Louis 
Ballin Martin 
BalIin Oscar 
Bamberg Friedrich 
Bamberg Gustav 
BaID herg PanI 
Bamberger Paul 
Bamberger Simon 
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Heimat. 
. CC~TcJ Wohnmzg. 
Philos. 
Pharm. 
Philol. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Chem. 
Jur. 
Jur. 
l1ed . 
Natw. 
Jllr. 
Med. 
Forslw. 
Jl1r. 
Mecl. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Forstw. 
:\<lath. 
Jllr. 
Staatsw. 
Jur. 
Breslau 
Valparaiso 
UnterJangenstadt 
Wilty 
Haidenhnrg 
Stuttgart 
Nürnberg 
Schwerin a/W. 
Fürstenfeldbruck 
Isen 
Berlin 
Nikarngull 
Walldorr 
SchumJa 
Frauensattling 
Sonthofen 
Landshut 
Frankfurt a. 1\1. 
StrassbUl'g 
Fronberl-( 
Obernzell 
WOl'ms 
Oppeln 
Retow 
l1ed. Füesen 
Jur. Nürnberg 
1\led. Schongau 
Malh. Denkendorf 
Ju~ 1\fünchen 
Jl1r. Bielefelcl 
Med. Weimar 
Natw. Gremsmühlen 
Me(l. Gremsmiihlen 
Mecl. G10gau 
Jur. München 
Med. Frankfurt a/M., 
Philos. Karlsrnhe 
Med. Hamm 
JUI'. Koburg 
Jur. Landshut 
Med. Wiegoltingen 
Ohem. Belgrad 
Ohem. Clarksville 
Staatsw. München 
Philos. Weliko.Tirnowo 
Med. NOl'dhausen 
Med. Limburp; 
Jnr. Gandersheim 
Phann,appr. Stradem 
Med. Rernbllrg 
Philos. Bernburg 
Jur. Prag 
Med. Kronach 
Schlesien Amulienstr. 92/2 r. 
Ohile Augustenstr. 38/0. 
Bayern Dachlluerstr. 97/3 r. 
Lllxemburg Schillerstr. 12/2 I. 
Bnyern Galleriestr. 18/1 r. 
Wilrttemberg !\lälleretr. 8/0. 
Bayern Gabelsbergcrstr. 36. 
Posen Theresienst. 25/3. 
Bayern Georgenstr. 47/2. 
« Humboldtstr. 20/0. 
Bl'nndenburg Gllbelsbergcl'St.r. 2/1. 
Amerika Steinheilstr. 4a/2. 
Baden K1enzestr. 71/1 I. 
Bulgaripn Lonisenstr. 41 b/2 I. 
Bayern Nordendstr. 4a/3 I. 
e Thierschstr. 39/3. 
« Gllbelsbergerstr. 20/2. 
Hessen·N Schellingstl'. 108/3. 
EI~as.':l·Lothr. Theresienstr. 3/2 
Bayern Amalienstr. 28/11. 
« Türltenstr. 82/1. 
Hessen·D. Louisenstr. 42/0. 
Schlesien Nordendstr. lOb/i. 
Rnssland Adalbertstr. 14/1. 
Bayern Ohlmüllerstr. 14/2 1. 
« Ohristophstr. 10/1. 
Schommerstr. 11/3 I. 
« Zieblandstr. 33/3 m. 
« Heustr. 9/0. 
Westplmlen Blüthenstr. 25/2. 
Sachsen-Wo Goethestr. 40/1 r, 
Olclenburg Lnndwehrstl'. 41/1. 
• Landwehrstr.41/1. 
Schlesien Heustr. 16/1. 
Bayern Goethestr. 26/0 1, 
Hessen-N. Schommel'stl'. 13/1 r, 
Baden Barerstr. 38/2. 
Rheinpr, Waltherstr. 24/2 r. 
Sachsen-K..G Türltenstr. 60/2 H/. 
Bayern Inn. Wienerstr. 31 1. 
Schweiz Dacbauerstl'. 7/2 1. 
Ael'bien Enbuherstr. 3a/2 1. 
Amerika Karistr. 96/2 r. 
Bayern Glockenbach 20/3 r. 
BuIgal'iE'n Türkenstl'. 87/3 r. 
Pr. Sachsen Schillerstl'. 8/2 r. 
Hessen·N Goetbestr. 36/1. 
Brll.unschw: Adalhertstr. 23/0, 
WestpreuBsen Augustenstr. 73/0. 
Anhalt Findlingstr. 10/b1 r. 
< Vikualiemarltt 6/1. 
Böhmen Ar1alhertstr. 45/1. 
Bayern Dachnuer/:Itr. 16/2. 
.. Name. IStudiU1~·1 
Ban~o1i Oarl Pharm. 
Barbarino Eduard Jur. 
Barjiai'ino Otto Ju1'. 
Bar{Jzay de Barcza Lud IY. Jur. 
Bardosy Oornelius v. Jm·. 
RU'ich EmU Jur. 
Barlow Willy Ohem. 
Baraickow, Martin Ju1' 
BarteIs F1'anz ~lecl. 
Bartels Ollkal' .\led. 
Barth Huns Mecl. 
Bartb Theodor Ju1'. 
Barthelmä Karl Jur. 
Barthelmess Richard Jur. 
Bartram Julius Pharm. 
Bary Alfred v. Med. 
Barz Jakob Phlll'lli. 
Bassermllnn.,TordanEl'llst Ohem. 
Basset Georg Med, . 
Batteiger Jakob Phil. 
Baucke Erust Med. 
Bauer Alfl'cd JUI'. 
BaueI: Angust N.-Philol. 
Bauer Frz. Xav. Natw. 
Bauer Friedrich Med. 
Baller JOReph Med. 
Bauer Kar! ,Tur. 
Baller Moritz "'led. 
Bauer Rudolf Obem. 
Bauer Timotheus FOI·stW. 
Bauer Wilhelm 1\1ed. 
Bauereisen Michnel Phi! 01. 
Haumann Heinrich Phal'm. 
Baumann Ludwig Phil. 
Baumer Kar! Forstw. 
Baumgiirtel Konracl Ohem. 
Baumgärtner Erust N.-Philo1. 
Baumgart Geol'g Mecl. 
Baumgartner Joseph Theol. 
Bllumgartnel' Joseph lVlecl. 
Baumgartner Ludwi .. · JUI'. 
Baumlltal'k Otto 1:0 Med. 
Baur Andreas Med. 
BmU' Hans Dr. Med. 
Baur Joseph Tbeol. 
Bayer Hudolf Phal'm. 
Hayerer Karl Med. 
Beaulieu MarCOll:luy Eil., 
Fl'hl'. v. Med. 
Bech Heinrich JU1'. 
Hechel' Kal'1 l\lecl. 
Bechtold Gnstav Jur. 
Beck Ohristoph N. Spl'. 
Heck Fl'iedrich Philol. 
Beck Geol'g N.-Phil. 
Beck Hel'mann JUI'. 
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Stettin 
München 
München 
Borsod-Csaba 
Szolnok 
Wintel'thur 
Rochdale 
Gräningen 
l{athenow 
Hannover 
Stuttgart 
München 
Bergzabern 
München 
Hambur'g 
München 
TI'ier 
Deidesheim 
Deh'oit 
Meckenheim 
Calvörde 
München 
Würzburg 
Dollnsteiu 
Schwäb. Hall 
Kelheim 
Ansbach 
Hamburg 
Gern 
Freihalden 
Niedermodau 
Heilsbronn 
Augsburg 
München 
AI'nstorf 
Lengenfeld 
Wiesbaden 
Ful!ln 
GÜUZbul'g 
Kempten 
Stallwang 
Freibul'g 
Wallersteiu 
München 
Langen,ugell 
Osnabrück 
München 
Weimar 
Nordhans(m 
Velden 
WeiuheilU 
Pl'etzteld 
~chweinflll't 
Dinkelsbühl 
Müuchen 
P01llmern Hirten~tr. 11/2. 
Bayern Müllerstr. 21/0 M. 
( Amalienstr. 44/2. 
Ungarn Hessstr. 74/2. 
( Georgenstr. 56/3 1'. 
S!lhweiz Barerstr. 70/2 1. 
England Briennerstl'. 45. 
Bmndenbllrg Jägerstr. 16/3. 
• Glückstr. 4/1 1. 
Hannover Schillerstr. 31/1. 
Wiirttemberg Findliugstr. 46/0. 
Bayern Augustenstr. 90/3. 
Adalbertstr. 19/21. 
( Hessstr. 5/2. 
Hamburg Kadetr. 77/1. 
Bayel'll Kaulb!tchstr. 49/2. 
Rheinpr. Blüthenstl'. 1/1 1. 
Bayern Kanfingel'str. 4/3. 
Nordamerilta K. FI'lIuenklinik. 
Bayem Gabe1sbel'gerstr. 34/1. 
Bl'uunRchw('ig Mittel'erstr. 8/0 1'. 
Bayern Odeonsp1atz 2/11'. 
• SChl'lllldolphstl·. 29/3 
« Seudlingerst. 63/3. 
WiirttEllllh. Landwehrstl'. 47/2 1'. 
Bayern Neuhauserstl'. 23/3 1. 
e Amalienstr. 92/1. 1'. 
Hmnhl1l'g Goethestr. 31/2 1'. 
Reuss j. L. Arnulfstr. 30/4. 
Bayeru Türkenstr. 96/3 I. 
Hessen Ringseisstr. 12/0 r. 
Bayern Louiseustl·. 38 c/3. 
e Türkenstr. 66/1 1. 
Bayern Hochbrckenstr.16/1 1. 
e Türkellstr. 80/0 r. 
Sacbsen Kleestr. 2/0 1. 
Hessen·N. Adalbel'tstr. 18/1. 
c Stephansplatz 1/2. 
Bayern Georgiaullm. 
Goethestr. 5/2 r. 
« NOI'dendstr. 13/0 r. 
Baden Schwauthl'llel'st,21/21'. 
Bayern Enhnbel'str. 1/4 1. 
« Lindwurmstl'. 68/0. 
Will'ttemberg Geol'gianum. 
Haunover MIIl'sstr. 35/4 1. 
Bayern Ickstattst\'. 30/2 r. 
SaeIlsen-W. Schillerstl'. 27/2. 
Pr. Sachsen Schellingstr. 2010. 
Rayel'!l Jilgerstl'. 5/1 R. 
Badeu Klelzenstr. 3a/0. 
Bayern Rarerstr. 70/2. 
« Tberesienstl'.108/31.R. 
Schnorrstr. 10/2 1'. 
GlÜckstr. 5/1. 
Beck Hermann I\:Ied. 
Beck Hugo Pharm. 
Beck Josef Med. 
Beckhaus Bruno Jur .. 
Beck-PeccozFrhr. v.Karl Med. 
Becker Bruno 
Becker Daniel 
Becker Friedrich 
Becker Gottfried 
Becker Heinrich 
Becker Johann 
Becker Karl 
Becker Karl 
Becker Kal'I 
Beckerhoff Emil Max 
Beckh Fritz 
Beckh Hermann 
Beckmanll Bruno 
Beckmann Heinrich 
Beckmann Theoilor 
Rehmer Kar1 
Behrend OUo 
Behringer J osef 
Behl'le Karl 
Beiswenger ImmHnuel 
Beitzke Hermann 
Belitz Hans 
Beiz Josef 
Bana Albert 
Benack Julius I 
Beneker Ernst 
Bendick Hermann 
Bendt Heinrich 
Benecke Kar! : 
Benischek Eug!'n Dl·.' 
Benndorf Max : 
Bennighoff Philipp I 
Berchtold Sylvester I 
Berkhemer Ricbal'd 
Berent Max i 
Berg Edual'cl v. 
Berg Eduard 
Berg Hans 
BergeB Peter 
Jur. 
l\1ed. 
Jur. 
Jur. 
Math. 
Med. 
Real. 
Forstw. 
.!lied. 
Natw. 
Med. 
Jur. 
Pharm. 
Med. 
Jur. 
Philos. 
Philos. 
JU1'. 
Math. 
Med. 
Med. 
JU1'. 
PhUol. 
Jur. 
Ohem. 
Forstw. 
Med. 
.Tur. 
Philol. 
Med. 
Med. 
JU1'. 
Jur. 
Pharm. 
Jur. 
Berger Fritz 
Berger Georg 
Berger Max 
B~rgmann Jlllius 
Bergmüller Georg 
Bergs Ellgelhert 
Berkefeld Wilhelm 
Bernatz Mat! häns 
Bernbeck Jakob 
Bernhal'd Josef 
Bel'nhardi Otto 
Bernhart Karl 
Ohem. 
. Tur. 
Jur. 
Med. 
Philos. 
I Theol. 
, N.·Philol. 
: Mecl. 
' . .rur. 
Ohem. 
JU1'. 
JUI'. 
Theot. 
JU1'. 
Ollem. 
Ohem. 
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Vaihingen alE. WÜI·ttemberg Goethestr. 38/2 1'. 
Altötting Bayern Goethestr. 20/2. 
Sursee Schweiz Landwehrstr. 11/2 1 
Ostrow Posen T!irkenstr. 85/2 r. , 
Gressoney Italien Landwehrstl'. 39/1 r 
Pri~ssnitz Sachsen·Jl.Ieiningen Arcisstr. 50/3. 
Mingerode Hannover Findlingstr. 20/3 Fl. 
Schweigen Bayern Türkenstl'. 94/3 r. 
Teuditz Pr. SachBen Schellingstl'. 59/2. 
Birkweiler Bayern Hessstr. 70/3 r. 
Eltville He~sen.Nu~sau Barel'str. 14/2 R. 
Wallerstein Bayern Dachauerstr. 25/1 M. 
Ballenste<lt Anhalt Ac1albertstr. 41/3 I. 
Klingenmünster Bayern Holzstr. 25b/4 r • 
Wes el Rheinpr. Schommerstr. 16/1 1 
Nürnberg Bayern Sendli.ugel'sh·. 14/3. 
Nürnberg • K. MaximilianeulD. 
Nor<lhallsen Provo Sachsen Mllrsstr. 12/1 I. 
Elberfeld Rheinpr. Scbommel'str. 10/21~ 
Hannover Hannover Schellingstr. 43/1 I. 
Kassel Hessen.N. Hohenzollernstr.48/1 
J.>irnn Sachsen Leopoldstr. 38/0. 
München Bayern Schillerstr. 24/1. 
Baden·Baden Baden Barerstr. 84/3 r. 
l'cmpelhof Württemberg Walterstr. 17/3. 
Köln ,Rheinpr. Schommerstr. 1/3r, 
Hostoek Mecklenh.Sehwel'in Türkenstr. 87/2. 
AUl'rbach Bayern Zieblundstr. 3/0. 
Bitsch Elsass-Lothringen Adalberlstr. 68/1. 
Worms a/Rh. Hessen Knrlstr. 69/2 r. 
Trebgast Bayel'll Schellingstr. 42/0, 
Gronau Westphalen Goethestr. 38/3 1. 
Oberjosbach Hessen-N. Zieblandstl'. 14/'!.. 
Blieskastel Bayern Türltengrnben 2/2. 
Stuttgart Wiirttemberg Augshurgerl:!tr. 4n/1. 
Zwicltau Kgr. Sachsen Goethestr. 14/3 I. 
Frankenthai Bayern Barerstl'. 72/1 I. 
Leollha.rdshuch· «Türkengrabcll 21/3, 
EssIingen a. N. Württemberg Da.challerstr. 26a/2 R. 
Frankfurt a. M. Hessen.N. La.ndwehrstr. 415/3. 
Schwein furt Bayern Enhuberstr. 3/1. 
ßarth Pommern Goethestr. 3/3 • 
WesenlJerg Mecltlenbul'g-Str. Amalienstr. 41/2 
Quastenberg < Schillerstr. 14/2 I. 
Halle aiS. Pr. Sachsen Theresienstr. 118/2. 
Sehnendorf Bayern Georgianum. 
Kaiserslautern ( Amalienstl'. 22/4. . 
Mühlhausen Provo Sachsen l!'in<llingstr. 48/2 1
1
, 
BUl'gbeim Bayel'n Kreittmayerst. I ~/ It. 
Mausbach Rbeinpl·. Dacbauel'stI'. 36/.~. 
Hylmik . flchlesien Georgenstr. 150/1. / 
München Bayern Hzg.Wilhehllstr. 281. 
Fl'eisillg < Georgiallum. 
München c Seitzstr. 15/3. 
Zalenze Schlesien Louisenstr. 42/0. Q 
Massenhausen Bayern Lindwurmstr. 21/ .... 
Name. 
Bernheim Max 
Bernius Karl 
Bernkopf Martin 
Bernn Jnlius 
Bernrieder Friedrich 
Bernstein FeUx 
Berton Ludwig 
Bert&che Richal'd 
Bescherer Walther 
Besl Karl 
Besold August 
Besserer Alwin 
Bestelmeyer Adolf 
Bestendonk Hermanu 
Bestborn EmU Dr. 
Bethmnnn }j'rit?; 
Bethune Isido!' 
Bettmann Berubnrd 
Betz Albert 
Betz Johunn 
Belz Joseph 
Betz Karl. 
Beulich Bruuo 
Bevermann Willy 
Beyer Hans 
Bezzenb!l\'gel·. Pani 
Bicltal·t Otto 
Bicltel Otto 
Bieber Oarl 
Biechl Simon 
Bienenfeld Heinrich 
Bierbach Walther 
Biermann l!'l'anz 
Biermanns Fl'unz 
Bigelmnir Andrens 
Bijvnnck ßendrik 
Bilger. Friedl'ich 
Binder Rubert 
Binder Romunus 
Bing Max 
Bing Rudolf 
Binstadt Hermann 
Birkenbolz KHrt 
Dil'keumayer Fdedricb 
Birknel' Ferdinalld DI'. 
Bischoft Hel'manu 
Bittel Franz 
Ritterauf Karl 
Blas Mnx 
BJm~er Josef 
Blnttnel' Engen 
Blecken Wilhelm 
Bleichrödel' Fl'itz 
Bloch Adolf 
Bloch Alfred 
Block Adoli 
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IJur. Mnth. 
Med. 
Math. 
Philol. 
Muth. 
Med. 
Jnr. 
JUI'. 
Mecl. 
Math. 
Med. 
Matb. 
Med. 
Ohem. 
Ohem. 
Med. 
Jur. 
Phal'm. 
N.·PhiloI. 
l'hilos. 
Med. 
Med. 
Med. 
Math. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Pharm, 
Philos. 
Jur. 
Med. 
3ul'. 
Jm. 
'1:heo1. 
Ohem. 
Med. 
FOl'stw. 
Med. 
Jur. 
Jm. 
l\'[ed. 
Jur. 
Med. 
Natw. 
Math. 
Jur. 
Philol. 
Med. 
N.,Philol. 
Med. 
Jm. 
~'led. 
Jur. 
.Tur. 
Med. 
Thiengen Baden Darel'str. 45/2. 
Ueberau 
Nürnberg 
Ludwigshafen a. Rh. 
Rosenheim 
Hessen-D. Türkenstr. 90/2 r. R. 
·Rayern Sonnenstr. 5/2. 
Therienstr. 38/3. 
Amalienstr. 62/2 r. 
Hnlle aiS. 
Buden-Banen 
Engen 
Gera 
Ingolstadt 
Oettingen a. R. 
Duisburg 
München 
Oapellen 
München 
Hannover 
Königf\dorf 
BUl'gkuudstadt 
Kh'chheim-Teck 
Ansbach 
Steinhörin ~ 
Hilpo1tstein 
Grosskagen 
BerUn 
Nürnberg 
Dresden 
München 
Wiesbaden 
Potsdam 
Ostel'hofen 
München 
AlteU!~ 
Pnderborn 
Köln aIR. 
Altenmünstel' 
Bntnvia 
Regensburg 
Ottobeuren 
Schwerin n. W. 
München 
Nürnberg 
Binsfe1d 
Vilbel 
RossbeIg 
Mlinchen 
Neuhaus a/Inn 
Dal'mstndt 
Winnsheim 
Buchenbach 
Erding 
Konstanz 
Schweinfurt 
Bel'lin 
Regensbul'g 
München 
Ulldesheim 
Pr. Sachsen Türkenstr. 69/4. 
Baden Krankenhaus 1. d. I. 
Banen Kaulbachstr, 46/1 r. 
ReuBs j. L. Amalienstr. 21/3 r. 
Bayern Langerstr. 4/3. 
( AOlalienstr. 19/21. 
Rheinpr. Schillerstr. 16/1 r. 
Bayern Amalienstr. 30/2. 
Rheinpr. Landwehrstr. 34/2 R. 
Bayern Augustenstr. 1/3 r. 
Hannover Hllsenstr. 5/1 I. 
Rheinpr. Augsburgerstr. 4a/0. 
Bayern Nordendstr. 9/1 r. 
Württembel'g Rottmannstr. 14/0 r. 
Bayern Schnorrstr. 10/2 r. 
< . Oorneliusstr. 46/21. R. 
( Sennefelderstr. 6/3. 
Kgr. Sachsen H01zstl'. 3a/2r. 
Brandenburg Oberer Angel' 55/3. 
Bayem Hesss LI'. 25/1 1. 
Sachsen Georgenstr. 24/2. 
Bayern Kanalstr. 27/3. 
Hessen-N. Lindwul'mstr. 44/3 1. 
Bl'andenburg Marsstr. 8/31'. 
Bayern Adalbertstl'. 13/3. 
c Residenzstr. 26/1. 
Westphalen Schillerstr. 23/2r. 
. c Schellingstr. 46/1 R. ' 
Rheinpr. Veterinäl'str. 4/1 1. 
Bayern Georgianum. 
Nieder1. Indien Gabelshergstr, 77a/l. 
Bayern Land weh rstr. 11/3 1. 
« Glückstr. 7a/0. . 
Posen Mitterel'stl'. 6/0 T. 
Bayern Kochstr. 6a/1. 
c Elvil'lIstr. 14/21. 
( Schlosserstr. 2/1. 
Gh. Hessen Arcisstr. 46/0. 
Württemberg Westermühlstr. 2/1 r. 
Bayern Adelgundenstl'. 6/4. 
( TÜl'kenstr. 40/1 R. 1'. 
Hessen-Darmst. Wittelsbachrpl. 3/1 II. 
Bayel'n Amalienstr. 20/31. M. 
Bilden Angsbul'gerstr. 4a/l. 
Bayern Nordennstr. 13/1 1'. 
Ballen Adalbel'tstr. 33/1 1. 
Bayern Adulbertstr. 11/1 r. 
Bl'andenburg Landwehrstr. 13/2. 
. Bayern GabelsbergerRLI'. 4/3. 
( Rinderm:lrkt 11/2. 
Hannover Bayerstl'. 41/3 r. 
Nam~., 
Blume Hans. Dent. 
Blumenfeld Felix Med. 
Blumenthai A.1'thur Med. 
BlumenthaI Bßnno Jur. 
Blumenthai Otto M.ath. 
Boch Roger v. Stalltsw. 
Bock Elf'ried Phil. 
Bock Friedrich Med. 
Bock Ma,ximilian v. Natw. 
BockelmanI\ L\ldolph Med. 
Bocks Rudolf Obern. 
Bode Ariolf Ohern. 
Bodenstein B~rnhard Jur. 
BodmanErnanueIFrhr.v. Phil. 
Boecker Willibald Dr. Med. 
Böhm Arthur Med. 
Böhm Bruno Jur. 
Böhm Eduard Med. 
Böhm Otto StnatRw. 
Böllert Mathias Ohem. 
Böninger Ernst Jur. 
Börstel Georg Math. 
Böschen Arnol<1 Me<1. 
Böschen Jobann Med. 
Doase Franz Jur. 
Bösl Olemens Med. 
Boettioher Richard Men. 
Boetzelen Ernst Chem. 
Bogdanovitz WladislllW Jur. 
. Bogne1' Franz Med. 
Bogner Frienrich Med. 
Bohn Adolf Med. 
Bohn Karl Jur. 
Bohnen Heinrich Jur. 
Bohren Bl'uno Natw. 
Bold Franz Phi!. 
Boley MOl'iz Med. 
Bolz Heinrich Jur. 
Bomharri Edullrd v. FOlst.w. 
Bonheim John Jur. 
Bonh~im Pau,l M.od. 
Bontschoff Stefan "'atw. 
Borchnrdt Heinrich Oam. 
Borchers Karl Med. 
Borger Gustav D\'. Med. 
BOl'mann PanI Med. 
Born Ricllllrd Med. 
:(3ol'thwick Albert FOI'stw. 
Boskowitz Leo JUI'. 
Bosse Ricbat'rl Med. 
Bottstein Hngo Merl. 
Botzenmayer Karl N. Spr. 
Botzong Oarl Med. 
Botzong Rudolf Jur .. 
Bou~ l:lugo Phm'm. 
Bouhpn Wilhelm Pb arm. 
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IG1" Lichterfelde Brandenburg Landwehrstr. 83/2 R. Marbul'g Hessen-N. Landwehrstl'. 48/1 r. 
Hannover Hannover Findlingstl'. 10R/3 m. 
B~'ornberg Posen Adalbertstr. 82/3. 
Frankfurt a. M. Hessen-N. Georgenstr. 39/2 1'. 
Mettlach Rhein-Prov. Sulvatorfltr. 8. 
Braunschweig Bl'uunschweig Schellingstl'. 38/1. 
Stadtoldendorf «Ringseisstl'. 8/2 1. 
Fellin LivId. Lundwehrst1'. 1. 
Humburg Humbul'g Müllerstr. 49/2. 
Köln Rheinprov. Adamstr. 4/0. 
Bil"stein HeRsen-N. Karlstr. 56/3 1. 
Lützelburg Elsass-Lothr. Maderbräustr. 3/1 r. 
~'riedrichshafen WÜl'ttembel'g Occamstr. 22/2. 
Lauenburg Pommern Spitalstr. SJSl·. 
München Bayern Briennerstr. 35}2 1'. 
Landshut « Arcisstl'. 48/2 1'. 
Augsburg Amalienstr. 92/1 r, 
München « Damenstiftstr. 14:/2. 
Duisbl1l'g Rheinpr. Türkenstr. 22/21. 
Duisbnl'g « Schellingstr. 83/0 I. 
Gross-Utnstadt Hessen Hesastr. 27/11. 
Beverstetlt Hannover Holzstr. 24:/3 r. 
Wörpedol'f «Schellingstr. 13b/O 1'. 
Bl'eslall Schlesien Neureutherstr. 4/0 I. 
München Bayern Llldwigstr. 17/0. 
Mühlhuusen Pr. Sachsen Goethestr. 38/2. 
Viersen . Rheinpr. Mittererat1'. 3/2. 
Paroein SerbIen Schwindstr. 20/2. 
Passau Bayern Kauf1ngerstr. 37/5 . 
München ( Theresienstr. 35/1 1 
Triel' 'Hheinprovinz Schleissheimst. 23b/3. 
Triel' Schleissheimst. 23b/3. 
l:Soisheim Adalbertstr; 48/3 1. 
Köln «ß1'iennerst .• 5/2 1'. 
Bann Bayern Blüthenstr. 9/1 J. 
Cassel Hessen-N. T!'indlingstr. 46/2 1'. 
GrÖnenbo.ch Bayern Karlstr. 61/1 r. 
Saargemünd ElsRss-Lothl', Adalbertstl·. 62/2 1. 
Schwerin Mecklenb .. Schw. Schellingstl'. 29/21. 
Hamburg Hamburg Senefelderstr. 9/0. 
Gabl'Ovo Bulgarien Schwiudstr. 10/1. 
Braunschweig Bl'llunschweig Schellingstr. 111/2. 
GIlt Kutla Hannover Landwehrstl'. 47/1 r. 
IIelmbrecht Bayern Schillerst!'. 1711. 
Dresden Sachsen Holzstr. 1a/41. 
Herzberg a. Harz Hannover Waltherstr. 13/2. 
Harrogate Englnnd Fürsteustr. 14/4 I. 
Niirnberg Bayern Pappeuheimst.10/3. 
Brannschweig ßrmmschweig Stephllnstl'. 1/2 1. 
Hambul'g Hamblll'''' Goethestr •• i2/2. 
DickeureishllllRen BlIyer~ Türkengr. 61/S m. 
Lmubrecht < Bp,rerstl'. 14/2 M. 
Lambrecht « Bnrerstr. 14/2 M, ~. 
Hnmburg Hambnrg Dacho.llerstl'. 251\/1 1 . 
Mühlheim a/R. Rheinpr . .A.dalbertstr. 45/2. 
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Bayern ßIüthenstr. 7/2. 
Bourier Hermann Philo1. Augsburg e Georgianum. 
Bourier Adolf IJur. Augsburg 
Boye Bruno Med. Querfurt Provo Sachsen Heustr. 18/1 r. 
Kgr; Sachsen Hessstr. 42/8 1. Brahant Arthur Gesch. Döbeln 
Bracht Felix Pharm.llppr. Haltern 
vau Bracht Friedrich Dent. München 
Brack Pius Real. Hopferbach 
Bracker Friedrich Jur. Miinchen 
Bräuning Karl Pharm. Radeberg 
Brandes Heinrich Med. Cassel 
Brandes Karl Pharm. Salzuflen 
Brandis Franz Med. Fulda 
Brandl Kar! Med. Deggendorl 
Brandt Wilheim Jur. Strass burg 
Brandt Wilhelm Med. Cassel 
Brantl Josef Chem. Cham 
Brase Johannes Med. Zschackau 
Brather Karl Philol. Hennenbach 
Braun Alfl'ed Edler von Forstw. Augsburg 
Bl'aun Julian von Chem. Wal'schau 
Braun Ludwig .Jur. Niederschönenfeld 
Braun Robert Med. München 
Rraun Rudolf Med. Sugenheim 
Braungart Richard Gesch. Freising 
Braunwart Wilhelm Med. Würzburg 
Brauser Heinrich Dr. Med. Regellsburg 
Bl'ehm Ludwig Jur. Mainz 
Breier Karl l\i:ed. Donsieders 
Breiteueicher Josef Theol. Zottenberg 
Breunfleck Ludwig Med. München 
Bretschneider Ernst Philo1. Ohrdruf 
Bretzfeid Friedrich Jur; München 
Breuer Fritz Med. Mühlheim a/Rnhr 
Brt'Y Adolf Med. Arenbel'g 
Breymeier Hans Jur. HambII rg 
Br!cher Eugeu Med. Neu-Weimershof 
BrJtting Hans Jur. Simmelsdorf 
Britzeimayr Max Med. Allgsburg 
Brixius Valentin Med. Cleve 
Brocke Paul Jl1r. Königswinter 
Brod Michael Med. WÜl'zburg 
Brodfübrer Alfred Dr. Med. Cobul'g 
Broili Ferdinand Naturw. Mühlbach 
Brommer Adolf Med. Stuttgart 
Broxner Otto Med. München 
Brnch Friedrich Med. Pirmnsens 
Brllckmayer Josef Med. München 
Bl'llCkscbleU"l Geol'g Real. Mennersberg 
Bl'iick Emil Jur. Wiesbaden 
Brück Gustav Jur. Krenznach 
Brückbueiel' Bruno Jur. Stndtamhof 
Brückner Eduard Pharm. Eicbendorf 
Brügel Max Jnl'. Müucheu 
Brüll Edmnud Ju1'. \Frankfurt alM 
Br(ining August Med. Stendal 
Brüning Hermanll M.ed. Rheydt 
Westphalen Wilbelmstr. 9a/0. 
Bayern Briennerstr. 14/0 1'. 
« Baaderstr. 8/0 R. 
« GewÜrzmühlstr. 1/2. 
Sachsen Enhuberstr. 8/2. 
Hessen-N. WaUherstr. 34/0 1. 
Lippe-D. Katlstr. 58/3 1. 
Hessen·N. Schellingstr. 137/2. 
Bayern Barerstr. 14/2 R. 
Elsass-L. Adalbel'tstr. 64/1. 
Hessen-N. Stephanspl. 1/1. 
Bayern Barerstr. 14/2 R. 
Pr. Sachsen Reiehenbacbstl'. 29/2. 
Bayern Ch1'istophstr. 5/2. 
e Theresieustl'. 11/4. 
R.-Polen Theresienssr. 11/3. 
Bayern Corneliusstr. 26/2 r. 
Corneliusstr. 38/3. 
Ludwigstr. 17/1. 
Schellingstr. 44/3 1'. 
Mittererstr. 3/2 r. 
« Eisenmannstr. 3/1. 
HesRen-D. Neureutherstr. 1/3 1. 
Bnyern Landwehrstr. 55 0 
« Georgianum. 
e St. Anuastr. 4a/3. 
S.·Coburg G, Amalienstr. 51/1 R. 
Bayern Baadel'stl'.17/1 1'. 
Rheinpr. Lindwnrmstr. 87/1. 
e Zenettistr. 6/3. 
Hambu1'g Therl\sienstr. 15/2. 
Luxemburg Lindwurmstr. 17/1 1. 
Bayern Schellingstl'. 55/3 1. 
e Augsbnrgerstr. 4a/1 r. 
Rheinpr. Müllerstr. 2/0. 
e Dachauerstr. 4/1. 
Bayern Landwehrstr. 56/1 r. 
S.-Coburg·G. Lindwurmstr. 23/3. 
Bayern Marsstr. 12/2 r. 
Württemberg Lindwurmstr. 37/1 1'. 
Bnyern Amalienstr. 6/2 1. 
Landwehrstl'. 4v/2. 
< Hirschau 4. 
< Adelgundenstr.16/2 R. 
Hessen.·N. Amalienstr. 40/1 
Rheinpr. Hessstr. 39b/2. 
Bayern Liebigst1'. 19/1 1'. 
e Schellingstr. 43/1. 
e Bayel'str. 43/4. 
Hessen·N. Adalbertstr. 20/2. 
Pr. Sachsen Holzst.r. 5/3. 
Rheinpr. Maistl'. 52/2. 
4 
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BrüniDgs Theodot D1'. 
Bl'i\Dn Wilbelm 
Briinslow Otto 
Brüstle ,August 
Bl'ütting Georg 
Brunn Bruno 
Bruhns Max 
Brunck Hans 
Bruner Hl'rmnnn 
Bruner Wilhelm 
Brunbuber Kaspar 
Brunhübner Hnns 
Brunner HeiDri(!h 
Brunner Jobann 
ßl'I1nnhölzl Fritz 
Brunstein Andreas 
Bl'unswig Paul 
]3uh August 
Bubulikns Luzllrus 
Buchberger Bubert 
Buchheimer Leopold 
Buchner Oarl 
Buchner Xaver 
Buchwieser Ferdinanll 
Buck Josef 
Buddenbaum Arthul' 
Bühler Adolt' 
Bührer Georg 
Bürger Adolf 
Bürkel Emil 
Bürzle Josef 
Büsgen Wilhelm 
Büsillg Walter 
Büttner Erhard 
Buft' Friedl,'ich 
Buhle Edward 
Buhl' Franz 
Buhl' Johnnn 
Buhtz Wulthel' 
Bujakowsky Fl'iedril'h 
Bull Benjamin 
Bu11inger Anton 
BuHinger Joseph 
Bllllllheimer F1'iedl'ieh 
Bunz Max 
Burckhardt Gottlit'h 
Buren Albert 
Burgel' Wilhelm 
BUl'k Walther 
Bmkart Fritz 
Bllrkhal'd WiJhE'lm 
Burkhu\'dt Otto 
Blll'lIlestel'. Erust 
Blll'lll!l\\1Sel' Joseph 
Busch Josef 
BuseIl Lullwig 
Med. Lundau i •. Pf. BayelD Sonnenstr. 16/1. 
Med. Straubing ( Senuefelderstr. 8/11. 
Med. Greifswald Pommern Findlingstr. lOb/!. 
Forstw. Annweiler Bayern Fürstenstr. 22/2. 
Med. Kirchebrenbuch «Sennefelderstr. 10/31. 
Philos. Lüheck Lüue<:'k Steinsdorfstr. 1513. 
Jur. Friedlund Mecklenh.-Stl'elitz Schellillgstr. 68/1. 
Jur. E1'bes-Büdesheim Rheillhessell Theresiellstr. 102/2 1. 
Theol. München HaYl'Jll Rochusstr. 5{2 r. 
Jur. Burghausen ~ Adalbertsr. 16/2 r. 
Philol. Straubing « Adalbertstr. 81n/0. 
Med. München Erhardtstl'. 7/2. 
Jur. Erlangen Adalbertstr. 28/1 r. 
Philol. Tirsehenreuth Neurenthel'stl'. 1/3. 
Pharm. Augsburg < Landwehl'str. 11/41'. 
Pharm. Everswinkel West,ppalen Dachauerstr. 80/2 I. 
Phal'm. Plan Mecklenb -Schw. Dnchauerstr. J 7/3. 
Med, Allgsbul'g . Bayern l~ings(;!isstr. 6/2 I. H. 
Philol. Monastir Ma('eclol1iell l'ürkenstr. 51 1. 
JUI'. Marzling Bayern Enhuherstr. 612 1. 
Jur. flurgsteinfm-t Westphalen Maillingerstl'. 6/2. 
Med. München Bayel'n Maximilianspl.12b/31. 
Theol. Allershallsen Georgianum. 
Theol. München Georgianum. 
Med. Fürstenfeldbruek .« Bayel'str. 43/1. 
Phnrm. Münsterberg Schlesien Hirtenstr. 11/2. 
Med. Bechhofen Bayern Spitalstl', 9a/t. 
JUl'. ~1ünchen ( k. Maximilianeum. 
Med. Salzwedel Pr. Sacbsen Wnlterstr. 31/0. 
Med. Ml\nchen Bayern Maximiliunstr. 43/1, 
Math. Bilch « Amalienstr. 22}1 R .. 
JUI'. Vallendur, Rheinpr. Türkenstl'. 60/2 H. 
Obern. Wieshaden Hessen-N. v. d. Tannstr. l3/01'. 
Jur. München Bayern Klenzestr. 62/2 r. 
N. Spr. Fenchtwangel1 (Türkengraben 61/1. 
Philos. Leipzig Kgr. Sachsen Georgel1str. 37/2 J. 
Med. Salzwedel Pr. c Waltherstr. 19/3. 
Philol. Hugenohe Bayel'D Türllenstl'. 69}2 1. 
l\1ed. S~hwerin Mecldeub.-Scbw. Landwehrstr. 16/2. 
Jur. CharJottenbrunn Scbll'sien Schwindetr. 20/3. 
Ohem. Christchlu'ch New Zealand Jägerstr. 7/4. 
Theol. Immenstadt Bayern Georgial1um. 
Me<1. Reimlingen ( Nussbautustr. 3a/2. 
Phnrm.appl·. Weissenburg aiS. Schellingstr. 18/3. 
Med. Regensbllrg < Schwanthll'str. 16{3. 
Natw. Basel Schweiz Ga~elsbergerstr.2a/3J. 
Med. Bohenwepel WeAtphalen Lindwurmstr. 21/3 1" 
Jur. München Bayern Sandstl'. 21/3 1. 
Med. Ulm a/D. WUl'ttemberg Göthestr. 12/2 1. 
Jur. Schongau Bayern Amalienstr. 42/1 r. R. 
Med. Ansbuch ( Maximilianstl'. 2/'J. 
N,-PhiJol. Freising . < Schellingstl'.38/21.1\1. 
Nntw. München < Bal'erstL'. 69/2. 
/
Jllr. Rehling « \AugUSlenstr"iI13/0 1. 
Jm. Lirnburg a/Lahn Hessen-N. Blüthenstr_ I/I. 
.Tu\,. TJlldwigshafen tl/Rh. Bayern Nellreuthel'stl'. ö/1. 
Name. jStudium.j Heimat. Wohnt~ng. 
BUBehing Pllul 
BU,schor Jakob 
RUBRe Hans 
Butzer Adelbert 
Buxo Snntiago 
c. 
j
Jur. 
Jur. 
Philos. 
Med. 
Pharm. 
Ollhn Ernst JUI'. 
Oallies Friedrich Med. 
Oalvary Max Med. 
de Oampagnolle Ludwig Med., 
OandidUB Karl Jur. 
Oanzenbnch Oarl Pharm. 
Oapeder Emil Natw. 
Carben Heinrich Med. 
Oarins Ludolf Jnt'. 
OarstenB Andreas Med. 
Cary Jo&eph Med. 
Caspart Otto Pharm. 
Cassirer Ernst Philos. 
Oastell-Castell Friedl'ich 
Graf zu Jur. 
Oastell Otto Frhr. v. Jur. 
Oatoir Kar! Med. 
Oetto Max Mell. 
Oetto Wilh. FrIll'. v. Landw. 
Ohat'\zispyru Demetrius Philol. 
Ohupeaurouge Paul de Jur. 
Ohaperon Louis Med. 
Ohrist GaUus Jur. 
Ohristen Walther Med. 
Ohristi Adolf Theol. 
Olar Adolf , Pharm. 
OIansius AJbert Philol. 
Ohwel Richard Pharm. 
Olement Karl Jur. 
Clever Augul:lt Ohem. 
010s Gottfried Med. 
Ooester Fl'itz Jur. 
Oohn Hans Med. 
Oolescu L!,onidas Staatsw. 
COlllberg Paul Mec1. 
Oon~adi Heinrich Med. 
Oortl Arnold Chem 
Oorti Robe,rt Jur. • 
Oost~ Karl Pharm. 
Oo~tmer Bernhard Med. 
Cotta Karl Frhr. von Forstw. 
Oramer Anton Friedl'. Med. 
Omlller.Klett, Theodor, 
., Frhr. v. Jur. 
I..ramer Willi Ohem. 
Or?tzoill Emil Med. 
Orlvelli Oarl .T ur. 
Orohn Ohl'istoph ;Vre(!. 
Hamburg 
Altstätten 
Hannover 
München 
Barcelona 
Bayreuth 
Dassow 
Posen 
Regensbnrg 
Kaiserslautern 
Triel' 
Ohur 
Hammelburg 
Hannover·Linden 
Tönning 
Luxemburg 
Dllsslingen 
Berlin 
München 
München 
Grünstlldt 
Stromberg 
Reichertshausen 
Agiasos 
Hamburg 
Ohatel·St.-Denis 
Chur 
Olten 
München 
Dresden 
Miltenberg 
Ellwangen 
Kaiserslautern 
Werden a. d. R. 
Bertoldsheim 
Goldherg 
Berlin 
BukArest 
Wülfrath 
Frankfurt alM. 
Winterthur 
Wintertbur 
Landshnt 
Banesei 
Hipfelhof 
Anrieh 
München 
Berlin 
Tulcea 
Luzern 
Lüvingwol'th 
Hamburg Barer!:ltr. 72/8 
Schweiz Adalbertstr. 28/1. 
Hannover Neureutberstr. 3/1. 
Bayern Blnmenstr. 63a/3 r. 
Spanien A.ugustenstr. 76/2. 
Bayern Amalienstr. 40,'2. 
Mecklenburg Schommerstr. 1/21. 
Posen LandwebrstJ·. 37/0 r. 
Bayern Kaufingerstr. Vi/3 R. 
e Schraudolpbstr. 13/3. 
Rheinpr. Türkenstr. 23/2 R. 
Schweiz Lindwul'lustr. 105/3. 
Bayern Beicbstr. 9/1. 
Hannover Amalienstr. 22/4. 
Schleswig-H. Spitalstr. 4/1 1. 
Luxemburg Augsburgerstr. 6/21. 
Württl'mherg Dachauerstr. 37/2 I. 
Bl'llndenbnrg Schellingstr. 40/2. 
Bayern Kgl. Residenz. 
• A.malienstr. 80/4 J. 
e BarerRtr. 49/2 r. 
Rheinpl'ov. Schwindstr. 20/1 1. 
Bayern Augustenstr. 26/0. 
Türkei Augnstenstr. 103/2. 
Hamhurg Türkenstr. 86/2. 
Schweiz Karlstr. 60/0 I. 
Hessstr. 39a/3 1. 
e Schillerstr. 23/3. 
Bayern Land~hergerstr. 2c/0. 
Sachsen Gabelsbergerstl'. 61/1. 
Bayern Kochstl'. 8/1. 
Württemberg Louisenstr. 19/2. 
Bayern Bm·erstr. 70/3 1. 
Rheinpr. Th:l'esienstr. 122/2 r. 
Bayern Lämmel'str. 1/&. 
Schlesien Theresienstr. 63/3. 
Brandenburg Tlllllblingerstr. 10/0. 
V Rumänien Von der Tannstr. 23/0. 
Rbeinpl'ov. Barerstr. 42/1. 
HesRen-N. Schwanthlrst. 84/2. 
Schweiz Schommerstr. 14b/11. 
« Schommerstr. 14b/1. 
, Bayeru Augustenstl'. 86a/3 R. 
..J Rumäuien Schellingstr. 136/11. 
Würtlemberg Schellingstr. 12/0. 
Hannover Schellingstr. 138/1 1. 
:Bayern Ottostl'. 9 . 
..JBrandenbnrg Adalbertstr. 41/3. RumänienjGeOl'geustr. 51/0. 
Schweiz Amalienstl'. 58/0. 
Hannover Lanclwehrstr. 30/2. 
4* 
Name. 
Orull Friedrich 
CmU Wilhelm 
Oruse Udo 
Cl'usins Friedrich Dl'. 
Curry Charles D1'. 
Om·ti Friec1rich 
Oustoc1is Bernha1'd 
Ozerny Paul 
D. 
DabeI Reinl'ich 
Daescblein Georg 
DäumUng Chrsitoph 
Da:ffis Johannes 
Dahmann Josef 
Dallaens Otto 
Daltrop Joseph 
Damm Hermann 
Dammer .Tosepb 
Dammert Franz 
Danckwol'th Paul 
Dannbeck Simon 
Dannegger Lnc1wig 
Dannenberger Angust 
Dantz Franz 
Dascb Joseph 
Das(lhne1' Georg 
Dauner Fritz 
Danner Heinricb 
David Moritz 
Davidis Oarl 
Debarc1e Andreas 
Decker J osef 
Deckel' Rudolf 
DeE'g Josef 
Deft'ner Karl 
Deli'egger Ro bert 
Degen Wilbelm 
Degenhart Maximilinn 
Dehn Walther 
Dehne WilheJm 
Deiehstettel' Heinrich 
Deiningel' Georg 
Deinzer Heinrich 
Deiscbl Hans 
Deisr. Alfred 
Delbl'ück Richal'd 
Dellingcl' Michael 
Deluns<;h Victol' 
Demm (31'egor 
Demmler Kar!· 
Demmlel' Will i 
DengIer. l!'rlinz 
Denk Kurl· 
Denne PanI 
1 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Math. 
Jnr. 
Jnr. 
Med. 
Pharm. 
Jnr. 
.Jnr. 
N.-Philol. 
1'heol. 
Jnr. 
Jnr. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Med. 
Realien 
Med. 
Med. 
Pharm. 
Jm. 
Theol: 
Philol. 
Ohem. 
Med. 
Pharm. 
Mell. 
Jnr. 
.Tur. 
N. Spr. 
Philos. 
Phys. 
Me(1. 
N. Philol. 
Jnr. 
Jnr. 
Nllt,v. 
Med. 
Math. 
Relllien 
. Jur. 
Kunstg. 
Philos. 
Med. 
Philol. 
Med. 
Med. 
Med. 
N. Spr. 
Mell. 
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Schwerin 
Schwerin 
Sohöningen 
Schweidnitz 
Boston 
Rapperswil 
Köln 
Heidelberg 
Mecklenb. Theresienstl'. 7/4 R. 
« Theresienstr. 7/4 R. 
Brallllschweig Senefelderstr. 10/31. 
Schlesien Ringseisstl'. 8/3 r. 
Amerika Amalienstr. 95/3. 
Bchweiz Türkenstr. 94/3 J. 
Rheinpl'ovin'l, Blüthenstr. ~/3. 
Baden Göthestr. 44/2 I. 
Ollim Westpreussen Marsstr. 36/2. 
Nürnberg Bayern Türkenstr. 34/2. 
Bayreuth < Theresienstr. 21/2. 
BElrlin Brandenbul'g Adalbertstr. 41/:3. 
Cbarlottenburg «Barerstr. 72{0. 
Godramstein Bayern Schellingstr. 61/2 1. 
Güstrow Mecldenb.-Schw. HesRstr. 25/21. 
Otterberg Barem Karlstr. 61/4 1. 
SchwRl'zhofen '< Amalienstr. 85/4. 
Fl'eihurg i/BI'. Budell Wallstr. 2/3 r. 
Magdebnrg Pr. Sachsen Göthest1'. 39/3. 
Ergoldsbach Bayern Kreittmayratr. 17/1Ii • 
Nürnberg « Landwehrstr. 66/0. 
Dieburg Hessen Schwanthlrtltr. 74/2R. 
Saarlouis RheinpI'. Rottmannstl'. 3/3 1. 
München Bayern Nymphenbrgrst .. 64/3. 
Berg um Laim (Georgianllm. 
Konstanz Baden Schnorrst1'. 1/3 r. 
Konstanz « Arcisstr. 64/3. 
Mechemich Rheillprov. Waltherstr. 17/2. 
Düsseldorf «Amaliellstr. 92/21. 
l<'rasdorf Bayern Kleestr. 2/0 r. R 
Schönsee < Türkenstr. 21/2 1. ,,, 
Gt'üustadt « Adalbertstr. 41a/3. 
Bad Kissillgen Schraudolphstl'.27/31. 
M.üncben « Zieblandstr. 12/3. 
München ( Königinstr. 31. 
Darmstadt HesReu Türkenstr. 32/1. 
Miinchen Bayern Jägerstr. 4/3. 
München ( Barerstr. 69/3. 
mttergut OedelulU Hnnuover Finltstr. 3/2. 
München HlIyel'll Westenriederstr. 8/2 r. 
Bayreuth Zehntnerstr. 4/21. 
Burggrub Oachauerst1'. 111/3. 
Felda:6.ng • Steiuheilstr. Sb/l R. 
Karlsl'uhe Badeu Fendstr. 3/2 . 
Jena Sachsen~ W. Leopoldstr. 14/0. 
München Bayern äuss. Wienerstr. 1/3 r. 
'l'agsdol'f' Elsass-Lothringen Spitalstr. 11/3. 
Geiselhöl'ing BlIYElrU I"udwigstr. 3/2 R. 
Esslingen Wi.i.rltembel'g Sendlingertborpl. 1/3. 
Preiberg Kgr. Sachsen Land wehrstr. t.i 1/2 J. 
Landau i. Pt: BayernlBeethovenstl" 14/0. 
Neusladt a/ Aisch (Schellingstr. 26/3 I. 
Mainz J I cssen-D. AUlalienstI'. 27/3. 
Name. 
Densch AIfred IChem. 
Dent Fi'anklMld Chem. 
Denzinge1' Augustin ThEioI. 
Deppisch Adam TheoI. 
Derenberg JuJius !\ied. 
Dersch Alois l.>hilol. 
DeschenauxHeinrich DI·. Med. 
Dessauer Alfred 1\1:e(1. 
Dessel Ernst . Jnr. 
Dettendorfer Ludwig TheoI. 
Deuerling Olto Jul'. 
Dewes Emil Jur. 
Deym Carl Graf Freih. 
von StrLtez Jur. 
D'heil Rudolph Jnr. 
Dick Johannes Med. 
Diedrich Carl Jul'. 
Diefenhnrdt Adolf Jul'. 
Diemel' Fdedrich Pharm. 
Diemer Xaver Jur. 
Diepold Franz Gesch. 
Diercke Paul Natw. 
Dierkes Heinrich Jur. 
Dieterich Ernst Phal'm. 
Dieterich Karl Philol. 
Dietl Joseph Philol. 
Dietrich Alfred PhiJol. 
Dietsch Wilhelm Jur. 
DiezfeIwinger Ernst Jnr. 
Dihm Hugo Dr. Bot. 
Dilg Adalbert Jur. 
Ilill Woldemar PhiJos. 
Diller Flanz Xav. Pbarm. 
DilImnnn Joscf Philos . 
Dimitroff Pmmjot Phann. 
Dinglreiter .Tosef Med. 
Dippold Hans Jur. 
DD!rnhofer Wolfgaug Med. 
Irr Joh. Nep. Theo1. 
Dirr Pius Philo1. 
Dittmann Alfred Pharm. 
Dobner Josef Med. 
Dodel Josef Jnr. 
Döllin~ Eugen Jur. 
Doepke Kar! Dr. Mad. 
Doerillg Hans Med. 
Dörner Theodor Jur. 
Dörr Friedricb Ju1'. 
Dörr Gustav Chem. 
Döscher Heinrich Staatsw. 
Doflein Frauz Med. 
Doll Johann Tbeol. 
Dollmann Adolf Philos. 
Dormaun Jobanu Pbilol. 
Dorn Wilbelm Med. 
Dostier ,Gottfried Philo1. 
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Köuigsberg 
Leeds 
Kipfenberg 
Henhof 
Hambnrg 
Paunzhausen 
Romout 
München 
München 
Teiseudol'f 
Burghausen 
Losheim 
08t.preussen/Dacbauerstr. 25/2. 
England Jägerstr. 7/4. 
Bayern Georgianum. 
« Schwindetr. 5/1 1'. R 
Hamliurg Landweh)·st1'. 47{1. 
Bayern Schwindstr. 7/3 1. R. 
Schweiz Klenzestr. 10/31. 
Bayern Klenzestr. 12/3. 
Baadel'platz 1/3 1. 
Georgianum. 
« Karlstr. 120/3. 
Hheiupr. Mafteistr. 8/41. 
Stettin Pommel'll Leopoldstr. 79/0. 
Metz Elsass-Lothr. Theresienstr. 23/2 r. 
Salzwedel Pr. SachMen Scbillerstr. 2111/3 1'. 
Köln Rheiupr. Maximiliansstr. 28. 
Düsseldorf Adalbel'tstr. 47/1. 
Aachen • Theresienhöhe 10/1. . 
Höcbstädt Bayern Bräubausstr. 4/3 1'. 
Nellnbul'g ( Schellingstr. 30/3 r. 
Osuabrück Hannover Arcostr. 5/0. 
Bremen 'Bremen Pappenheimstr. 4/11. 
Grevermii.h1en Meokleub.-Scb. Marsstr. 9/1-
Berlin Bl'llndenllllrg Scbwindst.r. 18/2 1'. 
Diessenberg Bayern Türkenstr. 69/3. 
Regensbul'g < Schelliugstr. 29 2. 
::lchreihersdol'f Schlesien GlÜckstr. 4/1. 
Steinhard Bayern Adalbertstr. 21/1 1. 
Wiesbaden Hessen-N. Schwanthalerstr.61/2. 
Cham Hayern Adalbertstl'. 47/11'. 
Bedin Brandenbllrg Amalieustr. 79/3. 
S(\hillingsfül'st Bayern Dachal1erstr. 9/3. 
WÖ1'ishofen < Zieblaudstr. 1/2 r. 
Eski-Djollmaia Bulg:\rien Allgustenstr. 70/31'. 
Müncben Bltyel'n Baaderstr. 38/3 1. 
Erlangen c ScbelIiugstr. 9/2 1. 
Müncben < Hackeustr. 1/4. 
Biberbacb Georgianllm. 
Bertoldsbeim « Georgeustr. 48/1. 
Bochum Westphnlen Glückstr. 7. 
München Bltyern Pl'lluuerstr. 20/3. 
Ettelried • Lllisel1str. 33/1. 
Leipzig Kgr. Suchsen Adalbertstr. 33/2 1. 
Gössweinstein Bayern Llldwigstr. 17/1. 
Königsberg Ostprellssen Goethcstr. 29/1. 
Ludwigsbafen a/Rb. Bayern Thel'esienstr. 20/21. 
Ludwigshafen a/Rh. (Kurfürstenstr. 9/01. 
Frankfnrt all\'!. Hessen-N. Nymphenbl'grst. 77/1. 
Lehe Hannover Amalienstr. 19/2 ur H. 
l\Iainz Hesseu-D. Kapellenstl'. 3/3. 
Hirtelbacb BlIyel'n Georgianum. 
München • Zieblandstr. 6/0. 
I 
Wiesbaden Hessen-N. Thierschstr. 26/2. 
Hindelaug Bayern Nnssbaun:str. 3. 
Bergkirchen c Herzogsplbtlstr. 4/4. 
Drache Riohat'd Jm. Naumburg aiS. 
DragoutinovicSt.Milorad Jur. Belgrad 
Draheim Otto Jur. Bunzlau 
Dransfeld Otto Jur. Bertwig·Nullnr 
Drechsel C. Aug. Grnfv. Jur. Carlstein 
Drechsler Bernbard Jur. Bremen 
Dreden Otto Y. Pharm. Elberfeld 
Dreer Wilhelm v. Jur. Günzburg 
Dreisbach Ernst Med. Hochdahl 
Drescher Bruno Naturw. Altenburg 
Drescher Edwin Jm. München 
Dreuw Heinrioh Med. Büsbach 
Drevermann Fritz Natw. A.uhammer 
Drowitz Curt Math. Görlitz 
Drexler Max N -Philol. 'Klaffel'st.ass 
Dreyer Felix Med. Bielefeld 
Dreykorn Heinrich Jur. München 
Droste-Hölsboff Albertv. Chem. Bischofsburg 
'Dryer, Dr. George H. Philos. New-York 
Dryer Roland C. Philol. New-York 
Drygas Arnold Med. Fulda 
Dueck Hans Pharm. Elbing 
Dülcke Wilhelm Jur. Halle aIS. 
Dönnwald Brllno Med. Charlottenhurg 
Dürck Hermann Dr. Med. München 
Dürr OUo Phllrm. München 
Pr Sachsen ScheJlingstr. 59/1 r. 
Serbien Amalienstr. 50bj3 r. 
Schlesien Adalbllrtstr. 11/3. 
Westphnlen Bnrerstr. 57/2. 
Bayern Briennerstr. 44. 
Bremeu Finkenstr. 2/3 UI. A. 
Rbeinprov. Heesstr. 25/1), 
Bayern Kaulbachst1'. 63/2. 
Rbeinpr. Mathildenstr. 3/0. 
SncllRell·Altellb, Enhuberstr. 8/3. 
Bayern ii. Maximllianstr. 4/3. 
Rheinpr. Schillcrstr. 18/1 r. 
Hessen-N. Herz.-WilhelmRt. 5/4. 
Schlesien Amalienstr. 24/3 1\1. 
Bayern Hartmanmltr. 7/3. 
Westphalen Gahelsbt'rgerst. 51/0 I. 
Bnyern Nymphenbnrgst. 94/2. 
Ostprellssen Werneckstl'. 510. 
Nordamerika Dianllstr. 4/4. 
c Dianastr. 4/4. 
Hessen-N. Schwa,ntbalcl'st. 77/2. 
Westpreussen Theresienstr. 126/1. 
Pr. Sachsen Hessstr. 58/0 J" 
Brandenburg Angsburgerstr. 6/2. 
Bayern Friede»str. 1/1. 
< Proruenadepl. 13/2. 
Dugge Wilhelru Med. Rostock 
Duisberg Karl Jur. Cassel Meckleubg.-Scbw. Goethestr. 46/0 I. Hessen-N. Schellingstr. 40/1. 
Duntze Carl Pharm. Düsseldol'C 
DUl'lacher Max Med. Hamburg 
DUfruayer Alfred Jur. Speyer 
Dux Karl Ju1'. Oberriet 
van Dyk Josef Pharm. Hau bjCleve 
E. 
Eakle 'Arthur 
Eben Michael 
Eberle Cornelius 
Eberle Franz Xave1' 
Eberle Hans 
Ebner Albert 
Ehnet Hermann 
Eccal'd Wilheltn Dr. 
Echter Josef 
Eckardt Hans 
Eckart Hans 
Eckerlein Adulbert 
Eckert Eduard 
Eckhardt Emil 
Eckhardt Hans 
Eckhardt Paul 
Eckstein Fritz 
Eckstein Max 
Edenhofer Josef 
Eder Ludwig 
Natw. 
Philol. 
Med. 
Theol. 
Med. 
Pharm. 
• Tur. 
Med. 
Jm. 
Jm. 
1\:Ied. 
Theol. 
Jur. 
Jur. 
1\:Ied. 
Jllr. 
I~~~: PhiloI. Philol. 
Jthaca 
Mengkofen 
München 
Augsburg 
Konzenberg 
Ravenslmr .. 
München '" 
Klingenmünater 
Landsbut 
Eckardtsfelde 
Ausbach 
Wallerstein 
Langenzenn 
Dnaden 
Breslau 
Daaden 
Grfinberg 
Dresden 
Straubing 
München 
Rheinprov. Mittererstr. 710. 
lJambnrg Senefelderstl'. 5/3. 
Bnyern Barel'str. 75/3 r. 
Schweiz Schellingstl', 59j4. 
,Rheinprov. Schuo1'rstr. 10/3. 
Nord·Amerika Schrandolphstr. 5/3. 
Bayern Herbststr. 15/2• / 
c Hrzg.-Rudolfstr, 11 0. 
Georhrianum. 
< SchilIerstr. 43/3 r. 
Wiirttemberg Augustenstr. 68/1. 
Bayern Schelliogstr. 101/3 . 
Landwehrstl'. 49/0. 
< Isarthorpl. 2/0 r. 
Posen Blüthenstr 3/0. 
Bayern Findlingstr. 10h/3 r. 
(, GeorgianuOl. 
< Kgl. Maximili:meum. 
Rheinprov. Türkenstr. 20/:1 1. 
Sr,hlesien Findlingst.20jl Qu.-B. 
Rheinpro\'. Türkenstr. 20/S I. 
Hessen-D. Adalbertstr. 6011/2. 
Sachsen Elvirastr. 24/2. 
Bayern Hohenzollernstr. 4}2. 
Kanalstr. 69/3 r. 
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- Name.' JStUd'iU~·r Heimat. r Wohnttng. 
E;g;e~llhbllell~:freAr IJbOeSrPt~~~- -I~;le~d'·-.--- HWeieusbbaacdhen HeSRen-N, Steinheilstr. 6/0 1'. LU. Wiirttemberg Häberlstl'. 7/4 1'. 
Eggel Hngo Mell. Berlin Brandenbllrg Tilrkenstr. 93/3. 
Egger A1fred Phal'IU. Tirschenreuth HnY~l'n Gabelsbergel'st. 3711. 
Egger Angust Jur. Tahlat Schweiz Adalbertstr. 17/2 1'. 
Egger Karl Med. Passau Bayern GoetheRtr. 44/1. 
Eglinger Richal'd Theol. Zell Georgiannm. 
Egwolf Otto Theol. Miinchen Allalbertstr. 47/3 r. 
Ehlers Heinrich .Tur. Itzehoe Schleswig·H. Türkcnstl'. 27/2. 
Ehmcke Friedrich .Tur. Fiddichow Pommel'll Theresiepstl'. 26/3. 
Ebrellwirth Georg Theol. Egling Bayern Georgi:lDl1Dl. 
Ehret Hermunn Chem. G1auchau Kgl·. Sachsen Marsstr. 36/1. 
Ehretsmann Leo .Tul'. Colmar EIRass·Lothl'. Türl>enstr. 60/1. 
Ehrlicher Alfred .Tur. Co burg Sachsen·O.·G. Türkenstl'. 48/2 r. 
Ehrli<>hel' Christilln PhUol. München Bayem Neuhausel'str. 10/4. 
Ehrnsperger Xaver .Tur. Neumarkt i/O. Adalbertstl'. 33/2 1'. 
Eibel Kal'! .Tnr. Neustadt a/H. «Siegfriedstr. 6/0. 
Eicher Nikoluus Thf'ol. Lengdorf • IGeOrgianum. 
Eichinger Karl N. Spr. München « Knöbelstr. 7/0. 
Eicken Kar! v. Med. Hamburg HamlJ\ll'g Sonnenstr. 26/1 1. 
Eigenbrodt Wilhelm Gesch. Auerbach Hessen Hessstr. 9/0. 
Eilers Hudolt' Dent. Gl'eiz Reuss ä. L. Augustenstr. 86/2 l. 
Eiuhausel' Rudolf Jm. Neuburg a/D. Bayern Adalbertrstl'. 2a/2. 
Eiseie August Theol. Steinekil'ch « Georgianum. 
EiseIe Ludwig Jm. München Dachauerstl" 27/0. 
Eiseie Oslmr Med. Lindau Schillerstr. 28/3 1'. 
Eiselein Adllm N .• Phil. Wüt'zburg « Klenzestr. 99/1. 
Eisen Karl N .. PlliI. Reichenhall « Von der Tannstr. 7/4. 
Eisenbarth Bernhard Med. Köln Rheinpl', Maistr. 46F/2. 
Eisenberg Otto l\fed. AlLmol'schen Hessen-N. 'rumblingerstr. 19/1. 
Eisenbrand 'l'beodor Philol. Halllberg Bayem Arcisstr. 49/1 J. 
Eiseniohr Alfred Carn. Kal')sl'uhe Baden Tiirkengl'ahen 62/1. 
Eiseustaedt Rel'thold 01'. 1.\1:ed. Pappenheim Bayern Eisenmannstr. 2/2. 
Elias Otto JU1'. DOl·tmund Westphalen Schellingstr. 29/2. 
Eller Hans Chem. München Bayern Göt·hestr. 64/8. 
Eller Kad Pharm. Wiesbaden Hessen·N. Theresieustl'. 122/1 1. 
Ellingel' Max Jur. München B'lyel'J1 Kurlatr. 25/2. 
Elllllaller Johllnn Theol Hof ~ Walthcrstr. 21/2 R. }o~lsnel' Kurt Mell, . Boun Rheillpr, WaJt.herstr. 11/1. 
Eltze HUllS Jur. Potsdam Braudellbul'g 'rül'keustr. 53/4. 
Elllbu1'Y Philipp Med. West·Orange NOl'daroeriktt Sounenstr. 16. 
Elllerich Heiurich Jur. Strassbllrg Elsass·L. Adalbertstr. 41/1. 
Emge Wendelin Med. Zellhausen Hesseu-D. Mittel'erstr. 3/2 I'. 
Emminghuus Bernha1'd Jur. Got11a Saehsen·Cobul'g·G. Luisenstl'. 40a/1 r. 
Emsheimer Julius Med. Heuchelheim Bayern SOllnenstr. 16/1. 
EndeIl August Philos. Berlin Bl'andenburg Fürstenstr. 12/1 H. 
Endell Fl'itz Jur. Berlin « Thereaienstr. 54/0 H. 
Endel'lein Georg Jur. Aue Kg1'. Sachsen Adalbertstr. 26/1 r. Endras~ AlbIl1.t· Jm. Freising Bayern Türkenstr. 51/3 1', 
Endl'es Alois Mell. Ullterllleitinoven «Blumenstr. 47/2 I. 
Endl'cs Ludwig Jur. Dill in rtell ., Schäfflel'str.16/2. 
Endres Wilhelm JU1'. Forchheim Zieblandstr. 5/1 ]. 
Endl'ös Auton Math. Horgl1uergl'euth Adalb~rtstr. 26/1 r. 
Engel Friedl'ich Ju1'. Kaiserslautern Schelhngstl'. 5f1/2 1. 
En!lel Ludwig Forstw. Bayreuth « KurIih'.,;(enst.r. 62/11. 
Engel Ulrjch Jur. Greifswllid Pommern Bal'('rstr. 78/3 1. 
Name. 
Eugelbrecht Georg 
Engelhardt Kourad 
Engelhardt Max 
Engelhardt Walther 
Engelmann Fritz 
Englert Anton 
Englert Linus 
Ephraim Fritz 
Eppen Georg 
Eppen Gustav 
Epple Nikolaus 
Erb Karl 
Erbsllib Walter 
Erfurt Wilhelm 
Erhard Adolf 
Ernst Friedrich 
Ernst Georg 
Ernst Leo 
Erras Otto 
Ertel Joseph 
Eschenbaeh Max 
Escher Paul 
Esser Wilhelm 
Ettlinger Max 
Euler Karl 
Evelt WiJhelm 
Ewald Riehard 
Eylandt Eugen 
Eylenburg Wilhelm 
Eyl'ing Hugo 
F. 
Faber Georg 
Faber Hermann 
Fabel' Ludwig 
Faeklam Ernst 
Fähndrich Felix 
Fässler Eugen 
Fahrmbaeber Albert 
Falk Paul 
~Falekenburg Karl 
Falkenhausen Walther 
Freiherr -v. 
Fanto Riehllrd 
Fassrainer Franz Xav. 
Faul Kar! 
lt'aulhaber Johannes 
Fauner Hans 
Federlin Willy 
Fehr Jakob 
Fehrs Ludwig 
Feichtinger Paul 
Feilmeiter Matthä.us 
Feiner Georg 
Feldmann Felix 
\
Math. 
Philol. 
Med. 
Forstw. 
Med. 
N.Spr. 
Forstw. 
Ohem. 
Ohem. 
Oam. 
TheoI. 
Jur. 
Med. 
Oam. 
Med. 
Philol. 
Philol. 
Jur. 
Med. 
Forstw. 
Med. 
Jur. 
JIlT. 
Philos. 
Philos. 
Med. 
Med. 
Dent. 
Jur. 
Med. 
Math. 
.TUT. 
.Tur. 
Jur. 
Jur. 
Theol. 
Pharm. 
Philol. 
Med. 
Jur. 
Ohem. 
Philos. 
Jur. 
Med. 
N. Spr. 
Ohem. 
Med. 
Med. 
Philos. 
Philos. 
Philol. 
Ohem. 
Heimat. Wohnung. 
Nemmersdorf 
Nymphenbllrg 
TiIsit 
Nürnberg 
Orellznach 
Hammelbul'g 
Gross-WalJstn<1 t 
Bel'lin 
Winsen a/Lulle 
Wins('n a/Lllite 
Opfenbach 
Kaisersla lltern 
Barmen 
Hirschberg 
München 
Schwabach 
Schwabach 
Abtswind 
München 
Neuburg aJRh. 
München 
Hoyerwel'<1a 
Zawadzki 
Frankfurt a. M. 
Lan<1au i. pr. 
Hechingen 
Marbllrg a/Lahn 
Tuckum 
Waldenburg-
Wiesbaden 
Kaiserslautern 
München 
Bogen 
Gr. Trebbow 
Fürstenwalde 
Füssen 
Burghausen 
Land au 
Verden a/Aller 
München 
Wien 
Glonn 
Schönen berg 
Greiz i{V. 
Tirschenreuth 
Frankfurt alM. 
Pfronten 
Wetzlar 
München 
Tral1nwalchen 
Sulzheim 
Bremen 
Bayern Hohenzollernst. 65{3. 
t Schraudolphstr. 30/1. 
Ostpreussen Waltherstr. 26/1. 
Bayern Amalienstr. 47/3. 
l\beinprov. Glockenbach 28/2. 
Bayern Siegesstr. 3/2. 
« Schrau<101phstr. 38/3. 
Brandenhurg Rottml\Dn8tl'. 13. 
Hannover Gnbelsbergerl:lt.2u/3 r. 
c Gabelsbergerst.2u/3 r. 
Bnyern Amaliensir. 50b!2 r. 
« Barerstr. 70/31. 
Rlleinprov. Schillerstr. 30/1. 
Schlesieu Ludwigstr. 17/1. 
Bayern Skellstr. 1/2• . 
« Redanstr. 9/1. 
• Se<1:mstr. 9/1. 
Gabelsbergerstr. 2/2 r. 
Thierscbstr. 49/1. 
Schönt'eldstr. 4/1 r. r.:I 
« Residenzstr. 22/2. 
Schlesien Nordendstr. 13/3 r. 
« Nor<1endstr. 4a/l. 
Hessen.N. Schellingstr. 10/0 R. 
Bayern Scbellingstr. 73/2 r. 
Hohenz. Bayeratr. 53al I 1. 
Hessen.N. Glockenbach 12/3 I. 
Russland Lindwurmstl'. 36/0. 
Schlesien Adalbertstr. 41b/0. 
Hessen-N. Jägerstr. 16a/1 r. 
.Bayern Scbraudolphstr. 12/1. 
« Sophienstr. 5a/3. 
c Türkenstr. 81/2 r. 
Meck1.-Schwer. ScheIlingstr. 44/3. 
Brandenbnrg Adalhertstr. 18/2 r. 
Bayern Georgianum. 
( Türkenstr. 50/2 r. R. 
< Knrfürstenstl'. 47/1. 
Hannover Riogseisstrasse 8/3 I. 
Bayern Giselastr. 2/2. 
Oesterreich Türkenstr. 20/3 r. 
Bayern Kanalstr. 7/4. 
< Scbralldolphstr. 9/1 r. 
Reuss it. L. Waltherstr. 18,2 I. 
Bayern Gabelsbergerstr. 54/2. 
Hessen-N. Arcisstr. f>fl/O. 
Bayern Adclzreiterstr.141/211. 
Rheinpr. Glockenhach 17/1 r. 
Bayern Adalbertstr. 16/1. 
< TÜl'kenstl'. 84/1 H. 
( Gabelsbargel'stl'. 7/1. 
Bremen A.mnlienst.r. 13/1. 
Nalne. 
Feldmnnn Her mann 
Feilerer Otto 
Fellheimer Llld wig 
Fels Gnstav 
Fest Anton DI·. 
Fest Joseph 
Fetter Ludwig 
Fetzner Karl 
Feuchtwanger Mnx 
Fichter Knrl 
Fieger Mnl'tin 
Filser Eugen 
Finckh Ebel'hal'd 
Finckh, Lndwig 
Findel Hugo . 
Finger Joset' 
Fink Alhert 
FinsterwaldeI' Georg 
Fischer Adol!' 
Fischer Arsenins 
Fischer Bernhal'd 
Fischer Bertram 
Fischer Ernst 
Fischer Engen 
Fischer Franz 
Fischer Franz 
Fischer Friedrich 
Fischer Josef 
Fisoher Karl v. 
Fischer Karl 
Fischer Karl, 
Fischer Karl 
Fischer Max 
'Fiak George 
Fitting Hermane 
Flach Hans 
Flach Joseph 
Flechtner Karl 
Fleck Ernst 
Fleischer Heinrich 
Fleis<,her Karl 
I!'leischhnt Rünolf 
Fleischmann Adolf 
Fleischmann Franz 
Fleischmann Johanu 
Flemisch Michael 
Flickinger Adolf 
Flickingel' Jakoh 
Flocken Caspar 
Flügel Karl 
Flügel Max 
Foerch Johann 
Först Johannes 
Follmer Engen 
Fontana Kurt 
Forcke Karl 
Med. 
Med. 
Med. 
Natw. 
Med. 
N. Spl'. 
Jnl'. 
Jnr. 
JUI'. 
Forstw. 
Philol. 
Theol. 
Med. 
JU1'. 
Med. 
Med. 
Jm·. 
Med. 
Jnr. 
!\iath. 
Med. 
Jur. 
Men. 
Med. 
Philol. 
JUI'. 
Philol. 
Jm. 
Chp.m. 
Med. 
Phys. 
Jur. 
JU1'. 
Stuatsw. 
Pha1'JII. 
JU1'. 
Jm. 
JU1'. 
Cam. 
Med. 
Forstw. 
JI1\'. 
Med. 
Philol. 
Phal'm. 
Philol. 
Philol. 
FOl'stw. 
TheoJ. 
!\ied. 
Jur. 
Theol. 
Philos. 
Philos. 
.Tur. 
Pharm. 
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Heimat. ---- --- --I- Wohnmzg. 
Hennhut 
Fl'eising 
München 
Leipzig 
Fürstenzell 
FÜl'stenzell 
Zahern 
Hagenau 
München 
Erbllchel'fabl'ik 
Graishach 
Balingen 
Besigheim 
Reutlingen 
Einbeck 
Wallel'fnngen 
Weye1' 
Ingolstudt 
Wemding 
Hadamar 
St. Mnnal 
Regensbn1'g 
München 
Freibnrg 
Nürnbel'g 
Zwiesel 
Niirnberg 
Annkirchea 
Nellu1m 
München 
Nürnbel'g 
Triel' 
Kallfbemen 
Ashtabula 
Mainz 
Brandenburg a/H. 
Wiesbaden 
München 
Hamburg 
Mal'ggrabowa 
Altdorf 
Fischen 
Freinsheim 
Regenshurg 
Greifenberg 
Echenbrunu 
Zweibrücken 
Zweibrücken 
Hiils 
Wiesbaden 
Wiesbnden 
Ehingen 
K. Sachsen Angert.horstr. J b/21. 
Bayern Schellingsk. 143/1. 
Jägerstl'. 5/2 r. 
K. Sachsen Marsstl'. 12/3 1. 
Bayern Findlingstl'. 10/0. 
Tilrkenstr. 24/3. 
Elsnss·L. Adalbertstr. 68/ I. 
e Nordendstrasse 26/1. 
Bayern Thierschstr. 43/21. 
Werneckstl'. 1. 
e 'l'ilrkenstr. ~3/ I 2. R. 
Württemhel'g Schwabingerlandst.52. 
« Goethestr. 13/2. 
Will'ttemberg Blilthenstl'. 23/2 I. 
Hannover Waltherstr. 22/1 1. 
Rheinprov. Waltberstr. 16/3. 
Bessen-N. Jägerstr. 17b/1. 
Bayern Reichenbachstr. 32/3. 
· e Nordendstr. 7/2. 
Hessen-N. Kaulbachstr. 40/3. 
Rheinpr. Enhuberstr. ]/3 
· Bayern Schellingstl'. 30/3. 
c Schellingstr. 3/1. 
Baden Mathildenstl'. 7/1 r. 
Bayern Hessstr. :n/3 1. 
Kanalstr. 38/3 1. 
Schellingstr. 29/2 I. 
Adelgundenstr. 12/2. 
Tattenbachstr. 2/3 1. 
Landwehrstr. 38/0. 
< Barerstr. 68/3 r. 
Rheinpr. Amalien~tr. 28/1 r. 
Bayern Tilrkenstr. 52/2 1. R. 
Amerika Sohleissheimerst.58/2. 
Hessen-D. Augsbmgerstr. 4a/2. 
Brandenbg. Adalbertst.r. 41/1. 
Hessen,N. Hessstr. 27/0. 
Bayern Preysingstr. 67/2 m. 
Hamburg Ada1bertstr. 19/0. 
Ostpreussen Augsbnrgerstr. 1b/2. 
· Bayern Amalienstl'. 47/1. 
,« Tllmblingrstr. 16/2 M. 
Goethestr. 40/2 1. 
< Wurzerstl'. 11/0. 
Pommern Gabelsbergerstr. 5/1. 
Bayern Schnorrst\'. 3/3 r. R-
e Adalhertstr. 41 b/2 1. 
( Adalbertstr. 41b/21. 
Rheinpl'ov. Georginnum. 
Hessen-N. Goetbestr. 3/2 1. 
e Rottmallnstr. 3/1. 
Bnyern Georgianum. 
c Tilrkenstr. 29/1 R. 
• Blilthenstr. 9/1 r. Roxheim l~odulben 
Gl'eussen 
Wernigel'ode 
Schwarzbllrg-S. Glockenhach 3/2 '1. 
Pr. Sachsen Goethestr. 83/2. 
Name. 
Fordau Hans 
Forster Alfl'ed 
Forster Joseph 
Forster Karl . 
Forster Ludwig' 
Forster Moriz 
Foss Erleh 
FOllear Georg 
Fraenkel Engen Dr. 
Fraenkel Kllrt 
Franck Erwin 
Fl'ank Albert 
Frank Albert 
Frank Christian 
Frank Hermann 
Frank Joseph 
Frank Kar! 
Frank Ludwig 
Frank Richard 
Franke Arthur 
Franke Hans 
Franke Ricbal'd 
Freibel'ger Kurl 
Frerichs Frel'ich 
Frerichs Wilhelm v. 
Frese Richard 
Freudenburg James 
Freundlich Al'thur 
Fl'ey Nikolaus 
Freytag Ricbard 
Fl'icke Emil. 
Frick Theodor 
Frickhinger Gottfr. 
Fl'ied Otto 
.I!'riedl Ottlllar 
Friedlaender Fritz 
Friedmann Emil 
Friedmann HeillTich 
l!'riedmann Curt 
Friedrich Alfred 
Friedrich Alois 
Fl'iedrich Arthm 
Friedrich Mnx 
Fries Friedl'ich 
Friese Heroonllll 
Friese Otlo 
Friess Kar! 
Fritsch August 
Fl'itsch Josef 
Fritschi BrUlJO 
Fritschi Hans 
Fritz Ernst 
Fl'itze Riohard 
Fl'ilzsche Rudolf 
Fröhlich Al'thul' 
froehner Julius 
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Heimat. Wohnung. 
Natw. Bromberg 
Jl1r. Augsburg 
.Tur. Müncben 
.Tut'. Schierling 
Philol. München 
Jur. Augsburg 
1\1ed. Naumbnrg uM. 
Ohem. Frankfurt alM. 
Med. Barubel'g 
Ohern. Nem\tadt o/S. 
Jur. Tl'aunstein 
Jur. Altomünster 
Jur. Neu-Ulm 
Ohem. Oobllrg 
Ohem. Gross-Umstadt 
Philol. Tirschenreuth 
Theol. Nymphenburg 
N. Sprach. München 
Med. Lnuchheim 
Med. Cossebande 
Me(\' München 
n.1ed. Burkeradol'f 
Theol. Wassel'burg a/lnn 
Jur. Kirchborgum 
J ur. Bel'lin 
Philol. Dorpat 
.Tur. Brnunschweig 
Jur. München 
N. Spr. Reichau 
Jur. Trachenberge 
Med. Lobmachterseu 
Pharm. Weilbul'g 
Dl'. Med. Nördlingen 
Med. Bamberg 
.Tur. München 
Jur. ßrombel'g 
Natw. München 
Med. Mineapolis 
Med. Breslau 
Pharm. Altenburg 
Med. Mögling 
JU1'. Leip~ig 
Forstw. Würzburg 
Med. München 
Med. Dresden 
Chem. Neudietendorf 
Philol. 1\1 ünchen 
Jur. Mainz 
Theol. Halnsbllch 
Jm. Freibul'g i/B. 
.T ur. Freiburg i/ B. 
Math. Münnerstadt 
Chem. Offenbach a. M. 
Jur. Fulda 
J\11'. Kll tto witz 
1\1ed. Göppingen 
poseniottostr. 1/0. 
Bayeru Vetel'inärstr. 3{1. 
« Olemensstr. 16/1. 
Adllibertstr. 19/1. 
Clemensstr. 16/1. 
• Glückst!'. 2/l. 
Pr. Sach~eu Schillerstr. 39/1 1'. 
Hessen-N, Schiller!!tr. 35/1.' 
Bllyel'fl Sonnenstr. 16/1. 
Schlesien Dachauel'str. 9{3 1. II. 
Buyern BÜl'kleinatr. 6/3 1. 
< Schellingstr. 101/3 1'. 
« Maximilianspl. 13/4. 
::iacbsen-C.-G. Hirtenstr. 17/3 r. 
Hessen ·D. Heustr. 23/01'. 
Bayern Schleisshmerstr. 74/0. 
.' NymphenburgScllloss 
( Königinstr. 61/0. 
Württemberg Holzstr. 20a/2 r. 
Sachsen Schillerstr. 21a/l. 
Bayern Skellstr. 6/2. 
Sllchsen-A. Landwehrsk 41/3. 
Bayern Georgianum. 
Hannover Türkenstl'. 60/1 1'. R. 
Brandenburg Theresienstr. 210 1'. 
Russland Schellingstr. 59/3 1. 
Bl'anllschweig Schellingstr. 51/1. 
Bayem Giselastr. 6/1. 
c Zweigstl'. 7/3 r. 
St\ehsen Theresienstr. 23/3. 
Bl'flllns('bweig Hessst\'. 39/2 1. 
Hessen-N, Karlstr.43/2. 
Bayern Sounenstr. 16/1. 
« Schillerstr. 14/2 I" 
, c Sophienstr. 6c/4r . 
Posen Adalbertstr. 82/2. 
Bayern Hochbl'ück;;nstr. 3/21. 
Nordamerika Tumblin!!erstr. 1/3. 
Elchlesien Landwehrstr. 83/3 R. 
Sachsen-A. Dachauerstr. 36 1. 
Bayern Holzstr. 26/1 r. 
Sachsen Barerstr. 61/2 I. 
Bayern AmaJienstr. 46/1. 
c Schwnnthalerst. 44/0. 
K. Sachsen Sendlingerstr. 43/4. 
Sachsen-C.-G. Sennefelderstr. 6/0 r. 
Bayern Bruderstr. 3/L 
Hessen-D. Adalbertstr. 33/2. 
Bayern Georgiauum. 
Baden Amalienstr. 71/1 G 
( Amalienstr. 71{1 G. 
Bayern Sternstr. 14/2 1'. 
Hessell-D, Hopfeustr .. 6/3 I. 
Hpssen-N. Angustenstr. 93/2 1. 
Scblesien Ba'l'erstr. 90/2. 
Würltemberg Glockenbach 28/2 r. 
Froelich Karl 
Froelich Oskar 
Froemblillg W,llter Dr. 
Promm Emil 
Fuchs Anton 
Fuchs August 
Fuchs Eugen 
Fuchs Fl'ancesco 
Fuchs Gilbert 
Fuchs Hugo 
Fuchs Oscar 
Fuchs Richard 
Fuchsberger Josef 
Füchtbauer Christian 
Fügner Paul 
Fuhse Wilhelm 
l!'uneke Walther 
Funke Hugo 
Furtner Josef 
FlIl'tner Stepban 
Fuss Joseph 
Futterknecbt Johalln 
G. 
MaUl. 
Jur. 
Pbarm. 
Med. 
Tbeo\. 
Med. 
Med. 
Med. 
Forstw. 
Mecl. 
Pharm. 
JUl' 
l\i(ed. 
Natw. 
Jm. 
Jur. 
Phul'tn. 
Jur. 
Philos. 
Pbilos. 
JUl'. 
Pbilol. 
Gabel Max JU1'. 
Gabelentz Hans v. d. Pbilos. 
Gack Engen Med. 
Gack Ricbard Merl. 
Gaenssler Antoll Jnr. 
Gässlel' Bernhal'd von Met!. 
Gaetschenbel'ger Ricbal'd 
Dr. med. Med. 
Gahlen Alfl'ed Jur 
Gaillard TMophile Phiios. 
Galland Friedrich Med. 
Gallati Johann Geseh. 
Galler Kal'I Med. 
Gamber Bernhard Tbp.ol. 
Ganter Adolt· Med. 
Garben Eduard Cbem. 
~m.'leb Ernst Jur. 
Garthe Richard Forstw. 
Gariner Allton Philoß. 
Gassner Geol'g Theol. 
Gast Albert Med 
Gastpar A Hred Med: 
Gauck Wilhelm Jur. 
Gauss Erwin Jn1'. 
Gebauer Ernst l\1ed. 
Gebele Hubert Med. 
Gel>hurd Willibald Theol 
Gebhart Adolf Dr. Med .• 
Gebhart Johann Tbeol. 
Gt>ggerle Anton Pbilol. 
g Max Jnr. 
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Ascbllffenburg 
Darmstadt 
London 
Hocbfelden 
Pfaffenhofen a/Ilm 
Regensbllrg 
StuttgUl't 
Bl'eslnn 
Höfieill 
Cassel 
Wollaberg 
Mainz 
NOl'delldol'f 
Nürnberg 
Mühlhausen 
Dortmund 
Köln 
Aschersleben 
Tmllnstein 
Traunstein 
Niederdrees 
Augshurg 
München 
Lemnitz 
Wehlen 
AmlJerg 
Oberhausen 
München 
Bayern Dachauerstr. 83/2. 
Hessen-D. Bayerstr. 43/1. 
England Barerstr. 42/3. 
EIsass·L. Dachauerstr. 49/3. 
Bayern Georgianum. 
« Bnttermelchel'str.8/3. 
Württemberg Müllerstr. 49/2. 
Schlesien Kohlstr. 3b/2. 
Oesterreioh Veterinärstr. 3/1. 
HesRen·N. Mathildenstr. 7/2 1. 
Bayern Gabelsbergerstr. 26/0. 
Hessen-N. Blüthenstr. 2/2. 
Bayern FjndJingstr. 20/2 1'. 
e Amalienst1'. 92/4. 
Pr. Sachsen Barerstr. 47/3. 
Westphalen Glückstr. 8/2. 
Hheinpr. Amalienstr. 92/2 r. 
Pr. Sachsen Türkenstr. 61/4. 
Bayern Thorwllldsenstr. 21/3. 
« Thorwaldsenstr. 21/3. 
ltheinpr. Ziehlaudstr. 9/0 r. 
Bayern Gabelsbergerstr. 4/0. 
Buyern Sendlingerstr. 68/3. 
Sachsen-Wo Hessstr. 15/2. 
Bayern Hackerstr. 6/3 r. 
e Steinstr. 46/2. 
Kurfürstenstr. 62/2. 
Schellingstr. 1/2 I. 
Baden Sonuenstr. 17. 
Westphalen Amalienstr. 40/2 I. 
Italien Sehellingstr. 40/1. 
Westphalen Ringseisstr. 12{2 r. 
Schweiz Georgensfr. 66/0. 
Bayern Rottmannstr. 7/0 r. 
e Georgianum. 
Baden Landwehrstr. 4/2 I. 
Hannover Herbststr. 17e/2 I. 
Heidelberg 
Dortmund 
Gozzano 
Westerholt 
Glurl1s 
MÜllchen 
Kusel 
Hüfingen 
Hannover 
Berlin 
Dohel'un 
Rosenheim 
Gars 
Weitnau 
Stuttgart 
Penzlin 
Bnnzlau 
Ratibor 
München 
Waltenberg 
MünclHlll -
Brandenbnrg Königinstr. 51. 
l\lecklenb.-Schw. Arcisstr. 34. 
Bayern Hohenzollernst. 4/2. r. 
« Kanalstr. 63/1. 
« Landwehrstr. 64/0. 
Württembel'g Henst1·. 13/1. 
l\Iecklenbnrg Schw. Sehellingstr. 40/2. 
Schlesien Nordendstr. 6/3 r. 
I
Wertaeh 
Wallerstein 
Waalhaupten 
e Landwebrstr. 62/3. 
Bayern BÜrkJeinstr. 1/3• 
« Mittererstr. 7/0 R. 
Krankenhaus 1. I. 
Georgianum. 
Nordendstr. 39/3 I. 
Adalbertstr. 68/2 1. 
Name. 
Geiger Hermann 
Geige)' Max 
GeisseI August 
Geissler Hermalln 
Gemünd Wilhelm 
Gerber Alexancler 
Gerdien Hans 
Geret Ludwig 
Gerhal'd Arthur 
Gerhal'd Karl 
Gerling Gu~lav 
GermesbaJ]Ren Carl 
Gernbeck Georg 
Gerner Frauz 
Gerstel' FI nnz 
Gerth-Noritsch JnIius 
Gesslem Andreas 
Geyer Lu~\Vig 
Geyser Joseph 
Giehrl Wilheltu 
Giel Hngo 
Gielen Gusta\' 
Giesler August Dr. 
Gigl Georg 
Gilde Samuel 
Gildemeister Mllrlin 
GiUet Kurl 
Gillmann Frauz 
Giulini Carl 
Glaser Adolf 
Glaser Er.ust 
Glaser Felix 
Glaser Friedrich 
Glaser Ro bert 
Glaser Salo 
Qlllsmachers Heiurich 
Gillsschrödel' FrUlIz 
Glatz Otto 
Gleis Emil 
Glienke grust 
Glinz Karl 
Glodkowski Waltcr 
Glogger Placidns 
Glonner Fritz 
Glück~rt Christof 
Glüh WiJhelm 
Glnnz Ferdillaud 
Godlewsky Adolt' 
Goebel earl 
Goedecke Paul 
Gödeke Ka!'1 
Goertz Mn:,;: 
Goettler Johallll 
Göttler Josef 
Uoetz Eugen DI'. 
Götz ,Heinrich 
Theol. 
JUf. 
Jur. 
Med. 
Med. 
JUf. 
:\lath. 
Pharm. 
Math. 
Jur. 
l\:Iecl. 
Phal'ill. 
Jur. 
Jl1l'. 
Jur. 
Jur. 
PhiloI. 
PhiloI. 
NatIV. 
Med. 
JUI'. 
Med. 
Med. 
PhiloI. 
:b:Ied. 
Mild. 
JUt. 
Theol. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Me(l. 
Forstw. 
Me«. 
.Tur. 
Jur. 
Med. 
Mec!. 
Med. 
.Tur. 
Jur. 
Jur. 
Theol. 
Med. 
Math. 
Mecl. 
N.-PhiJol. 
Med. 
Philos. 
Med. 
Mecl. 
Med. 
Math. 
\
TheOl. 
Med. 
Forstw. 
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Heimat. 
___ J Wohmmg. 
München Bayern Pilotystr. 11/2. 
Neustadt WN. «Königinstr. 46/0 
Warbnrg WI"ktphaien Türkimstr. 64/1 R. 
Nnstätten lh·s,pn-N. Goethestl'. 36/1. 
Wiesbaden « Findlingstr. 10/2 r. 
Pegnitz Bayern Muximilianel1Dl. 
Königsherg Ostlll'emlSen Adalbertstr. 600/2. 
Rothenhurg ofT. ßnyern Karlsstr. 19/0. 
Augshurg ; Augustenstr. 110/3. 
Braunschweig ßraumlchweig Adalbertstl'. 30/1. 
Wüten WI"Htphnlen Lanclwehrstr. 37/2 I'. 
Oberorschel Pr. Suchsen r.:Iursstl'. 4a/0. 
Gün~burg Bayern Auenstr. 72/3 r. 
Allersberg « Nel1hal1serstr. 9{11I. 
Bern Schweiz Barerstr. 72/3. 
Dresden Hachsen Theresienstr. 25/3. 
Marktgraitz Bayern Feilitzschstr. 31/8/2. 
München « Adalbertstl'. 13/3 r. 
M.·Gladhach Rbeiopr. Untel'-Angel' 31/3 r. 
Wasserburg a/I. Bayern Augnstenstl'. 60/2 1. 
München « K. :Maximilianeum. 
Aachen Rbeinprov. Findlingstr. IOn/S. 
Eutin Oldenburg Heustl" 16a/l 2. A. 
Unterpfaffeuhofell Bayern Acllzreiterstr. J 41/2/2. 
Kowno Russlnnd Landwehrstr. 61/2. 
Wangerin Westpreussen Hiiberlstr. 2/2. 
Bergzabern Bayern Türkenstr. 26/1 I. 
Landsluhl « Wurzerstr. 13/2. 
München Kaufingel·str. 2/3. 
Würzbnrg < Landwehrst,r. 63/11. 
BerHn Brandenbl1rg Schwunthalel'st·. 84/2. 
Bel'lin «Schillerstr. 26/:l r. 
Bist!hofsgriin Bayern Adalbcrtstr. 48/0 I. 
Bad Kissingen Bayern Hrzg;.Heiurichst.32/1. 
Zittllu Kgr. Sachsen Zieblundst1'. 14/1. 
Aacben Rheiuprov. Tiirkenstr. 87/1 1'. 
Eggelsllof Bayern Goethestr. 17/2. 
Furtwangen Baden Spitalstr. 3a/t 1-
Pforzheim « Waltherstr. J 9/3 M. 
Treptow aiR. Pommern Adalbertstr. 46/2 r. 
Rothehiitte Hannover Schellingstr. 43/2 IV. 
Stallnpoenen OstpreusRen Kurfül'stenstr. 61/3. 
Augsbnrg Bayern Georgianum. 
Vilsbiburg « Hildegardst-r. IbiS r. 
~Iainz Hessen.D. Bnl'el·str. 72{t 1. 
BOl'sdorf Kgr. Sachsen Landwehrstr. 60/2 r. 
München Bayern Weinst!'. 19/3. 
Järkendorf « Fitrbergr. 4/4. 
Mainz Hessen-D. Kanalstr. 30/0. 
Berlin Brandenbul'g Ringseisst.l'. 3/3. 
Estol'f Hannover Waltherstl'. 34/0 I" 
Bertingen Provo Sachsen Waltherstr. 11/1 r. 
Ampermoching Bnyorn Zentnerstl'. 1/2 I. 
\
Augustenfeld . Georgi:lllum. 
Grit'sbach Schwanthalerstr. 64/2. 
Süssenbach Dachuuerstr. 9/4 II. 
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Goetz Hermann Med. 
Goet? Moriz Med. 
Goetz Paul Oheru. 
Goetz Wolf gang Math. 
Goetzelmann Ferdinand Jur. 
Goldberg Paul Ohc·m. 
Goldmann Ludwig Jur. 
Goldschmidt August Med. 
Goldschmidt Eduard Dr. Med. 
Goldschmidt Felix Jul'. 
Goldschmidt Jakob Jul'. 
Goldschmidt Sicgfl'ied Jul'. 
Goldstein Jo~ef Dr. JUI'. 
, Goldstein Otto Med. 
Golll1ick Wilhelm JUl'. 
Gollwitzel' Karl Dl'. Med. 
Gomberg Moses Ohem. 
Gombrich Julius IMath. 
Goppelt Karl Dr. Med. 
Goss Georg Philol. 
Gossmann Heinrich Ohem. 
Gossner Richard Jur. 
Gotthelf Friedrich PhiI. 
Gottschall Michael Philos. 
Gottschow Hans Med. 
Grabley Paul Med. 
Graeter Adolt· Ohem. 
Graf Anton Math. 
Graf Thaddltus Med. 
Grafenstein Karl v. FOl'stw. 
Graham John Natw. 
Grahl Walther Med. 
Grashey Hudolf Med. 
Grasmann Max Med. 
Grass Karl FOl'stw. 
Grau Heinrich Med. 
Grau Josef Math. 
Grauel't August Med. 
Gl't'gor Georg Philos. 
Greiffenberg Albrecht Natw. 
Greiner Albel·t Med. 
Greiner Jakob JUl'. 
Gress Johann Theol. 
Gress Johannes Med. 
Grillmeier Franz Math. 
Grillmeier Oarl Med. 
Grimm Georg Med. 
Grimm Kurt Math. 
Groeneveld Anton Ohem. 
Groeschl Sebllstiau Dr. Med. 
Grohe Augustin Med. 
Grooss Paul Jur. 
Grosch Karl Med. 
Grosehuff Karl Med. 
Gross Arnold Med. 
Gross Hans Mod. 
Aichach 
Fischach 
Aichach 
Altendorf 
München 
Arnsberg 
Bamberg 
Dal'mstadt 
Mainz 
Mannheim 
Seligenstadt alM. 
Berlin 
Odessa 
Berlin 
Lau ban 
Augsbmg 
Ann Arhol' 
Schmieheim 
Heideuheim 
Grossberg 
München 
Jettingen 
Berlin 
Pielenhofen 
Duisburg 
Wolfen büttel 
Stuttgal't 
Schafhof 
Kempten 
Höthenbach 
:\ew York 
Berlin 
Bayern Sandstr. 26/2 I. 
Goethestr. 23/3 1'. 
Sandstr. 26/2 1. " 
Theresiellstl'. 18/41'. 
A. Glockenbach 22/3 r. 
Westphalell Schellingstl'. 44/0. 
Baye1'll 'fheresienstr. 29/1 r. 
Hessen-D. Schillerstr. 33/1. 
• Sonnenstr. 17. 
Bnden Adalbertstr. 60a/2. 
Hessen-D. Türkenstr. 05/1. 
Brnndenburg GlÜckstr. 7/2. 
Russland Schellingstr. 124/21'. 
Brulldenb. A. Glockenbach 10/2. 
Schlesien .Tägerstr. 15/31. 
Bayern NussbaulUstr. 3. 
Nordamerika Schützenst!" 12. 
Baden Rarerstr. 45/3 1'. 
Bayern Schwanthlrstr. 79/3 1. 
Amalienstr. 47/1 r. 
Arcostr. 12/4 r. 
< Fü1'stenstr. 19/1 r. 
Brandenburg Königinstr. 3a/). 
Hayern Augustenstr. 93/1 R. 
Rheinprov. Am GlockenblIch 3/3. 
Braunschweig Tumblingerstr. 3/3 1. 
WÜl'ttembel'g Goethestr. 31/2. 
Bayc:rl1 Türkenstr. 99/0 R. 
< Schellingstr. 122/0. 
< Tüll;:ellstr. 78/2 1. 
Amerika Amalienst,r. 8511. 
Brllnden bmg Landwehrstr. 37/21. 
Müuchen 
Pfaffenhofen a. 
o berschef1lel1z 
München 
Kelheim 
Bayern Auerfeldstl'. 6/1. 
Dm « Landwehrstr. 16/11. 
Lil1gell a/Ems1 Ozel'nowitz '-I 
Millel1do1'f 
Augsburg 
HUllaweier 
München 
et. Ingbert 
Regensburg 
Regensburg 
Dresden 
Dresden 
Bunderhee 
Ampfing 
Oberkessach 
Königsberg 
Oftenbach alM. 
Kassel 
Bamberg 
Niirllberg 
Baden Adalbertstr. 3111/0. 
Bayern Schwanthlrstl'. 48b/0. 
e Ludwigstr. 3/1 R. 
Hannover Schillerstr. 21/11'. 
Oestel'l'eich Theresienstr. 38/1. 
Rheinprov. GlIbelsbel'gerst. 7a/3. 
Bayern Baaderstr. 61/1. 
Ober·EIsass Türkenstr. 90/3 R. 
Bayern Enhuberstr. 7/0. 
« Schillerstr. 16/1 R-
e Wittelsbachel'pl. 3/2 r. 
< WitteJsbacherp1. 3/2 I. 
K. Suchsen Schillerstr. 10/3. 
< Blüthenstr. \1/3. 
Hannover Hirtenstr. 8/3 I. 
Bayern Goethestr. 37/2. 
Wiirttemberg l:3onnenstr. 5/31'. 
Ostprenssen GlÜckstr. 13/3. 
Hessen-N. Schillerstr. 4/2. 
< Allgerthol·stl'. 4/3. 
Bayern Schellingstr. 21/2. 
« Marienplatz 13/4, 
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Name. 
·\Studi1.tm.\ Heimat. Wohmtng. 
Grosscnrth H\lgO /FOl'StW. 
Grosse Johauucs Pharm. 
GroRse·WeiscbedeHeinr. Jnr. 
Grosser Franz Jnr. 
Grote Max Med. 
Grote Wilhelm Med. 
Groth Alfred Med. 
Groth Otto Jm. 
GrotwahJ Franz Med. 
Growald Heinrich Pharm. 
Grnben Wolf gang Frei-
herr von Philos. 
Grllber Anton Philol. G~ünberg Karl Med. 
Grünebaum Julius .hlr. 
Griiner Alfred Med. 
Gl'ützner Rudolf Jur. 
Gruhl Paul Chem. 
Gruhle Oswald Naturw. 
Grundmaun Carl Phm·m. 
Grundmann Max Pharm. 
Grundscböttel Karl Jur. 
Gümbel Ernst Jl1r. 
Gümbel Karl Jur. 
Günther Max Jur. 
Günther Otto Med. 
G1,lggenberger Kar! Theol. 
Guldjides Constl~utin 1I1e(1. 
Gundelfinger Paul .TU!'. 
Gundermann Rudolf .JU1'. 
Guudlncb Josepll DI·. 1\1ed. 
Gunkel Erieh Phllrlll. 
GunzEugen .Tur. 
Gutmauu August Chem. 
Gutmann Emil Men. 
Gut~aun Robert Dr. Med. 
H. 
Haack Hermann 
Haas Antou 
Haas Ernst 
Haas Johaunes 
Haas Ludwi!( 
Haas Reinhard 
Haass Friedricb 
Haber Jakob 
Haber Josef 
Haberhauffe Guatav 
Habersack Jakob 
Racb Wilhelm 
Hackl Maximiliau 
Hadeufeldt Adolf 
11 aeber Nicolaus 
Häfner Hans 
Hähnleiu Ruclolf 
Jur. 
Math. 
Med. 
Theol. 
Jur. 
Mod. 
Mell. 
N.-Philol. 
Jnr. 
Med. 
r'orstw. 
Philos. 
Men. 
Med. 
Med. 
Jlll'. 
Jnl'. 
\
cassel 
Zwickau 
Bochum 
Furth i/Wo 
Hannover 
Neuengeseke 
München 
München 
Harbnrg a. E. 
Beuthen 
Hessen-N. Obernnger lln/2 I. 
K. Sachsen Gabelsbel'gerstr. 69/3. 
Westphllien Adalhertstr. 7/3. 
Bayern Lnndwell1'str. 14/1 R. 
Hannover Ringseisstr. 5/3. 
Westphalen Landwehl'str. 61/31. 
Bayern Kaulbacbstr. 62 1-
( Knulbnchstr. G2/1. 
Hannover Daclutuerstl'. 90/1 r. 
Schlesien Hirtenstr. 19n/2 1'. 
Regensbnrg Bayern Karlsstr. 34/0. 
Scbeidegg (. Klenzestr. 66/0. 
Stralsuncl Pommern SChwnntbalt'rstr.72/1. 
Frankfurt alM Hessen-N. Schellingstr. 61/2. 
Gera ReuBS j. L. Jügerstr. 16u/2 r. 
Breslau Schlesien Georgenstr. 39/2. 
Halle aiS. Pr. Sachsen Hessstr. 29/2. 
Leipzig Kgr. Sachsen Jabnstr. 4/2 1. 
Beuthen Schlesien H .Wilhelmstr. 32/31'. 
Benthen ( H,.Wilhelmstr. 32/3 r. 
Köln Rbeinpr, Amalienstl'. 48/2. 
Scblettstadt glsass·L. Barerstr. 49/3. 
Speyer Bayern BlÜthenstr. 2/3 J. 
Birkenberge Brandenburg Tberesienstr. 4-2/1 
Görlitz St'hIesien Scbellingstr. ] 1'J/2 1 
München Bayern Georgianum. 
Hermnpolis Griechenland Schommerst.r. 13/2 1'. 
Frankfurt a/.\l. He:isen·N. Theresienstr. 62/3 
München Buyern Thierschstr, 21/3 I'. 
Waisehenfeld (Augsburgerstr. 411/2 1'. 
Eilenburg Provo Sachsen Dachauerstr. 16/2. 
Augsburg Bayern AdllIbel'tstr. 16/1 I" 
WeiSSt.'uburg aIS. Bayern Scbellingstr. 105/1 1. 
CObUl'g SlIchsen-Coburg.G. Goethestr. 40/3 R. 
Stuttgurt Württemberg Fliegenstl'. 3/1 J. 
Schwerin Meoklenburg Theresienstr. 21/2. 
Marktoffingen Bayern Maistr. 69/3. 
Esslingen a/N. Württemberg Goethestr. 44/3. 
Niedermohr Bayern Georgianum. 
Bruchaal .Baden Adalbertsfr. 44/3. 
St. Geol'geu ( Sennej'eldel'str. 11 S. 
Viersen l{heinpr. Heust!'. 23/0. 
Pirmasens Bayern B1üthenstr. P/l r. 
Regensburg ( Schellingslr, 61/41. 
Wernigerode ll/H. Pr. Sachsen Blumenstr. 59/3. 
Aschaffenbul'g Bayern Akndemiestl'. 23/01 
Lübeck Lübeck Türkenstl'. 87/0 J. 
SoHn Bayel'u Solln H.·Nr. 76. 
Altona Schl<·sw .. Holstein Heustr. 16/1 r. 2. A. 
Guichenbach l?heinpr. Schillerstr. 28/0 r. R. 
Ermershausen Bayern Fürstenstr, 95/1 1'. 
Obel'uhul'g alM. (Liebigstr. 100/0. 
Name. 
Hämmerle Rudolf 
Haenel . Karl 
Haenisch Hnrry 
Haen\ein Salomon 
Haering Georg 
Haeuser Philipp 
Haffner Gotthilf 
Hafther Sigmnnd 
Hagemann Johaun 
Hngemanu Joseph 
Hagen Johann 
Hagg Fl'anz Xavel: 
Hahu Heiurich 
Hahn Wilhelm 
Hohne Hans 
Habnemann Armin 
Haitz Michael 
Halle August 
Hallgarten .Robert 
Hallmeyer Theodor 
Hamann Adolf 
Hamel Heimicb 
Bamel Heinrich 
Hmnm Fl'anz 
Hamm. Wenzeslaus 
Hamma Alfons 
Hummell?acher Angelo 
Hammer Joseph ' 
HlIlupe Walter 
Hampp Xavel' 
Handl Anton .. 
Hannemann Otto 
Hansen Hans 
Hansen Julius 
Hantke Robert 
Harder Hans 
Harder Hermann 
Harlander Edwin 
Harrasser Joseph 
Harress Alhert ' 
Harster Theodor 
Hart Adolf 
Hartenstein Hoderich 
Hartleib Philipp 
Hartmann Eduard 
Hartmann Eustach 
Hartmann Heinrich 
Hartmann Karl 
Hartmann Karl 
Hartmann Llldwig 
Hartmann Mattbälls 
Hllrtmann Moritz 
Hart!ler Fl'itz 
Hartogs Frit.z 
Hartsteiu Rudolf 
Rase Fl'iedrieb 
Jur. 
Forstw. 
Med. 
JUl'. 
Theo!. 
PhiJos. 
Matb. 
Med. 
Forstw. 
Mad. 
N.-Philo!. 
Theol. 
Jur. 
Med. 
l\ied. 
,Jur. 
Philol. 
Med. 
Cam. 
Med. 
Med. 
Med. 
. Gesch. 
Med. 
JUl'. 
Jur. 
Med. 
JUl'. 
Jur. 
Theo!. 
Med. 
Med. 
Med. 
Med 
Med. 
Med. 
Med. 
Med. 
Tht'ol. 
Jlll'i 
Jurl 
. Med. 
Malh. 
Philol. 
Med. 
Forstw. 
Med. 
Jllr. 
N.-Philol. 
1\1 11th. 
Med. 
Jur. 
Natw. 
Matll. 
JUl'. 
Med. 
6R 
Heimat. Wohnung. 
Augsburg • 
Kronach 
Berlin 
Pnppellbeim 
Ankam 
Heigen brücken 
Hobenstndt 
Windsbach 
Würzbnrg 
Borken 
Ramlesreuth 
Mayel'höfen 
Mugdebnrg 
ßreslau 
Magdebnrg 
Aunuberg 
Al1gsburg 
Lübeck 
Frankfurt alM. 
Grafling 
Stl'ttin 
Kürnbuch 
Berlin 
Mituchen 
Weiden 
J',ietz 
München 
Vilsec'k 
Jal1er 
Sontheim 
Adelmannsteiu 
München 
Toudern 
Eupen 
Berlin 
iltettin 
lehenbausen 
Stral1bing 
Nildasl'el1th 
Malmerz 
8peier 
Al1lendorf 
Essen a/Rh. 
Pfllffschweude 
München 
Lohr 
BnYleuth 
Ausbach 
Schwäb. GmÜlld 
München 
Wollishuusen 
Schlettstadt 
Bingen 
Frankfurt alM. 
Gebweiler 
Dolberg 
Bayern Giselastr. ·11/1. 
( Leopoldstl'. 31/2. 
Bralldenburg Findlillgstr. 10b/2. 
Bayern Barerstr. 47/2 r. 
« Färbergrnben 5/4. 
Triftstr. 10/41'. 
Schellingstr. 29/3. 
( Goetheplatz 1/1. 
( Akademiestr. 23/0 J. 
Westpbal. Senefelderstr. 13/2 r. 
Bayern Fraunboferstr. 5/3 J. 
e Geol'gianum. 
Provo Sacbsen AdaJbertstl'. 42/2. 
Schlesien Heustr. 13/H. 
Provo Sachsen Tl1mblillgerstl'. 7/3. 
K. Sacbsen Schellingstr. 6/0. 
Bayern Westendstr. 51/1. 
Lübeck Bayerstr. 55/31'. 
Hessen-N. Fink~nstr. 3/2. 
Bayern Hopfenstr. 6/3 r. R. 
Pommern Wallstr. 2/1. 
Baden Damenstiftstr. 7/2 1. 
Bl'llndenbul'g Amalienstr. 39/3. 
Bayern Liudwurmstr. 33/4. 
( Lindwurmstr. 33/4. 
Els.-Lolhring. Barerstrnsse 64/0 1. 
Bayern Kal'lstr. 51/0. 
( TÜrkenstr. 20/1. 
Schlesien Dachlluerstr. 111/1 1. 
Bayern Geol'gianuDl. 
Hildegardstr. 18/2. 
c Sonnen~tr. 14/3. 
Schlesien Waltbel'stl'. 26/3. 
Rheinprovinz Findlingstr. 18/1. 
Bmnclenburg Lalldwehrstl'. 41/3. 
Pommern Thalkirchnerstr. I/I r. 
Bayern Pfarrstr. Id/2 r. 
( Ringseisstr. 14/0 
e Georgiauum. 
Sachsen-Mein. Blüthenstl'. 19/0 G 
Bayern K. Maximilianenm. 
Württemberg GJockenbacb 6/0 !. 
Rbeinprov. Zieblandstr. 31. 
Pr. Sachsen Corneliusstr. 24/3. 
Bayern Adelgundenstr. I/I. 
< Churfiirstenstr. 58b/I. 
Klenzestr. 46/2. 
( Adelgundenstr. 21/3. 
Württelllberg Ludwigstr. 17/1. 
Bayern Augustensil'. 92/2 1'. 
e Scbiifflerstr. 16/2. 
Unt.-ElsRss Elvirastr. 26/2. 
Hessen.N. Hessstr.50/l 1. 
Hessen.N. Tberesienstr. 34/2. 
Elsass.Lothr. Dachauerstr. 49/3. 
Westpllltlen Goethestr. 39/1. 
Name. 
Haselbergel' Josef 
Ha-selmeyer Heinrich 
Hllsenfratz Adolf 
Hasl Max 
Haslach F1'anz X. 
Haslaue1' Adolf 
Rassmaun Karl 
Hassmaun Max: 
Hauber Gottfl'ied 
Hauber Karl 
Hauck Gustav 
Haug Joset' 
Haug Julius 
Haug Paul 
Haugg Friedrich 
Haumann Waldemal' 
Hauptfleisch GeOl'g 
Hauser Eduard 
Hauser Ludwig 
Hausladen Michtll'l 
Hausloh F1'i.ldl'ich 
Hausmann Otto 
Hauth Bernhard 
Hebeiss Albert 
Hebede Innocenz 
Hecht Georg 
Heck Carl 
Hecker Max 
Heckhausen Ohristian 
Hector Jacob 
Hedinger Ernst 
Heel Eugen 
Heerdegen Eugen 
Heering Wilhelm 
van Hees Otto 
Hegene\' Gerhard 
Hegwein Karl . 
Heide Kar! v. d. 
Heidecke Mal( 
Heiden Josef auf del' 
Heider Jacoh 
Heilbrun Martin 
Heilbrun Richard Dr, 
Heilmaier .A.loi8 
Heim Karl 
Heimbach Hans Dr. 
Heindl Anto 
Heindl Josef 
Heindl Wilhelm 
Heine Lud~vig 
Heine Robert 
Heine Siegfri~d 
Heinemann FeHx: 
Heinrich Karl 
Heinrich Otto 
Heinrichs RiChUl'd 
Jur. 
N.·Philol. 
Jur. 
Real. 
Theol. 
Philol. 
Forstw. 
C'Ol'stw. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Math. 
Jl1r. 
Ju1'. 
Philol. 
Jur. 
Ju1'. 
Theo1. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Jut'. 
Theol. 
Med. 
Philol. 
Philol. 
Philol. 
JUI~. 
Jnr. 
Med. 
Med. 
Philol. 
Philos. 
Natw. 
Med. 
Jur. 
Ju1'. 
Ohem, 
Ohem, 
Med. 
Jux. 
Med. 
Natw. 
Med. 
Natw. 
Nut.w. 
JI1I'. 
Philol. 
Philol. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Ohem: 
JUI'. 
Me(\. 
Jur. 
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Heimat. ------I Wohnt,f,ng. 
München 
WÜl'zburg 
Ptbhren 
Ebersroith 
Burgbe.rg 
Hösbach 
Ludwigsstadt 
Ludwigstadt 
Augsburg 
Augsburg 
Köln 
Günzburg 
Gmünd 
Augsburg 
Göggingen 
Frankenthai 
Sagan 
München 
Mannheim 
Gimpertshausen 
Hamburg 
Neuhaus a, d, 0, 
Altötting 
Reichertshausell 
Altusried 
Oberprombach 
München 
Halle a. S 
Bedburg 
Pachten 
Wilchingen 
Freising 
Nürnberg 
Hamhurg 
München 
Nakel 
Höchatäclt 
Berlin 
Berlin . 
Llnnich 
Köln 
Oassel 
Berlin 
Schwaben 
Schwabach 
Dresden 
Regensbul'g 
Haus 
München 
Bel'lin 
Berlin 
Breslau 
Berlin 
lw llllsiedel Augsburg S aal'brücken 
Bayern Schillerstr. 28/0. 
« Herzogstr. 4c/2. 
Baden Adnlbertstr. 31a/0. 
Bayern Hohenzollel'nstr. 76/l. 
Geo1'gianum. 
Adalberlstr, 23/1. 
Türkenstl'. 82/2. 
'l'ürkenstr. 82/2. 
Thel'esienstr. 51/3 r. 
« Theresienst\'. 51/3 r. 
Rheinpr. Oornelillsstr. 25/2 r. 
Bayern Türkenstr 95/1 1. 
Württemb. Schrr.udolpstr. 21/0 1. 
Bayel'll Adalbertstl'. 11/3 .. 
Zehutnerstr. 1/2 r. 
( TÜl'kenstr. 59/1. 
Schlesien Bliithenstr. 7/3. 
Bayern Georgiltnum. 
Baden Bürkleinstl'. 7/1 r, 
Bayern Thalkircbnel'stl'. 3/1 r. 
Humburg Tiirkenstr. 33/11. 
Hannover Acudemiestr. 19/2. 
Buyern Georgianuru. 
Wihttemberg Liudwurmstr. 60/2. 
Bayern Sandstr, 26/4 1. 
< Ringseisstr. 8/1. 
" Klenzestr. 62/2. 
Provo S,lChsen Schraudolphstr. 38/2. 
Rheinpr, Adalbert!<tr. 41/3. 
« Sc!hillerstl'. 2812. 
Schweiz Axcostr. 12/3 1. 
Bayern Schellingstr. 88/2 J. 
< Königinstr. 8/1 1. 
Hamburg Wörthplatz 3/4, 
Bayern Les~ingstr, 9, 
Posen Amalienstl'. 22/1 1', R. 
Bayern Blüthenstr. 15/2 1. 
Bralldenburg Schellingstr. 122/3 I, 
e . Enhuberstr. 8/1. 
Hheinpr. Schellingstr, 134/2 1'. 
c Blüthenstr. 15/2. 
Hessen-N. Scbomlllerstr. 10/21. 
Bl'!\lldenbnrg Elvirast.r, 21/1 1. 
Bayern Liudwurmstr. 10/11. 
< Karlstr. 21/1. 
Kgr. Sachsen Maistr. 17b/2. 
Bayern Schellingstr. (j 1/4 1', 
Arcisstr. 54/3, 
« Blumenstr. 21a/2. 
Bl'audenburg A rcostr, l'!/3, 
( Gabelsb1'grstr, 7n/2 R, 
Schlesien Lindwurmstr. 5/3. 
Bl'IIud.lllblu'g 'l'hal'esienstl'. 48/2. 
Bayern Schellingstr. 75/2. 
< Baval'iaring 21-
Rheinpr, Türltenstr. 71/3. 
Name. 
Heinsius Fritz 
Heinz Anton 
Heinz Fritz 
Hainze Oarl 
Heizer Albert 
Helber Emil 
Helbing Kar! Dr. 
Held Josef 
Heldwein Johannes 
Helkenberg Hugo Dr. 
Hell Hans 
Hellillger Karl 
Helmschrott Josef 
Helwig Otto 
Hemmeri<lh Kar! 
Hendel Karl 
Hendel Walther 
Henderson James 
Heneka Isidor 
Hengehold Henry 
Hengge Anton 
Henke Richnt'd 
Henkel Friedrich 
Henking Ernst 
Henle Franz 
Henle Kar! 
Hennch Hans 
Hennemann Karl 
Henrich Georg 
Henrici Oarl 
Henschel Alfred 
Hensel Emil 
Hensele JOdeph 
Henss Philipp 
Herbert Adolf 
Herden Paul 
Herding Friedrich 
Hereie Ferdinand 
HergeseU Franz 
Herhaus Ludwig 
Hering Johann 
Hermallns Josef 
Hel'mannseder Otto 
Heroldt Maximilian 
Herr Kar! 
Herrlen Wilhelm 
Herrlich J oset 
Herrmann EmU 
Herrmann Georg 
HetTmann Gustav 
Herrmann Heinrich 
Herrmann Walther 
Hertel J oseph 
Hertel Richard Dr. 
Herth Lud wig 
Hertleiu Ludwig v. 
Med. 
Philol. 
Med. 
Philol. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Philol. 
Theol. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Philol. 
Philol. 
Jur. 
I
Natw. 
Theol. 
Jur. ' 
Med. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Ohem. 
Ohem. 
Jur. 
1\:[ed. 
Med, 
Med. 
.Tur. 
Math. 
Jur. 
Philos. 
N. Spr. 
Theol. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Philo~. 
N.-Philol. 
Med. 
Jm. 
Jnr. 
Jur. 
Med. 
N.-Philol. 
Jur. 
Jut'. 
Philos. 
Med. 
Jur. 
Philol. 
Med. 
Men. 
.Tur. 
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Heimat. Wohnumg. 
Stettin 
Untereichen 
Wolkenstein 
Oassel 
Pilsting 
Schw. Hall 
Fürth 
Rosenheim 
München 
Bremen 
Stadtamhof 
BeGkstein 
München 
Obertopfstedt 
Würzburg 
Grünstadt 
Oelsnitz 
Dnndee 
Weiher 
FÜl'stenau 
Donauwörth 
Ebersbach 
Neustadt o/S. 
Höchst 
München 
Tl'ier 
Augsburg 
Pirmasens 
Homburg v. d. H. 
Leipzig 
Frankfurt a/Oder 
Brnchsal 
München 
Frankfurt alM. 
Würzhul'g 
Verloren wasser 
Erlangen 
München 
Leobschütz 
Köln 
Kitzingen 
Rannerath 
Passau 
Limbach 
München 
Windsbach 
InchenhofE'n 
Karlsruhe 
Karlsruhe 
Aschaffen burg 
Lindenau 
Stuttgart 
München 
Annweiler 
Freiburg i/B 
TegPI'llRcC 
pommernlwalterstr. 13/1. 
Bayern Adalbertstr. 21/3. 
Sachsen Landwehrstr. 44/2 R. 
Hessen-N. Leopoldstr. 62/0· R. 
Bayern Neurellthel'str. 6/3. 
Wiirttemberg L,mdwehrstr. 60/2 1'. 
Bayern Goethestr. 31/2 I. 
Georgenstr. 39/2 r. 
Georgianum. 
Bremen Ludwigstr. 17/1. 
Bayern Pariserstr. 29/2. 
Baden SChellingstr. 64/21'. 
Bayern Lindwurmstl'. 48/1. 
Pr. SachRen Glockenbach 6/3 1. 
Bayern Nymphenbrgrst. 73/3. 
« Jägerstr. 3/3 1. 
K. Sachsen Scbellingstr. 111/2 r. 
Schottland Amalienstr. 86/1. 
Baden Klenzestr. 64/3 r. 
Hannover Schellingstr. 42/0. 
Bayern M:aistr. 26/3 1. 
Pr. Sachsen Barerstr. 46/1 r. 
Schlesien Lindwurmstr. 69/11. 
Hessen-N. Schellingstr. 66/1. 
Bayern Barerstl'. 66/2 r. 
Rheinpl'ov. Türkenstr. 37/3. 
Bayern Tiirkenstr. 29/1. 
« Holzstr. 6a/1. 
Hessen-N. Augsbul'gerstr. la/2. 
Sachsen Kreuzstr. 13/2. 
Bl'andenbg, Hessstr. 21/2. 
Baden Nordendstr. 9/U. 
Bayern Landwehrstr. 32/2 r. 
Hessen-N. Barerstr. 47/4. 
Bayern Hohenzollernstr. 4/2. 
Schlesien Georgianum. 
Bayern Arcisstr, 43/3. 
< Wörthstr. 24/3. 
Schlesien Neureutherstr. 6/2 r. 
Rheinprovinz Hirtenstr. 21/0. 
Bayern Tiirkenstr. 37/3 r. R. 
Rheinpr. Landwehrstr. 41/3. 
Bayern Amalienstr. 82/31'. 
K. Sachsen Barerstr. 76/1. 
Bayern Gries 4/3. 
c Türkenstr. 22 R. 
c Al'cisstr. 66/3 I. 
Baden GlÜckstr. 1:>,/1. 
« Amalienstr. 50b/l I. 
Bayern Türkenstr. 86/1 r. 
Schlesien Landwehrstr. 64/1 R 
Württemberg Türkenstr. 84/1. 
Bayern Rumfordstr. 39a/4 1. 
c Sonnenstr. 5/2. 
Badeu Goethestr. 38/1. 
Bayern HElrrenst.r. 2/:3. 
5 
Name. 
Herz ßfax ßred. 
Herzfeld Artbur Jur. 
Herzin~er Friedrich Pbilol. 
Herzog Heinricb Med. 
Hell8ß Ju1iu~ Obern. 
Hessel Alfred Gescb. 
Hessler Karl Matb. 
Hetz Adolf Med. 
Heuher Otto Jur. 
Heukeshoven Richard Pharm. 
Heuner August Jur. 
Heurl1ugAdolf Theol. 
Heuser Ernst Med. 
Hey<Tenreich Hermann Med. 
Heydeureic~h Wilhelm Philol. 
Heydner Frip,clrich Med. 
Heydner Georg Pbilos. 
Heydt Friedrich Jur. 
Heyl Otto ,Jnr. 
Heyne Oskar Med. 
Heynemann Ludwig Chem. 
Hierer Heinrich Jur, 
Hildebrandt Paul Med. 
Hilgendorf Gustav N Spr. 
Hilger Jakob .Jur. 
Eilgers Hermann Mecl. 
Hillebt'anc1 Johann Philol. 
Hiller Anton Theol. 
Hilpel't Franz Philol. 
Hilsenbeck A<lolf Philol. 
Hilz Anton Muth. 
Hilz Heinrich !lred. 
Himmer Alois M.ell. 
Hingerl Martin .Tur. 
Hingsalller Emmeran i\1ed. 
Hinkel Wilhelm Pbarm 
Hinsberg Vi(,tol' Med. 
Hinterllleier Mathia!1 PhiJol. 
Hintner Michael Med. 
Hinze Fl'itz .Jur. 
Hiob Gustav Med. 
Hippeli Leo .Jur. 
Hirlller .Josef Philol. 
Hirsch Hugo. Med. 
Hirsch lYloriz Med. 
Hit'seh Sa1omon Mec1. 
Hirscb Berthold Med. 
Hirscbfelder Moriz Med. 
Hirsch - Gerenth Aclolf 
Dl'. v. N. Spr. 
Hock Heindch lYred. 
Hockenjos Ernst Mei!. 
Hoebel Georg Med. 
Hoeher Wilhelm Med. 
fHichtlell Wilhdm Med. 
Höfer Wilhe]1ll DI·. . Me<!. 
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Beimat. J Wohnung. 
Barmen 
Dortmuncl 
MÜU('heu 
Buchbach 
Feuerh;H:h 
Berlin 
l\lünnerstadt 
l\Iünchen 
!I:Iindelheim 
Neustadt O/S. 
!lmncbeu 
Indersdorf 
Marhl1l'g 
Nienhurg a/W. 
AnShllCh 
Münchbel'g 
Münchherg 
Roppenheim 
Dal'lllstadt 
Krögis 
Hannover 
Wirbenz 
Erfnrt 
:=.--= - - -=-_.........:. --=---=.-.:::..;' 
Rheiulll'Ov. Schillel'sh'. 17/1 r. 
Wpstphnlen Amalienstr. 42/1. 
Bayern Adalbertstr. 36/3 r. 
« F1'l1ulIhoferstl'. 15/3 1'. 
Wiil'ttemherg Knrlstl'. 78/2. 
Brnlldenh\\rg Königinstr. 12/2. 
Bayern Earerstr. 49/3. 
Schellingstr. 98/21. 
« Augustenstr. 30/3 I. 
Schl"sien Goethestr. 3/1. 
Bayern Kg1. Maximiliallculll. 
« Georgiauum. 
HeSSe.·ll N. Walthel·str. 23/1 1. 
Hnnuover Goethestr. 44/2 1'. 
Bayeru Adnlbertsh'. 3/3 1'. 
~ Sehellingstl'. 37/1 R 
« Schellingstr. 37/1 R. 
Elsass·L. Ba1'erstr. 75/3. 
HeRBen·D. Türkenstr. 21111. R. 
Kg1'. Sachsen Jahnstl' 13/2 1. 
. Hallno~'E'1' Briennel·str. 5/3. 
Bayern Schellingstr. 60/1 r. 
Parchim 
München 
Darmstadt 
Berchtesgn<len 
München 
Landstuhl 
Nördlingen 
Passan 
PI'. Sachsen Findlingstr. 36/3 1'. 
Mecklenhurg·Schw. Amalienstl'. 19/2 2. A. 
Passau 
El'l,heim 
Attaching 
Passau 
Darmstuclt. 
ßaru1en 
Brandstiitt 
München 
Des Moines 
Lauban 
Schweiuful't 
Regenshurg 
München 
Wiesbaden 
Edenkoben 
Hirschberg 
Mühringen 
WÜl'zburg 
Grossostheim 
Basel 
Su1zhel'g 
lIombm·g v. 
Dinkclshühl 
MüucllPn 
Bayern 'fulbecltstr. 29/0. 
lIe"sell·D. Goethestr. 44/0. 
Bayern Sendlingerstl'. 63/:). 
« Gollierstr. 25/2. 
Giselastr. 18/1 r. 
A lllu1ienstr. 9/1 R. 
Augsburgel'str. lu/L 
A.ugsburge)·~tr. 1a/L 
Schwnnth1rst. 7\1/2 !Ir. 
Georgenstr. 47/1. 
« Lind wurmstr. 11/3 r. 
He~sen·D. Augustenstr. 8/2 .M. 
HlwiuPI·. Schwanthalel'str.63/2. 
Bayern Gabelsbergel'st. 64/L 
< Frnunhofel'str. 26/2. 
Amerika Türkenstl'. 71/3. 
Schlesien Earerstr. 67/2. 
P,l~yern Vetel'inlirstt·. 4/2 1. 
< Rumfordstr. 26/4 1'. 
< Bürltleinstr. 13/l. 
Hessen·N. Winzererstr. 38/3 1. 
Bayeru Mittererstl'. 810 1. 
Schlesien Landwehrstl'. 47/1. 
Württemherg Schillerstr. 26/2 r. 
Bayern H.·Wilhelmslr. 33/3 I. 
( Willthel'str. 16/2 I. 
Schweiz ColosseuD\str. 2/2. 
Bayern Landwehrst1'. H2/0 r. 
cl. I-I. Hesseu·N. Bayerstt .. 43/1. 
Bnyprn Spita1Htr. 71/a/2 1'. 
" Gnhelflhel'[!;st.l'. 74/1. 
Name. 
HöHer ';{orbinian 
Högl Eduard 
Hölling Adolf 
Hülschel' Karl 
Hölschel' Walther 
Hö!zel Bermann 
Hölzke Hermann 
Rölzlein Andrens 
Hönig Hicbard 
Hönigsberger Max 
Höning Ludwig 
Höppner Max 
Hörger Christi an 
Hoerle Ernst 
Hörmnnn Karl 
Höss Knspnr 
Hösslin August v. 
Hötzscb Otto 
Hofert Theophil 
Hoffacker Heinrich 
Hoffmann Ernst 
Hoffmann Franz 
Hoffruann Gt'org 
Hoffn:lann Gustav 
Hoffrunnn Max 
Hoffruann Hichttl'd 
Hoftmnlln Wilhelm Dr. 
Hogrebe Anton 
Hohenemser Riehnrd 
Hohenemser Wilhelm 
Hohenester Jo}). Bapt. 
Holmer Georg 
Holl Friedrich 
Hölländer A.lbert 
Holländer Ludwig 
Hollandt Friedrieb 
Holtzmnnn Otto 
Holzapfel Gnstav 
Holzapfi Kn1'1 
Holzbaur Josef 
Holzing~,r Otto 
Holzruann Siegmund 
Holzmeier Mnthias 
Horunnner Pins 
Homeister HElinrich 
Honig Leopold 
Honoit Peter 
Hopf Otto 
Hoppe Johannes 
Hoppichler Ednnrd 
Hoppin Joset' 
Horn Franz .Toseph 
Horn Karl 
Horn Kar! 
Horn Otto 
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ISt~tdiU?n·1 Heimat. Wohnttng. 
Theol. Stötten Bayern Georgianum. 
Jur. Oldenbnrg Oldenburg Türkengr. 62/0 r. 
Jur. Buer Westfalen Schellingstr. 42/1. 
Geseh. Wieshaden Hessen-N. Luitpoldstr. 6/2. 
Med. Odenkirchen I~heinprov. Lindwurrustr. 37/2. 
Med. Haiclengrün Bayern Thel'esienstr. 128/3 1. 
.Tur. Oharlottenburg Brandenburg Lazilrethstr. 8/2. 
Phal'm. Friesen Bayern Theresienst. 58/1 R. I. 
IJnr. Burghausen c Tiirkenstr. 93/2. 
IMed. München Goethestr. 14/2 r. Gesch. Münchenreuth < Theresienstr. 118/4. Ohem, Oschatz Kgr. Sachsen Schnorrstr. 9/3 r. 
Philol. Memmingen Bayern Schrnudolphstr. 12/0. 
Jur. Bonn Rheinpl·. Amnlienstr. 95/1 R. 
Med. Neuburg a. D. Bayern Luudwebrstr. 14/11. 
Philol. Pipinsried « Königinstr. 77/1. 
Natw. Be1'gheiru c Karlstr. 19/2. 
Geseh. Leipzig Kgr. Sachsen Hchellingstr. 52/3 r. 
Med. Neckarbischofsheiru Baden Fliegenstl'. 4/1 1. 
Jur. Köln a/Hh. Rheinpr. Knulbachstr. 02/3 1'. 
Jnr. Darmstadt Hessen·D. Adalbertstl'. 02/0. 
PhiJos. Eningen WÜI'I t.t'1Il herg Sch1'auclolpbstl'. 30/1. 
Med. Leobscbiitz SL,hll'sien Dm·hnuerstr. 131/0. 
Jur. Eschweileraue RheinpI'. Nymphenburgst. 98/3. 
Med. Zabo1'ze RchlC'sien Spitalstl" 8/3. 
Phi!. Strauhing Bayern Preysingstr. 77/1 1'. 
Kunstg. Fü1'th c Theresienstr. 58/2. LA 
Med - Padberg Westph. Hessstr. 80/1 R 
Phil. ['·1'nnkfmt n/M. Hessen·N, Theresienstl'. 30/3 G. 
Chem. Frankfurt alM. «\ThereSienstr. 30/3 G. 
Realien Böham Bayel'll Neureutherst1'. 1/3. 
Jur. Fürth c Sehellingstr. 44/2 1'. 
N .. Pbilol. München « Rosenthai I/I 1'. 
JUI'. Blankenese Sehleswig·H. Adalbertstr. 19/3. 
Jur. Wieshnden Hessen-N. Amalienstr. 68/2. 
Ohem. Güstrow Mecklenb.-Schw. Dachauerst1'. 2'0/1 Q. 
N. Spr. Hamburg Hamblll'g Barerstr. 72/0 I. 
Phal'm. Dillingen Bayern Hirtenstl'. 22/3 r. 
Med. München Klenzestr. 61/1 r. 
Theol. Mindelheim The1'esienstr. 53/3. 
Pho.rm.o.ppr. Feuchtwangen Hirtenstr. 19a/2. 
Phllrm,o.ppr. Schäftlarn Blumenstr. 53/0 I. 
Natw. Zorneding C A.:lalbertstr. 19/0. 
CaUl. Biberach Wiil'ltelllberg Arualienst1'. 21/2. 
Med. Ochtersum Hannover Sehellingst1'. 136/31. 
Jur. Nürnberg Bayern Von der 'l'annstr. 28. 
Med. Vaelserqunrtier Rheinpr. Ringseisstr. 12/0 r. 
Jur. Hammelburg Bayern Türkenstr. 59/2 1'. 
Pharm. BerUn Brandenburg Zieblandst1'.16/1r. 
Jnl'. München Bnyern St. Annastr. 14a/0. 
Philol. Providence Nordamerika Wittelbncherplntz2/2. 
Med. München Bayern Hildegardstr. 17/1. 
Ju1'. München C Adelgundenst1'. 17/11. 
Math. Altöttillg Rosenheimerstr. 1/2. 
Plmrm. St. Ingbert Läruruerstr. 1/3 r. 
Name. 
HOrDstein·Gl·üningen 
Balth. Frh. ,'. 
Hornung Oblistiau 
Horsch Friedrich 
Horst Oarl 
Horwitz Rich:trd 
Hosp Karl 
Hottner Ludwig 
Hotz Mattbäus 
Huhbauer Augustiu 
Huber Anton 
Huber August 
Huher El'llst 
Huber Franz 
Huber Heinl'icll 
Hnber Jose! 
Huber Oarl 
Huber Max 
Huber Paul 
Huber Peter 
Hu her Wilhelm 
Hubmann Karl 
Hübsch Fritz 
Hünnemeier Konrad 
Hüpeden Bernhard 
Hues Fmnz 
Hufnagl Georg 
Rugel Kar! Dr. 
Hummel Johann 
Hummel Kal'I 
Hummel Leollhnrd 
Rundemer Wilhem 
HUlldhausen Friedrich 
Hundrisser WiJbelm 
Hundsdörffer Georg 
!'Inpfaner Ma::<.: 
Hurter Oonstnntill 
Hnscbenbett Philipp 
Husmann August 
Huss Andreas 
Huss Hans 
J. 
Jnchan Richard 
. Tacob Alfred 
.Tacob Frallz 
• Taoo13 Lndwig 
• Tacohi Fl'ieclrich 
Jacoby Felix 
Jncob.y Paul 
.melde Helmnlln 
Jiiger Gustav 
• Taeger HallR 
JUgel' Hngo 
J n<>gol' Carl 
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\Jur. IGrÜningell 
Forstw. Ansbach 
Med. Walldorf 
Pbilos. Lauban 
Jur. Schweinfurt 
Pbilol. Augsburg 
Jur. ~Iünchen 
Jur. Munchen 
Theol. Vilshofcn 
Philol. Wartenberg 
Philol. Au 
Jur. Wallenstadt 
Jur. Mübldorf 
Theo!. Petting 
ß:Ied. Regensburg 
Med. Rosenheim 
Med. Eicbstätt. 
Pbilos. Kempten 
Philo1. Steingnden 
Jur. München 
Jnr. Landshut 
WÜl'ttembel'O' Theatiuerstr. 1/3. Bayer~ Scbellillgstl'. 40/2. 
Baden Maistr. 66/2. 
Schlesien Theresienstr. 52{2 R. 
Bayern SChellingstr. 30/1r. 
, BürkleinsLl'. 9/3. 
Kanalstr. 62/4. 
Luisenstl'. 40h/l r. 
Georgianum. 
Hottmannstr. 14/1 A. 
. SchleiRsheimel'st.27{3. 
Seh weiz 'fül'kenstr. 92/2 r. 
Hnyer\l Banmstr. 9{21'. 
< Georgianum. 
Blumenstr. 47/0. 
Kl'euzstr. 26/2 1. 
Spitnlstr. 8/2 1. 
Kaufingerstr. 5/1. 
Augllstenstl'. 8/4 1'. 
• Ohlmüllertr. 7b{4 L 
Jnl'. Metz 
Pbarm. M.ünster 
< 8cheIlingstr. 67{3 I. 
Elsas~-Lothl'ingen Glückst\'. 4/l. 
Westpbalen Theresienstr. 59/2. 
Jnr. Osnabrück 
Dent. Rheine 
N. Spr. Sulzbach alJ. 
l\Ied. Kaiserslautern 
Philos. Kmgzell 
Med. Augsburg 
Med. M.einheim 
JUl' Stein feld 
Med. Traben 
Jur. Heidenheim 
Med. Köuigsbel'g 
Jm·. Müncben 
JUl'. Luzel'n 
!lied. Heiligenstadt 
Ohem. Sagard 
Jnl'. Augsbulg 
Med. Gunzenhausen 
lVIed. Sommel'feld i/L. 
JUl'. M ünchell 
Jur. München 
'1'heo1. München 
JUl'. Mannheim 
Philol. M:agdebul'g 
Pharm. Havelherg 
l'hltrm,appr. Wertheim 
~Ied. Stutt.gart 
Jur. Nürnhel'g 
Ohem. Krollaell 
Ohem. . Weil'lsenhurg 
Hannover ArClsstl'. 59{1 r. 
Westphalen Landwehl·str.83j3 r. R. 
!:luyern Theresiellstr.60/3R.1I. 
< LindwurmAtr.141/3 R. 
Adalberrstr. 13{ 1. 
« Goethestl'. 18/2 r. 
« Waltherstr. 31/0. 
« N ordelldstr. 7/1 1. 
Rheinpl'ov. Enhuherstr. 1/3. 
Bayern Stielerstr. 7/l. 
O!ltpreusseo Goethestl'. 38/l. 
Bayern Baaderstr. 78/3 J. 
Schweiz Barerstr. 51/31. 
Pr. Sachsen Walthel·str. 19/21. R. 
Pommern Het;sstrasse 27/1 1. 
Bayern Zieblandstr. 8/2 r. 
( Neuhauserstr. 13/3 1'. 
Brnndellbmg Lindwurmstr. 215}1. 
Bayern Theresienstr. 82/3 . 
Hessstr. 17/0. 
c SchLeissheimerst.10/1 • 
Baden Adalbertstr. 19/1 . 
Pr. Sachsen Adalbel'tstl'. ß2/0 r. 
BrandenblJl'g Hü'tenst,r. 11/2. 
!:laden Schellillgstr. 112/3 r. 
Wiirttelllbel'l! RillgHeisstl'. 14/2 1. 
Bayern GabelsbergerAtr. 2/31' . 
c SChellingstr. 99/3 r. 
Eli'1tIAS Arcisstr. 35/3 1. 
6\) 
Name. jStttdium.\ Heimat. I Wohnttng. 
-~----------~~-_. _ .. -- - - ----------
Jaeger Ricbard ICbern. Müneben Bayern Sonnenstl'. 24/4. 
Jaebne Artbur Med. Scbafstiidt PI'. Saeh~en Sonnenst1'. 24/4. 
Jaekel Alfred Med. Nirnptsch Schlesien Augshnl'gerstl'. 6/1 1'. 
Jänecke E1'llst Cbem. Hannover Hannover Schellingstr. 52/2 J. 
. Jahraus Karl l\![atb . Ilbesbeim l1nYt>l'll Bal'erstr. 45/4 r. 
Jakoh Friedrich Philol. Mülhausen Elsass-I,. Sehraudolphst1'. 16/1. 
Jakob Georg Philol. Müncben Bayern Fürstentelderstr. 14/4. 
Jakob Joseph 'fheo!. Steinenb1'olln WÜtttemherg Rumford$tr. 39/0. 
Jakoh Joseph Philol. Kerupten Bayern Maximilianellm. 
Jan Heinrich v. Jur. Zweibrücken • Bal'erstr. 75/3. 
Jansen Alfred Jllr. Berlin Brandenhurg Kurfürstenstr. 8/2. 
.ranssen Joseph Pbal'm. Fulda Hessen·N. Karlstr. 59/2 I. 
.Tanzen Haus Phat·m. Elbing Westprensen Rottrnullllstr. 18/1 M. 
Janzer Alfred Dent. Bretten Baden Daehauerstr. 21/3. 
Ibel Thomas ~fatb. Nürnberg Bayern Schnorrstr. 5/1. 
Ichon Hermallll Jur. Bremen Bremen Louisenstr. 42tl1. 
leke Pauly Med. Flensburg Schlesw.-Holst. St. Paulstr. 9/1 R. 
Idman Al val' Astr. l\1essuby Russland Amalienstr. 53/1. 
Jeggle Kaspar Med. Bruek Bayern Reichenhachstr.200/2. 
J~hle August Jur. Starnberg < Maximilaneum. 
Jellny Alexander Ohem. Enncnda Schweiz Jägerstr. 17a/1. 
Jesionek Albert Dr. Med. Augsbul'g Bayern Krankenhausst1'. Ia. 
Iglauer Fritz Ohem. Nii1'nbe1'g < Enhuberstr. 1/2 r. 
Ignee Wnlther Philos. Lyck Ostpreussen Beichstr. 1/0. 
Jhl Otto Med. Bad l{Issingen Bayern Schommerstr. 14b/1 r. IlIi~ A Ugllst Forstw. Amorbnch < Amalienstr. 79/3. 
IIzhöfer Hel'mnnn Ohem. Allgsburg c Dachauerfltr. 16/2. 
Immelen Hubert Jllr. Aachen Rheinpr. Arcisstr. 50/0. 
Im Walle Hlldolf Jur. Hamm Westphnlen Adal bertstr. 3/4. 
Inhülsen Walther Med. /Oldenburg Oldenb. Fraunhoferstl'. 15/11. Jobst Michael Jur. HitzeIsberg Bayern BIlltenburgstI'. 172/0. 
Jochem Emil Pharm. ßitsch Elsass·Lothr. Theresienstr. 122/1 I. 
Jortlballer Albert Dr Med. München Bayel'll Pharmukol. Institut. 
Joedicke Tbeodor . Math. Schwarzenbacb a. S. < Hochstr. 3/0. 
Joerg Jl1lillS Med. Mamer Luxemhurg Bayerstr. 7/4 r. Joergum Karl Philol. München Bayern Türkenstr. 20/3 1'. 
Johannssen Friedrich Pharm. Kronprinzenkarg Schleswig·H. A llgllstenstr. 62/3 1. Jonas Otto Med. Borken Westphnlen Landwehl'str. 16/3. Jo~eph Fl'iedrich N.·Philol. Helmbrechts Baycl'll Hohenzollernstr.78/2. 
Jossilewsky Wolf Med. Uman Russland Brieunerstr. 35/3 R. 
Jovanovic Jovan Gesch. Belgrad Serbien Adalbertstr. 58/2. 
Ipseu Wilhelm Med. Kassel Hessen-N. Schillerstr. 19/2. 
Irlbarher Benno Theol. Gumpe1'tsham Bayern Georgianum. 
Itzig Hermann Ohem . Berlin Brandellburg Theresienstr. 38/0 R. 
• J~~ckena(!k Adolf Pharm.appr. Hnmm Westphalen J\f:trsstr. 12/1 r. 
Jurgens Hermann Med. Düsseldort' Rheinpr. Lalldwehrstr. 61/2 ]{. Julesz Moses Philos. Sebes Kellemes Ungarn Petersplatz 8/3. 
Julius Caspar Theo!. Obern dorf Bayern Türkenstr. h 1/3 r. Jung Hugo Pbilos . Stuttgart Württemberg Kochstr. 6/4. 
. Tung JuIius Med. Ludwigshafen a/Rh. Bayern Landwehrstl'. 33/0. Jungblut GeorO' Med. Gelsenkirchen Rheillpr. H.-Wilhelmstr. 24/2 I. 
Junge Wi1hel~ Med. Lüheck Lüheck Schillerstr. 27/0. 
Jungwirth Friedrich Jur. Magdebl1l'g Pr. Sachsen Schraudolphstr.1fj/1 r, 
Iwan Georg Phann. Liegnitz Achll'sien Dachallerstr. 17/2. 
Name. 
K. 
Kabisch Karl Med. 
Kaeferstein Robert Jur. 
Kähler Otto Jur. 
Kaess Joseph Jur. 
Käss JO$eph N. Spr. 
Kaestel Rudo1f Med. 
Kästle Heinrich Theol. 
Kaestnel' PanI Jur. 
Kahlenberg Hermann Jur. 
Kahn Alfred Jur. 
Kahn Berthold Jur. 
Kahn Siegmund Med. 
Kaiser Albert Med. 
Kaiser Markus Med. 
Kaiser Theodor Jur. 
Kaiser Wilhelm Jnr. 
Kalbe Wilhelm Philo1. 
Kalina Paul Philos. 
Kalker Emil Med. 
Kallenberger Alfred Med. 
Kallhardt Eugen Med. 
Kaltenbacher Kilian Math. 
Kaltner Georg Jur. 
Kammedohr Sebastian Philos. 
Kampe Friedrich Jnr. 
Kamphausen Wilhelm Pharm. 
Kandlel' Ewald Jur. 
Kantner Ludwig N. Spr. 
Kanzow Georg Med. 
Kapfer August Philos. 
Kapfhamer Moriz Jur. 
Kaplunoff' Pirchas Med. 
Kapp Joseph Med. 
Kappler Karl Philol. 
Kapraun Mal( Pharm. 
Kaps Feodor Med. 
Karbanm Max Med. 
Karczewski Adam v. Med. 
Karg-Bebenburg Theod .. 
Fi'eiherr v. Gesch. 
Karl Hans Med. 
Karmann Adalbel't l'hilol. 
Karner Theodor Jur. 
Kal'ow Johannes JUt. 
. Kaspst' Wolf gang Dr. Med. 
Kassler Kurt Jur. 
Kllssow Heinrich JUl'. 
Kast Karl J'ur. 
Kastner Ludwig Jur. 
Katterbach Heinrich Pharm. 
Katz Ignaz J'ur. 
Katzenstein Adolf JUl'. 
Katzenstein Joseph J'Ul'. 
KatlIenstein Moritz Dr. l\:Ied. 
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Trier 
Bayreuth 
Aitona·Ottensen 
Kemptell 
Kirchenpingarten 
Frankenthai 
Schifterstadt 
Ploen 
Bremen 
StuLtgal'L 
St. Ingert 
Eschwege 
Dresden 
Salmannskirchen 
Landsbut 
Stavenbagen 
Braunschweig 
Ortelsburg 
Witzenba tlSen 
Stuttgart 
Langensteinbach 
Fürth 
Freising 
Pettenbrunn 
Hannover 
Königshoven 
Deggendorf 
Unterviehmoos 
Hamburg 
Rain alL. 
Miinchen 
N ertschinsk 
Mainz 
Nürnberg 
München 
Leobschütz 
Bunzlau 
Kowanowko 
St. Zeno 
Süncbing 
Pöttmes 
Altötting 
Zachan 
Aschaff'enburg 
Merseburg 
Schwerin 
Edenkoben 
Burgau 
Lamersdorf 
Bamberg 
Detmold 
Grebenstein 
Rotenburg • 
Rheinpr. Sendlingerslr. 36{1. 
Bayern Theresienstr. 19{3 1. 
Sehleswlf.\-H. Adalbertstr. 27/3 1. 
ßayern Amalienstr. 22/4 I. 
< Lotbstr. 62/1. 
• Häberlstr. 4/21. 
< Georgianum. 
Scbl.-Holstein Theresienstl'. 30/4. 
Bremen Pappenheimstr. 4/1. 
Württemherg Kurfürstenstl'. 24/1. 
Bayern Amalienstr. 21/2 1. 
Hessen-N. Sellefelderst1'. 9/1 r. 
Sachsen Schellingstr. 138/3 
Bayern Nussballll1str. 4/0. 
~ Ba1'erstr. 72/3 1. 
l\I.·Schwerin AmaIienstr. 19/1 H. 
Braunschweig Schellingstr. 107/3 I. 
Ostpreussen Ka111bachstl'. 60/2. 
Hessen-N. GÖrresstr. 40/1. 
Württembg. Lilldwurmstr. 35/2. 
Baden Reichenhach8tt'. 7/l. 
Bayern Kaiserstr. 63/2. 
( Bergstr. 28 1/2/0. 
• Augustenstr. 57/1 r. 
Hannover Akademiest.l'. 19/2. 
Rheinprov. Ludwigstl'. 17/1. 
Bayern ä. Maximilianstr. 12/:3. 
< Louisenstr. 44b/0 1'. R. 
Hatubul'g K. Frauenklinik. 
Bayel'O Türkenstr. 82/11. 
< Herrnstr. 28a/l r. 
Hussland Zweigstr. 6/2 r. 
Hessen-D. Lindwurmstl'. 29/41'. 
Bayelll Augustenstr. 7/2. 
• Herzg .• Hudolfstr. 6/3. 
Schlesien Heustr. 28/2. 
Schlesien Maistr. 56/1. 1. A. 
Posen Müllerstl'. 6/11. 2. A. 
Bayern Ludwigstr. 30/:1. 
~ Landwehl'stl'.37/2r.R 
c Amalienstr. 48/2 1. 
< ä. Maximiliausstl'. 6} J. 
Pommern .Adalbet'tstr. 18/2. 
Bayern Lindwurmstr. 8/1 r. 
Pr. Sachsen Blüthenstr. 8/3, 
Mecklenbur" Jägerstr. l7c/3. Bayel'~ f:lcbellingstr. 36}2. 
< Steinsdorfstr. 3/3 1. 
Rbeinprovinz Adalhertstr. 45/2 1', 
Bayern Scheilingsh·. 43/2. 
Lippe Bal'erstr. 49/2 r. 
Hessen-N. Schellingsb" 48/0 r./ 
« Nymphenbl'gstr. 63 2. 
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Katzeustein Siegfried !JUl" Franltfurt alM. Hessen·N. Glückstr. 3{1. Katzer Karl !\led. Mittel walde Schlesien Sennefeldel'str. 13{2 r. 
Kauffmann Karl Jur. Mannheim Baden Amalienstr. 50b/2. 
Kaufmann Mich. N. Spr. Helmstadt Bayern Kaulbachstr. 60/3 I. 
Kaulmann Robert .Inr. Landshut 
" 
Schellingstr. 1/0. 
Kautz Theodor Phal'm. Sinsteden Rheinprov. Dachauerstr. 32/2 1'. 
Kautzsch Martin Med. Halle aIS. Pr. Sachsen Schillerstr. 39/3. 
l{ayser August Jur. Breverungen Westphalell Türkeustr. 82/1 1'. 
Kayser Harry . Tur. Schwerin Meckleub.-Schw . Türkenstr. 81{11'. 
Kebedjieff Spas Pbarm. Slivell . Bulgarif'n Gabelsbel'gel·str. 65. 
Keck Bermann Ju!'. Melsungen HeHsen-N. Neureutberstr. J 4/0. 
Keel Rudolf Jar. Rorschach Schweiz Türkenstr. 58/3 R. 
Kehrer El'win Med. Heidelberg Baden Schwanthalerstr. 77/2. 
Keim Emil .Tur. Waldkircben Bayern Gabelsbergerst.17/31'. 
Keim JuIius N.· Philol. Kreuznach Rheinpr. Augustenstr. 92/3 r. 
Kelber Rarl .Tur. München Bayern Ottostr. 3a{2 I. 
Kelber Wilhelm Forstw. Förrenbacb Schellingstr. 7{2 r. 
Keller Friedrich .Iur. München Theresienstr. 361l. 
Keller Hans Med. Heimenkirch Holzstr. 26/3. 
Keller Hans Jur. München Ludwigstr. 9{3 .. 
Keller Karl JUI'. Lindau Schellingstr. 88{3 r. 
Keller Moriz Theol. Nürnbel'g Tiirkl-lnstr. 84/2 R. 
Kellerbauer Walther Philos. Chemnitz Kgr. Sachsen Amalienstr. 62/3 r. 
Kellermann Peter Philol. Marltt E"lbach Bayern Westermühlstr. 15/3. 
Kellner Erust Forstw. Augsburg Amalienstl'. 27. 
Kellner Max Jur. Saalhaupt Landwenrstr. 320/2 Ho 
Kemmerich Max Jur. Tegel'nRee JSllrthorpl. 8/3 Ir. 
Kempf Johann N. Spr. Aschaffeu burg Häberlstr. 7/2 1. 
Kempfler Aclalbe1't Theol. München < ßened.-Abt. St. Bonit'. 
Kepp Karl Phil. Hannover Hannover Therestenstr. 40/l. 
Kercher A ngust Chem. Flchingen Baden Thel'esienstr. 41/31. Ir. 
Kern Friedrich Jur. Ludwigshurg Württtlmbel'g Adalbertstr. 35/3 r' 
Keruer Joseph Philol. HerxheiOl Bayern Neurel'therstr. 6/1 1'. 
Kerschensteiner Herm. Med. München Kanalstr. 22{1. 
Kel'scher August Dr. Med. Kleinaigen Hessstr. 46/0 r. 
Kesselring Georg Philol. Mal'ktateft Stlhraudolphstr. 9/31. 
Kessler Otto Theol. Mittelbrunn GeorgiaDum. 
Kestele Ludwicr Med. München Glockenbach 34/2. 
Ketterl Fl'anz .. Med. München < Landwehrstr. 44/3 r. 
Kiaet· Johann NatIV. Christiania Norwegen Schelliugstr. 60{21. 
Kiderlen Julius Pharm.appr. Ravensburg WÜ1·ttembel'g MarssLr. 36/2 1. 
Kiefer Arthm' Cam. Breslau Schlesien Georgenstr. 43/0 I. 
Kieft Xnver Dr. phil. Theol. PlattJing Bayern Amalienstr. 24/0 r. 
Kiene Hermann Med. B\ll'gdorf Hannover Fliegenstr. la{O. 
Kiermaier Klement Med. Niederbergkirchen Bayern Bogenhanseu 1\')/2. 
Killermann Adalbett Philos. München < Forslenriederstl'.lS/iJ. 
Rinscher Heinrich Med. Bärwalde Schlesien Landwehrstl'. 32c/3. 
Kil'chdol'fel' Kar! . Math. Augsburg Bayerll .A.malienstr. 42/2 r. 
Kil'chgeorg Otto N. Sp1'. Gera Reuss j. L. Zieblandstr. 33/1. 
Kirchgraber Franz Med. Ehillgen Württemberg JosephRpitaMr. 8/1. 
Kirchhof Au"ust JUl'. Bruke Lippe-D. Am Glockenbach 16/1. 
R1rschfink Edllard Med. Aachen RheinpI'. Ringseisstr. 7/1 r. 
Rissenberth Otto PhiloI. Zweibrücken Bayern Kaisel'str. 61/2. 
R:istler Ernst Jur. Bozen Schweiz Scbl'audolphstr. 16/3. 
Kitchin Finlay Lorirnel' Geol. Whitehnven EnU'I'lud Theresienstr. 50/3. 
Kluges Ludwig Chem. Hannover Han~ovel' Augl1steu~tl'. 30/3. 
Name. 
Rlaug-Egger Felix Staatsw. 
Klar Max Med. 
Klas Max Phil. 
Klein Bertbold Ju1'. 
Klein Heinrich !lied. 
Klein Jakob Philol. 
Rlein Jobannes Pbilol. 
Rleinschmidt Theodor Med. 
Kleinschrod Alex. Frh. v. Jnr. 
Klemm Johannes Theol. 
Klesse Walther Theol. 
Kleykamp Fritz Jnr. 
Klien Rndolf Dr. Med. 
Kling Robert Med. 
Klingenbnrg Hobert Med. 
Kloepfer Friedl'ich Jnr. 
Klotz Philipp Philos. 
Klübel' Joseph Med. 
Klug Adam Jur. 
Knapp Paul Med. 
Knaps Friedrich Jur. 
Knauer Andreas Med. 
Knecht August Dr. Jur. 
Knell Wilhelm Ohem. 
Kneussl August Heal. 
Knevels Fl'iedrich Med. 
Knoblauch Paul Med. 
Knoepfler Anton Med. 
Knör Joseph Pharm. 
Knölzer Albert Natw. 
Knoll Gnbriel Jur. 
Knoll Hans Med. 
Knopf Kad JU1'. 
Knorz August Med. 
Knütler Paul JU1'. 
Kobak Josna JUI'. 
Koblenzer Sally Oam. 
Koch Emil Philol. 
Koch Hugo Jur. 
Koch Josel)h Jur. 
Kocb Julius Ohem. 
Koch Konrad iVled. 
Koch OHo Theol. 
Köberle Anton Theol. 
Koegel Fritz Philos. 
Köcbling Joseph Jur. 
Koehl Jakob Jur. 
Koehlel' Bel'thold Med. 
Köhler Friedrich N. Spr. 
Köhler Max JUI'. 
Kölblin Ednal'd Jur. 
Koelblin Hermann Jur. 
Koelet· Ludwig Jur. 
Köllnsbel'gel' Kar! Jur. 
Kö1pin Otto Med. 
Koelsch Eugen J ur. 
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IW' Oestel'reicb Ohristophstr. 8/3 1. W~~!ar Sachsen-Weimar Scbwanthalerst. 79/1. 
Unterfilllling Bayern Luisen~tr. 42/1. 
Bayreuth ( Kurfürsten~tr. 62/1 r. 
M.-Gladbacb Rbeinprovinz Mittererstr. 3/2. 
Ludwigshafen Bayern Hessstr. 66/3 r. 
Zweibrücken t Tiil'kenstr. 29/1 Ho 
Wiesbaden Hesen-N. Lar.dwehrstr. 66/3 r. 
Müncben Bayern Hildegardstr, I/I. 
Merzalben • Geol'gianum. 
Leipzig K"r. Sacbsen Geol'gianulll. 
Verden "Hannover ScbeUingstr. 26 H. 
Dresden Kgr. Sachsen Sonnenstr. 16/0. 
l\l:ainz Hessen-D. Luisenstr. 30/3. 
Heissen Rheinprov. Landwehrstr. 16/3 
München Bayern r::ürkleinstr. 7/2. 
MOßl'sch • Laudwehrstr. 37/0 I.R. 
Bamberg Götbestr. 36/1. 
Weselberg < Türkenstr. 90/1 R. 
Fraueukn.ppelen Schweiz Schillerstr. 27/2. 
Bliescastel Bayern Lillprullnstl'. 139/1 1'. 
München < Ober-Anger 32/2. 
Herxheim • Barerstr. 16 R. 
Heimersheim Hessen Maximilianspl. 3{4 r. 
Sonthofen BayernlArcisstr. 69/2 I. 
Eggerscheidt Rheinpr. Kapuzinerplatz 2/2. 
Ftankfurt alM. Hessen-N. Blnmenstr. 38/3. 
Spaichiugen Württemberg Schillerst. 26a/2 r. 
Berching Bayern Haseustr. 7/3 I. 
Wasserburg a/I. «Schellingstr. 48/3 J. 
AUgshurg < Georgenstr. 48/11 
Babenhausen Müllerstr. 2/0. 
Neubofen Hesastr. 39b/31. 
Hilpoltstein « Schleissheimerst.10/L 
Gartz a/O. Pommern Adalbel'tst. 45/3. 
Bamberg Bayern!TbereSienstr. 71/2 R. 
Konstanz Baden Giselastl'. 18/2 r. 
Frechenfeltl Bayern Orlandostr. 8/3. 
Oherebnheim Elsass BlüthenRtr. 2/31. 
Fritzlar Hessen-N. Amnlienstr. 61/1. 
Pitzburg Nordamerika Amalienstl·. 24/3. 
München Bayern Goethestr. 14/4 r. 
München Georgiannm. 
Altstädten Georgiannm. 
Sonthofen « Rindel'markt 19/3. 
Hamm Westpbalen Adalbertstl'. 30/0. 
Mainz Hessen-D. Hepsstr. 23a. 
Hnmbrüchen Baden Tumblingerstr. 11{21. 
Neustadt a/A. Bayern Barerstr. 72/1. 
Spitz-Ounnel'sdorf Kgr. Suchsen Hessstr. 42/2 r. 
Waldkircb Baden Gabelsbergel'str. 30/2. 
Baden-Baden < Gabelsbergel'str. 30/2. 
Mainz Hessen-D. Arcisstr. 48/2. 
München Bayern BlutenbUl'gerstr. 28/0. 
Barth Pommern Schillerst)'. 30/2. 
Zweibrücken Bayern Amalienstr. 28/1 1. 
Name. 
Koeltz BrtlDO 
König Ludwig 
Königer Albert 
Königer August 
Koeniger Franz 
Königer Josef 
Königsberger Felix 
Königsdorf Heinrich 
Koenigsfeld Max: 
Koeninck August 
Köper Kom'ad 
Koeppel Hermann 
Köppen Otto 
Köppl Franz SeI'. 
Köpps August 
Körber Wilhelm 
Körting Alfred 
Köster Bernhard 
Köster ·Wilhelm 
Kösters Johannes 
Köstlbacher Anton 
Köttnitz Paul 
Kohler Franz 
Kohler Georg 
Kohler Hermann 
Kohler Karl 
Kohler Martin 
Kohlschütter Volkmur 
Kolb Georg 
Jur. 
Med. 
Philos. 
Theol. 
Mecl. 
Forstw. 
Jnr. 
Jut'. 
Med. 
Med 
Natw. 
Jur. 
Pharm. 
Philol. 
Med. 
Med. 
Med. 
Med. 
Med. 
Med. 
Pharm. 
Ju\'. 
PhiloI. 
Ju\'. 
Plmrm. 
Jnr. 
Jur. 
Ohem. 
Theol. 
Kolb Hermann von Dr. Med. 
!{olb Joseph 
Kolb Otto 
Koleff Dontscho 
KOller Fritz 
Koller Hans 
Koller Kar! 
Kollmann Fritz 
Kollmnnn Ludwill' 
KOllmayr l.'ranz '" 
KOlmsperger Xaver 
Konrad Adolf 
Kopp Frieddch 
Kopp Joseph 
Koppen Oarl 
Koret' Leo 
Kormann Michael 
Korn Jakoh 
Korn Wilhelm 
Kornbacher Johnlln 
KornblulU Albert 
Kornstädt Ernst 
Korte Walter 
KorzendOl'fer Adolf 
Kof.sonopnlos Nikolans 
Kotzbauer Ferclinand 
Kracht Otto 
Med. 
Jur. 
Ohem. 
Jur. 
Jur. 
Philol. 
Med. 
Jur. 
,Tur. 
Philol. 
Philol. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Philos. 
Jur. 
Jnr. 
Philol. 
Med. 
Pharill. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Med. 
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Berlin 
Wolfstein 
Lauingen 
Aigen all. 
Pelchenhofen 
Wiesen 
Milnchell 
Brandenburg Blüthenstr. 8/1. 
Bayern Schellingstr. 42/1 r. 
Amalienstr. 51/2 r. 
Georgianum. 
Kreuzstr. 15/3 I. 
Türkenstr. 43/2. 
< Prallnerstr. 3/2. 
Braunschweig 
Kobier 
Bentheim 
Brnuuschweig Kaulbachstr. 40/3. 
Schlesien Goethestr. 31/1. 
Hannover Senefelderstr. 13/2 R. 
Bremen 
Aschaffeu bu rg 
Oelle 
Matzelsdorf 
Nörtell 
Rothenburg o. d. T. 
Hannover 
Medebach 
Gnarrenbllrg 
Dingden 
Au!'hausen 
München 
Kastl 
Löl't1ngen 
Fü~s€'n 
Forchheim 
Bremen Türkenstr. 45/0 R. 
Bayern/Türkenstr. 80/2. 
Hannover Mal'sstr. 9/2 r. 
Bayern Georgenstr. 64/2. 
Hannover Ringseisslr. 7/2 r. 
Bayern Oorneliusstr. 34/3. 
Hnnnover Waltherstr. 11/21. 
Westphalen Heustr. 23/2 r. 
Hannover Schwanthalerstr.72/2. 
Westphalen Lalldwehrstr. 21/1. 
Bayern Karlstr. 39/3 I. 
Auenstr. 76/2 r. 
• Türkenstr. 19/4. 
Baden Hirtenstr. 8/11. 
Bayern Augustenstr. 28/0 r. 
Königinstr. 75/1 1. 
( Ickstattstr. 18/1. Fürth 
Meissall 
Taufkirchen 
Kemplen 
Dattenhausen 
Müuchen 
Kgr. Sa(,hsen Marsstr. 38/1. 
Bayern GeOl'gianum. 
Razgl'ad 
Pfarrkirchen 
Scherrenried 
Röttenbach 
Wolnzuch 
Bnchloe 
Eichstätt 
Berg im Gau 
Bergzabern 
Mittenwuld 
ForRtenl'ied 
Heiligenstadt 
Hau au 
München 
Kaiserslautern 
DanziO' Veitsa~1l'ach 
Neudorf 
KoeseJit.z 
Hel'ford 
Straubillg 
Nunplia 
BayerdiesseIl 
Essen 
Nussbaumstr. 3. 
Karlstr. 72/1. 
« Lilienstl'. 43/3. 
Bulgarien Ludwigstr. 17/1. 
Bayern Schäfflel·str. 18/2. 
e Schellingstr. 59/4. 
Preysingstr. 66/3 1. 
Karlstr. 38/0. 
Kurfürstenstr. 9/21. 
Thierschstr. 31/4 r. 
Rerzogspitalstr. 10/3. 
Amalienstr. 47/11. R. 
GlÜckstr. 3/2 r. 
• Kanalstr. 16/2 r. II. 
PI'. Sachsen Müllerstr. 6/3 Ur. A.. 
Hessen-N. Amalienstr. 58/0 r. 
Bayern i.':enettist~. 8/1. 
• Kgl. Maximilianeum. 
Ostpreussen Schillerstr. 21/3. 
Bayern Steinheilstr. 2a/41. 
West-Preussen Lindwurmstr. 23/3. 
Pommern Thel'esienstr. 120/2. 
Westphalen Schellingstr. 92/3. 
Bayern Theatillerstr. 21/0. 
Griecllenland H.-Wilhelmstr.16/3 r. 
Bltyern Reichenbachstr.31/21. 
Rheillpr. ScheJlingstr. 124/1 ]. 
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!Studium·1 Name. 
Kradepohl Ludwig 
Krämer Karl 
Krafft ·Dellmensingen 
Leopold v. 
Kraft Ludwig 
Krahmer Horst 
Krajewski Fritz 
Krailsheimer Eugen 
Kramer Mal'tin Dr. 
Kramer Max 
Kranz Heinrich 
Kratz Friedrich 
Kraus August 
Kraus Oskar 
Krause Murtin 
Krausbl\al' Otto 
Krausneck Wilhelm 
Kl'uUSS Friedrich 
Krant's Wilhelm 
Krausse Otto 
Krau~se Rudolf 
Kraussold Max 
Kl'eb Valentin 
Krebs Willi 
Krefft Paul 
Krehbiel Albert 
Krehbiel Thomu8 
Kreissie GUE<tav 
Kremnitz Georg 
Krenzien Walther 
Kress Hugo 
Krets~hmer Rlldolf 
Kreuter Frit;\ 
Kl'el1tzkarap August 
Kreuz Otto 
Krenzeder Adolf 
Krenzeder Rudolf 
Krieg Hans 
Krieg Hermuun 
Krieg Otto 
Kroder Armin 
Kroeber Ludwig 
Kröber Paul 
Krönauel' Michael 
Kl'Ogh Axel 
Krohn Hans 
Kronberger Karl 
Kroyer Theodor 
Klüger Edgal' 
Krüger Erich 
Kl'Ueger Felix 
Krü"er Fl'itz 
Krug Bruno 
Krumm PanI 
Kl'\Iseck Bernhard 
Kuba Jo~et' 
Med. 
Nled. 
Heimat. 
Dässeldorf 
Regenshurg 
Wohnung. 
Rheinprov. Landwehrstr. 11/61. 
Bayern Spitalstr. 8a/3. 
Jur. Ansbach • v. d. Tannstr. 7/0. 
Med. Berlin Brandenhnrp; Findlingstr. 22/1 ~. 
.Tur. Halle a. S. Pr. Sachsen Henstr. 13/J 1'. 
Jur. Reicheubnch Schlesien Türkenstr. 92/3 r. 
Med. Stuttgnrt Württembel'g Landwehrstr. 66/21'. 
Med. Gaimel'sheim Bay('rn WÖl'thstr. 42/2. 
Jur. Neuas Rheinpl·uv. Amalienstr. 85/2. 
Jur. Gauersheim Bayern Christophstr. 6/1. 
N.,Philol Wiesentheid Schratldolphstl'. 6/1. 
Math. Pfersdol'f < Schnorrstr. 6/3 l. 
Pbilos. A ugsburg « Schellingstr. 122/31. 
Jur. 'Weimar Saebsen-W.-E. Adalbertstr. 64/1. 
Pharm. Barmen Rheinpl'. Theresianstr. 44/3 1'. 
Jur. Zwiesel Bayern Luisenstr. 44b/3. 
Med. Stuttgart Württembel'g Heustr. 16/3 I. A. 
Med. Köln Rbeinprov. Spitalstr. 8b/2 1. 
Med. Nordhallsen aiR. Pr. Sac:hsen Jägel'str. 16/2 I. 
Med. Rlldolstadt Schwarzb.,Rl1dolst. Ringseisstl'. 6/1 r. 
Geseh. Nüruberg Bayern AdalberMI'. 43/3 1. 
N. Spr. Ottendorf , Schraudolphst. 18121. 
Med. Blankenbnrg Braunschweig Goethestr. 13/1. 
Med. Brann~chweig ( Weinstr. 2/3. 
Real. W.eierhot' Bayern Barerstr. 45/2 r. 
Med. Weierbof « Prielmayerstl'. 8/2 1'. 
Jur. Augshurg I« Schmurlolphstr. 2/2. 
Jur. Bukarest vHumänien Ludwigstr. 17/1. 
Jur. Kassel Hessen-Nassau Amalienstr. 22/11. 1~. 
Jur. Hassfurt It. 11 Bayern Adalbertstr. 1910 I. 
Med. Riesenburg Westpreussen Glockenbach 28/3. 
Math. Damm Bayern Theresienstr. 108/3. 
Med. Dortmund Westphalen Scbillerstr. 44/3. 
Jur. Freibul'g i/B. Baden Zieblandstr. 10/0. 
Philol. Hebertshausen Bayel'll Corneliusstr. 46/2 R 
Med. Wegseheid ( Schillerstr. 7/2 r .. 
Jur. München ( Ismaningel'str. 22(21. 
Jur. Offenburg Baden Schwindtstr. 16/2 ]. 
Forstw. Bühl c Allalbertstl'. 19/1 1'. 
N.-Philol. Hof aiS, Bayern Amalienstr. 27/3. 
Pharm. Münohen < Uhl::mdstr. 110. 
Jut'. Zeitz Pr. Sachsen Amalienstr. 4/0 1'. 
Math. Milncheu Bayern Suhellingstl'. l8/1. 
Med. Hohenwestedt Schleswig Maistr. 68/2 I" 
Med. Wismar Meckleubnrg-Schw. Mathildenstr. 4/0 
Ju!'. München Bayeru Findlingstl'. 38(0. 
Philos. München < Klenzestr. 51/2 1. 
Natw. HambUl'g FlamburO' Schwindtstl·. '24}3. Pb~lol. Halle a/Weser Braunsohweig Augustenstl" 76/2. 
Phüos. Po~en Posen Schellingstr. 107/1. 
1I1ed. Dresrlen KO'l'. Sachsen Tllmblingerstr. 1/2. 
Ju!'. Leipzig "'« Barerstl'. 69/1. 
IJlU" Crefeld Rheinpl'ov. TÜl'kenstl'. 08/11'. N.·Philo1. Uffenheim Bayel'll Adalbel'tstr. 32/3 1. Med. Kostschin Posen Ringseistr. 12/2 r. 
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Kuchtner Karl 
Kud1ek Franz 
Kübel Heinrich 
Kübler Wilbt'lm 
Küchler Oskar 
Kühling Heinrich 
KühlmAlln Gustav 
Kühn Christian 
Klihns Hans 
KiiIhs F1'allz 
Külz Walther 
Kiinnmann Otto 
Klippe]' Ludger 
Küry Ernst 
Kürzingel' Franz 
Küspert Franz 
Küster Ernst 
Kugler Ernst 
Kuhlmann Josef 
Kuhn Adam 
Kuhn Ernst 
Kuhn Josef 
Kuhr Heinrich 
Kllkliuski Anton 
Kullmann Julius 
KulJmann Leo 
KunsemülIer Karl 
Kunze Hans 
Kupfer Horst 
Kurths Walthel' 
Kurtz Franz 
Kurz Cbristian 
Kussius Ferdinand 
Kustermann Robert 
Kuwelas Apostolos 
Kuzaj Wladislaus 
L. 
PbiIol. Müncben 
Med. Fl'öbel 
Philol. Ansbach 
Med. München 
Med. Jlmenan 
Med. Erle 
Jllr. München 
Ju1'. Niirnberg 
Jur. Verden a. A. 
Med. Rheine 
Ju1'. Darmstadt 
Pharm.appr. Cuxbaven 
Pharm. Wattenscheid 
Jllr. Hof'steten 
Jm. Regensburg 
Natw. Wunsiedel 
Natw. Breslau 
Real. Ettt'n~t'lldt. 
Med. Nordwalde 
Jur. DiedeRfeld 
Med. Leohscbiltz 
Jur. Speye1' 
Med. Eysö1den 
Pharm. 'rremessen 
Med. Bonn 
Jur. Franl,fllrt alM. 
Med. Alswede 
JU1'. Burg 
Phal'm. Ehersbach 
Med. Magdebnrg 
Med. Neuwied 
Matb. München 
Jur. Gemünden 
JUl'. München 
Pharm. Varna 
Pharm. Posen 
Laband Llldwig Pharm. 
Lacea Constantin Philos. 
Ruda 
Lacher Max Med. 
Lachmann Fl'iedrich Jur. 
Lncklr'ann Franz Med. 
Ladisch Carl Ohem. 
Lämmert Arnold l\fed. 
dal Lago·Stcl'ufeld Clau. 
Kronstadt 
München 
Ratihor 
Waltrop 
Stettin 
Kirchbeim a. N. 
Bayern Fiirbergl'ahen 31/2 1'. 
Schlesien Scbwanthalerstl'.67/1. 
B.lyel'n Corneliusstl'. 26/3 1'. 
( Hzg.Heilll'icbst. 32/3 
S.-Weimar Augsburgerst1'. 2d/2 r. 
Westphalen mngReisstr. 3/1 r. 
Bayern Schwanthalerstr.36/0. 
« Veterinärstr. 4/1 I'. 
Hannover G1Ückstr. 8/2. 
Westpblllell Scbleissbmrstr. 99/1 r. 
Hessen D. Blüthenstl'. 1/2. 
Hamburg Tberesienstr. 85/2 1'. 
Westphalen Gabelsbel'gerstr. 69/3. 
Scbweiz Scbraudolpbstr. 42/3. 
Bayern Enhuberstr. 12/3 r. 
« Karlstr. 21/0 III. A. 
Schlesien Theresienstr. 52. 
Bayern Rottmannstr. 14/1 R. 
Westpbalen KapuzinerstI'. 22/2 r. 
Bayern Schellingstr. 136/01'. 
Scblesien Landwehrstr. 54/3• 
Bayern Gabelsbergel'str. 51. 
« Schillerstr. 21/2 1. 
Posen KurIslr. 49/1. 
l{,beinpr. Linliwllrmstr. 8/4. 
Hessen-N. Blütbenstr. 2/31. 
Westpbalen Maillingerstr. lall. 
Pr. Sacbsen Adalbertstl'. 3210. 
Kgr. Sachsen Barerstr. 45/1 r. 
Pr: Sa< h~en AugsbUl'gel'str. 1a/l r. 
RllC'inpr. Fliegenstr. 8/2. 
lluyern Louisenstr. 44b/l 1'. 
K. Maximilianeum. 
« Rindermarkt 3/4 H. A. 
Bulgarien Hessstr. 7413 T. 
Posen Dachallerstr. 22/:3 1. 
ßcblesien Lämmerstl'. 1/3 I. 
V Ungarn Kurfürstenstr. 2/1. 
Bayern Kaufiugerstr. 5/1. 
Scblesien Nordendstr. 39/1 I. 
Westpbalen Maistl'. 64/21. 
Pommern Bliithenst1'. 12/11. 
Wih'ttemberg Schillerstr. 21a/2 1. 
dio Ju1'. 
Lagoni Fl'iedrich Ju1'. 
Passau 
Kiel 
Agethol'st 
München 
Bayern Adulbel't!>tr. 46/2 1'. 
Schleswig-Holst. Kurfürstenstr. 27/11. 
« Tba1kirchnel'st. 3/1 r. Lahann Wilhelm Med. 
Lama Kar! Ritter v. PhUol. 
Lamal'cbe Ednnrd Pharm. 
Lambett.z Jacob Pharm. 
Lamholer Hans Jur. 
Lumpl Johann Jur. 
Lampl Mal'tin Jur. 
St. Johunn aiS. 
Dii1'en 
Landau a/J. 
Pfaffenho fen 
Eurastetten 
Bayern Hohenzollernstr. 8010. 
Rbeiupr. Türkenstrasse 18/3. 
Rbeillpl'. Arcisstr. 39/1. 
Bayern Goethestr. 17/2 1'. 
No1'dendstr. 7/2. 
Schnorrst1'. 5/3. 
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~and:~ker -;;:1 -- -\;:-... -_ ... München 
Lang Andreas N.-Philol. Grossrnehring 
Lang Franz Nat\\'. Arubach 
Bayern Schommerstr. 16/2. 
« GewÜrzmühlst.la/2R. 
Residenzstr. 9. 
Lang Hans Jur. München « Augustenstr. 69/2. 
Lang Otto Phal'm. Ang.ermiinde 
Lang Philipp Theol. Hessheim 
Brandenburg Steinheilstr. 2h( 1. 
ßuyern Georgianum. 
Lange Ludwig Med. München < Hessstr. 14/2. 
Langemak Oskul' Med. Stralsund Pommern Ringseisstr. 10/11. 
Lungemak Ernst Forstw. Stralsun<l 
Langenhan Fritz Med. Dresden 
«( Ringseisstr. 10/1 l. 
Langenmantel Ourl Med. München 
Langer Arthur Med. Hagen 
Kgr. Sachsen Goethestr. 14/3 1. 
Bayern Pfarrstr. 1 d/2 l. 
Langesee Joseph Jur. Pass au 
Langgnth Jakob Forstw. Stegaurlwh 
Westphalen WuItherstr. 31/21'. 
Bayern Maximilianspl. 16/31'. 
Langkalllp Stephan Med. Lippborg 
Langsdorff Wilhelm von Phal'm. Sinsheim 
« Wittelsbacherpl. 3/:3 I. 
Westphalen SchleissheiroerstJl6/:3. 
Lanna Adalbert, Ritter 
Dl'. von ForRtw. 
La Rosee Graf v. 1'heodor Philos. 
Laser Eduard Med. 
Lask Julian Jut'. 
Laturner Rudolf Jur. 
Laue Hermann Dl·. Med. 
Lauenstein Otto Pharm. 
Laufllr Qtto Med. 
Laun Oarl Jur. 
Laur Heinrich Philos. 
Laurent Hans Mell. 
Lauret' Fl'anz Jur. 
Lazniewski Witold Dr. Geog ... 
Lebahn August Med. 
Lederer Franz Med. 
Ledermann Georg Philol. 
Leel's Otto Jur. 
Lehenbauer Karl P1)ilol. 
Lehenbauer LIHlwig Med. 
Lehmann Alfred Natw. 
Lehmann Art,hur Ohem. 
Lehmalln Heinrich Jur. 
Lehmalln Hermann Med. 
Lehmann Karl Med. 
Lehmann Paul Pharm. 
Lehmann Paul .Jur. 
Lehmann Richal'cl Jur. 
Lehmann Robert Dr. Med. 
Le~nert Friedl'ich N.-Philol, Le~bI Wilhclm Jur. 
Leibrecht August Jur 
LeideI Georg l\ied. 
Leidig: Julius Philos 
Leigh Olemeus Jur' 
r.eiling Otto Jur' 
Leimer Ferdinaufl Dr. Med. 
Leineweber Rich:!rd Philol 
zuLeiningen-Westerburg . 
Glal Wilhelm Naturw. 
Baden Pilotystr. 12/1 r. 
Blldweis Böhmen Schellingstr. 41/3 I. 
Wang Bayern Theresienstr. 19(2. 
Wieshaden Hessen-N. A. Glockenbach 29/1. 
Kiel Schleswig Amalienstr. 28/1. 
Haag Bayern Maximilianspl. 13/2 I. 
Greussen Sahwal'zburg-S. SCbwunthalerst.lla/l. 
Peine Hannover Angustenstr. 86/2 1. 
Freudenstadt Württemberg Ringseisstr. 6/3 r. 
AugRburg Bayern Nordendstr. 9/2. 
St. Ingbel't « Gabelsbel'gerstr.2a/3 r. 
Düsseldorf Rhein-Prov. SehwantbaJerstl'.33/0. 
Bamberg Bayern Baaderstr. 30/41. 
Warschau Polen St. Paulstr. 10/1 1'. 
Malchow Meeklenhurg Mittererstr. 13/3. 
Fürstenfeldbl'uck Bayern Theresienstr. 120/2 I. 
Kal1tbeuren ( Sonnenstr. 6/1. 
Kurlsruhe Baden Ludwigstr. 17/1. 
Lalldshut Bayern Galeriestl'. 21/31. 
Eichstätt c TheresielJstr. 64/4 1'. 
Dresden Kgr. Sachsen Rottmannstr. 14 G. 
Dresden < Theresienstl'. 23/3. 
Köln a/Eb. Rheinprov. Blüthenstr. 16/11'. 
Lauban Schlesien Schillerstr. 28 3. 
Offenbul'g Baden Schellingstl'. ] 24/3. 
Bresluu Schlesien Körnerstr. 2/3. 
Kaiserslautern Bayern Arcisstr. 34/3. 
Remagen a/Rh. l~heinpl'ov. Galleriestr. 21/3. 
Gocanowo Posen Maistr. 50/1. 
Sinobronn Bayern Adalbertstr. 84/1. 
St. Johann a d. Saal' Rheiupr. Adalhertstr. 60a/1. 
Pil'masens Bayern St. Annaplatz 6/3. 
Freienwalde afO. Brandenburg Wa1therstr. 15/0. 
Sc:hwabach Bayern Dachauel'str. 103/1. 
München « Sternstr. 391{2/!. 
Bel'gzahern « Adalbertstr. 19/21. 
Straubing < Schillerstr. 5/2. 
Bmunschweig Braunsc1nv~ig Amalienstr. 61/3. 
Landshut Bayern Maximilianst.l0/2.rr. 
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Leinweber Karl IJur. Höchst Hessen-N. Barel·str. 64/1. 
Leisewitz Wilhelm Forstw. München Bayern Findlingstr. 28/1. 
Leistikow Mal( Med. Bl'omberg Posen Hz.-Heinrichstr. 34/3. 
Leitner Johann Philos. Wiessee Bayern Karmelitenstr. I/I. 
I.eixl Otto Pharm.llppr. Regensbul'g ( Dachauerstr. 15/2 I. 
Hessen Senel'elderstr. 4/2 r. 
Bayern Auenstr. 14/3 r. 
Lekisch Hugo Med. Mainz 
Lell Franz Ju\'. München 
Lemberg Ka1'l Med. NaUa « Krankenhausstr. la/O. 
« Fiudlingst.r. 32/3. Lengfehlner Josef Med. Freisiug 
Bl'andelllml'g Barerstr. 65/3. Lepere Erich Ohem. Schoenbul'g 
Amerika Sendlingel'thorpI.8/01. Lepmau Harry Med. Ohicago 
Rheinprov. Adalbertstr. 42/0. Lequis Edut\l'd Jllr. Ooblenz ( Mllrsstr. 12/1 r. 1. A. Lersch Leo Pharm. Duisbul'g 
BlIyem Buttermelchst. 13/1 I. Lesche Otto Math. München 
Braudanburg Gabelsbergerstr. 21/1. Lessillg Albert Physik Bel'lin 
Hanuover Müllerstl'. 17/2. Lessing Theodol' Med. Hannover 
Bayern Bayerstr. 79/4 r. Lettenmayer Gustav Jur. Buchloe 
Schwanthalerstr.23/0. 
Arcostl'. 12/3. 
Lettingel' Anton t-l,-Philol. München 
Leuchs Georg Med. Nürnberg 
Leuekart von Weissdorf 
Pl'iedrich Freiherr Jur. 
Leupoldt Paul Jur. 
Levi Emil Med. 
Levi Hugo M",d. 
Levi Raphael Med. 
Levy EmU Med. 
Levy Ernst Dr. Med. 
Uvy Ernest Philol. 
Levy Heymanu Jur. 
Levy Julius Jur. 
Levy Kar! Jur. 
Levy Lorenz Med. 
I,evy Richard Med. 
Lewinsohn ßenno Med. 
Lewy Alexander Oalll. 
Lewy Heinrich Med. 
Lex: Gustav Jur. 
Lex Paul Theol. 
Ley Hermann Pharm. 
Leyendecker August Jur. 
Leykauff August N.·Philol. 
Leypold August Natw. 
Lichtensteiu Isaak Math. 
LichtensternOarlFrhr. v. Jur. 
Lieberich Friedrich Jur. 
Liebermann Friedl'ich Jur. 
Liebel'mann Hans Ohem. 
Liebermalln Oskar Med. 
Liebert Erich, Med. 
Liebig Hans Freih. v. Nutw. 
Liebl Ludwiu• Med. 
Liebmann Si~on Med. 
Liefmalln Hal'ri l\ied. 
Lienekampf Theodor Pharm. 
Lietzlnllnu Kurt JUI'. 
Ligllitz Arthul' .Tur. 
Oberhürg Rheinischer Hof. 
Speier « Bal'erstr. 78/3 r. 
Stuttgart WÜl'ttemberg Landwehrstr. 47/2 r. 
Sluttgart < Landwehrstr. 47/2 r. 
München Bayern Klanzestr. 4/2. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Landwehrstr. 29/1 r. 
München Bayern M:affeistr. 2/2. 
Paris Frankreich Ludwigstr. 13/0. 
Culmsee West-Preussen Burgstr. 13/3. 
~achsenhallsen Waldeck Rambergstr. 5/0 r. 
Oppenheim Hessen-D. Rindermarkt 7/4. 
Wiesbaden Hessen-N. Augsburgerstr. 43/2 I. 
Hnmburg I-Iamhurg Adelzreiterstr. 14u/3. 
Joballngeorgeust.adt K. Sachsen Walthel'stl'. 19/3 m. 
Frankfurt a/O. ßrandenbl1l'g Adalhertsll'. 86/0. 
Berlin Brandenburg Schillerstr. 26al/1. 
Wiesbaden Hessen-N. Alllalienstr. 13/1. 
Leobschütz Schlesien Adalbertstr. 66/2. 
Lübeck Lübeck Türkenstr. 90/3. 
Cöllu Bayern Schnorrstr. 10/1 1'. 
Wasserlrüdingen (Hessstr. 58/2. 
Bayreuth ) ( Kapellenst1'. 0/1 I. 
Bottuschan " Rumänien Adalbertstr. 20/2. 
Neusath Bayern Odeonsplatz 2/3. 
Grünstadt « Waltherstr. 24/1. 
NÜl'llberg ( Theresienstr. 7/31. R. 
Berlin Brandenburg Arcisstr. 39/3. 
Humburg Hambnrg Findlingstr. 10b/2 r. 
Dresden Kgr. Sachsen Ringseisstr. 4/0. 
München Bayern 'l'ürkenstr. 93/0. 
Vilshofen ( M:arsstr. 22/0. 
Stl1ttgart Württelilberg Goethestr. 14/3 1. 
Freiburg Baden Steinheilstl'. 46/2. 
Lettewitz Pr. Sachsen Lämmerstr. I/I R. 
Danzig Westprenssen Theresienstr. 30/2 R. 
Frankfurt a/M:. Hessen-N. Barers!r. 5/23. 
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\St'1lclitnn.\ Name. 
=======i 
Lilienfeld Sidney Med. 
Lilien-Waldau Ernst v. !lIed. 
LiIlie Eduard Jur. 
Lilliendahl Edgar Jur. 
Lin(l Paul v. PhiloR. 
Lilldemann Ludwig D1'. Mett 
Lindenberg Eugen Phurm. 
Lindendorf'er Jos~ph Theol. 
Linder Johanll .Tur. 
Lindi{:( Ottmar .Jur. 
Lindl Peter l\led. 
Lindner Adolf .Tur. 
Lin(lner Anton Philol. 
Linge! Aegidiul' l\Ied. 
Lingg Lmhvig Me(l, 
Link Hans .Tur. 
Link Kurl Med. 
Lillnbrunner Robert Phnrm. 
Linnebol'll Kuno Me(!. 
Linnemnnll Fl'ied1'ich Natw. 
Linprun Hermann .... .Tur. 
Linsmayer Josef .1ur. 
Linz Jakob Med. 
Linzen Kurl .Tm. 
Lipp Osknr .Tur. 
Lippstadt Josef Phal'm. 
Lipsteill Alfred Med. 
Lisser Alfl'ed l\!('d. 
Llanos Jose Antouio l\lNl. 
Lloyd WalTen Philos. 
Lobe Waldemul' JUI'. 
Lobkowitz Friel!r. Prinz 
von JUI'. 
LobkowitzJnroslavPrillz 
von . Jur. 
Lobmeier Geol'g Philol. 
Loch Lorenz Philol. 
Lochmüller Johann PhiloI. 
Lochnt>r v. Hüttenbach 
Freih., gen. Heusslein 
v. Eussenheim Karl Med. 
Loeb Fritz Med. 
Löb Kar! N.-Philol. 
I"oeb Siegfried Med. 
Loebell Wolfgang Jur. 
Löffler Adolf Jur. 
Löhe Wilhelm Med. 
Löhnherg Emil Me<l. 
Löhr Anton Jur. 
Lössl Heinrich Med. 
Lössl Hubert Jur. 
LoelVis of Mena1' Edg. v. Gam. 
Logel Anton Pharm. 
Lohe Hel'mann IMed. 
Lohmüller Wilhelm Me<!. 
Lohner Bermann Jur. 
Heimat. Wohnung. 
Frankfurt a. !Ir. 
Waldau 
Theclinghnlls('u 
Neudietendorf 
Hamhnr:; 
Allgflburg 
Rio de Janeil'io 
Freyung 
Kellmünz 
Augsburg 
München 
Donalleschingell 
GroRshl1rtpc'lJlIinp; 
Dinkelsbiilll 
München 
Altrlorf 
AmorlJach 
Lnn<lsbut 
Freienohl 
Schlutter 
Garmisch 
A.hensberg 
Krj1n 
Weimar 
München 
Elmflborn 
Berlin 
Breslau 
Remolino 
Ber1teley 
Königshii.tte 
Krimitz 
Krimitz 
Burglengcnf'e1<l 
München 
Bühl 
Bad Kissingen 
Fraukenthal 
Bergzabern 
Frankfurt u/M. 
Luckall NIL. 
Friesen 
Nürnberg 
Hamm 
Pottenateiu 
Wasserburg 
WasserbUl·g 
Dorpat 
Hagenuu 
S!\Uder·See!leieh 
A.ugshurg 
Neustift 
He,;;;en-N. Sehiller;;tr. 30/2 r. 
Bayern Hteill~tl'. 3G/3. 
Bl'lIunsell\\'eig Ziellhmllfltr. S/I. 
Snl'hKen-G. AlialheJ·tstr. 27/1 1. 
Jlmuhurg Hlihl'dstr. lO/i. 
r::'Y('rIl Kr,ll1kenhall~str. 1:1. 
Urusilien LaIHhvehrHtJ·. 7:3/0 1, 
Bayerll ({Nll'/tiulIl1ll1. 
( KUlIllmchstr. M/21. 
« GuhBIH1Jf'lt~l'r,;Il·. :H/:'-
, Thprf':-Mm\tl' an/2 I. 
B:u!en Uorneliul"stl 11:3/0 I. 
llayel'll KurfürHtemltr. QON 1. 
4 Sehwunthnlerslr. ,1 1/2. 
J,,(J,Ullwehrstr. :JS}:}. 
MalhertRh .. :12/2 1'. 
< Christ01)h8t1', 12/2. 
" LeilererAtr. ß/l r. 
Wefltphnlen l\Illthildenstr. 7/1 r. 
OldenJJUrg Schellingstr. 67/ß I', 
Bayern A<lulhertstr. 35/2. 
« 8chellingflü. 43/3 IlI. 
Rheinpr. LindwnrDlstr. 33/3 r. 
Sachflen·W. GabelRhertterslr O/ß. 
Brlyern Hochhrückenstr.4/3 1'. 
8chll.'swig-H. Marienplatz J 3/3. 
BrUJlIlrmhurg Rdli1lerstl'. H}t. 
Hl'11Ie~it'D lInnrlf1kuge! 2/:3 I. 
Columhiu 8pitnlstr. 3n/1. 
Nonlawedka Amulienstr. :17/1. 
Rchlesien ßrmlerfltl'. 6a/l 1'. 
Böhmen Al'costl'. 1/2. 
« ArcoHtr. 1/2. 
Bayern Leopolrlstr. 1J!l/4. 
« Barerfltr. 40/0 I, 
Schral1dolphRt. :30/1. 
« .Tllhnfltr. I/n. 
Lnudwehrsh'. 32h/l 1. 
« TÜl'l;:enstr. IJO/2 1. 
Hessen N. SchillerRt. 21u/3 I. 
BrnUlleuburg Schnorrilt,r. 1/3 r. 
Bayern Luisenstr. 42n/O. 
. ~ Wllltberstl'. 16/1 1'. 
Wcslphu1en Schommerstl·. n/Ol'. 
Bayern Kuu1buchst,1'. 66/3 J. 
« Sendlingel'st1'. 13;'1. 
« Riugseisst1'. 4/3 1'. 
Rus>'lanrl Amalienstl'. 7/1. 
Elsu~s Dnchauerst1'. 'l2/:~. 
Olr!cnhurg Spitalstl'. 4/2 Ho 
Bayern H .. Wilhelmst'" W/:II. 
« NordendAtJo. 7/2 J. 
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Name. Wohnung. IStucZium~ I. 
==============~I=========== 
Heimat. 
Lohrp.r Rnppert l\:Ied. 
Lommel FeUx Med. 
Lorentz Ernst v. Ju1'. 
Lorenz Ludwig Jur. 
101'enz Oskur Med. 
Lorenz PanI Philo1. 
Lory Karl Ges/,h. 
Losgar Genrg Philol 
Lossen Hermanu Med. 
Lossow Emil Ohem. 
Lot.z Fl'iedrich .Tur. 
Lotz Kuspar Philol. 
Lotzh~ck auf Weyhern 
Kar! Freiherr von Jur. 
Lotze Arthm' 1\1ed. 
Loycke OUo Med. 
Lue Armand de Ohem. 
Lucue Wulter Philos. 
Lncas A<lolt' Jur. 
Luchs Rafuel Med. 
Llldwig Beda Theol. 
Lud wig Theodor !Ir ed. 
Lübbe Mathias Mell. 
Liihbers Adolf Phlll·m. 
Lüllde-Neurath KaI'! .Tm. 
Lüer Hermunn Phi!. 
LUtcl,en Edllal'd von Jur. 
Luhn mchard Jur. 
Lunckellbeiu Haus Meu. 
Lupin Erich Frhl'. v. IPhilOS. 
Lnrz Georg • Philol. 
Luthel' .TohanneR IMed. 
Lutz Johann Med. 
Lutz Joset' Med. 
Lutz Puncruz Med. 
Lutz Paul Fl·hr. v. Forstw. 
Luxenbul'ger A UgllRt Dl'. Med. 
Luxenbot'er Josef M:ed. 
M. 
Mackenzie WilliaUl 
Mackeprang Jakob 
Mader Jakob 
Maegerl Friedl'ich 
Männe) Hans 
Maerkl WilhelUl 
Mäusert Adolf 
Mugdeburg HallS 
Mager Hermann 
Magg Fmnz 
Magner Siegfried 
Magnus Hudolf 
M:thlstedt .Tohanll 
Mahr Rh,hul'd 
Muihel'gel' Max 
Jur. 
Jur. 
JUI'. 
Jur. 
Staatsw. 
Jur. 
M:ed. 
1:'(ed. 
Philol. 
Med. 
Med. 
Mec1. 
Jlled. 
Jl1r. 
jN.-l'hilul. 
M:iiuchen 
München 
Kirchditmold 
Kempteu 
Naumburg u. S. 
Müu(\hen 
München 
Burgwinc1hoim 
il'Iiinchen 
Glnuchnu 
Coburg 
München 
München 
Gotha 
DeRsau 
Nyon 
Berlin 
Horst 
ButtenwicReu 
Lorsch 
Heidelbel'g 
Wilster 
Tosteut 
WeiSRellblll'g 
Hannover 
Fleusburg 
Lindl'n 
Hof 
AugAhllrg 
Sylhnch 
Pissen 
Bmnborg 
Kirchdorf 
Gars 
München 
Ludwigshafen 
il'Iiudelun 
Iuvel'ness 
Burg n/F. 
Bibomch 
Bamberg 
J)I'esden 
München 
Frnnkful't alM. 
Potsdum 
Eichstiitt 
Ummenhofen 
Wongrowitz 
Brallnschweig 
Le~llm 
Regensbul'g 
INietlol'lauer 
Bayern!Rindel'markt 10/2. 
Kaiserstr. 101/2. 
Hes~en-N. Gabelsbergerst1'. 9/2 1. 
Bllyern Schellingst1'. 67/1 1. 
Pr. Sachsen Senefelderstl'. 12/3 1. 
Bayern GÖl'resstr. 27/2. 
Baaderstr. 38/2 r. 
Türkenstr. 80/0 I. 
< Kaulbachst1'. 20. 
K/.{r. Sachsen Bnyerstr. 35/3. 
i-luchsell-O ... G. Amalienstl'. 82/3 I. 
Bayern Klenzestr. 41/4 1'. 
( Karolinenplntz 3. 
Sachsen-O.-G. Landwehrstl'. 47/21. 
Anhalt Findlillgstr. 22/1 S. 
Schweiz Jiigerstl'. 17b/l. 
Brandenhllrg Rochllsstr. 5/21. 
Westphaleu Ludwigstr. 17/1. 
Bayeru Schillerstr. 28/1 1. 
Hesseu-D. Kloster St. Bonifnz, 
Baden Leopoldstr. 31/3. 
Schleswig-H. Goethest.rnsse 44/1. 
Hunnover Gabelsbel'gel'stl'. 67/1. 
Elsnss-L. Thol'waldsenstl', 29/1. 
Hannover Gahelsbergel'st. 77a/3. 
SchleRwi~-H. Adnlbertstr. 32/0. 
Hnuno\'er Georgenstr. 39/2 I. 
Bayel'll Luudwehl'str. 44/4. 
< Gallel·iestr. 22/1. 
• Georgenstr. 48/2 1. 
Pr. Sachsen Landwehrst.r. 22/0 r. 
Bnyel'u Senefelderstr. 14/3. 
Marsstl'. 26a/0 1. 
Wnltherstr. 8/0. 
Amnlienstr. 90/1. 
Sounenstr. 17. 
St. Puu!st1'. 10/3 R. 
Sohottltlnd Knulhnchstr. 62/1. 
Schleswig-H. 'l'hel'esienstr, 4/2 R. 
Württelllberg Amalienstr. J 5/2. 
Bnyern Gnbelsbergerstl'. 9/2 r. 
Suchsen Theresienstr, 30/2 1. 
Bayeru LilldwllI'mstr, 1/2 1'. 
Hessen-N. Lindwurmstr. 6. 
Brundellhurg Findlingst.r. 20/2. 
Bayorn Neureutherstr. 10/1. 
« Landwehrstl'. 14/3. 
Poseu Spitalstr. 7/1. 
Rmullschweig Spitalst1'. 5/1. 
Hanllover Heustr. 15/a 2 1. I Fl. 
Bttyeru Steiusdorfstr. 4/4 1'. 
• Schillerst.r. 37/2 I. A 
Name. 
Maier Franz 
Maier Max 
Maier Rudolf Dr. 
Maisel August 
Maisenbacher Fdedrich 
Makiyama Kenkiclli 
Malaise Eugen v. 
Mauasse Otto Dr. 
Manes Alfred 
Mangold Georg 
Manheim Martin 
Mann Friedl'ich 
Mann Philipp 
Manns Ourt 
Mansfeld Wilhelm 
Mantel Joseph 
1\l[anz Philipp Dr. 
Marbe Max 
Marburg Eduard 
Mare Ludwig 
Mare Ludwig 
MarcllS Albert 
Marcus Bugo 
Marcuse Harry 
Marmetschke August 
Marte David 
Martens Ernst 
Martienssen Oscar 
Martin Anton 
Martin Ernst 
Martin Julius 
Martini Bernhanl 
Marx Fugo 
Marx~en Sophus 
Marz Joset' 
Mass Karl D1'. 
Mass Theodor 
Mathis Eduard 
Mattern Adolf 
Mattern Eugen 
Mattern Julius 
Matthes Hel'mann 
Mtttthiae Friedrich 
Maucher Hans 
Mauerer Be1'nhlud 
Mauerer Josef 
Maurer August 
Maurer Eugen 
Maurus Peter 
Mauser El'llst 
Mawrow Fl'anz 
May Wilhalm 
Mayar Albert 
Mayer AnRellll 
1\Iayer Al'min 
Mayer August 
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Heimat. Wohnung. 
Fo1'stw. Ried 
Med. BOdenwöhr 
Jur. München 
Forstw. München 
Jur. Strassbul'g 
Med. Tokio 
Med. München 
Ohem. Stett.in 
Ju1'. Frankfurt alM. 
Theol. Bayersoien 
Pharm. Lissa 
Mecl. Wonsheim 
Math. Apostelmühle 
Ju1'. Frankfurt alM. 
Jur. BrauDschweig 
Forstw. Bischb1'unn 
Med. Pleddersheim 
Med. Lissa 
ühem: Frankfurt alM. 
Math. München 
Jur. Bamberg 
Med. Hofgeismar 
Med. Berlin 
.\led. Berlin 
lVIed. Leobschütz 
Real. Leiblachsberg 
Pharm. Neustadt 
Phyt<ik Hambnrg 
Phil. Oham 
Med. Souclershallsen 
Jur. Landau i. Pf. 
JUl'. «'ürstenwalde 
Med. Frankfurt alM. 
Math. Altoua 
Med. München 
Mec!. Kelheim 
N.-Philol. Kelheim 
Philol. Ormesheim 
Med. Wertheim 
Philos. Albersweiler 
Jnr. Frankenthai 
Pharm.appr. Weimar 
Jur. Kreuznach 
Philol. Bedernau 
Jur. Oberschneiding 
'1'heo1. Lindau i. W. 
Phnrm.nppr. Erlangen 
JU1'. Saargemüud 
N.-Philol. Freyung 
Med. 1\1ünchen 
Ohem. Hustschuck 
Med. München 
Philos. lvIannheim 
'rbeol. I Altusried 
!lIed. Algel'tshausen 
Pb Hol. E nling 
Bayern Aroalienst1'. 40/21. 
" Holzstr. 2M/l r. 
Mariaul1enplatz 1/0 I'. 
." CIemensstr. Hi/1. 
Elsass·L. Amalienstr. 85/2. " 
Japan Nymphenbl'gstl'. 73/ö. 
Bayern Maximilianstr. 33/2. 
Pommern Hessst!'. 3ß/0. 
HeRsen-N. Fü1'stenstr. 22/2 r. 
Bayern Georgianum. 
Posen Hirtenstl" 21/1. 
Hessen-D. Lannwehrstr. 47/2 I. 
Bayern Zieblandstr. 18/3 m. 
Hessen-N. Theresienstr. 19/3. 
Braunschweig Akademiestr. 15/0. 
Bayern Amalienstr. 51/1. 
Heflsen Krankenhaus I. I. 
P08en Lindwurmstr. 21/2. 
Hessen N. Zieblaudstr. 39/2 1. 
Bayern Adalbertstr. 38/1 1. 
< ä. Wienerstr. 13/4 r. 
Hessen-N. Landwehrstr. 47/1. 
Brandenbnrg Schillerstr. 16/1. 
• Hil'tenstr. 23/2. 
Schlesien Landwehrstl'. 21/3. 
Bayern Arcisstr. 43/3. 
Schl('swig.H. Adalbel'tstr. 25/21. 
Hambnrg Lnitpoldstl'. 14/2. 
1:\11yeru Bogenstr. 3/2 r. 
Schwarzh.-S. Müllel'str. 6/3 XI. A. 
,Bayern Häberlstl'. 6a/2 I. 
Bl'andenburg Blüthenstr. 7/3. 
H('ssen-N. Goetbestr. 4/3 1. 
Schlesw.-H. Schraudolfstl'. 32/1. 
Bayern Tnmblingel'stl'. 2/~. 
Mariannenplat7. 1/3 1. 
« Mariannenplatz 1/3 1. 
( Schnorrstr. 7/2 1. 
Baden Schützenstr. fI/S. 
Bayern Fl'nnnhoferstl'. 32/4 r. 
« A.dalbel'tstr. 28/0 r. 
Sachflen-W. Anlalienstr. 52 1. 
Rheinpr. Türkeostr. 67/t. 
Bayern Türkenstr. 63/2. 
Kgl. Maximilianeum. 
« Geergianulll. ~ j') 
« Gabelsbergerstl'.17u •. 
Elsass-L. Adalbertstr. 47/2. 
Bayern Rindermarkt 1 fI/3. 
• H.-Rudolfstl'. 5/3. 
Bulgarien Bal'erstr. 76/2 1. 
Bayern SoJienstl'. 5c/3 I. 
Baden Glückst!'. 4/2 r. 
Bayern GeOl'gillllum. 
« Steinheilstr. la131. 
c Orlalldo~t.r. (',/3. 
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Name. I Studium. I Heimat. Wohnung. 
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Mayer Bernhard Jur. Strnssbl1rg Elsass-L. Schellingstr. 40/2. 
Mayer F1'auz Xaver 'l'heol. Liudenberg Bayern Georgianum. 
lIbyer Frnllz Jur. Laudau i. Pf. Rottmannstr. 7/2 J. 
Mnyel'·Starzhausen H. v. Jm. Rohrbach Adalbertstr. 46/1. 
Mayer Josef Theol. Lindenberg Georgianum. 
Mayer Karl Med. Scheyern Goethestr. 20/4 r. 
lIbyer Leopold Forst.w. Plössberg Nordendstl'. 47/2. 
Mayer Ludwig Med. Sommerhauseu Adalbel'tstr. 36/0. 
Mayer Ludwig Med. Aschaffeublll'g « Mozartstr. 13/2. 
Mayer Max: Jur. Müncheu « Lau(hvehrstr. 14/2 r. 
Mayer Oskar Ju1'. Manuheim Baden Adalbertstr. 42/2. 
Mayer Otto Forstw. Regeushurg Bayeru Köuiginstr. 41/11. 
Maye!' Paul Jur. Mannbeim Baden Amalieustr. 51/2. 
Mayor Rl1pert ~1ed. Altusried Bayern Landwebrstr. 17/1 S. 
Mayer Wilhelm Med. Passau Lindwurmstr. 15/3. 
Mayerhoefer Hugo Jn1'. Nürnberg r.Cll1'fdrsteustr. 24/2. 
Mayerhofer Alois Phmm. München Rosenthai 10{2. 
Mayl' Ernst Ohem. 'Kruruhach Karlstr. 15/3 I. 
Mayt' Hans Philol. !Trauustein v. d. Taunstr. 30/41. 
Mayr Hubert N.·Philol. Wnldstetteu Georgeustr. 48/1. 
Mayr Ll1dwig DI" !\fad. Kempten Schiessstättstr. 12/1 I" 
Mayl' Ot,to Med. München Galleriestr. 20)3 1'. 
Mayr Otto Pharm. Müuchen St. Paulstr. 3 2 r. 
Mayr Robert Math. Regensburg • Akademiestl'. 23/2 1'. 
Me('hler Max Oam. Plauen Kgl'. HndlRen Knulbachstl'. 49{2. 
1I10(1er Josepll PhiI. Bamberg Bayeru Adalbertstr. 35/4. 
i'iIed!'de Kar1 Philol. Ifafen1'euth < TÜl'kenstr. 33/1 R. 
lI1eclel'le Thaddiius Phi i. Hafenreuth Amalienstr. 24/1 r. R. 
Me(licus Frnnz Med. Deut.ellbofen ICöniginstl'. 5/0. 
lI1eentzeu Wilhelm Dr. Pbilo1. München Amalienst,r. 61/11'. 
Meier AnIon Med. Höchstädt n/D. A ugnstenstr. 2/1. 
Meiel' Johnnn Real. Wenzenbach Jsarthorpl. 6/2 1'. 
Meier Joseph Med. München • Schäfflerstr. 12N 1'. 1Iiejer Kar! Ju1'. Hannover Hannover Gabelsbergel'str. 2/3 J. 
Meihaus Geol'ge Pbilos. Effinghnm NOl'damerika Bliithenstr. 23/2. 
lVIeindl Johauu Theol. Landsberg a/L. Bayern Geol'gian um. 
Meinel Arthtu· Med. Meiz Lothringen Bayerstl'. 8/1. 
Meisenheimer Jacob Ohem. Griesbeim Hessen·N, Augustenstr. 28{0. 
Meissgeie1' Otto Malh. Altenburg Sachsen·A. Enhuberstr. 12/2 r. 
Meissner Edunrd Ju1'. Danzig Westpreusseu Türkenstr. 84{1 R. 
Me!ssner Georg Jur. Görlitz Schlesien Amalienstr. 20/3. 
Melssner Hu"o ~btb. Prag Böhmen Sendlgrtborp1.1a[31II. 
Meissner Ott~ Pharm. Glogau Schlesien Blutenbl'grstr.176/3. 
Meis.ter Carl Ju1'. Dortmund Westphnlen Arcisstr. 46/3. 
Me1chio1' Oarl Jur. Hambnrg Hamburg Blnmenstr. 53/3. 
Melzl Josef Realien Strauhing Bayern Adalbel'tstr. 11/1 r. 
illeuge Berthold Pharm. Schopfheim Baden Karlst,r. 60/l. 
Meuge Paul Philol. Oldeuburg Oldenbul'g Schellingstl'. 107/1 1. 
Menge Rudolf PharUl. Oelle Hannover Mlttsst!'. 12/1. 
Meune Karl Philos. Geselte Westphalen Amulieustr. J 5/3. 
Mensing 011.1'1 Jnr. Ooblenz Rheinpr. Adalbel'tstl'. 17 /:~ 1. 
Mentzel Wilhelm Olim. Schoenebeck PI'. Sachsen Adalbel'tstr. 27/3. 
l\lel'k Mathias lIIed. Stetten Bayern TÜl'kenstr. 37/4 I. 
Merkel Ferdinulld Dl'. Meo. Nürnberg < Türkeustr. 13/2. 
l\lcrltel .Tohunneil 
.Tur. Niirnberg < v. (1. Tannst,r. 22{t. 
Merkel K(lr1 Phil. Wittersheim Noroenllst,r. 4a/3. 
6 
Merkel Karl 
Merkle Bellno 
MerkJe Karl 
Merz Friedrich 
Merz Rans 
Merz Ludwig 
Merz Mathias 
Messmer Gottfrierl 
Metz JenS 
Metz Theodor 
Metzener Oskar 
Metzger Anton 
Metzger Richard 
Metzler Ludwig 
Meusel Friedrich 
Mewes Emil 
Meye Paul 
Meyer Arthur 
Meyer Emil 
Meyer Erich 
Meyer Erieh 
Meyer Ernst 
Meyer Ernst 
Meye!' Ernst 
Meyer Eugen 
Meyer Friedrich 
Meyer GE'Ol'g Dr. 
Meyer Geo1'g 
Meye1' Josef 
Meyer Josef 
Meyer Karl 
Meyer Robe1'b 
Meyer \Valtel' 
Meynen Karl 
Mezger Oskar 
Michael Otto 
Michaelis Alfretl 
Michaelis Ourt 
Michajlovitsch Alldriu 
Michel Murtin 
Michel Wilbelm 
Micheier Kurl 
Mignon Ernst 
Milch Alfred 
Mildner Ernst 
Militzer Franz 
Miller Abx 
Miller Wilhelm 
MilovanO\'ic Milan 
Millderlein Friedrich 
Minnigerode Wilhp,lm 
Frhr. v. 
Jur. 
Jm. 
l\:Ierl. 
Ju1'. 
Med. 
Phi!. 
Pbarm. 
Me<1. 
Jur. 
Jur. 
Ju1'. 
Pbllrm. 
Chem. 
Cam. 
Jur. 
Pharm. 
JU1'. 
Merl. 
Forstw. 
Med. 
Med. 
Med. 
Ju1'. 
r.1ed. 
Ohem. 
Merl. 
Med. 
Philos. 
Math. 
Med. 
N.-PhiJol. 
Med. 
N. Spr. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Philol. 
Cam. 
JUI'. 
Jur. 
Jw·. 
Pharm. 
Natw. 
Pharm. 
Med. 
Ju1'. 
Merl. 
Onm. 
Med. 
Jm. 
!lIed. Minmth Jacob 
l\lirtlsllel'g(,r Ant01l 
Milterhuhel' Fritz 
l\1ittel'lll:\.)'1' CIII'I 
Dl·. lIIi'd. 
Met!, 
Mett 
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Nü1'n!;erg Bayern GlÜckstr. 7/1 R. 
Kettersbausen « : August.enstr. 58/2 1. 
Roth. Württemhel'g Heustr. 22/2 I. 
München Bayern Arcostr. 5/2 1'. 
Rothenburg o. T. Schwantbalerstr.23/3. 
Ludwigshafen , . Hessstr. 31/1 r. 
Reinbartsried Bayel'l1 Bergstr. 17, 
Nellukirchen Rheinpr. Dnchauerstr, 147/2, 
Schweiufurt Bayer,u Schellingstr. 49/2 1. 
Hombel'g Hesseu·D. Luiseustr. 43a/2 I'. 
Lüheck Lübeck Bnrerstr, 82/2 r. 
Stuttgart Württemberg Marieust,r. 14/2 r. 
Heidenheim a/Br. < Luisenstr. 34/2. 
Darmstadt Hessm-D, Adalbertstr. 16/3~ 
Ratibor .schlesien Adalbel'tstl'. 10, 
Pritzwalk Brandeubu:rO' Augustenstr. 3/0. 
EisJeben Pr. Sachse; Amalienstr, 40/1. 
Berlin Brandenhul'/J' Ringseisstr. 3/3 J. 
Hildesheim Hannove~ Türkenstr, 78/2. 
Salzuflen Lippe Goethestr. 11/1 1. 
B1'aunschweig Bl'aunschweig Spitalstr. 5. 
Bel'lill' Bran\lennU1:g Goethestr. 29/2 J. 
Bel'gen bIO. Hannover Arcisstr. 69/3. 
I
GreifenhaO'en Pommern Landwehrstr. 30/2 l. 
Neustadt :. d. Hnrdt Bayern Schellingstr, 53/1. 
Ftenke Hannover Hol.zstr. 5/1 r. / 
IHannovel' « Lindwul'mstr. 123 r. Augshnrg Bayern Tü:rkenstr. 69/4 1. 
Aschbueh « Schelliugstr. 109/2 r. 
Neviges Rheinpr Bcbommerstl'. ] 7/2 r. 
Uffenbeim Bayern AdalbertstI. 46/3. 
Bremen Bremen SChwantbalel'stl·.67/3. 
Hannover Hannover Fürl'tenstr. J 9/1. 
Köln Rhl'inpr. Glü('kstr. 8/2 1" 
Friedberg Bayern Karlsplatz 29/3 1. 
Leipzig Kgr. Sachsen Dachauerstr 15/4. 
Höxter Westpbalen Schnorrstr. 5/2, 
Frankfurt a/O. Hrandenhurg Scbno1'rstr, 1/2. 
Poznl'evatz Serbien Nordendstr, 14/1 r. 
Gaultönigshofen Bayern Scbellingstr. ß 1 ~4. 
Fl'll,nkenstein «Zieblaurlstr. 37/3. 
Wiesan « Ziebland~tl·. 1/2 1', 
Wetzlar Rbeinpl'. Dnchauerstr. 43/1 1. 
Posen Posen Jägerstr. 17 c. . 
Mücbeln Pr. Sacbsen Amalienstr, 19/2. 
Hof Bayern Fliegenstr. 8/l. 
München « H.-Wilhelmstr. 29/4, 
Friedrich~hafell Wiirttembcl'g Wnltberstr, 16/2. /1 
Belgrad Serbien Scbl'audolpbstl'. 2:} . 
Heidenlleim a. H. Bayern Hessstr. 58/2 r. 
Braunsch wei" 
Wies Oppenh~illl 
B\1('hhne11 
Kn,l'llmuR-Priill 
Ha.lS 
Bl'nnnsehweig Giselastl·. 31/3, A 
He~sen.D. Schillerst,I·. 28/2 1'. • • 
B:\y('\'11 Sonnenstl'. 6/21'. 
« ~pitah;tl'. 11/2 1. 
« Dacbaucl'str. 64/2. 
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,,",Ni=a~m=e=. ="dB .. Heimat. Wohnung. 
Mitterwullner Eugen Jur. 
Moch Joseph ,Tur. 
Modrnkowski Georg Med. 
M öbil1s Alfred Philol. 
Möcklinghoff Wilhelm Jur. 
MMgelin Wilhelm Ju r. 
Möhl Friedrich Philos. 
Mönt~nich Wilhelm ,Tm. 
Mössmer Kar] JUl'. 
Mohaupt Max Merl. 
Mohr Josef Jur. 
Mohr Wilhelm Jur. 
Mohs Walter Med. 
Molellaal' Adolf Med. 
MolIing Josef ehem. 
Monich Adolf Jur. 
~iontel Heinrich Jur. 
lIfoog Jacob Jur. 
M.ordhorst Arthur Med. 
M.ordstein Fritz Philol. 
Mordtmann LudwiO' Jur. 
Morhart Heinrich '" Reul. 
MOl'itz Alois N. Spr. 
Moritz Karl Jur. 
1Ioritz Paul Med. 
Moritz Peter Jur. 
Moriz·Eh,hborll Kurt Philos. 
Morshäusel' Rudolf Pharm. 
Mosel' Han~ Med. 
Mosea Nathan Ohem. 
Mosheim Kad Med. 
M?,uson Georg Ohem. 
Muhe Theodor N.-Philol. 
Mühl Jakob Theol 
Mübleisen GeorO' IvIed .. ~lll' Mühleu RUdolf von Jur M:~blhaus Joseph ,Tur: 
Mllhlner Erust Med 
Müller Albert Jur . 
1\'1 ~Iler Alhert Del;t. 
Muller .A Ilre(l Jur 
M iiller A1'thm' l\Ied M~lIe)' August Phil~l. i\I~l\er August Real. 
M ~~Iler Augustiu Philos. 
1\1:1161' Egou Math. 
M ~~ller Erust Theol. U~~lle1' Eugen Philol. lIl~l1el' Franz l\Ied. M~lIer Franz Phal'm. 
iII ~lIel' Franz .Tur. 
M'?,-ller Frie!ll'ich Jur. M~l1el' Fl'itz l\led. 
1\1 nlIer Geor" 
M iillel' Hall~-" 
MÜller lIl,iurich 
'fh!'ol. 
Jur. 
Jur. 
München 
Herxheim 
Kattowitz 
Ratibor 
Haus·Ooel'de 
Weidenbach 
München 
Miinstermaifeld 
Illertissen 
Kniegnitz 
Buch 
Nürllherg 
Dessltu 
München 
Bayern Fl'annhoferst. 19a/O r. 
< Nel1relltherstr. 8/3. 
Schlesien Müllerstl'. 6/3 1'. I. A. 
< Königinstr. 41/2. 
Westphalen 8chmudolphstr. 40/1. 
Bayern Barerstr. 51/3 I. 
c Möhlstr. 37/1. 
Rheinpr. Adalbertstr. 15/1 1. 
Bayern Türkenstr. 37/4 1. 
Schlesien Augsbllrgerstr. 2d/ll. 
Bayern Schellingstr. 44/0 R. 
~ Amalienstr. 72/31. 
Anhalt Findlingstr. 22/0. 
Bayel'U Amaliellstr. 58/1 R. 
Hannover Briennerstr. 5/3. Hannover 
Schwerin 
Graz 
Metz 
Mecklenh.-Schw. Kallibachstr. 60/0. 
Wiesbaden 
Stra$s 
Hamburg 
Eichstätt 
Permating 
München 
Jena 
Oestel'rei(!h Barel'stl'. 66/0 1. 
Elsass,L. Türkenstr. 96/1. 
Hessen-N. Goethestr. 21. 
Bayern Amalienstr. 21/2 r. 
Hamburg Schelliugstr. 38/1. 
ßayern Kaulbachstr. 44/2 1. 
< Kochstr. 10/0. 
c Langel'str. 1/2. 
S.-Weimar Findliugstl'. 20/1 Q. 
Rheinpr. Schellingstr. 69/0. 
Schlesien Gabelsbergerstr. bIO. 
Pommeru a. Mosel 
Breslau 
Gnuaschach 
Thorll 
Bayern ZiElbJandstl'. 8/0 R. 
Westpl'eUQSen Findlings!r. 36/0. 
Hessen-N Pilotystr. 9a/3 1. Frankfurt a. M. 
Frankfurt a. M. 
Frankfurt a. M. 
Hamburg 
Essingen 
Haag 
Wahha.lt 
Heiligenstarlt 
Gern, 
Gerhal'dsbrUlln 
Wolf'enhüttel 
Schimmelwitz 
München 
Rauschbach 
Alsenz 
Stöttwang 
München 
. Tl'gel'teldeu 
Zweibriicken 
Müncben 
St. Graba 
Bonn 
Gerhal'nsll\'tmu 
Siml1!(\1'1l 
Merching 
Bergen 
Frallkentbnl 
( l\fittel'erstr. 8/3. 
< Schillel'str. 7/1. 
Hamburg Tiirkenstr. 29/0. 
Bayern Schleissheimstr. 73/3. 
< Lindwnrmstr. 1112 r. 
Russltlnd Arcisstr. 39. 
Pro I'. Sitchsen Norclendstr. 7/31'. 
Reuss j. JJ. Goethestr. 36/3. 
Bayern Kuulhachstr, 4ü/11'. 
BraunschlVeig LandschMtstr. 3/2. 
Schlesien Jägerstr. 17 c/l. 
BltyernIThier~ChPI. 4/4. 
< Amalienstl'. 52/1. 
~ Wurzerstr. 18/2. 
< Schnorrstr. 3/2 1. 
~ Klenzestr. 33/2. 
Schweiz Marsstr. 5 1'. R . 
Bayern Thel'esienstr. ü1/2 I, 
« Khidlerstr. 10/2. 
Sachsen-1\!. Hirtenstr. 8/1 1'. 
Rheillprov. Schraudolphstl'. 16/2. 
Bllyel'n Kaulbachstr. 5(j/O. 
Rheinpr. Sche1lingstr. 13'l/2 1'. 
Bayerll Geol'giannUl. 
< AlIlulieustr. 40/2 r. 
Aclalbertst,l'. 4G/31. 
Müller Johann Nep. 
Müller Josepb 
Müller Karl 
Müller Max 
Müller Oscar 
Müller Ottmar Dr. 
~fül1er Otto 
Müller Paul 
Müller Peter 
Müller Robert 
Müller Wilhelm 
Müller Wilhelm 
Müller Wilhelm 
Müller Xaver 
Münch Otto 
Münch Rudolf 
M ünl1ekehoff Heinrich 
Miinl1ighoff August 
Münzel Gustav 
Muffat Kar1 
Mu!!;ler Oscar 
Mnlteret· Karl 
Mund Emil 
Mund Peter 
Muuk Rerhert 
l\lunsch Kajetan 
Munzingel' Otto 
Mmad .Jussnf Bey 
Mutke Emil 
Myers George 
N. 
Nachtigall Kar! 
Nadig Albert 
Nagel Rohert 
Nagel Wilh~llll 
Nathan Bugo 
Natje Hermann 
Nattermann Hermaull 
Nanenburg Felix 
Nebesky Oscar 
Neckel Gustav 
Necker Adolt' 
Neft' Flitz 
Neff Heinrich 
Neger Albert 
Neizel Geor!; 
Nelke Leo 
Nemgld Nerlelio 
Nett Max 
Neu Bl'uno 
Neu Sigmulld 
Neubeck Hons 
Neubecker Fl'iedl'ich 
Neub(wger .Toser 
Med. 
Med. 
Cam. 
Jl,1ed. 
Med. 
Med. 
PhiloI. 
JUI'. 
Pborm. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Ohem. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Phal'lll. 
.Jur. 
Forshv. 
Jur. 
.Jur. 
Med. 
Mell. 
Philos. 
Jur, 
.Jur. 
i\fell. 
Med. 
Astron. 
Ju\'. 
Mell. 
Ph/um. 
Phnrm. 
.JU1'. 
.Tu1'. 
Ohem. 
Philos. 
Mell. 
Philos. 
Med. 
Phil. 
Med. 
Med. 
Med. 
Theol. 
Pharm. 
Philol. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
) Tur. 
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Breitenberg 
München 
St. Goarshausen 
Kronach 
Gräfenthal 
München 
Gimmeldingen 
Dürkheim 
Emden 
Giessen 
St. JohaU1: n/S. 
St. Palli 
AugsbUl'g 
Neuburg aJ D. 
Oberlustadt 
Kallelldorf 
Castrop 
Daseburg 
Mainz 
Rosen heim 
Oimmeldingen 
München 
Olpe 
Olpe 
Berlin 
München 
Quil'llhach 
Cail'O 
K.f.uigsdol'f 
Urbana 
Lamhrecbt 
Tschiertschen 
Sclm. Gllliind 
WieAbttden 
HeilblOnn a/N. 
Burgdorf 
M.-Gladbach 
Neu.G('rsrlorf 
Schaau 
Bayern Hzg .. Heinrichstr.34/2. 
« FÜl'stenstr. 14/3. 
Hessen-N. Kaulhacbstr. 50/2. 
Bayern Klenzestr. 6411 r. 
SachHen-M, Waltherstr. 26/2. 
Bayern Nussbaumstr. 311. 
• Theresienstr. lill2 1. 
• Briennerstr. 37/0. 
Hannover Luitpoldstr. 10/2. 
HeR~ell-D. Goethestr. 28/2 2. A. 
Rheinprov. Schrau<lolphstr. 19/1. 
NOl'!l·AllIcl'ika Rottmannstr.3/2 1. 
Buyern Landwehrs!r. 42}3. 
< Goetbestr. 163. 
« Heust\'. 150,/3 3. A. 
Schlesien Nordell<lstr. 9/2 J. 
Westphalen Lindwurmstr. 39/0 1'. 
Westphalen SteinheilRtr. 1}2 1'. 
Hessen-D. Augl1stenstr. 92/1-
Bayern Adalbertstl'. 3010 r. 
• Theresienstl'. 61/2. 
« Dachauerstl'. 6/1. 
Westphnlen Waltherstr. 13/1. 
• Ring$eisstr. 12/2 r. 
Brundenburg Akudemiestr. 3/2. 
Bayern Karlstr. 28/4 1'. 
< TÜlkellstr. 47/2. 
Egyptel1 Dacbo.uerstr. 25/0 M. 
Scblesien Landweh1·st,1'. 68/0, 
Amel'ika Zieblandstl'. 4/2 I. R. 
Bayern Schellingstr. 85}0. 
Schweiz Schillerstr. 1!)/1. 
WÜI·ttemberg Gabelsbe1'gersh·. 67/31. 
Hessen-N Kl'euzstr. 2u/1 1. 
Wiil'tteml)er'; Kaulbuchstr. 40}:} 1. Hannove~ Geol·genst!'. 48/t 1'. 
RheinpI'. Dachnuerstl'. 9/4 1. 1. 
Kgr. Sachsen Türkenstl'. 26/2, 
Liechtenstein Holzstr. 6n/2 1. 
Wismur 
LOl'Ch 
MecklenbAlchw. NordendEM. 11}2. 
Karlsruhe 
Heppenheim fl/R. 
NÜl'llberg 
Emaugweni 
Kulitz 
Panagüriste 
Amberg 
BarmeJi 
Wiil'ttemherg Frauenklinik. 
Badeu Schellingstr. 31/1 1. 
Hessen.D. Lindwurmstl'. 17/1 I. 
Bayern Nymphellbl'grst.163/0. 
Nntul H.-Wilhellllstr. 16/31• 
West·Preussen Arcisstr. 54}3. /. 
Bul""nl'ien Theresienstr. 1~0.3 J'. 
Bayern Sendlingerstl'. 35/1 ) 
Rheillpr. 8cbillel'str. 1~12. 
:\letz 
Schwerin 
Asselheim 
Daehau 
Elsl1ss·Lot.hr. S"hellingstl'. 21/3. 
Mel\klellhUl'''-Schw. Adalbertstr. 62/a I'. 
"'Bayem Nordendstl'. 29/2 r. 
Königinstl'. 7714 r. 
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Nenel·t Jo~eph 
Neufelc1 Ludwig 
Neuffer Leopold 
Nengschwender A.lbert 
Neuhaus Ernst 
Neumann Ernst 
Neumalln Heinrich 
Neumann Max: 
Neum:tyel' K:trl 
Neumayer Lndwig Dr. 
NenlU:tyer Wilhehu 
Neustadt EmU 
Neustadt Georg 
Nieberle Alois 
Niedermayer Michael 
Niedermayer Otto 
NiederlUeier Felix: 
Niederstein Friecll'icb 
Niepelt Alfred· 
Niklewski Wladislaus 
Nilsson Johannes 
Ninow Emil 
Nissen Georg 
Nissl Sigmund 
Nitsche Karl 
Nitzsche Karl 
Noack Ludwig 
Noll Franz 
Noll Llldwig 
Nolten Hermann 
Nordheim MOl'itz 
Nordmann Leon 
Nordschild Sigmund 
Norwitzky Hermann 
Nothh:tft Michael 
Nnssbaum Albert 
NnsshaulU Max 
.:-.Iu8selt Ernst 
o. 
Obeltshauser Georg 
Oberbaue!' Xaver 
Ollerembt Heinrich 
Obermillel' Paul 
Oberndörffer Ernst 
Oberndorfer Siegfried 
Oberndorfer Wilhelm 
Oherreiser Franz 
Ollen'eit Fl'itz 
Ochsenmaye\' Nikolaus 
Oeke1 Hans 
O(lenkircchen Joseph 
Oe~hsle Julins Dr. 
Oeftel'ing Michael 
Oehler Kal'I 
Math. 
Med. 
Med. 
Muth. 
Jl1r. 
Dent. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Med. 
Med. 
Theol. 
Mecl. 
Med. 
Theol. 
Med. 
~Ied. 
Phnlm. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Naturw. 
JI1I'. 
JUI'. 
JI11'. 
Jl1r. 
Med. 
Thfecl. 
Med. 
.Tur. 
.Tur. 
Med. 
Philos. 
.Tu1'. 
Jm • 
Philo1. 
N.-Philol. 
Jur. 
Pharm. 
Merl. 
~'led. 
IVfed. 
Jur. 
Phil. 
Med. 
Phal'm. 
Philo1. 
Jur. 
Med. 
N.-Philol. 
Phi1. 
Rodalben Bayern Türkenstr. 29/1 R. 
Posen Hessstr. 51/1. 
Württemb. Schillerstr. 32/2 1'. 
Bayern Louisenstr. 35/1. 
Hannover Amalienstr. 84/11. 
Ostpreussen Dachnuerstr. 26. 
Posen 
Heilbronn a/N. 
Berching 
Hannover 
Königsberg 
Meiningen 
Neisse 
Eberbach 
Freising 
Freising 
Snchsen-Meiningen Hel'zogspitalstr. 12/3. 
Schlesien Marsstr. 54/1 r. 
Wien 
ßreslan 
Pfahldorf 
Passall 
Engelburg 
Nenmarkt a/R 
Lüdenscheid 
Bresluu 
Driczmin 
Ups:tla 
Cottbus 
Giekau 
Freising 
Ratibor 
Gern. 
Dnrmstadt 
Rndolstadt 
Hersfeld 
Dortmund 
Hmnbmg 
LÖl'ruch 
Sch wein furt 
Lnbinu 
Hartkirchen 
Ingo1stadt 
Fulda 
Nürnberg 
Deining 
Peterskirchen 
Essen 
Cannstadt 
München 
München 
München 
H:trsiJel'g 
Lindan 
Wnldsnsstlu 
München 
Köln 
Gmünd 
Dipbnch 
Anrau 
Baden Galleriestl" 16/0. 
Bayern Sonnenst1'. 10/1 r. 
< Sonntlnstr. 10/1 R. 
Oesterreicb Nellhauserstr. 3/3. 
Schlesien Landwehrstr. 15/3 r. 
Bayern Hofgartenst,r. 3/t r. S. 
« Oberanger 27/;$ 1. 
« Dachauel'str. 19/3. 
< Barerstr. 51/2 r. 
WestphnJeD Llldwigstr. 17/1. 
Schlesien Schillerstr. 23/3. 
Posen Dachauel'str. 22/3 1. 
Schweden Königinst,r. 41/2. 
Brandenburg Hessstr. 28/2 R. 
Sch1eswig.H. Adnlbertstr. 41u/1 1'. 
B:tyel'n Rindermarkt 6/1 H. 
Schlesien Schellingstr. 37/3 r. I. 
Renss .i. L. Finkenstr. 2/1 H. 
.I:lessen-D. Schnorl'str. 5/0. 
Schwarzburg.R. Türktlnstr. 87/3 1. 
Hessen·N. A. Glockenbach 5/3. 
Westphulen Am:tlieDstr. 23/2 R. 
Hambul'f:( Lindwurmstl'. 93/3. 
Hnden Dachaucrstr. 92/2. 
. Bayern Schellingstl'. 52/2 1. 
Ostpreussen Nymphenbul'g~t. 47/1. 
Bayern Llldwigstl" 5/1. 
< Hildegal'dstr. 213/2 I. 
Hessen-N. Sch1'audolphstr.1 0/11'. 
Bayern Adabel'tstr. 36/3 1. 
Bayern Orleansstr. 21/2. 
« Türkenstr. 45/2 1. 
Rheinpr. Gabelsberger.qt1'. 54/3. 
Württemberg Waltherstr. 26/2. 
Bayern Ludwigstl'. 17b/1. 
( Blumenstr. 21/:3 1'. 
Maxburg~tr. 110. 
H.-Wilhelmstr. 9/:3-
Landwehrstr. 81/3 R. 
Dachauerstr. 19/3 1. 
< Kaulbacllstr. 8/0 1. 
. Rheinpr. Amlllienstl'. 92/1 1. 
WÜl'ttembel'g Schommerstr. 140/3. 
Dltyern Tiirltenstr. 71/4. 
Schweb; v. cl. Tannstr. 15/3 II. 
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- . - -:N"~me.- Stt;dü~~nl 
Oebninger Ludwig 
Oeken Albert 
Oelb:t!'en Chxistoph v. 
Oelbafen Friedrieb v, 
Oeschey Joseph 
Oestel'reich Karl 
Oetel Hans 
Oettinger Max: 
Oexle August 
Ohl Nathnnael 
Obligmacber Carl 
Ohmer Severin 
Ohnesorge Richnrd 
Ollendorff Eugen 
Olleudorff Fritz 
Ol\endorff Kurt 
01pp Gottlieb Dr. 
Opitz Kad 
Oppenheim Benoit 
Oppenheim Franz 
Oppeuheimel' Mnx 
Opp1er Berthold Dr. 
Orff Ludwig 
Orth Wilhelm 
Osann Ernst 
Osborne Wilhelm 
Ossowski Adolf von 
Osswllld Johannes 
Osterholt Clemens 
Ostertag Theodor 
Ostheimer Michael 
Osthelder Ferdinnnd 
Ostmann Kar! 
Ott Fritz Dr. 
Ott Geol'g 
Ott Wilheltu 
Ottel'bach Carl 
Ottmnnn Gustav 
Otto Hans 
P. 
Puasch Peter 
Pacher Georg 
Pucic Miliwoje 
Pnetz Arthur 
Pittzmann Richnrd 
Paluudt Otto 
Palezieux Philippe v. 
Pnllikun Paul 
Pnltzer Georg 
Panajotow Dimitr 
Pannen borg Adolf 
PlInsch Kar! 
Panzer Adolf 
Panzer Kad 
N.-Philol. 
Med. 
Jm. 
N. Spr. 
Med. 
Jur. 
Forstw. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Ohem. 
Natw. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Jm. 
Med. 
Mell. 
Jl1r. 
Jur. 
Natw. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Ohem. 
Jur. 
Phm·m. 
Pharlll. 
Med. 
Theol. 
Pharm. 
Jur. 
Med. 
Ju!'. 
Jm. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Pharm. 
Jur. 
JUI'. 
Med. 
Jur. 
Natw. 
Med. 
Pharm. 
Phal·m. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Jm" 
Heimat. Wolmwzg. 
Mkt.-Einel'sheim 
Lichtenau 
München 
Müncben 
Schwabmüncben 
Gemar 
Mühldorf 
Neumal'l{t 
Zell 
Ratzeburg-Domhof 
Biebricb a. Rh, 
Rerxheim 
Hildesheim 
Neumarkt 
Bel'lin 
Bel'lin 
Herford 
Leipzig 
Berlin 
Humburg 
ReHbroun 
Hannover 
Würzbnrg 
Nürnhel'g 
Hannover 
Bohnitz 
Najmowo 
Arnsta(lt 
Castrop 
Oannstatt 
Faulenbach 
Speyel' 
Lage 
München 
Regensblll'g 
Schwahach 
Reinsherg 
Allenstein 
Leipzig 
Wilhelmsha\'en 
Tö1z 
BeJgrad 
Pausa 
Bad Har~bllrg 
Hildesheim 
Myes 
München 
M~tz 
Sliwen 
Göttingen 
Kiel 
MallersdOl'f 
München 
Bayern Adalbertstr. 41 a/4 1. 
Westpbnlen Lindwurmstr. 39/1 r 
Bayern Türkenstr. 95/3 \'. 
« ScbelJingstr. 22/2. 
« Schellingstr. 130/2 r. 
Elsass·Lothr. Fürstenstl'. 14/2. 
Bayern Adalbertstr. 25/2. 
• Theresienstr. 19/3. 
Ba(len Bu,rel'str.82/3 I. 
Mecklb.·St. Sandstr. 1/1. 
Ressen-N, Hessstr. 27/2. 
Bayern Scbnorrstr. 3/31. Ho 
Hunnover Maistr. 5'},/1 1'. 
Schlesien Senefe1derstr. 12/2. 
Bmndenbllrg TÜl'kenstr. 32/1. 
« Türkeustr. 32/1. 
Westphalen Landwehrstr. 13/2 1. 
K/(l'. Sachsen Ickstnttstl'. 18/2 
Bmndenburg v. d. Tannstr. 21J/O r. 
Hamburg Scbellingstl'. 37/2 M 
Wiirttemb. Hirtenstr. 22/3. 
Hannover Sonnenstr. 17. 
Bayern Karolinenpl. 2/2. 
• Gabelsbergerstr. fl3/1. 
Hannover Schillerstr. 40/1. 
Böhmen Gabelsbergel'str. 30/1. 
Westpreussen Barerstr. 76/1 1. 
Schwt\l'zb.-S. Du,chnuerstr. 37/2 J. 
Westphalen Hessstl'. 23/0. 
Württemb. Schwanthlrstr. 57/2 1. 
Bayern Augustenstl'. 11/1 1. 
• Hessstr. 23/1 1'. 
Lippe-Detm. Amalienstl'. 22/J 1'. 
Bayern Findlingstl'. J 4/2 1. 
e Gabelsbergel'str. 7/1 
c Zieblandst.r. 8/ I 1'. 
WÜl'ttemberg Lindwurmstl'. 25/2. 
Ostprellssen Königinstr. &1/1. 
Kgr. Sachsen Türkenstl'. 47/2 1. 
Hannover Schwindstl'. 23/2. 
Bayern Dachauel'sh'. 16/3 1 
Serbien Königinstr, 10/1. 
K"I'. S!ll:hsen AmaJienstr. 13/3. Bl~llnschwei" Waltherstr. 23/3 r. Hannove~ Amalienstr. &7/41'. 
Schweiz Schnol'l'str. 10/3. 
Bayern Kreuzstr. 32/1 I" 
Elsass·L. Hirtenstr. 10/0. 
Bulgarien Zieblaudstr. 28/2. 
Hannover Landwehrstr. 72/1. 
l-;chlesw.-H. Holzstr. 25/2 1. 
Bayel'll Türkenstr. 59/41'. 
(. Blumenstr. 41/3. 
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Pavustauros Btau!'C)8 Obem. Larissa Griechenland Türkenstl'. 32/3. 
Paradeis Alois Ohem. Ol'ailsheim Wiil'ttembel'g Hirtenstl'. 10/2. 
Pastor Ecluard Jlll'. Bamberg Bayern Lllisenstr. 42a/0. 
Pastor Johaunes Ohem. Ol'efeld Rheinpr. Gabe-lsbel'gel'str. 36/3. 
Paul Georg Med. Hambul'g Hambul'g .lIbistr. 56/2. 
Paul Heinrich Med. Ohel'-Snulheim Hes~en-D. Spitalstr. 8/3 r. 
Pauli Otto For~tw. Webenbeim Bayern 'rül'kenstr. 96/3. 
Pnulsen Jens 1\'1ec1. Ellerbek Scbl.-Holstflin Heustl'. 150/2 1'. H. 
Pausch Hermann Forstw. Landshut Bay~rn Barcl'str. 76/21. 
Pausch Karl 
.Tur. München <' Landwehrstl'_ 42/1 r. 
Peck Friedrich NatIV. Seneea Oustle Alllerika Oorneliustl'. 17/3 1'. 
Peckert Hermann Mec!. Tanu Bayern Dacbauerstl'. 04/:3. 
Peckert Nepomuk Jur. München < v. d. Tannstl'. 23/21. 
Peil Heinrich Med. Köln Rheinpl'Ov. Lindwurlllstr. 57/3 1'. 
Peinen Otto \'on Forstw. Stiege i/H. BrlnUlschweig Kaulbachstr. 48/2. 
Peitlllanu Heilll'ich Mett Studthngen Schaulllburg·L. Maistl', 65/1 I. 
Pellengahl' Altrec! Med. Ascheherg Westphalen Goetbestr. 17/ J. 
Pellinghoff Karl Jur. Bocbum < Hessstr. 25a. 
Peltz Kurt Men. Schneeberg Kgr. Saehsen Walthers(.r. 31/3. 
Perlitz Hans Jur. Bunzlan < Adalbt'rtstl'. 35/3. 
Perlmutter Bernhard Med. Ichenhansen . Bayern Rumfordstr. 10/1. 
l'ernsteiuel' A lois Philol. Breitenberg ( Lud wigsstr. 5/1. 
Perthes Paul Jur. Greiz l~euss ii. L. Tiil'kenstr. 71/3. 
Peter Eligius Med. Strussermühl Bayern Müllerstl'. 3/2 1'. II. A. 
l'ete1'mnyer Jose! Mnth. Niedertaufkil'cbeu < Theresienstr. 104/3 R 
Peters JOReph Men. El'lcelenz l~lll'illprO\' . Ringseisst,r. 8/2. 
Peters Peter Jnr. Fressenhof ( TÜl'kenstr. 60/1 1. H. 
Peterll '!'heodol' Med. Nenende Oll!lmhurg Kreuzstr. 26/3. 
P\!tersen Peter Med. Fleusburg SchleswigoB. Lindwurlllstr. 39/3. 
Petritschek Joseph Med. München Bnycl'll Wörthstr. 8/1. 
Petter Ignaz Med. Landshut < Wallstr. 1/1 I" 
Petzold Hel'mauu Med. Kirchhasel Schwurzbul'g-R. LindwurmsLr. 33/1 I. 
PHteffinger Rollert Forstw. l\eunbul'g v/Wo Buyern Knöbelstr. 17/3. 
Pfänder Alexandel' Philos. Isel'lohu Westphalen Leopoldstr. 72/2. 
Pfuhl Joseph emu. Lelltkirch Württelll berg Laimerst!'. 48/0. 
Praller Fl'iedrich N. Spr. Wörth u.. D. Bayern ICadstr. 77/1 1. R. 
Pfeifer Theodor ~fed. Eichelsbncb Maistl'. 61/2. 
P feift'er Friedrich Math. Aschaffen burg « Hessstr. 59/2 1'. 
Pfeiffel' Hermnnn Ohem. Diez Hes~ell-N. Luitpoldstr. 3/3. 
Pfeilschi fter Georg Theo1. I Münrlten Bayern Sendlingerstr. 63. 
Pfender Josef Jur. Walkersbofell ( Adalbertst.l'. 27/2. 
Ptennillgs Johannes Med. Anchen l~heillpl'. Spitulstr. 7/3 1. 
Pleufer Karl Jur. 1\'1 ünchen Bayern Theresien~t.r. 10/3. 
Pfister Anton Med. Lauingen « Senefeldel'stl'. 'J /2 r. 
PfistereI' Geol'g Jur. Ilzstndt < Signmndstr. 1/0. 
Pfisterei' Fr. NOl'bel'tus Pltilos. München St. Bonifaz. 
Pflaum Fritz Phal'm. München Knl'olinenpl. 1/3. 
Pflaum Otto Jur. Müncben Karolinenpl. 1/3. 
Pfleger J osef Jur. Pressatl1 « Blüthenstl'. 9/0. 
Pfluger Wendelin Med. Osterberg < Schillerstr. 9/3. 
Pföst Otto JUl'. BiberutJh Württellluerg Steinbeilstl'. 2b/3. 
v. d. Pfordten Theodol' Jur. Nürnberg Bayern Maxilllilianeum, 
Pfreimter Alexander Med. München « Huslallgstr. 2/1 1. 
Pfündl Wilhelm N.-Philol. Regensbmg " Ailelgundenstl'. 2H/3. 
PIYfter von Altishofen 
Emunuel Natw. Luzern Schweiz Schelliug~tr. 11/3. 
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PfYl Balthasar Chem. 
Philipp Erich Jur. 
Philipp Michael Philos. 
Philips Carl Cam. 
Phu11 Walther Frhr. v. Jur. 
Pickard Robert Chem. 
Pielmaier Richard Jur. 
Piepenbrink Anolf Pharm. 
Sch\,IYz SOhweiz Briennerstr. 48/0 1. 
Dresden Kgl·. Sachsen Amalienstr. 48/t 1. 
Damm Bayern Türkenstl'. 92/3 1'. 
Valkenhurg Holland Forstenriederstr.180. 
Brünn Oestel'l'eich Amnlienstr. 7/0 1. 
Birmingham England Wittelsbacherpl. 2/2. 
Neustadt a/Ais(lh Bayern Nordendstr. 3/3 r. 
Rothehütte Hannover Mal'sstr. 4a/4l. 
Pieszczek Ernst Jur. 
Pigger Hugo Med. 
Pilling Arnold Men. 
Pilz Walther Med. 
Pingel Rudolf Jur. 
Piper Karl Philos. 
Königsberg Ostpreussen Barerstr. 90/2. 
Stargard Pommern Ringseisstr. 8/2 J. 
Altena Westphalen Theresienstr. 60/:3. 
Königsbel'g Ost.preussen A. Glockenbach 3/2. 
Braunschweig Brauuschweig Türkenstr. 44/11'. R. 
Neustrelitz Meoklenb.-Strelitz Veterinä1'str. 4/3. 
Pischinger Osknl' Dr. Med. 
Pistory Carl Med. 
Piton Heinrich Med. 
Pi xis Rudolf Jur. 
Plack Georg Pharm. 
Plass Theodor Med. 
Plassmann Wilhelm Med .. 
Platbau Arthur Natw. 
Platzer Otto Philos. 
Plaut Theodor Med. 
Plauth Friedrich JUI'. 
Plesmann Ednard Med. 
Plessen Joseph Baron v. Natw. 
Plewe Karl Med. 
Plitt Wilhelm Med. 
Pocci Karl Graf v. Jur. 
Poehlmann Theodor Forstw. 
1'oe80hel Ottmar Med. 
1'oe8chel Siegfried Philos. 
Poeverlein Hermann Jur. 
Pollmann Lll<lwig Med. 
Polster Alois Chem. 
Polster Friedrich JU1'. 
Pommerehne Friedrich lIfed. 
Pook Rnilolf . F01'stw. 
Pootmanu Josef Jur. 
Popp Mathias Jur. 
Poppe Theodor Philos. 
Port Ludw'ig Jur. 
Portmann Bernhard Med. 
Pospischil Kar! Jur. 
Pospischll Sigmund Jur. 
Postina Alois Theol. 
Potthoff Heinrich Philol. 
Pracher August von Dl'. Med. 
PJ'äfeke Viktor Med. 
Praetorius Ernst Med. 
Preger Karl Med. 
Pl'eller Kal'l Med. 
Prenner Johann 1 Jur. 
presuI,lll Victor Med. 
1'rettol'i Emil Med. 
Ottobeuren Bayern Adelgundenstr. 6/1 1. 
Hubertus-Hütte Schlesien Maistr. 60/1 r. 
Annweilel' Bayern Nymphenbl'gl'str. 1/1. 
I
München « Theresienstr. 39/2 r. 
Herrnstadt SchIeflien Barerstr. 68/0. 
Verden a. d. Aller Hannover Lindwurmstr. 17/1. 
Münster Westphnlen Massmannpl. 2/0. 
Helsingfors Russland Amalienstr. 63/1. 
Horgau Bayern Gabelsbergerstr. 2/31. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Landwehrstr. 76/3. 
Pirmasens .Bayern Gabelsbergerstr.2a/ll. 
Detmold Lippe Ringseisstr. 8/2 r. 
Kopenhagcn Dänem. Georgcnstr. U/O. 
Thorn Pr. Preussen Kapuzinerstr. 22/2. 
Erlangen Bayern Thalkirchnerstr. 12/1. 
München Maximilianspl. 6/01. 
M:ünchbel'g TÜl'kenstl'. 90/1 r. R. 
Uttelll'ellth H,ingseisstl'. 12/21. 
Uttenreuth Blüthenstr. 26/3. 
Regensburg Arcisstr. 57/1. 
Kronach Waltherstr. 22/2 r. 
Straubing Augustenstr. 60/2 r.R. 
Würzburg « Barerstr. 73/3. 
Hohenassel Braunschweig; ~laistr. 56/2 I. A. 
Himbergen Hannover Georgenstr. 66/21. 
Dorsten Westphalen Neureutherstl'. 11. 
Schwaben Bayern Eggernstr. 3/0. 
Frankfurt, alM. Hessen-N. Neureutherstl'. 1/3. 
Ausbach Bayern Königinstl'. 65/0. 
Frankl'urt alM. Hessen-N. Schellingstl'. 130/1. 
München Bayern Frauensr.r. 6n/21. 
München < Frauenstr. 6n/2 1. 
Niedel'betschdort' Elsass HerzogspitaMI'. 9/3. 
Bielef'eld Westphalen Nymphl'nbnrgst. 84/2. 
Regensburg Bayern Sonnenstl'. 17. 
Neu!ltrelitz Mecklenbrg.-Sbr. Schillerstr. 18/1 r. 
Wehlheiden Hessen.N. Landwehl'str. fI/21. 
Stuttgart Württembcl'g Blüthenstl'. 4/0. 
Cobnrg SlIchscn-C.-G. RambergRtJ·. 6/1 1. 
Michaels·Nellkil'cheu Bnyern Weinstl'. 20/2. 
Cohurg .Sachsen-C.-G. Findlingstl'. lOh/I. 
Tempelburg Pommern Schwanthalel'st.72/41'. 
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Med. \ Bnchbolz Kgr. Sachsen Goethestr. 24/2 J. PrenSE: El'llst 
Prey Otto Med. München Bayern Gnbelsbergerstr. 73/1. 
Preysing -Warmuud 
Graf von Jllr. 
Pl'ice George C. Natw. 
Priebatsch, Wolter Med. 
Pl'ina PanI Philos. 
Prinke Theodol' Med. 
Probst Ferdilland Med. 
Probst Ludwig N.-Philo1. 
Probst. Ulrich Med. 
Pl'öbstle Julins Theol. 
Pronell Joseph Philol. 
Prosiegel Theodor N. Spl'. 
Prosinger Augnst Pharm. 
Pl'zesmycki Mal'inn von Zool P~~Ddter Clement Jnr •. 
PUlldter Karl Pharm. 
Pllistingel' Johann Med. 
Pummel'er Ft>lix N. Spr. 
Purpus Hermann Jur. 
Putz Gottfried PhiI. 
O. 
Quirmbach Josef 
R. 
Rnltb Oscor 
Rabe Otto 
Rabenstein Otto 
Rabus Alfred 
Rademacher Alfred 
l{ndemacher Hermann 
Radkiewicz Victor von 
RadtIte Walthel' 
Rahtjen Philipp 
Ramis Aly Hey 
Rampf Joseph 
Ranke l{obert, \'on 
Rapp Paul 
Rapp RudoIt' 
Rllppoldt Ma:dmilian 
Raspe Hans 
Rassukanoff Christo 
Rast Rudol!' 
Rath August, 
Hath Friedl'ich 
Rath Josef 
Rathje Jakob 
l{atscheff Christo 
Hattner David 
Hatz Heinrich 
Rau Julins 
Rauch Gerhlud 
Theo1. 
Med. 
Ohem. 
Jnr. 
Jur. 
Obem. 
JUl'. 
Phal'm. 
Jur. 
Med. 
Mod. 
!'lIed. 
Jur. 
Jur. 
Ohem. 
Pharm. 
Jur. 
Forst\\'. 
Pbilol. 
Jur. 
Natw. 
Jnr. 
Jur. 
Med. 
Omu. 
lHed. 
.Tm. 
Philos. 
Kroll\vinkel 
Palo Alto 
Hirschberg 
Dirschau 
Zittan 
Rothenburg ofT. 
Regensburg 
Reuschenau 
Bronnen 
München 
Berolzheim 
Strauhing 
Warscball 
München 
München 
Friedberg 
Gal'misch 
Sulzfeld 
G\1ndelsheilll 
Wirges 
» Prnnnerstl·. 26/1. 
Californien Schellingstr. 78/1. 
Schlesien Schellingstl' 134/3 r. 
Westpl'eusen Karlstr. 62/2 1. 
Kgl" Sachsen Schwantbalerstl'. 67/1. 
Bayern Sr.hillel'str. 12/1 r. 
Gabelsbergerstr. 64/3. 
Barel'str. 69/0. 
Georgianum. 
Lercbenfeldsbr. 8/3. 
Amalienstr. 22/2 R. 
« Klenzestl'. 38/1 r. 
R. Polen Prielmayerstl'. 10/3. 
Bayern Haydnstr. 11/1. 
« Haydnstr. 11/1. 
« Hl'z.-Wilhelmst.J 6/21. 
« Arcisstr. 60/3 1. 
Baden Schellingstl'. 60/0 I. 
Bayern Schleissheimerst. 27/2 
Hessen-N. Georgianum. 
Scbweinfnrb Bayern Schommerstr. 14b/11. 
l~rankfurt alM. Hl;'ssen-N. Karlstr. 16/1. 
München Bayern St. Jakobsplatz 14/1. 
Ansbach . ( ScheUiugsbr. 71/1 r. 
Schneidemübl Posen Arcisstr. 46/0 1. 
Potzdam Brandenburg Schellingst,l' 46/3 R. 
POAen Posen Dachanerstr. 22/3. 
Rabibor Schlesien Neureuthel'st.r. 13/2. 
Bremeduwen Bremen Königinstr. 33/1. 
Oairo EO'ypten Dnchallerstr. 26/0 M. 
München Bayern Findlillgstl'. 10b/2. 
München ( Sopbienstl'. 3. 
Erfurt Pr. Sachsen Schelliugstr. 136/2 1. 
lehenhausen Bayern Mn!'sstr. 33/1 r. 
Benthen Schlesien Mlusstr. 7/2. 
Wismal' Mecltlenbmg-Schw. Schnorrst!'. 10/2 M. 
EleIln Bnlgarien Adalbertst!'. 7/2. 
Angsburg Bayern Holzstr. 26/3. 
Sassenbel'g Westphnlen J(jgerstl'. 18/2. 
Hallel'ndorf Bayern Hohellzollerstl'.81 a/31. 
Weilbeim « Amnlienstr. 42/31. 
Tonc1eru Schle~wig- Holstein Schleissbeimerst. 68/1. 
Karlowo Bul"'arien Mnssmnnnplatz 6/0 1. 
l\iohilew Rn~~laltd Amalienstr. 13/1. 
Nürnbel'g Bayern Selldlingerst.r. 42/2 r. 
Wiirzhul'g ( Metz;stl'. 2/1. 
Wohlan Schlesien Schellingstl'. 116/2. 
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Rauch .Johann Jm. 
Rauchenberger Km'l Forstw. 
Rau8ch Erwiu Med. 
Rausl'hmayer Kar! Math. 
Rave WerDer Med. 
Ravizza Xaver Jm. 
Rehitzer Dr. Berthold Mec!. 
Rec;heuauer Johauu .Tllr. 
Rechteru Ernst FOl'8tW. 
von der Recke WilheJm Cam. 
Reder Rudolf Pharm. 
Regensburger Mal'c. Dr. lVfed. 
Regel' earl N.Philol •. 
R<lhder Hans Mec1. 
Rehefeld Friedrich Pharm. 
Reich Rad Philol. 
Reich Paul Med. 
Reichal'd Erich Phul'm. 
Reicharc1 v. Rfichard~-
perg Franz Forstw. 
Reichardt Murtiu Mcd. 
Reiche Benllo Jur. 
Reichel Johanu~s Pha1'm. 
Reichel Kal'I 1\1:ed. 
Reichenbel'ger Leopold Pharm. 
Reichenbel'ger Rollert Gesell. 
Reichl Jakob Jor. 
Heim Hans 1\1:ed. 
Reimertshofer Antoll Philol, 
Reinach Otto Dr. Med. 
Reinecke ErnRt .Jur. 
Reinecke Paul PhiloR. 
Heinfeldel' Fritz Med. 
Reiugold Leo Cam 
Reinhal'd Lullwig Jur • 
Reinhardt Philipp Nat;v 
Reinhold Hernwnn Mell. ' 
Heinsch Sigmund Natw. 
Re!ustein Heiurich Pharm. 
RelUwalcl Friedl'ich Jur. 
Reis El'Dst Jur 
Reisch Prauz De~t 
Reisinger (:'ustav Med . 
Re~ss Emil lIl:ed: 
Relssermayer HauH l'iled 
He~ssinger Rudolf FOl'stW. 
ReIth Georg 1:'hilol 
Reitllmayer Leopolfj PhiJol: 
Rang A llgust Philol. 
Renner RobeI·t Philol. 
Reuner Sehalcl :.J ed. 
R",nz Adolf Gesch 
Hesch Fl'iedl'icb PhiloI' 
Reschl'eitel' Kal'l JUI" 
Retiene Jo~eph Jm': 
Reuss RObert Philol. 
Fortschall 
Kieinweil 
Gotha 
Becltstetten 
Borken 
Vieehtach 
Weiden 
Friedherg 
Lehe 
Neuenburg 
Mellrichstndt 
Feuchtwungeu 
Bayrcllth 
Lüheck 
Posen 
Neumarkt ilO. 
Loslall 
Nellwiecl 
Daul'owld 
Altenhurg 
Braunschweig 
Eisleben 
Hennersflorf 
Ichellhausen 
Gl'öt~chenrellth 
Paring 
München 
Dillhlgell 
Frankfurt alM. 
Osnubl'ück 
Berlm 
Passau 
Jelez 
Alzeoau 
Maunheilll 
Urdenhach 
Emskirchen 
Mellrich~tadt 
Neuclorf 
Freiburg 
Wertheim 
Arustorf 
Frankfurt 11. M. 
München 
Bayreuth 
Kitzingen 
Eggen leIden 
Straubing 
Ylünchen 
Regensb\ll'g 
Biberach 
Dürkheim 
München 
Bonn 
Peissenberg 
----;---:::::"::::::-..::::-:'-:::::.---:=.~ 
Bayern Fi'lrstenstr. 12/1 R. 
« Tiirkeustr. 78/2 1. 
S.-Cohllrg-G. Schelliug:;tl'.1l7 III.l'. 
Bayern Tiirkenstr. 47/2 1. 
We~tph. Hessstr. 74 I. 1. 
Bayern pütrichstr. 3a/2 I'. 
Thalldrchnerlltr.l010. 
« Kreittmayr6tl·. 7/1. 1. 
Hanuover Amalienstr. 60b/l. 
Rtl~slull(1 Amnlieustr. 6 Ob/I. 
Bayern Schellingstr. 40. nr. 
~ Frauenklinik. 
« Adalbertlltr. 53/1. r. 
Lül!eck Karlstr. 77/2 1. 
Posen ~IltiRtr. 12/1. 
Bayern Neuhauserst.!l/l. II.A. 
Schlesien Landwehrstr. 15/3. 
Rheinprov. Marsstr. 4ujO. 
Galizien Türkenstr. 87/3. I. 
Sachsen-Alt. Wnllstr. 2/lI. 1. 
Bruunschweig Neurelltherstr. 7/2. 
Provo Sachsen Hirtenstr. 17/1. r. 
Schlesien H.-Wilhelmst. 33/2. 
Bayern Duchallerstl'. 41/2, J. 
Amalienstr. a:l/3. 
Schnorrstr. alt r. R. 
Hnsenstl'. 5/0, 
< Ohlrlliillerstr. 70/3 I. 
Hessen·N. Lindwurlustr. 4/ I. 
Hanllover Zieblandstr. 4/2. 
Brunclellburg Müllerstr. 6/flI.I'.1.~. 
Bayern SchwantbaJ el·str.07 I". 
l\us~land Hessstr. 72/1 1. 
Bayern Hirteustr. 18/31. 
Baden Schelliugstr. !l Il. 1. 
l~heiuprov. Hess~I1'. 88. Il. 
Bayern Kreuzstr. 2611. 
Schellingstr. 40/3 1'. 
« Veterinäl'stl" 9/0 1. 
Bnden Bliithenstr. 4/0. 
« GOl'lthestr. 3/2 I. 
Bayern Rückertstr. 2/0. 
Hessen-N. Maximilianstr.20b/41·. 
Bayel'll Theresieustr. 14/3. 
« Amalienstr. 61/3 r. 
« Türkenstr. 37/3 1'. l{. 
Hochbl'ückenst.18/31. 
Schelliugstr. 38/2 M. 
Theresiellstr. 7J a/2. 
< Thel·esienstr. 136/1. 
WÜl'ttemberg Giselastl'. 2/0. 
Bayern Barerstr. 75/3. r. 
« Allenstl'. 32/1 L 
Rheinpl'. Schellingst\" 51/2. 
Bayeru Theresienstr. 19/4. 
Name. 
Reuter Au~nst Philol. 
Reuter Karl Med. 
Reuter Kad .Jur. 
R~lltel' Wnlrlemal' Mec]. 
l~eye Wilhellll FOI'I:;tw. 
Rheinholllt .Toset' Phat'm. 
I{homhel'g Edmuud .Tur. 
l{iber Joseph .Inr. 
Richltl'd August Philos. 
Richtel' Augnst .Tur. 
l{ichter Kal'I Pharm. 
Richter Paul Dr. Med. 
Itid Jobann Math. 
l{id Max Jur. 
Riederer Wilhl·lm Mcd. 
medheim Oskar 1·'l'hr. v. Jllr. 
Riedlin Anton Med. 
Riedmiller Norbel't Philol. 
Riedy Nikolaus Philo) Rie~el Alfred Med. . 
meger Emil Philos. 
Riegel' Friedrich '1'heo1. 
Riegger Joseph Med. 
Riehl Mnx: Med. 
l~~cmel'~chlllid Wnlther IJn\,. 
hte$ Aloif! !Nutw l~!es Audrea~ ,l\Ied •. 
hles Chl'istoph Philol 
R!ess Ottmar IPhal'~. 
~~~~el Fl'anz I'TU\'. l:~fiart Jose!' Pharm. 
h!ndfleisch Rnllolt· Jm. 
~~ng Mux lVled. 
l:~ngel Gottlob JUl'. 
l~.~ngelnlalln Frnnz JUI'. 
I~!llgler Xuver JUI'. 
l:~schl\rll Oam ille Mell. 
h.!8el Wilhellll Med. 
RIttet· Lndwi" ,Jur. I~~tter Rudo1t~ Jur. 
h.lttershuusen Friedrich Ohem. 
Robl Karl Med. 
R~ebel Karl Pharm. 
~obl Ernst Med. 
hoeckern th Juli HS l\1ed. 
~~eckel'uth Michael J'II'. l:oclt~ Ludwig Med. l:~ed~ger Kar! Med. ~?hr~g Arnold Jur. 
hohl'lg Hermunn Jur 1~ö1c~,e Rugo !lied. 
h?ehg Bermann Ph(WUl. 
Romer Kar1 Med. 
~~emer l\Iatthü'UA PhiloJ. 
hopke Konror1 ,Tur. Roe~enbergel' Andreas Philos. 
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Bremen 
Hunnolel' 
Zweibl'ückl:n 
Brouker 
Strassbul'g 
Baden-Bnden 
München 
Sulz 
Karlsrnhe 
Schwarzen bach 
Oherlentensrlol'l' 
Spandttu 
WeiJheim 
München 
München 
München 
EsklulU 
Augsbllrg 
Regc.'llsburg 
Miinchen 
Pforzheint 
Zell 
Hiedhausell 
I 
München 
München 
Zaiertshofen 
Apeurade 
Hohenberg 
München 
Niedel'höcking 
Köln 
Scheibenhul'll 
Neunburg ,,/W. 
München 
Augsbul'g 
Lllngel'l'ingen 
I.JnxembUl'g 
Halle n/S. 
Nabbul'g 
lebenhausen 
HutUngen 
Kelheim 
Kusel 
Weiden 
Köln 
Köln 
München 
Kaiserslauteru 
MirchtlU 
Mirchull 
Wolfenbüttel 
München 
Ziltall 
Bamhel'g 
SchWal'lllstt'llt. 
IWckholz 
Bremen Tberesienstl'. 64/1 R. 
Hannover Landwebrstr. 49/1. 
Bayern Adulbertl:ltr. 40/3 1'. 
Schleswi~ SChellingstr. 129/31. 
EIHuss-Lotbr. Arcisstr. 62/11. 
linden Hhtenstl'. 21/0. 
Bny(>rn Fraunhoferstr. 29/0. 
Elsnss Türkenstr. 20/1 J. 
Baden 'l'hel'esienstr. 40/1. 
Bayern Amalienstr. 21/2 H. R. 
Böhmen A.malienstr. 27/3. 
Brandenburg Herzogspitalstr. 18/1. 
Bayern 'rürk(>nstr. 29/1. 
• A1theimereck 10/1. 
Blumenstr. 30/4 1'. 
e Damenstiftsst.r. 14/3. 
Hannover Maistr. 66/1 1. 
Bayern Occamstr. 1/2. 
< Sehellingst1'. 3b/ll. M. 
1 Fürstenstr. 13/0. 
Baden Klngstr. 12. 
Bayern Georgianum. 
WÜl'ttemberg Schwindstl'. 11/0. 
Bayern Rückertstr. 4/1. 
~ Maximilianstr. 37/2. 
( Schommerstr. 14/2 R. 
:;chleswig W1l1therstr. 10/0 1'. 
Bayern Schellingstr. 116/3 r. 
( Lilldwurmstl·. 31/2. 
e Arnulfstr. 22/3. 
Hhllinprov. Ludwigstr. 17/1. 
Bayern Türkengraben 22/3 r. 
< Fraunhofel·str. 17/1. 
< Lalldwehrstr. 32cl21. 
Sehellingstr. 44/ 1 1. 
• NeuhtlllSel'stl'. 13/3 r. 
I.llxelllbul'g Müllerstr. 3/3 1'. 11. 
Pl'. Su.chsen Lindwurmstr. 21/11. 
Bayern Steinheilstr. 7a/2. 
c Bogenhauserstr.44/3r. 
Westphalen Adalbertstl'. 48/01'. 
Bayern Rumfordstl'. 26/4 J. 
e Augustenstl'. 2/2. 
< Bayerst.r. 18/2. 
Rheinpl'ov. Goethestr. 31/1. 
e Vetel'inärstr. 4/11. 
Bayern Augusteustr. 28/3 1. 
c Schleisshmrstr. 70/11. 
Westpreussen Türkenstl'. 92/2. 
« Zieblandstr. 6/2 1'. 
Bl'aUDSchweig Götbestr. 26/~ r. 
Bayern Fliegenstr. 4/2. 
I{0'1'. Sachsen Findlingstr. 20/2. 
"" Bayel'n Amalienstr. 92/4 1'. 
Huullover Amnlienstr. 63/4. 
Bnyern ,Amalienstr. 42/3. 
Name. 
Roesel' Armin Pho,rm. 
Roeslll Mi.chael Real. 
Rössle Robert Med. 
Rössner Heinrich Chern. 
Roettgen Otto Jur. 
Roettinger Friedrich JUI'. 
Röver Max JUI'. 
Rogl Ludwig Phnrm. 
Rhode HllgO Jur. 
Rohmeder Wilhelm Dr. Natw. 
Rohmer Jlllius Jur. 
Hohnfelder Fritz Forstw. 
Rohr Clemens Jur. 
Roiger E1'llst .rur. 
Roith Obto M:ed. 
Romann Alfred Med. 
Romanowski Hermann PhiJol. 
Hommel Siegmuurl Jm. 
Roos Alfred Dr. Phil. 
Hopp Max v. ll. Phi!. 
Hose Edual'd Jur. 
Rosenbaum Josef r.led. 
Rosenbaum Otto Med. 
Rosendol'ff Richard Ju1'. 
Rosenfeld Friedricb Jur. 
Rosenlebner August Philoa. 
Rosenstern Alfred Dr. Med. 
Rosentbal Gustav Med. 
Roseutbal Hugo M.ed. 
Hosentbal Ludwig Med. 
Rosenthai ~lax !lIed. 
Hoseuthal Paul Med. 
Ross Mali: Jur. 
Rosskotben Max Med. 
Rotb Hans JUI'. 
Rothbarth Philipp Jur. 
Rotbdausche1' Heim'icb Natw. 
Rothe Hermann !lIed. 
Rothhammel' Frierll'. Dr. Med. 
Rothmann Bel'thold Pha1'm, 
Rotbmann Fmnz F'orstw. 
Rothschild Emanuel Jur. 
Rotbschi.1d Hel'llIUnll JU1'. 
Rothschild Hugo .7U1'. 
Rott.Otto . Med. 
Rott Wilhelm Pha1'm. 
Rottach Ma1'cellus FOl'stw. 
RotLenbäusel' Adam JUI'. 
Rottenbänsel' Engen N, SPI'. 
Rottenhöfer Kar! Med. 
Rubnel' Hel'ffiaUn Ju1'. 
Ruckel·t Alfl'eil iHe<'l. 
Rudel Ernst Math. 
Rudolph Julius Med. 
l{,ücker A.lfrec1 von .Tur. 
Rückert WilliaUl Ohem. 
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Bl'ombel'g 
München 
Stuttgart 
Alsfeld 
Bonn 
Rekhenhall 
ffruuburg 
Landshnt 
Potsdam 
~Hlncben 
Benfeld 
Langheim 
Münster 
Passau 
Landshut 
Heilbl'onn 
Schlochull 
Erndtebrück 
New-York 
Bixlen 
Hannover 
München 
Schwerin 
Gartz 
Mnnnheim 
München 
Stuttgart 
Leipzig 
Guhmu 
Mngdeburg 
Wieshaden 
Berlin 
'Kiel 
Broich 
Scbwnhach 
Frankfurt alM. 
Pfaffenbel'g 
Frankfmt a. O. 
Strassbessenbach 
Bartschin 
Karlsruhe 
Alsfeld 
Alsfelc1 
Bayel'sc1orf 
l\lühldol'f air. 
l\lühldorf 
Regensburg 
Lohr a. 1\1. 
Würzburg 
München 
Regensburg 
Cassel 
Nürnherg 
Zweiln'ü<lkco 
Hof 
Dl'esden 
Posen Hi1'tenstr. 21/2. 
Bayern Sedanstr. 17/1 1. 
Wü!'ttemberg Schillerst!'. 24/2. 
He~sell-D. Lämmerstr. 1/1 r.lt. 
Rheinpl'. Schönfeldstr. 1a/4. 
Bayern Adalbertstr. 41 bIt. 
Hambnrg Kanalstr. 46/0 1. 
Bayern Finkenstr. 2/2 rn. A. 
Brandellhm:g Kurfürstenstr. 11/2, 
Bayern Malsenstr. 60. 
Elsnss-Lothr. Adalbertstr. 21/2. 
Bayel'nI Georgenstr. 24/0. 
Westpbalen Earerstr. 74/1 1'. 
Bayern Maximilianeum. 
« Ga belsbergerstr. 8/1. 
Württemberg Goethestr. 18/2 r. 
Westpreussen Köuiginstr. 41/3. 
Westphnlen Adalhertstr. 27/3 r. 
. Amerika Finkenstl'. 3/2. 
Russland Altademiestr. 3/3. 
Hannover Schwauthalerstr. 72/2. 
llayern Schittzenstr. 9/3 1'. 
Mecklenburg Senefelderstr. 9/0. 
Pommern Adalbertstr. 60a/l. 
Baden Jägerstr. 16a/1. 
Bayern Königinstr. Hl. 
Württemberg Ringseisstr. 10/2 R. 
Sachsen LalJd wehrstr. 4711 r. 
Schlesien Herzogspitalstl'.12/21. 
Pr. Sachsen A. Glockenbach 32/0. 
Hessen·N. Landwehrstl'. 32c/2. 
Bnmdenhurg Schellingstl'. 136/0 \'. 
Scbleswig.H. L\1isenst1'. ß9!1l·. 
Rheinpr. Goethestr. 36/1. 
Bayern Baderstr. 38/1 1. 
Hessen-N, Veterinärstl'. 4/3. 
Bayern Theresien&tr. 35/1, 
Bl'andenburg SCbellingstr. 83/0 1. 
Bayern Zweigstr. 1/01, 
Posen Lämmerst1'. 1/3. 
Baden Türkenstr. 76/1. 
Hessen·D. Adalbertstr. 14/1 r. 
~ Fürstenstl'. 18a/O. 
Bayern Scliellingstr. 4312. 
Hessstr. 82/0. 
Hesestr. 82/0. 
« Türkenstr. 78/2. 
Adalbertstr. 10/0 r. R. 
Adalbel'tstl·. 62/1 I. 
Residenzstr. 26/2. 
• Theresienstr. 25/0 1. R. 
Hessen·N. Goetbestl', 31/1 R. r. 
Bayern Hessst!'. 26/2 1'. 
« K\1rfü!'stenstr. 60/2 M. 
• A<'Ialbertstr. 66/3 r. 
Kgl·. Sachsen Jäge1'str. 5/3 I'. 
Name. 
Rüdiger Max Natw. 
Rüdorfi' Fl'iedrich JUI'. 
von Ruef Friedrich JUl'. 
Rühe Paul Jur. 
Rues Ludwig Med. 
Rüssel Johanu N.·Philol. 
Rütgel' PanI Natw. 
Rüth Hugo Med. 
Ruf Karl l'rIath. 
Ruge Sophus Med. 
Ruidisch Ludwig Dl'. Med. 
Ruland Hermann Med. 
Ruland Ludwig Theol. 
'Ruland NOl'bel't Theol. 
Rumhuchel' Otlo Philol. 
Hummel Andrens JUl'. 
Rummel Wather Fl'hl'. v. Jur. 
Rumpf Baptist Jur. 
Rumpf Lndwig N.-Philol. 
Rumpf Otto Phal'm. 
Rupp Georg Theol. 
Rupp Johann Philol. 
Rupp Oskar Jur. 
Huppel Hichard Med. 
Ruppert Kaspal' Med. 
Rl1pp<'>l't Karl JUl·. 
Ruppett Theodor Ohem. 
Rnppl'icht Wilhelm Med. 
Ruschel' Max Jur. 
Ruschhanpt Erich l\led. 
Russ Heinrich Med. 
s. 
Sachs Adal bert 
Saenger Al'thnl' Dl'. 
SaElUget' Leon 
Sager Josef 
Sahm Heinrich 
SaUer Ludwig 
Salfeld Berthold 
Balomon Richal'd 
Salomon Siegwal't 
Samoje Ferdinancl 
Barouel Ernst 
Samue) Walther 
Sand .Tohunn 
Sander Heinrich 
Sandkuhl Oslear 
Santl Wolfgnng 
SartOl'illS Franz 
Salor Otto 
Sattlel' GusttW 
Satt,ler Heinrich 
Sauer Franz 
Sauerteig Albert 
Med. 
Natw. 
Jnr. 
Theol. 
Jm" 
Philos. 
Med. 
JUI'. 
Med. 
Staatsw. 
Ohem. 
JU1·. 
'1'heol. 
Med. 
1I1e<l. 
N.8pr. 
JUI'. 
Forstw. 
Philol. 
Philol. 
Forstw. 
Mod. 
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Forst 
Charlottenburg 
Augsburg 
Landsberg a/W. 
Amberg 
M:ainz 
München 
Passau 
Nördlingen 
Linllen 
Germersbeim 
Laudshnt 
München 
Pel'lesreuth 
Memmingen 
Hof 
München 
Eichstätt 
Reichenhall 
Kaiserslautern 
Rosenhf>illl 
Assamstadt 
Kirchheim 11. 'r. 
Gotha 
München 
Eichstätt 
Weisbrllnn 
Görlitz 
~f.·GJadhach 
Bonn 
Uffenheim 
Scbönlnnke 
Eutiu 
Stettin 
Stein heim 
Anklalll 
Tutzing 
Mainz 
Hambul'g 
Cobnrg 
Dresden 
Stettin 
Hamburg 
Hüls 
Schweinflll't 
DreRden 
Pfelkofell 
München 
Gräfendorf 
Bayreutb 
Müuchen 
Aschafr'ellbllrg 
Hildhlll'gbal1scn 
Brandenlll1rg Schellingstl'. 46/1. R. 
.A.malienstl'. 70/0. 
Bayern St. Annastr. 14b H. r. 
Brandenbl1rg Türkenstr. 95/1. 
Boyern Rochnsberg 5/2 1. 
Hessen·D. Schellingstl'. 94/3 I. 
Bnyel'll Giselastr. 16/21'. 
Lindwurmstr. 5a/3 1'. 
( Blütenstr. 25/3. 
Hannover Ringseisstl'. 6/1 1'. 
Bnyel'll Mitt,ererstr. 4a/2. 
« Sendlingerthol'pl. 1/3. 
Georgianum. 
Hessstr. 33/2 1'. 
Bop:enha userstt'. 44/21. 
Theresienstr. 23/2 1'. 
Königinstr. 10. 
Arualienstr. 72/0 r. 
ßarerstr. 7/0. , 
Neul'el1tberstl'. 3/1. 1. 
< Georgianum. 
Bnden Aclalbertstr. 19/1 I. 
Wüt'ttemb. Schellingstr. (JO/S 1'. 
Snchsen·C.·G l\:littererstr. 4/2. 
Bnyern Lindwurmstr. 2aJl 00. 
< Tattenbnchstr. la/3. 
« Tattenbachstl'. 1/1. 
Schlesien Gahelsbel'gel'M,. 20a/O. 
RheinpI'. Wittelsbchl'pl.3/11'.JV. 
Rheinpr. Landwebrstr. 29/2 1. 
Bnyern Ringeisstl'. 8/1. 1. 
Posen Schillerstl'. 9/3. 
Oltlenbu1'g Kaiserstt'. 10. 
Pommern Steiuheilst,r. 4a/3 1. 
Bayern ThaI 8/4. 
Pommern Adalbertstr. 17/0. 
Bayern Luitpoldstl'. 10/3, 
Hessen, D. WaHherstl'. 22/3. 
Hmubul'g Schellingstl'. 38/1. 
Sachsen.C.-G. Steinsdol'fstr. IG/O 1'. 
Kgr. Sachsen Dachaußl'sr. 26/2. 
POlllmern Landwehrstr, 32c/I. 1'. 
Hambnrg Blwerstl'. 51/0. 
Rheinpr. Geol'giunuDl. 
Bayern Findlingstr. 22/3. 
Sachsen Schellingstr. 138/1. 
Bayerll :lIaximilianstr. 35/4. 
Arcisstr. 40/0. 
Schraudolphstl'. 20/0. 
Corneliusstr. 15/3. 
flesastr. 55/3 I. 
< Schöufeldstl'. 10/1. R. 
Suchsen-;\l, AmGlod,enhnch28/31. 
Name. 
Saulronnn Frit~ 
Sauter Richaro 
Sauter Wilbelm 
Schachner Robert 
Schacht Hjalmar 
Schade Heinrich 
Schade Karl 
Schaeble Otto 
Schaechtl Vincenz 
Schaefer Ewald 
Sr.häfet· Friedrich Dr. 
Schäfer Karl 
Sebäfer Rudolf 
Schäffer Karl 
Sehät~ Georg 
Schaller Fl'itz 
Schaller Joseph 
Scharohach Fritz 
Scharft' Oarl 
S'charlach Otto 
Scharnbcrg Elllflt 
Schaub Franz 
Schauber Theodor 
Schaumhurg Fl'ieo1'ich 
Ohem. 
Med. 
Ju1'. 
• Tur. 
Philol. 
Med. 
Med. 
i\:lath. 
Mect 
Med. 
Med. 
Med. 
Jl1r. 
Jur. 
Jur. 
Pha1'm. 
Ohem. 
Jur. 
Med. 
.Tur. 
Med. 
Theol. 
Med. 
Jm. Wilhelm Graf Von 
Scheben Oskar Frhr. 
Scheffer Sehnstian 
Scheibe Arno Dr. 
Scheldt Pau! 
v. Med. 
Schels Karl 
Schenke Gustnv 
Schenke Heinrich 
Schenld Josef 
Schepp Fritz 
Scheppnch Anorens 
Scherbnuer Joseph 
Scherer Allgllstin 
Scherer Josef 
Scherf' Otto 
Scheuer Oscar 
Scheuere~ker Joset' 
Scheuermann Gllstav 
Scheuing Herll'ann 
Scheven Wilhelm 
Schieck Hermanu 
Schiedel' Otto 
Schiedel'mair Richal'd 
Schiekofe1' Joset' 
Schierbel A ugnst 
Sehierenhel'g Fritz 
Schiev!:'kamp Hermaull 
Schiff Frit~ 
Schiffer Peter 
Schilcher EUllard 
Scllilche1' Karl 
Schild Lnuwig Dr. 
Theol. 
Med. 
Med. 
Ju1'. 
Med. 
Med. 
M:ed. 
JtH. 
Med. 
PhiJol. 
Med. 
Theol. 
Forstw. 
Jm. 
lIifed. 
Me<l. 
Forstw. 
Pharm. 
Jm. 
JU1'. 
N. Spr. 
Ju1'. 
Med. 
Pha1'm. 
JUI'. 
Med. 
Merl. 
/
Med. 
'rheol. 
MNl, 
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Berlin 
Uttenweiler 
Arbon 
München 
Schlachten see 
Kiel 
Greifswald 
Oettillgen 
Waldmiinchen 
Baden-Baden 
Ausbaeh 
Köln 
Dal'mst.adt 
Krellznach 
Haag 
Giehicbellstein 
Donaueschingen 
Bischofl'Oda 
Weimar 
Hamburg 
Hamburg 
Deidesheim 
Augsburg 
Brandenburg Gli.i.clcstr. 7/2. 
Wii.rttemberg, Findlingstr. 10/2 r. 
Schweiz Schrl1udolphstr. 8/2. 
B!~yern Klenv,estr. 51/:) J • 
Brandenburg HeuFltr. 15/2. 
Schleswig-H. Schillerstr. 43/3. 
Pommern Lanclwelnstr. 32,:/1. 
B:tyel'D Neureutherstl'. 12/2 r. 
« F!\lkenthurmstl'.2/21'. 
Ba<len Maistr. 46E/1 r. 
Bnyern Kaiser Lud wigpl. 6/21. 
Rheinpr. Ickstattstr. 32/1 r. 
Sessen-D. Türkenstr. 32/1. 
RheinpI'. Nordendstr. 7/2 r. 
Bayern Maximilianeum. 
Pr. Sachsen Marsstr. 38/3. 
Buden Schillerstr. 19/1 1. 
Sachsen·W. Tiil'kenstr. 85/1 r. 
« Kapellenstr. 3/3. 
Hamburg Jägerstr. 17b. 
c Landwehrstr. 68. 
Bayern Maximiliallstr. 16/2. 
« Krankenhaus 1. d .• r. 
Oberurft' Hessen·N. Tiirlcenstr. 85/l. 
Speyer Bayern Unteranger 15/2 1. 
Giinzhtll'g a/D. < GeorgiaullID. 
Piegel K"l·. ~achs('ll Sophienstl'. 5c/3. 
Kassel '" He~sen·N. Ringseisstr. 5/2. 
Tirschenreuth Bayern\Hessstr. 25lt/0. 
Kaltendorf Pr. Sachsen Allp:sburgerstr. 2D/L 
Berge Hannover Waltherstr. 19/1~. 
Neunblll'g v/Wald Bayern Schillerstr. 19/2. 
Affaltel'bach « Hessstr. 23/2 1'. 
Burgall Klenzestr. 50/3. 
Cham Adalhertstr. 47/1 1'. 
München Gabelsbergel'sll'. 8/1 r. 
Gubelbach Geo1'gianum. 
Aschaffenlmrg • TÜl'kengrllbeu 2/3 1'. 
St. Jobaun Hheinpl'. Nordendstr. 13/2 1'. 
Tölr. Bayern F1'!\uenstr. 4c/3 r. 
10ul'mel Oranje Mozartstl'. 7/2. 
Neustadt a/A. Bayern Aclalbertstr. 11/3. 
Bochum Westphalen H.-Wilhl'lmstl' .32/111. 
Neclmrbischoftlheim Baden Thet'esienst1'. 122/2. 
Nürnberg Bayel:n Thel'esienstl'. 40/n 1. 
Bogen Karlstl'. 1511 !{. 
Niederaschan Gabelsbel'gel'stl'. 2/3. 
Buyreuth « Ledererstr. 12/3 1'. 
Horn Lippt:>·D. GlÜckstr. 3/2. 
WeseI l~heinpr. Hessstr. 37/3 r. 
Heidenoluenclorl' Lippe D. Findlingstl' 10/1 1'. 
Cl'efeld Itheillp1'. F'ärbergrubeu 7/2 1'. 
Augsbnrg Bltyeru Scnefelderstl'. 11/'1. 1'. 
KinRau Geol'gianum. 
Speie!' Fillcllill,giltl'. 10ll!1 1'. 
===N=a1=n=e·==~·IStU(1~:~:1_.===Beimatl~ '====i===W,=o=h=n=u=nu=.== 
Schild Rudolf Med. 
SchileI' August Pharm. 
Schilling Hermann Med. 
Schilling Ioseph Jur. 
Schillinger August Ju1'. 
Schindlbeck Ernst '1'ueol. 
Schindler Bruno For~tw. 
Schindler Hans Phnrm. 
Schindler lead Med. 
Schindler Wttlt·hel· Geseh. 
SChlagintweit Oskar Med. 
Schlags Karl Phalm. 
Schleber Jobannes Ohem. 
Schlecht Anton Ju1'. 
Schlegel Kurt I~orstw. 
Schleibinger Wilhelm Med. 
Schleich Stefall Frhr. v. JUI'. 
Schleiss v. Loewenfeld J. Mell. 
SchIelein Nikolaus Jur. 
Schlenk Oskar Ohem. 
~chlenk!"l' Juliua Chem. 
~chlesiugel' Arthlll' Med. 
Schlettwein Karl Forstw. 
Schleussner Karl IChem 
Schlichter Johaones Phar~. 
Schlickum EmU Med. 
Schlitten bauer Sebnstian Philo!. 
~chlosser Kar! Med. 
Schlüter Albert Med. 
~chlüter Wilhelm Ml1th. 
Schluttenhofer Anton N. Spr. 
Schmädel Johann Ritter 
und Edler v. Philol. 
Schmal holz Albert Jur. 
Schmechel Otto Med. 
Schmeiser Hans Math. 
SCllmelz Franz Med. 
Schm?lzle Hans Jur. 
Schm~d Alois N.-Philol. 
Schmld Hermann Jur 
~chm~d Joseph For~tlV. 
Schmld Jose±' Med 
~chm~d Joseph The~l. 
l:ichm~d Ludwig Philos. ~chm~d Otto Theol. 
Schm~d Richard Med. 
S(lhm~d Robert Pharm. 
~Chlll~d Sebastian Med. Sllhm~d Valentin Med. 
Schmldt Arthul' Jur 
~chm!dt A1'thur Jur: ~chm~dt August Jur. ~chm~dt August Med. ~clllU~dt 1\:a1'1 Philol 
Hchnndt Konrad 
l:ichlllidt Lothar ForRtw. Jnr. 
Frankfurt a/M. 
Calw 
Pössueck 
Köln 
München 
Fl'eising 
Frunkfurt a/O. 
München 
Jlünchen 
Bresillu 
Regensburg 
Hillesheim 
Reichenbach 
Fullcenstein 
Stolp 
Btlrg 
München 
Mantel 
ßamberg 
München 
Bremen 
Dresden 
Baudelstorf 
Homburg 
Münster 
Dllisburg 
Wolnzach 
Heddesdorf 
~ljnden 
Celle 
WaUerfing 
München 
Lauterburg 
M.-Gladbolih 
Regensbul'g 
Aschaffenhurg 
Buch 
Ahbach 
Kaufbeuren 
Ustersbach 
Peterskirohen 
Hiltenfingeu 
Train 
Immenstadt 
Passon 
Land~hut 
Griiuthul 
Leiter:;hof'en 
Eiskop 
Hamhu1'g 
Köln 
Wiesbaden 
Plössberg 
Birk 
AngRhUl'g 
Hessen-N, Findlingstr. 10b/2 r. 
Württemberg Lonisenstr. 41/8 H. 
Sachsen-Mo Landwehrstr. 82b/3 I. 
Rheinpr. Blüthenstl'. 2/3. 
Bayern Leopoldstr. 9/0. 
< Georgianum. 
J3randenburg Ludwigstr. 17/1. 
Bayern Laudwehrstr. 36/1 I. 
c Landwehrstr. 36/11. 
Schlesien Ama.Jienstr. 71/3 R. 
Bayem Sennefelderstr. 14/3 l. 
Rheinpr. '!'iirkenstr. 55/2 M. 
Kgr. Sachsen Adulbertstr. 31/1 r. 
Bilyern Hessstr. 27/21. 
POlllmeru Adalbertl'ltr. 42/2. 
Bayern Baaderstr. 2/21. 
< . von der '.rannstl'. 30/2. 
, Sophienstr. 6. 
Jägerstl'. 18/2. 
M"ttssmannplatz 2/2 1'. 
Bremen Karlstr. 39/1. 
Kgr. Sachsen Landwehrstl'. 29/1. 
Mecklenb.-Schw. Adalbel'tstl'. 68/01'. 
Hessen-N. Zieblundstr. 16/0 r. 
Westphahlen Theresienstr. 51/3. 
l{heinpr. Goethestr. 46/3 r. 
Bayern Leopoldstr. 14/1. 
Rhelllpr. Plingan~er.str. 50/2. 
Westpllalen Schommel'stl'. 13/3. 
Hannover Marienp1. 3/5. 
Bayern Zieblandstl'. 2/1 R. 
< Wörthstl'. 11/3 1'. 
Elsass Burerstr. 46/1. 
H.heinpr. Cornelillsstl'. 6/4 1. 
Bayerll Geol'genstr. 64/2. 
1 RUlllfordstr. 4/2 r. 
Türkenstl'. 51/3. 
Johannespl. 15/0. 
BlÜthen~tr. 1/2. 
Schraudolphst.. 16/:3 r. 
Adlzl'eiterstr. 3b/3. 
Georgiauulll. 
Bayerstr. 107/3 I. 
Georgianulll. 
Schillerstr. 35/2. 
Wittelsbachrpl. 3/2 Ir. 
Häberlst.r. 17/3 N. 
" Sehommerst1'. 14b/41. 
SdlleRIV.-Holst. mUckstr. 2/1. 
Humbnrg Louisenstr. 39/1 l. 
l~heinpr. cchöllfeldstr. ltl/ll. 
Hessen-N. Schwanthnlerstl'.17/3. 
Bayern FeilitzschHtl·. 31/10/1. 
" Sllhönfeldstr. 10/0 R. 
lleSöHh'. 21/2. 
Name. 
Schmidt Nikolaus Math. 
Schmidt Paul Pharm. 
Scbmidt Rndolf Dr. l\Ied. 
Schmidt Sigmund Me<1. 
Scbmidt Theodor Jur. 
Schmidtlein Ernst Dr. Med. 
Schmidtlein Karl Ohem. 
Schmidtmann Friedl'ich 1\1ed. 
Schmitt August Jur. 
Schmitt Eduard Me<1. 
SchIllitt Fritz JUI'. 
Schmitt Gustav Jur. 
Schmitt Heinrich Med. 
Schmitt Josef Dr. Med. 
Schmidt Wilhelm .Tnr. 
Schmitter Jakob Philos. 
Schmittner Alois Med. 
Schmitz Bruno Jur. 
Schmitz Franz Mea. 
Schmitz Karl .fnr. 
Schmitz Paul Mo<1. 
Schmitzberger Josef TheoI. 
Schneider Albert Met!. 
Schneider Friedrich Philol. 
Rehneider Gustav .Tu\'. 
Schneider Heinrich Me<l 
Schneider Heiurich .\Ieel. 
Schneider Hermann Med. 
Schneider Karl .Jn1'. 
Schneider Ludwig Mell. 
Schneider Karl I :'.Iath. 
Schneider Max Jur. 
Sclmeider Paul Jur. 
Scbneider Richard Me<1. 
Schnei<1er Rlldolf Med. 
Schneider Wilhe)m Mo<1. 
Schneier Autou Jur. 
Schnell Fri tz J \11'. 
Schnell Georg Med. 
Schnell Johann Natw. 
Schneller Andrens Philos. 
Schnetz J osef PhiloI. 
Schnetzer Hugo JUI'. 
Schnetzer Hichard Natw. 
Schobinger Franz Jllr. 
Schöll Anton Med. 
Schoen Max Mell. 
Schönberg Ludwig Jm. 
Schönewald Han~ Ohem. 
Schönhärl Kar) Med. 
Schöntag Leonhanl Natll'. 
Schönwel·th Rudolf N. SPl'. 
Scböpperl K:ul Jur .. 
Schöppler Herruann Me<1. 
Sclloepe Karl Math. 
~chötz Thoruas ForstII'. 
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l\Iünchen 
Königsberg 
Schwabhausen 
Przcmisl 
München 
München 
Mexico 
Anröchte 
München 
Herxheim 
l\lönchherl'lls<1orf 
Würzburg 
Germersheim 
Buchbnch 
~Ii'mchen 
Krniburg 
Velden 
Düsseldorf 
Velen 
Köln a/Rh. 
Dilsseldorf 
Utting 
Cherunitz 
Rothenburg o/,r. 
Oppenheilll 
Karlsl'uhe 
il'Iainz 
Liegnitz 
~Iünchen 
Alsfel<l 
Furth 
Gotha 
Pot~dam 
Hamhurg 
Milnst.er a/St. 
Bayreuth 
SchrohenhauseIl 
Allgsbul'g 
Passat< 
München 
Alt<1orf 
München 
Kempten 
Mfmchen 
Luzern 
Fischen 
Schongnu 
Frankfurt u/M. 
Hannover 
Lobsing 
Regensburg 
MünIJhen 
Hegensbul'g 
Regeushurg 
Halle 
Amherg 
Bayern Sebastiallsplatz 4/1. 
Ostpreussen lI:Iarsstr. 37/3. 
Bayern Triftstr. 4/1. 
Galizien Dnchauerstr. 37/4. 
Bayern Barerstr. 86/2 1. 
« Kranl,enhau8str. 1:1. 
lVIexico Theresienstr. 62/1 I. 
West}Jha)en Goetlll'str. 21/0 1. 
B.tyern Amalienstr. 72/2. 
Wallstr. 2/1 r. 
Rchellingstr. 73/2 I. 
Gnbelsbergerstr. 7/2. 
Kleestr. 12/1.-
Findlingstr. 22/0 Sg. 
Amalienstr. 72/2. 
.Tosephspitalstr. fi/3. 
• Arndtstr. 11/1 1. 
Hheinpl'. Barerlltr. 74/0. 
Westphalen Schillerstr. IG/2. 
l~heiupr. 'l~ürkenstl·. 45/2 r. 
Hheinpr. Bliithenstl'. 4/3. 
Bayern Georgianum 
1\/,';1'. Sachseu SOllnenstr. 17/2. 
Bayern Barerslr. 4<;1/3 r. 
HcsHen-D. Barerstr. 53/2 r. 
Bilden Wnltherst~·. 34/2 I. 
Hcssen-D. W!lltherstl'. 24/:3 1'. 
Hchlesien Glocll:enbach l/O 1'. 
Bayern Fl'I1ullhoferstr. 20/0 J. 
Ht>ssen·D. Tü\·kengr. 01/0 J. 
Bayern Arcostr. 8/0 1. 
S. Coll1lrg-G. Schellingstl·. 43/2. 
Flraudeubnrg Adalbertstr. 27/2. 
Hamburg I{arlstr. 33/0. 
Rheinprov. Lin<1wnrmstl'. 57/2. 
Bayern Schellingstr. 41/3 I. 
Türltenstr. 33/2 
Nenbausel·str. 'J/3. 
Adlzreitel'stl'. 12a/L 
lJumlllstr. 30/1 Ho 
Schnorrstr. 3/2 I. 
Theresienstl'. (1)/1. 
« A maliellst.r. ~)2/2. 
« Bayerstr. 10/2. 
Schweiz AlIlulienstl'. 42/3 
Bayern mndlingsll'. lOn/3 1. 
« Schillerstr. 23/2 1. 
Hessen-N. Glückst\'. 3/1. 
Hannover AlIlalieustr. H2/ l. 
Bayern Maistr. G4/2. 
< Bm·erstr. 46/2. 
Giselastl'. 13/0. 
Fürstenstl'. 7/3. 
« Landwehrst,r. li/a I. 
Pro I'. Sachsen Schellingstr. G5/1. 
Bayeru llul'cl'HLr. 4(1/1 1'. 
Name. 
Scholl Hermann Med. 
Scholz Richard Jur. 
Scholz Wilhelm von Philos. 
Schommertz Theodor Med. 
Schopp Benno Jur. 
Schorer Kal'l Math. 
Schott Wilhelm JUI'. 
Sohl'adel' Franz Phul'm. 
Schradel' Hermann v. Jur. 
Schramm Erich Jur. 
Schmmm Joh. Baptist Theol. 
Schmmme Arthur Med. 
Schrankenruiller Xaver Med. 
Schranner Martin Med. 
Schreiber Anton Jl1r. 
Schreiber Felix Philos. 
Schreiber Julius Med. 
Schreiber Oskar J ur. 
Sohreibmüllel' Hermann Philol. 
Schreibmüller Philipp N .• Philol. 
Schreiner .August Jur. 
Schreiner Ludwig Dr. Med. 
Schreiner l!Ifax Med. 
SChretzenmayr Johann Mntb. 
.Sohreyer Ernst JUI'. 
Schricker Heinrich Jur. 
Schroeder Arthur Jur. 
Schroeder Ernst Obem. 
SChl'öder Ernst Jur. 
Schroeder Heilll'ich Ohem. 
Scbroeder Heinrich Ohem. 
Schröfi August Med. 
Schröter Friedrich Philos. 
Schrötter Georg Dl·. Gesch. 
Sch1'oth Otto Dr. med. Med. 
Schubllrt Arthur JU1'. 
Schullert Hugo Med. 
Schubert Walter Med. 
Schube1'th Georg Jur. 
Scbubmehl Fl'iedl'ich Med. 
Schuch Hermann Jur. 
Schuch Wilhelm Mcd. 
Schück Moritz Philo!ol. 
Schüler AU"'ust Math. 
Schüler Meiel' N .Philol. 
~ch~~ler Otto N~t\V. ~ch~l1er Adolf JUI'. Sch~ult~u Conrad Phi!. 
Scbul'mann Heinrich Jur. 
Schuester Julil1s Med 
SCh?tz Ernst Math. 
Schütz Hermann Med. 
Schuh .Jnlius Mec1. 
Schul Josef Jur. 
SChuler Alfl'e(l Hist, 
Schuler SehaRt,iau Phil. 
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Heimat. Wohnung. 
Stuttgart 
Ascbaffenburg 
Berlin 
Erltelenz 
Ziemetshausen 
Lübeck 
Uffhofen 
Mondelingen 
Sunder 
München 
Frankfurt a/?tf., 
Hannover 
Schongau 
Wackerstein 
Rosenheim 
Eisenach 
Barmen 
Cassel 
Müuchen 
Passau 
Straubing 
Simbach 
Iugolstadt 
I 
Lauingen 
Schwabach 
München 
Leipzig 
Fürth 
Köln 
Mainz 
Köln 
ZusmllTshallsen 
Burgsteinl'lll't . 
Giuglmühl 
Jena 
München 
Augsbnrg 
Plauen 
München 
St, Wendel 
Stadtamhof 
Strallbing 
Karezag 
Kaiserslautern 
Frankfurt alM. 
München 
St. Johann 
Amsterdam 
Biebrich 
Burgau 
Frankfurt alM. 
Gmünd 
Iugolstadt 
München 
Zweibrücken 
Bornheim 
Wiirttemberg Kapuzinerplatz 5/3, 
Bayern Thierschstr. 31/4. 
Brandenburg Werneckstr. 20/2. 
Rheinpr. Landwehrstr. 49/1. 
Bayern Schlachthaus. 
Lübeck Zieblandstr. 4/2 R. 1. 
Hessen·D. Barerstr. 76 a. 
Lothringen Hirtenstr. 23/2. 
Hannover Amalienstr. 53/1. 
Bayern Kgl. Maximiliaueum, 
HesRen-N. Georgianum. 
Hannover Gabelsbergerst. 9/3 r. 
Bayern Ringseisstr. 7/2 1. 
. < Kolosseumstr. 2/2. 
« Wurzerstr. 10/0. 
Sachsen-Wo Arcisstr. 44/2. 
Hheinprov Mathildenstr. 3/0. 
Hessen-N. Adalbertstr. 27/2. 
Bayern GlÜckstr. 7a R. 
GlÜckstr. 7a R. 
Barel'str. 65/3 r. 
Ludwigstr,17/1. 
Spitalstr. 4/2 1. 
Musellmstr. J /1:3 I. 
Türkenstr. 87/2 I. 
< Maximilianstr. 17/2 1. 
Kgr. Sachsen Rarel·str. 76/l. 
Bayern Luitpoldstr. 3/2 r. 
Rheinpr. Schellingstr. 88/2. 
Hessen'D,\Karlstr. 50/2 r. 
Rheinpr. Hessstr. 11/2. 
Bnyern Fitrberg1'abeu 33/3 r. 
Westphalen Kanalstr. 40/1 r. 
Bayern Theresienstr. 14/4. 
Sachsen-Wo Krnnltenhaus ln. 
Bayern Karlstr. 21/2 II. A. 
( Goethest1'. 21/3. 
K. Sachsen IvIittererstr, 9/2 1. 
Bayern Westermiihlsi1'. 16/~. 
Rhtliupr. Thel·esienstr. 50/3. 
Bayern Nordendstl'. 20/2. 
( Mittererstr. 7/2 1'. 
Ullg:trn Thal 41/3. 
Bayern Zieblandstl·. 4/2 r. 
Hessen·N, Dieuerstr. 10/3. 
Bn,yern Al'cisstr. 39/3 r. 
RheinpI'. BlÜthenstr. 4/0 1'. 
Holland Theresienstr. 108/3. 
Hessen-N. Jiigerstr. 17h/1. 
Bayern Blumenstr. ;}8/2 r. 
Hessen-N, Augustenstr. 9ün/3 1'. 
Württomberg Waltherstl' 30/1. 
Buyern Prielmnyerst. 10/3. 
« Giselnstr. 11/1. 
Louisenstr. 38:1/21. 
SchelIingstl'. 99/2. 
7 
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IStuuiUm·1 Name. 
Schult Otto Jur. 
Schulte Kar! Jur. 
Schultz August Med. 
Scbultz Eduard Med. 
Sch uItze Franz Philos. 
Schultlie Otto N. Spr. 
Schultzik Kurl Pbarm. 
Schulz Arthul' Jur. 
Schulz HermaJ,ln Jur. 
Schulz Udo Jur. 
Schulz Walther Cam. 
Scbumacber Adolf Cam. 
Schumacher Ernst Med. 
Schuppenbauer Richard Med. 
Rebustel' Adolar Med. 
Schuster Josef JUI'. 
Scbuster Max Philol. 
Schuster Paul Natw. 
Scb\1st~r Xaver Med. 
Scbuth Hugo Jur. 
Scbwaab Fritz Jur. 
Schwaab Joseph Jur. 
ScbWllb Gustav Matb. 
Scbwaegel'l Max Med. 
Schwalb Jakob Theol. 
Scbwangart Frit7 Mell. 
Scb'vannecke Oskar Jur. 
Schwarz Adolf Med. 
Scb,varz Alfl'ed Dent. 
Schwarz Anton \Jur. 
Schwarz Fellx Jur. 
Schwarz Fl'itz Jur. 
Schwarz Heinrich Jur. 
Schwarz Lutlwig Jur. 
Schwarz Nikolaus Jur. 
Scbwarz Otto Jur. 
Schwarz Tbeodor Jur. 
Schwarz Wilhelm Pbilol. 
Schwarzenbeck Hugo Med. 
Sp.hwarzenbeck Albin Philos. 
Schwarzenbergl'r Franz Jur. 
Schwarzmaier Chl'istiall Math. 
Sdlwarzmayr Joset N. Spr. 
Schwarzschild Kal'l Astron. 
Schweinie Engen Jm. 
Schweizer Peter JUl'. 
ScbwelIenbnch Allton Med. 
Scbwend Kar! Math. 
Schwenke Walther Med. 
Schweyer Anton Jur. 
Schworm Friedricb Philos. 
Scriba Kurl N.-Philol. 
Scznniecki Jobann von Jur. 
Sedlmair August Med. 
Sedimau' Franz Med. 
Reegehl'ec.ht Erich N. Rpr. 
Heimat. Wohnung. 
Rostock 
Olpe 
Cröslin 
Mecklenb.-Schwcl'in 'fürkl'nstr. 61/1 R 
Westphalen SChellingstr. 42/1. 
Oberbreit 
München 
Casse! 
Mittel-Lazilr 
Cottbus 
Berlin 
Stettin 
Münster 
Pfol'zheim 
Köln 
Stargard 
Augsburg 
Regenl'lburg 
Ebingen 
I
FranltfUl't alM. 
München 
Gerthe 
Pirmasens 
Zeiskum 
WürzbUl'g 
Schwarzen feld 
Hettenleidelheim 
Müncben 
Charlottenburg 
München 
i::ltuttgart 
Regensburg 
München 
Müncben 
Zweibrücken 
Wasserhurg all. 
Flensburg 
Nakel-Netze 
Lenzhurg 
Memmmgen 
Bereh tesgaden 
Traunstein 
Breitenbrunn 
Sattlet'n 
Ottering 
Frankfurt alM. 
Klein-Kuchen 
München 
Metz 
Gelbingen 
Berlin 
AugRburg 
Kaiserslautern 
Dal'ffistadt 
Nawra 
München 
Aschnffenburg 
Allklum 
Pommern Lindwurmstl'. 39/3. 
Bayern LnndwehrstJ'. 61/1 r. 
« Amalieustr. 43/1. 
Hes~en-N, Amalienstr. 41/1R. 
Schlesien Karlstr, 57/3. 
Brandenburg Türkellstr. 26/1 r. 
Bralldenburg Königinfltr, 41/3, 
Pommern Adalbertstr. 41a. 
Westphalen Türkeustl'. 51/1 1. 
Baden Al'cisstr. 28/0. 
Rh!'iupr. Sohellingstr. 122/1 I. 
POllllllel'll Bayer~tr. 101/1 J. 
Bayern Augsburgerstr. 21/2/3. 
< Thel'esienstr. 53/3 1. 
« Fraunhoferst. 17/2. 
HesHen-N. Almdemiestr. 9/1. 
Bayern Rumfordstr. 36/4 r. 
Westphnlen Adalbertstr. 21/3 r. 
Bayern Zieblandstr. 14{3 r. 
Schleisshmrstr, 73/1 I. 
Pr~ysingerstr. 67{3. 
Scbommerstr. 13/3 1'. 
« Bnrerstr. 51/1. 
« Adalbertstl'. 45/3. 
Blalldenhurg Adalbel'tstr. 68/0 r. 
Bayern Corneliusstr. 23/2. 
WÜl'ttemh. l\Uttererstr. 4a/4. 
Bayernlweinstr. 14/4. 
« LOllisenstr. 27/1 r. 
« Adalbertstr, 44/1 I. 
« Dnchauerstr. 94u/O. 
« PJifltel'slr. 4/4. 
Schleswig Schellnigstr. 78/2 I. 
Posen Türkenstr. 37/2 I. 
Schweiz Theresienstr. 10/3. 
Bayern Adalbertstr. 86/3 r. 
". Pfisterstr. 4/4. 
Hohenzollel'nstr. 4/2 r. 
Türkengraben 9/2. 
.« Schellingstr. 38/2 r. M. 
< Barerstr. 67/3. 
Hessen-N. Amalienstr. 57/3. 
Württemberg Schellingstr. 132/1 r. 
Bayern Landwebrstr. 47/11. 
Lothringen Landwehrstr. 48{3 I. 
WÜI'ttemberg Schellingstr. 3/11. R. r. 
Brandenbnl'g Jiigerstr. 3a/2 r. 
Bayern Schellingfltr. 6/3 r, 
Bayern Dinnastr. 5/3 nl. /.) 
Hessen Heimhausenstr. 11 u. 
West.preussen Blüthenstr. 15/2. 
Bayern Prannerstr. 13/4 r. 
( Schubertstr. 13/21'. 
POlUmpl'll TiirkenRtr. 96/2, 
Name. 
Seel Joh. Bapt. 
Seel Ludwig 
Seelig Hans 
Seelig Knrt 
Seeliger August, 
Seemann Otto 
Seidel, Alfred 
SeidelOtto 
Seidel Rudolf 
Seiden berger E1'llst 
Seiderer J osef 
Seidl Josef 
Seifbal'dt Franz 
Seitter Eduard 
Seitz Anton Dr. theol. 
Seitz Erich 
Seitz Heinrich 
Seitz Kad 
Seitz Otto 
Selbiger Leo 
Selz Eugen 
Semper Max 
Sendtner Frnnz 
Seneca Oskar 
Senfft Franz 
Seufert Frauz 
Seuffert Karl 
Seuffert Otto 
Seuffe1'th Adam 
Sicherer Walther von 
Siebert Fl'iedrich Dr. 
Siehert Hans 
Siebert Konrad 
Siefken Ortgies 
Sieg Fritz 
Siegel' Friedl'ich 
Siehr Paul . 
Sieling Heinrich 
Siemon AUgllst 
Siemonsen Ernst 
Sievers Christian· 
Sievers Robel't 
Sigerist Andreas 
Sigl Frnnz 
Silbergleit Hermann 
Silverberg Paul 
l::iimon Franz 
Simon Heim'ich 
Simon Kal'l 
Simon Mali: 
Simon Otto 
Simons Eugen 
Simpson Marcus 
Singel' Alfons 
S!nger August 
Sllluer Hermauu 
IStuclium.\_ Heimat. Wohnung. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Natw. 
Jur. 
Pharm. 
Pharm. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Math. 
Med, 
Med. 
Ohem. 
Philos. 
Pharm. 
Med. 
.Jur. 
Med. 
Med. 
Mell. 
Geol. 
Med. 
Philol. 
Forstw. 
N.·Philol. 
Jur. 
Ohem. 
Philol. 
Ohem. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Philol. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Cam. 
Jur. 
JU1'. 
Med. 
Jur. 
Med. 
N.·Philol, 
Med. 
Jur. 
Philos. 
JU1'. 
Jn1'. 
Jur, 
Med. 
Med. 
Philol. 
Med. 
Ph:tl'm. 
FOJ'stw. 
München 
Zweibrücken 
Leipzig 
Leipzig 
Gl'afenau 
Niecklitz 
Hof 
Lichtenstein 
Winsig 
Nürnberg 
Regen 
Kmuzbel'g 
Meiningen 
f"udwigsbnrg 
München 
Leobschütz 
Regensburg 
München 
München 
Breslau 
München 
Altona 
München 
Karlsl'llhe 
Staufers buch 
Reiterswiesen 
München 
München 
Marktzeuln 
München 
München 
Fnlkenberg 
Königsberg 
Marx 
DabeI' 
Darmstadt 
Insterburg 
Naumburg a/S .. 
Kassel 
Halderslebell 
Keitum auf Sylt 
Braunschweig 
Mengen 
Neuburg n/D. 
Gleiwitz 
Bedburg 
Ravensbul'g 
Sausenheim 
Darmstadt 
Coburg 
Magdebul'g 
Neuss 
New·Yol'k City 
Biberach aIR.: 
Füssen 
Büchold 
Bayern Maximilinneum. 
. c Spitalstr. 71/3/3. 
Kgr. Sachsen Schillerstr. 33/1. 
( Schillerstr. 33/1. 
Bayern Kurfürstenstr. 62[1 1'. 
MecklenburgKarlsstr. 47/0. 
, Bayern Hirtenstr. 21/1. 
iKgr. Sachsen S~. Paulstr. 10/2 M. 
Schlesien Augshurgerstl'. 2d/1. 
Bayern Pappenheitnstr. 10/3. 
Adalbertstr. 10{11. R. 
< Bogenhausel'str. 57/2. 
Sachsen-Mein. Schellingstr. 124/2 1. 
Württemberg Hirtenstr. l8a/1 r. 
Bayern Liebigstr. 21/2 1. 
Schlesien Gabelsbergerstr. 68/1. 
Bayern Häberlstr. 18[3 R-
e Augustenstr. 28{4. 
« Burgstr. 5/2. 
Schlesien Heustr. 16/2 H. A. 
Bayern Mnrsstr. la/3 1. 
Schlesw.·Holst. Kaulbachstr. 64{2. 
Bayern Linprunnstr. 78[0. 
ßaden/Rambergstr. 7/1. 
Bayern Türkenstr. 22[3. 
< Türkenstr. 37/3 R. 
« Kochstr. 1a/2. 
K. Maximilianeum. 
Ga.belsbergerst. 38{8 1'. 
« Westendstl'. 127/0 r. 
e Ba·rel'str. 44/2. 
Brandenburg Schellingstr. 129/0 1. 
Ostpreussen Adalbertstr. 6011/2. 
Hannover Arcisstr. 53[3 1. 
Pommern Gabelsbergerstl'. 8/2. 
Hessen Türkenstr. 57/3 I. 
Ostpreussen Waltherstr. 21/0. 
Pr. Sachsen Steinheilstr. 12/3 r. 
Hessen.No Bnrerstr. 57/2 I. 
Schleswig·H. Arcisstr. 60/3. 
< Tül'ltenstr. 22/2 1. 
Brnunschweig Nordendstr. 9/1 
Württemberg Marienplatz 28/4 1. 
Ba~ern GewÜrzmühlst. 40{2 1'. 
Schlesien Schillerstr.· 18[2 I. 
Rheinpr. Zweibrückenstr.l6/2 r. 
Wiirttelllberg Adalbertstr. 9/2 1'. 
Bayern Königinstr. 75/3. 
Hessen Schellingstr. 38/:3. 
Sachs .. C •• G. Loristr. 13/2. 
Provo Sachsen Landwehrstr. 4/3. 
Rheillpr. Beethovenstl'. 10/3. 
Amerika Giselo.st1'. 31/2 I. 
Württembel'g Steinheilstr. 3tt/3 1'. 
Bayern SchOIDmerstl'. 14b/O. 
" Altfulemicst.l'. 23/0 1. 
7* 
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IStudium·1 Name. Heimat. Wohnung. 
Sippel Heinrich Philol. 
SirlOtto Jur. 
Sitzler Max Jur. 
Sixt Englbert N. 8pr. 
Sklarek Bruno Med. 
Slak Samuel Philol. 
Smollny Maximiliau Ohem 
Snethlage Ernst Jur. 
Sobanja Oskar Pharm. 
Soden-Fraunhofen Alfr. 
Schwahach 
München 
Potsdam 
Birnbach 
Breslau 
Dawlish 
Radoschau 
Erfurt 
Tarnowitz 
Frhr. von Jllr. Neufraunbofen 
Soergel Karl Med. Nellburg a/D. 
Solleder Franz Pharm. München 
Sollmann Hugo Pharm. Königshütte 
Sommer Karl Ohem. Laogenl{andel 
Sommers berg Franz Med. Freibmg 
Sommerwerck Wilhelro Med. Kiel 
Sonnenscheiu Heinrich Med. Werden n/Eu}lr 
Sonntag Robert Jur. Mogelsberg 
Sontheimer Anton Med. Augsburg 
Spatze Heinrich IJur. München 
Speidei Theodor N.-Philol. Dinkelsbühl 
Spelten Joseph Med. Orefeld 
SpeItbahn Franz IMed. Aachen 
Spengler El'llst JU1·. Mindelheim 
Spetb Hugo Pharm. Amherg 
Speth.Schülzburg Reinb. 
Frhr. von Jur. 
Spethmann Wilhelm Jur. 
Spetzler Ludwig Jur. 
Speyer Kar! Jur. 
Spickenhaum Heinrich Med. 
Spiegel Paul Med. 
Spiegel Wilhelm Jur. 
Spies Heinrich Philol. 
Spiller Oscar Pharm. 
SpimnlllSberger Johallll N. Spr. 
Spindler Josef Theol. 
Spitzweck Josef Theol. 
Spitzweg Karl Med. 
Spörlein Johann Bapt. Philol. 
Spöttel Otto Theo1. 
Sprengler Josef Philos. 
Spyra Geol'g Med. 
Stacey Sidney Philol. 
Stade Hermann Med. 
Stadelmann Leonharrl Pharro. 
Stadler Eduard Mad. 
StadtmiilIer August Theol. 
Staeble Frauz l\fath. 
Staeger Alfons Jur. 
StiLhlin Friedrich Philol. 
Stänglen Ernst Pharm. 
Stahlmann Fritz Jur. 
Stambach Ludwig Med. 
Stamer Josef Jur. 
Grauheim 
Haroburg 
Dinkelsbühl 
Mannheim 
Osterfeld 
Reismühle 
Gelsenkirchen 
Dellfeld 
Leisnitz 
Passau ' 
Immenstadt 
München 
München 
Burk 
München 
Straubing 
Kuttowitz 
Kezar Falls 
Dresden 
Nürnberg 
Bremen 
Schneebergerhof 
München 
Mitlödi 
Bayreuth 
Tuttlingen 
Augsburg 
München 
Mundenheim 
'.======---
Bayern Dachunerstr. 103/2 1. 
< Akademiestr. 1/1. 
Brandenburg Neureutherstr. 8/3. 
Bayern Adalbertstr. 25/2 1. 
Schlesien Schellingstl'. 10b/2. 
Euglanll Adalbel'tstr. 41/2. 
Schlesien Theresienstr 46/4 1. 
Pr. Sachsen SChElllingstr. 46/21. Sg. 
S"hlE>sit'lI Prannerstr. 16/3 r. 
Bayel'U GalIel'iestr. 18/1 R. 
~ Goethestr. 31/1 R. 
« Ostbahnhot'. 
Schlesien Marsstr. 36/2. 
Bayern Galleriestr. 20 3. 
Baden Spitalstr. 7/3 r. 
Schleswig·H. Hirtenstr. 10a/3. 
Rheinpr. MaiRtr. 2/1 r. R. 
Schweiz Adalbertstr. 21/2 r. 
Bayern lVlittererstr. 12/3. 
< Bürkleinstr. 4/2. 
< Schellingstr. 88/2. 
Rheinpr. Schellingstr. 127/1 1. 
« Lundwehrst 37/2 r. 
Bayern Reichenbachstr. 23/3. 
«( H .. Wilhelmstr. 5/4. 
Württemberg Blüthenstl'. 4/01. 
Hmuburg Barerstr. 72/3 r. 
Bayern Adalbertstr. 32/1 r. 
Baden Schellingstr. 9/2. 
Westpbalen Goethestr. 42/3. 
Bayern r .. audwehrstr. 47/3 1. 
West.phalen Georgenstr. 66/2 I. 
Bayern Schnorrstl'. 3/2 R. 
Schlesien Schillerstr. 40/1. 
Bayern Kanalstr. 37/2 r. 
Georgianum. 
Senefelderstr. 6/4. 
M:aximilianstr. 15/2 I. 
ßarerstr. 15/0. 
« Dachauerstr. 6/4. 
c Königinstr. 76/2. 
Schlesien Amalienstr. 72/3. 
Amerika Schnorrstr. 10/2 1. 
Kgl'. Sachsen M:aistr. 1/1. 
Bayern Gabelsbergel'str. 61/2. 
Bremell Dachauerstl'. 94a/1 I. 
Bayern GeorgianuUl. 
• Sporerstr. 3}2. , 
Schweiz Schellingstr. 27/2. 
Bayern Adalbertstr. 36/:3. 
WÜl'ttemberg MÜllzstr. 8/2. 
Bayern Pilotystr. 12/1 r. 
« Steinheilstr. 1/ I r. 
Bal'erstl'. 47/4, 
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Stanglmaier Karl N. Spr. Hal·tkirchen 
Stanglmaier Ludwig Philol. Hartkirchen 
Stark Friedrich Med. Neustadt a/H. 
Atark Johann Nutw. Thansüss 
Staub Philipp Forstw. Recbtenbacb 
Staudt Frit~ Jm. Berlin 
Stochele Beruhnrd Real. Landsberg alL. 
Stechele Johanu Bapt. Jur. Nellfrauenhof'eu 
Steeh Benedik Med. Obel'alting 
Steeger Theodor Philol. Bayreuth 
Steffenhngen Karl Med. Königsberg 
Steglich Wilhelm N. Spr. Lissabon 
Stegmann Oa,rlos Med. Buenos Aires 
Stegmann Ricardo Me(l. Buenos Aires 
Stehl' Hu~o Med. Nienburg a/W. 
Steie\' August Philol. Pass nu 
Stein Kurl Math. München 
Stein Sidney Ohem. Frankfurt alM. 
Stein Walter v. Med. Barchfeld a/W. 
Steinacker JOBef Theol. Marktoffingen 
Steinacker Karl Jur. Braunschweig 
Steinberger Theodor .Tur. Dnchau 
Stein born Max Jur. Kamenz 
Steindl Olemens N. SPl'. R('gensbnrg 
Steindl Kal'l Dr. Med. Pireimd 
Steinel Nikolaus Mt!d. GJ'oBs-Wendel'll 
Steiner Friedrich Philol. München 
Steiner Johann Dr. Med. Grossostbeim 
Steinhard Friedrich Med. Nürnberg 
Steinharter Siegmund Jur. München 
Steinbaus Fritz Med. Miihlheim a/Ruhr 
Steininger Theodor Math. Nürnberg 
Steinius Hel'mann Jur Darmstadt 
Steinkirchner Wilhelm l!'OI'~tw Hegensbul'g 
Ste!nmayer Franz Xaver Philol.· Uutcl'ach 
~te:nmayer Josef N. Philol. München 
Stemmetz Max Jur. Stettin 
Bayern Tiirkenstr. 82/1. 
TÜl'kenstr. 82/1. 
Schillerstl'. 16/2 I. 
Louisenstr. 40/3 111. 
e Fürstenstr. 22/2 r. 
Brandenburg Barerstr. 84/0. 
Bayern Amnlienstr, 53/'/, 
Gärtnerplatz 4/2 H .. 
Kurlsplatz 12/3. 
( Al'cisstr. 57/3. 
Ostpreussen Augsbmgerstr. 4a/1. 
Portugal Akademiestr. 3/2 1. 
Al'gentinien Lindwurmstr. 42/11', 
e Lindwnrmstr. 42/1. r. 
Hannover Glockenbach 6/2. 
Bayern Fürstenfelderstr. 6. 1. 
Maffeistr. 6/3. 
Hessen-N. Oesterreicher Hof. 
e Waltherstr. 28/0. 
Bayern Georgianum. 
Braunschweig Falkenturmstl'. 2/2. 
Bayern Wörthstr. 10/3 r. 
Kgr. Sachsen Schel1ingstr. 46/0. 
Bayern GabeIsbergerstr. 4/2. 
" Hessstr. 88/3 1'. 
Dachauerstr. 16/4. 
Falkenstr. 47/0. 
Ringseisstl'. 3/1 r. 
Sendlingerthrpl.11 J21. 
< Einlass I/I. 
Rheinpr. Hessstr. 88/2. 
Bayern Wörthstr. 8/4 1. 
Hessen Königinst,r. 61/3. 
Bayern Türkenstr. 78/1 R. 
( Türkenstr. 43/3 R 
( Leouhardstr. 15/0 r. 
Pommern Tilrkengraben 62/1. 
Stelzle August Med. München 
Stelzle. Engen Med. Pfafienhofen a/Ilm 
Stelzle Joseph Tlleol. München 
Bayern Reichenbachstr. 9/1. 
« Hochbriickenstr.18/3. 
« GeOl'giauum. 
Stephau Emil Mec1. Glatz 
Stephan Walter Gesch. I Berlin 
Steppprger Benedikt Jur, Nellbmg a/D. 
Stern Adolf Jur. München 
Stel'll Adolf Dr. Med. Denzlingen 
Stern Hermann Pbal'm. Feuchtwangen 
~leru Paul Philos. Bel'lin 
l:iteubel' Albert Med Falkenstein 
Steudel Karl Med: Hof 
St~udner Otto Jur, Leutersdorf St~ckle,' Georg Med. Würzbul'g St~efenhofer Georg Jut. Ottobeuren St~egele Alfons Med. Ravensburg ~t:erbu Franz Pharlll. Forsth. Tiefensee ~t~glel' Hans Jur. Velhul'g 
Stlhl Wilhelm Pharm. Saulga.n 
Schlesien Mitterel'str. 7/3. 
Bl'andenburg Adalbertstr. 63/1. 
Bayern Nordendstr. 4a/1. 
« Thal 48/1. 
Baden Blüthenstr. 3/2 I. 
Bayern Augustenstl'. 85a/2. 
Brnndenburg Schellingstr. 47/1. 
Bayern Kreuzstl'. 8/3. 
e ,Landwehrstr. 41/3 r. 
Kgr. Sachsen Barerstl'. 47/2 1. 
Bayern Goethestr. 46/3 1'. 
Bayern Kaulbachstl'. 54/2 1. 
Württembel'g Glockenhnch 12/2 r. 
Pr. Schlesien Gabelsbergerst. 68/1. 
Bayern Schnorrstr. 10/1 r. 
WÜl.ttembel'g MRl's8h·. 12/1 1. 
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Stillkrauth Franz Forstw. Burglengenfeld Bayern Türkenstr. 87/3 1. 
Stinglhamer Hermann Neophil. Hader < Schraudolphstr. 30/2. 
Stocker Mall: Theol. Reichenhall Gabelsbergstr. 7/2 M. 
Stockh Kar! Forstw. Grossheubach alM. Nordendstr. 7/2. 
Stockhammern Franz 
Edler von Jur. Landau i/Pf. Kaufingerstr. 19/2. 
Stöberl Otto l\Ied. Arnstorf « A. GlockenbIlCh 30/4 r. 
Stöckel Ferdinand Forstw. Münchberg Schellingstr. 55/2. 
Stoecki Karl l\Iath. Eichstatt Thetesienstr.41/21.1I. 
Stoeckle Richard Med. Au~sburg < SchilItll'str. 33/2. 
Stöhl' Anton Jur. Berlin Branllenburg NYOlphenbrgst.lllJ/l. 
Stöhr Friedrich Jur. Thol'D \Yestpreussen Sonnenstr. 5/2. 
Stölting Hermann Jur. Diepholz .tlltnnover Akademiestr. 9/1. 
Stölzel Oskar Med. München Bayern Schellingstl'. 134/2. 
Stöttner Josef Jur. Dorfen ( Kreittmayrstl'. 9/1. 
Stoffels Gerhard Med. Ruhrort Itheinpr. Sehleisshmrstr. 81/2. 
Stoffels Heinrich Med. Ruhrol·t ( Schleisshml'stl'. 81/2. 
Stojanow Iwan l\:t:ed. Woditza Bulgarien Findlingstr. 46/3 1. 
Stoll Adolf N. Spr. Stl'aubing Bayern Louisenstr. 8/0. 
Stoll Philipp Med. Westhofen Hessen-D. Maistr. 1/0. 
Stollreither Eugen N. SPl'. M.ünchen Bayern Fliegenstr. lall. 
Stoltzenberg Friedrich 
Freiherr von Jur. Bonn Rheinpr. Schwindstr. 24/3. 
Stolze Johannes Jur. Niedel'-Crossen Sachsen-A. Schnorrstr. 0/1. Stolze Paul Jur. Nieder'Crossen < Schnorrstr. 9/1. 
Btorch Wilhelm Jur. Würzburg B:tyel'n Hessst)'. 46/3 1. 
Strasser Anton NatIV. Haag < Karlstr. 28/2 1. Strasser lYricIJael Phll. Pfaffenhofen a/L « Fürstellstr. 16a/3. 
Strassl Johann Jur. Kieferling < l3ul'erst. 80/0. 
Straub Augnst Jux. \Ettlingen Baden Adalbel'tstl'. 86/0. Sfraub Walther Med. München B:tyern Rottmunnstr. n/l. Strauch Mall: Pharm. Bad Reinerz HllhlCl::lien Gabclsbcrgcrstr. fJ/,J: r. Straus Fl'iedrich Dr. Med. Karlsruhc Baden mngseis!:ltr. 8/2 1'. Straus Willi Med. Nürnberg Bayern H.-Wilhelmstr. 29f3. Strauss Adolf Jur. Eichstätt ( GlÜckstr. 10/0. 
Strauss Edual'd 0heru. Frankfurt alM. Uessen-N • Arcbstl'. 39/1. Strauss Heinrich Med. JI.1arktlmit Bayern Sophienstl'. 1/1 H. Strauss Jobanu Philol. Neuburg a/D. « '!'ÜI kenstr. 84/:3 1. Strauss Isidor Jur. Ulm a/D. W iil·ttem berg Schwanthalel'::!t.72/1• Strauss Julius Med. Ulm a/D. 0 Schwanthalerstr 72. Strebl Joseph Philos. Tollnigk O~tpreussen Schl'audolphstr. 6/3 J. Streib Wilhelm Philol. Regensburg Bayern Zieblaudstr. 4/21'. H. Streicher Oskar Med. Berg ob/Lllndshut ( Dienerstr. 21/2. Strelen Emil Forstw. Menchhofell EIsai:!s-Lothringen Türkenstr. 48fO r. Streng Peter Jur. Wllxweiler l~heinpr. 'l'heresiellstr.13/1I. S. Streng Peter Med. Triel' ( Lindwlll'Dlstr. ü4/3. 
Stl'enber Alois Philol. Regensburg Bayern Gllbelsbergel'str. 27 f2. Rtrick Fl'anz Pharm. Köln l~heinpr. Scbleissheiluerstl'.3/3. Strohel Karl Forstw. Augsburg Bayern Bnrerstl'. 49/1. Ströber Hans Jur. Kemnath Schnorl'str. 8/2 \'. 
Strohmayer Fl'llnZ Jur. Neunburg v/Wo Schellingstl'. 3/1. 
Stromer v. Reichenbach 
Ernst Freiherr Natw. Nürnberg Sendlingerstl'. 42/3. 
Strunz Richard Jur. München « 0 hemnger 17/1 1. 
Struppler Theodol' l\1ed. Spoyer « Lindwul'mstr. 17/2 I. 
Stümcke Hllgo Jur. Frankfurt a/.\\1. Hessen-N. Mnillingerstr. lu/So 
------------~--------~~,.---------------~~~~-
Name. !Studittm. 
Stür Heinrich Theo1. 
Stürenbure;. Karl l\'Ied. 
Stützel Ludwig Ohem. 
Stützle Josef Theo1. 
Stumpf Georg N.-Philol. 
Sturm Josef JUI'. 
Sturm Wilhelm Philol. 
Süss Al1i'ed Phal'm. 
Suess Karl Med. 
Süssheim Mnx .lur. 
Sultan Curt !lIed. 
Sulzberger Nuthan Ohem. 
Sunkel Heinrich .lur. 
Suppes Ernst .Tur. 
Surrer. J08ef Ju\'. 
Sukczynski Edmund Jl\r. 
Sychowski Theodor von Jm. 
Szepessy Ol'ban JUI'. 
Szkolny Eugen Med. 
Szuhinsld Al/red Mec!. 
Szulc Michael Med. 
T. J 
Tabora DemeterlUtter v.l\1ed. 
'racltert Wilhelm Phal'm, 
Täuzl v. Trazberg Phil. 
Frhr. Jur. 
TafellUl\iel' Huns l\Ied. 
Tamm Wilhehn Med 
1'appe Alfl'e<l 1\Ied: 
~l'aullert Arthl\l' Pharm. 
Tauche Rohert Theol. 
'l'aucher Sigmuud FOl'stw. 
Tausend Joset' Philos. 
~autpboeus H. Frhr. v. Jur. 
1 eehel Haus JUl' 
'l'elemunn Paul Jur: 
Tempel Friedrich Ju!'. 
Tempel Hans Matb. 
Tempel Richurd Med. 
Tenner Friedl'ich .Tur. 
Terheggen Aloysius Phurru. 
Teuber l{url Med. 
'l'ellf'el Wunihald Med. 
TeuftH Ernst Med. 
Tewes Palll Ju!'. 
Thaetel' Karl Phal'lll 
Thalelllaun Alfl'ed Jm·. 
'l'halemunn Johannes Jur. 
Thalllllaier Joseph Theol. 
Thallwitz Curt Cnm. 
Theilheimel' Norbert Med. 
Theobald Philipp .Tur. 
Thiele Rudolf JUI'. 
Thielemnnn Rudolf Pharm. 
Heimat. Wohmtng. 
Ostel'hofeu Bayern Georgianum. 
Al1rieh Hannover Scbleisshmrstr. 109/0. 
Windisch-Eschenbach B:.yern Gabelsbergerstr. 2a/1. 
Dürnau WÜl'ttemberg Georgiaollm. 
Scheinfeld Bayern Louisenstr. 8. 
FUl'th Kurfürstenstr. 2811/0. 
Mindelstetten c Senefelderstr. 7/4. 
Trier Rheinpr. Karlstr. 60/0 r. 
Nenburg a/D. Bayern Schleisshmrstr. 27/3. 
Nürnberg • Amnlienstr. 78/2. 
Thol'u Westprenssen Fliegenstr. 3/2. 
Ne" -York Nord-Amerika H,-Wilhellllstr. 33/2. 
l~oteubl1l'g a. F. Hessen-N. Adalbertstr. 82/2. 
Leipzig Kgr. Suchsen Türkenstr. 26/3 1'. 
München B!\yern ~enefelderstr. 7/4. 
Guesen Posen Türkenstr. 87/3. 
Zoppot Westpreussen Arcisstr. 55/1. 
Miskolcz Ungarn Amalienstr. 22/2 R. 
Berlin Brnndenbm-g Maximiliansplatz 4/3. 
Berlin « Lindwurmst.·. 77/4 r. 
Posen Posen Am Glockenbuch 20/2. 
Czernowitz 
Schwerin 
Bnkowiua Schillerstr. 24/2. 
lIIecklenh.-Schw. Dachauerstr. 13/41. 
Dietldol'f Bayern Türkenstr. 48/3 J. 
Nnndlstadt < l\1atbildenstr. 7/1 1. 
Königsbel'g ostpreussen Fliegenstr. 8/3. 
Neheilu WeRtphalen Sohubertstr. 2/1. 
Elberfeld Rheinpr. Bliithenstr. 4/3 r. 
Glntz Schlesien Arcisstr. 88/4. 
Regensburg Bayern Adalbertstr. 19/2 r. 
Neu-Ulm « Adalbel·tstl'. 8/2 1. 
Ansbl1ch c TheresienRtr. 14/U. 
Goldberg l\'lecklenb.-Schw. Schellingstr. 122{1. 
Nordhaus6n Pr. Sachsen Jägerstr. lii/2 1-
Stöcken Hannover Georgenstl'. 48/2. 
Baiersdorf Bn,yern Bruderstr. 5/0. 
München • Bl'udel·str. 5/0 1. 
Ureiz Henss a. L, B1üthenstl·. 4/1. 
Viel'sen Rheinpl'eussen Kl1rJstr. 57/3 1. 
Liegnitz ~chlesien Seunefeldel'str. lOa/2. 
Inuel'ingen Hohenzollernl{illgseisstr. 5/2 l. 
Stuttgurt Württemberg Waltherstl'. 17/3. 
Dortmnnd Westphalen Bal'erstr. 62/0. 
München Bayern Reicheubachstr. 4(1. 
Gera.Neuuntermhaus Reussj. L. BlÜthenstr. 8/3 I. 
Gel'Il-Untel'lUhaus • Blütheustl'. 8/3. 
München Bayern St. Ann~str. 9/4. 
Döbeln Kg." Sachsen Adalbel'tstr. 28/3 1. 
A llgsburg Bayern Landwehrstr. 32b/l L 
Cnssel Hessen.-N. Schnorrstr. 5/2. 
Sophienau Po~en A~albe~·t~h:. 7j3. 
Seidenberg Schleslen Huteustl. 20/2 I. 
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Thielmann Hans Jur. 
Thieme Paul Me(l. 
Thienger Kar! Natw. 
Thiergardt Adolf Med. 
'rhiesbürger Wilhelm Med. 
Thoennessen Josef Med. 
Thoma Friedrich Jur. 
Thoma Richard Natw. 
Thoma Rudolf Med. 
Thomus Georg Med. 
Thomas Wolfgang Jur. 
Thon Eduard Natw. 
Thon Jakob Med. 
Thürauf Friedrich Philol. 
Thun Wilhelm Med. 
Thurnher Dominik Med. 
Thyssen Heinrich Ohem. 
'riemann Karl Med. 
Tilling Theodor Med. 
Tillmetz Oskar Med. 
Tisch Gustav Jnf. 
Tischbein Hobert Ohem. 
Tischer Emil Jur. 
zum Tobel Kar! jPharm. 
Tobias Hermann Jur. 
Tod Alexander Forstw. 
Többen August Med. 
'l'oepke Heinrich Jur. 
Touraine Gustav Forstw. 
Toussaint Gustav Jur. 
Townley Sidney Astr. 
Trampedach Edgar Ohem. 
Trapp Rudolf Jur. 
'rraumann Wilhelm J ur. 
Traut Eduard Forstw. 
Trees Otto Jur. 
Treitel Franz Med. 
Trepp Abraham Med. 
Tresselt Walter Pharm. 
Trey Anton PhiI. 
Trojanos Germanos Philos. 
Trommsdorff Richard Med. 
Trzcinski Eduard von Staatsw. 
Tschitschkin Alexis Ohem. 
Tschöpe Franz N,-l'hil. 
Tllchel Erich Med. 
TU('hel' Heiul'ich Fl'hr. v. Jur. 
'rulewiez Zygmunt Jur. 
Tumma Augllst Jur. 
u. 
Uhde Hermann 
Uhlemann Alexander 
Uhlenbmck Wilhelm 
Uhlfelder EmU Dr. 
JUl'. 
N.-Philol. 
Med. 
Ohem. 
Heimat. Wohntmg. 
Berlin Brandenburg Hessstr. 25a/1. 
Dresden Kgr. Sachsen Waltherstr. 31/2 r. 
Nürnbel's Bayern Rarerstr. 74/1 r. 
Fl'ankfllrt alM. Hessell-N. Landwehrstr. 11/1. 
Schallte West-phalen Ringeisstr. 3/0. 
Mariaweiler Rheinprov. Auenstr. 10/3. 
Oberhausen Bayern Schellingstr. Hl1/2. 
Freiburg Eatlen Türkenstr. 20{3 1. 
München Bayern Blüthenstr. 25/1. 
Umstadt Hessen Rosenthai 6/3. 
Badenweiler Baden ThaI 47/4 1. 
Wiesbaden . Hessen-N. Gabelsbergel'str. 30/I. 
Worms Hessen-D. Senefelderstr. 10a/2. 
:\1ittelclachstetten Bayern Nordendstr. 13/1 1. 
Willenscharen ::lchleswig-H. SchiJlerstr. 9/1. 
Dornbirn Oesterreich Ringseisstr. 3/3. 
Mülheim a. Ruhr Rbeinpr. Arcisstr. 38/1. 
Eickel West.phalen Schillerst)·. 7/2. 
Münster « Augsburgerstr. 6/0. 
lVlünchen Bayern Hermstr. 7b/2. 
Landstuhl Bayern Arcisstr. 34/3. 
Hamburg Hamburg Luitpoldstr. 10/3. 
Augsburg . Bayern Giselastr. 11/1. 
UIm Wül'ttemberg Hirtenstr. 10a/2. 
Rostook J.I.1ecklenb.-Schw. Alllalienstr. 23/2. 1. ~l. 
Framlllersbach Bayern Fürstenstr; 22/2. 
Ibbenbiiren Westpbalen Hirtenstr. 1$)/2 1. 
Wiesbaden Hessen.N. Jägerstr. 160,/1. 
Metz Lothringen Amalienstr. 53/2. 
Berlin Hrandenburg Ziebll1ndstr. 14/3 r. 
Aun ArbCll' N.-Amerika !\arlstr. 10/2. 
Mitall Hussland Akademiestl'. 3/4. 
Friedberg Hessen-D. Türkenstr. 32/1. 
Mannbeim Baden Zieblandstr. 9/0. 
Obergünzhnrg Bayern Neureutherstl'. (jf3 I. 
Höhr Hessen-N. Adalbertstr. 16/1. 
ßerJin Brandenburg Schillerstr. 23/t. 
~'ulda Hessen-N. Goethestr. 17/1 1. 
Stettin Pommern Schellillgstr. 66/0 
Bubesheim Bayern Türkenstr. 95/1 1. 
Argostoli Griechenland Blüthenstr. 1/2. Heidelher~ Baden Landwehl'stl'. 56/1 1. 
Popo wo Posen Barerstl'. 76/1. 
Jaroshtwl H.\Isslnnd Louisenstl'. 49f. 
Dal'lllstadt Hes8en-D. Alllulienstr. 39/2. 
Elbing Westpl'eussen Lindwurmstr.157u/3. 
Nürnherg Bayern Wittelsbacherpl. 2/2. 
Kurnik Posen Schnorrstr. 0/0. 
RegensbUl'g Bayern Scbellingstr. 20/1. 
München 
Bremen 
Oberhausen 
München 
Bayern Amaliellstl'. 85/2. . 
Bremen Türkellstr. 45/0 !{. I. 
Rheinpr. Findlingstl'. 22/0. 
Bayern Ludwigstl'. 6/3. 
Name. 
Uhlfelder Wilhelm Jur. 
Ullri eh Geo I'g i\1 ed. 
Uhner Willlellll ~:Ied. 
Uldel! .A.l'thllr Ohem. 
Ulrich Haus Med. 
Unger Rud(llf .Tur. 
Unger Wulther Philo~. 
Ungewitter Joset' Philol. 
Unilluck Johannes JUl'. 
Unmack Otto Jl1l'. 
Unterforsthuher Kaspnr .Tur. 
Unverzagt Wilhelrn Ohern. 
Urbahu Bermann Med. 
Urban Jakob Theol. 
Urmetzer Jacques Med. 
Uschold Hans J ur. 
Utlendorfer Johann N. Spr. 
Uting ~loritz Med. 
v. 
Vucallo Franz Y. Jm. 
Vagedes Wilhellll Med. 
Vaitl Ferdinand Med. 
Vanino Ludwig Dr. PI '1 
Veit Adolf Ju:~. os. 
zur Verth Max Med. 
Vetter Kar1 N.-Philol. 
Vida1 Aruold l\:Ied. 
Viebig Hermann JUl'. 
Vierling Gustav lVIed. 
Vierling Hermann Med. 
Vierthaler Otto Philos. 
Vierthlller Wilhe1m Philol. 
Vieten Theodor .Tur. 
Vieweg Walthel' Ohem. 
Villigel' Victor Dr. Chem. 
VilJiger Walther ARtl'OIl. 
V~si~o Kurl Med. 
V1SSIDg Heinrich Pharm. 
v~.n Vleuten Ferdinand Med. 
Vogele Hermanu Jur 
Vogel HallS Med 
Vogel Julius Ohel~ 
Vogel Wilhelm Med •. 
Vogt Leopold Jm. 
Vogt Obto Math. 
Vo~therr J osef Mec\. ~ o~gt Gottfried Med. 
o~t Georg Pharm. 
VOlt l\iax Med. 
Volk Kaspar Med. 
Volk Ludwig Men 
VOlkhurt Hel'munn Ohe~. 
VOllert Friedrich Med. 
VOl'hrugg Wilhelm Mild. 
\ 
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Nüruherg Bayern Adalbertst,r. 27/31. 
K~tscher Schlesien Schommel'str. 14/21. 
Schwäh. Gmünd Württemhel'g Waltherstr. 26/2. 
Leipzig Rachsen Ringseisstr. 8/3. 
München Bayern Herrustl'. 1/3 1'. 
Jena Saeh~enWeim. Rnmbe1·gstr. 5{2. 
Hannover Hannover Theresienstr. 2/0 1. 
Billenbausen Bayern Ac1albertstr. 47/2. 
Rostock .Mecklenbnrg-Schw. Gabelsbergel'st1'. 7/2. 
Neustrelitz Mecklenburg·Str. Schellingstr. 40/2. 
Engelsberg BayerlJ Tiirkenstr. 45/2. 
Wiesbaden Hessen-N. Hessstr. 25!1/1. 
Burscheid Rbeinpl'. Klenzestr. 49/1. 
München Bayern Holzstr. 1/0. 
München « Thiel'l:;chstr. 26{2. 
Weiden Jägerstl'. 3/1 1. 
Straubing Aeuss. Wienerstr.63/0. 
Ullstadt M:ittel'erstr. 10/S. 
Colmar 
Aschenrtorf 
I
Obel'SÜSSbach 
Müucben 
Eggenfelden 
Telgte 
Stephausposching 
Altolllt 
Steglitz 
Ambel'g 
Weiden 
Milllchen 
München 
Capellen 
Altenbul'g 
Hünenbel'g 
Hünenbel'g 
Burglengenfelrt 
Coesfeld 
Bonn 
Karlsruhe 
:München 
Karlsruhe 
Wöllsteiu 
Bellenbe1'g 
Aschaffeuhnrg 
München 
Weimar 
München 
München 
München 
Mi.'mchen 
Fiirth 
Sondel'shu\1stlll 
FÜ1'th 
Elsass Adalbertstr, 42/2. 
Westphalen Findlingstr. 10b/2r. 
Bayern Walthel'stl'. 17/llH. 
( Augusteustr. 30/1. 
e Schellingstr. 18/21. 
Westphalen Amalienst.r. 70/0. 
B .. yel'n Nordeudstr. 14/1. 
öchleswig-H. Thllresienstr. 138/4 1. 
Brllntlenburg Georgenstr. 6611 r. 
J3ayern Lindwurmstr. 39/2 r. 
< Dachnuerstr. 46/2. 
< Schellingstr. 42/0. 
« Scbellingstr. 42/0. 
Rheinpr. Schrnlldolphstr. 40/1. 
Sachsen·A. ScheJlingstr. 29/3. 
Schweiz Barerstr. 70/2 1. 
< Bogel,hausen 2/1 1'. 
Bnye1'll HäberJstr. 7/3. 
Westphnlen Karlst,r. 77/2 l. 
Rheinpr. Goethestr. 28/2 I. A. 
Baden Arcisstr. 57/1. 
B .. yern H.·Heinriebiltr. 10. 
Baden Gabelsbergerstr. 16{1. 
Hessell-D. Mittel'erstr. 4/3. 
Bayern Zieblandstr. 30/3 r. 
• Theresienstr. 28/1 R. 
c Jiigerstr. 8/1. 
/::lachsen-Wo Liudwurmstr. 29/1. 
Bayern Murktstr. 5/0. 
« Schwanthalerst.73/31. 
Insel 3/0. 
< Insel 3/0. 
,< Luitpoldstr. 6/2. 
Schwarzb.-S. Landwehrstl'.81/11'. R. 
Bayern Sonnenstr. 6/2. 
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Vorderbrügge Paul 
Vorster Wilhelm 
Voss Malt 
V oss Theodor 
Vulic Nikola 
w. 
Wachs Heinrich 
Wachter Hermann von 
Wack Georg 
Wächter Wilhelm 
Wäldin KaIl 
Wagenitz Erich 
Wugner Alois 
Wagner Endl 
Wagner Hans 
Wagner Heimich 
Wagner Hermltnn 
Wagner Ludwig 
Wagner Os wald 
Wagner Peter 
Wagner Richard 
Wagner Wilbelm 
Wahl Kar! 
Wahler Andrens 
Wahrenholz Kar! 
Waibel Magnus 
Walbaum Otto 
Walberel' Eusebius 
Wal brach Carl 
Walch Johannes 
Wald eck Jose:ph 
Waldraff Eduard 
Waldschmidt Llldwig 
Waldschmic1t Max 
WaldvoJel Theodor 
Wallaschek Joseph 
Wallbrecut Kar! 
W nllerstein Max 
Wnllroth Erich 
Waiser Knrl 
Walter Hugo 
Waltel' Primus 
Walter Wilhelw 
Walthel' Eduarc1 
Waltz Luc1wig 
Waltzingel' Ferdinand 
Waltzinger Friedrich 
Walz Heinrich 
Wnndesleben Friedrich 
Wanner Frie(hich Dr. 
Wap:penschmitt Olto 
Warkentin Roderi.11 
Wa1'thOl'st Arthlll' 
WaShelm WilhellU 
Med. 
Ohem. 
Mec1. 
Jur, 
Philol. 
Jur. 
Ju1'. 
r,1:ed. 
Natw. 
Mec1. 
Jll1'. 
Theol, 
Jur. 
Ohem. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
N.-Philol. 
Med. 
Philol. 
Med. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Me(l. 
Jlll'. 
Med. 
Med~ 
JUI'. 
Med. 
Theol. 
Theol. . 
Oum. 
Ohem. 
,rnl'. 
Jur. 
Med. 
N. S:pr, 
Jur. 
Philos. 
Med. 
~'Ol'stw. 
Med. 
Math. 
Pharm. 
Med. 
Med. 
Philol. 
Pharm. 
Geseh. 
Heimat. Wohnttng. 
Barmen 
Hagen 
Gera 
Neustadt a. H. 
Belgrad 
W olkersdorf 
Memmingen 
Bliesbrücken 
Altonn 
Landau 
Brandenhurg 
Lnuingen 
Kempten' 
Alleudorf 
Brucben brücken 
Eutin 
München 
Münnerstadt 
Darmstadt 
Dresden 
Babenhausen 
Mninz 
Fuchsstadt 
Scbweidnitz 
Leuterschaeh 
Gerolstein 
Wehn, 
Denver 
Gern 
Heidesheim 
Wurzach 
Lünen 
Rheinpr. Lindwnrmstr. 21/2 1'. 
Westphalen Senefelderstr. 4/3. 
Reu~s j. L. Gabelsbergerstr. 2/31. 
ß,lYCl'n Kaulbllchstr. 60/3 r. 
::ierbiell Sehraudolphstl' ::'2/2 r. 
Hessen-N. Ziehlandstr. 1/3. 
Bayern Theresienstr. 33/3. 
Elsuss-Lothr. Maistr. 2/2. 
Schleswig-H. Lämmerstr. 2/0. 
Bayern Spitalstr. 6/1. 
Braudenburg Neul'eutberstr. 8/2. 
Bayern Georgianum. 
• Türkenstr. 51/2. 
Hussen·N. Bayel'str. 46/2 r. 
Hessen-D. Scbillerstr. 21{2 r. 
Oldenbul'g Augshurgerstr. 4/2. 
Bayern Hundskugel 2/2. 
• Türkenstr. 96/2 1. 
HeBllen-D. Amalienstr. 50b/1. 
Kgl'. Sachsen Sendlingel'str. 55/3. 
Bessen-D. Amlllien!ltr. 27/4. 
Hessen-D. Reuterstr. 9. 
Bayern Türkenstr. 37/3 I{. 
Schlesien Ringseisstr 8/3 r. 
Bayern Laudwehrstl'. 5/31'. 
Rheinpr. Spitalstr. 11/3. 
Bayern Lotbstl'. 52{1. 
NOl'datuerika Goe~hClstr. 31/3. 
Reuss j. L. Hessstr. 25a/0 r. 
Hessen.D. Waltherstl'. 25/3. 
Württemberg l~ingseisstr. 7/2 1'. 
Westphnlen Adalbertstr. 46/0. 
Waldeek RingseisAtr. 7/0 J. Corbach 
München 
Myslowitz 
Scbwerin 
Bayern Georgilinum. 
Schlesien Sehraudolpbstl'. 23/ L 
lVIecklenb •. Schw. Giseinstl'. 18/ J. 
Bayern Schellingstr. 42/ l. Fürth 
Storkow 
Aulendorf 
Slllzbach 
Amberg 
Schweigen 
Ballen-Baden 
Waldfischbacb 
Lamhrecht 
Lambrecht 
ßaier!<dorf 
Sohernbeim 
München 
Pnssuu 
Königsberg 
Darmstndt 
Dürkheim a/H. 
Brandenburg Bliitenstr. 1/1 J. 
Württemberg Humfordstr. 43/4. 
Bayern Dachauerstr. 4/3 M. 
~ Briennerst. 32/2 r. ::lg. 
« AU<rsburgel'str. 2C/1 R. 
Baden Th:resienstr. 126/4. 
Bayern Maistr. 1/1 1. 4/0 
« Sehraudolphstr. I· • 
Schraudolphstr. 14/0. 
• Barerstr. 03/3 r. 
. Rheinpl·. Luisenstr. 40{1. 
Bayern Krankenhausstr.la{2. 
« Klenze!ltr. 64/1 r. 
Ostprellsseu \' eterinärstr. 4/1. 
Hessen-D. Areisstr. 31/0 r. 
Bayern Gabelsbergerstr. 5/1. 
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Wassermann Martin 
Wasileff Nikola 
Wastian Heinrich 
Weber Adolf 
Weber Franz 
. Weber Xaver 
Weber Friedrich Dr. 
Weber Hans Dr. 
Weber Hans 
Weber Heinrich 
Weber Heinrich 
Weber Joseph 
Webel' Karl 
Weber Karl 
Weber Theodor 
Weckman Ii'ritz 
Wllckmann Gustav 
Wedemeyer Andre 
Wegeie Max 
Wegelin Ludwig 
Wegener Kar! 
Weghorll Frieddch 
Wegmalln Georg 
'Nehmer Ull·jch 
Wehr Otto 
Wehren Geol'g von 
Wehrhahu Hel'mann 
Weichardt Wolf'gang 
Weichsel KU1·t 
Weidingel' Paul 
Weidner Otto 
Weifenbach Fritz 
Weigand Frauz 
Weigert Emil 
Weigleill Martin 
Weigmaun Otto 
Weiber KOlll'nd 
Weihmayl' J086]>b 
Weil Adolt' . 
Weil Haus 
Weil Leo 
Weil Leopold 
Weil LUdwig 
Weilnhammer Anton 
Weimer E'ranz 
Weingart Mnx 
Weiuhold Max 
Weinland Rudolt Dl' 
Weinschenk Arth ur . 
Weis Friedrich 
Weis LudwiO' 
Weis Theodo~' 
Weishach Werner 
Wei3kol'n Joseph 
Weiss Alfred 
Weiss Andrens 
Med. 
Forstw. 
Germ. 
Jm. 
JUI' • 
Theol. 
Philol. 
Med. 
Math. 
Med. 
Philol. 
Philol. 
FOl'stw. 
Jur. 
Pharm. 
Jur. 
Theol. 
'Geseh. 
Pharm. 
Theo!. 
Med. 
IForstw. Thool. 
\
Med. 
Phal'm. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
JUl'. 
Jn1'. 
• JUI'. 
Med. 
N. Spr. 
Phal'm. 
• Tur. 
Philos. 
Theo1. 
Theol. 
Med. 
Jur. 
Jl1l'. 
Ohem. 
Med. 
Theol. 
Jllr.' 
Jur. 
ß'Ied, 
Ohern. 
Ntw. 
Philo1. 
Philos. 
Med. 
Philo~. 
Med. 
!\fed. 
PhiI. 
Münehen Bayern Kaufingerstr. 34/2. 
Sopot Bulgarien Türltenstr. 61/3 m. 
Grnz Oeslerreich Türkenstr. 94/2 1. 
München Bayern Frannhoferstr.13/41. 
Fuuteubach Baden Neureutherstr. 12/2 r. 
Scherstetten Bayern Georgianum. 
Amorbach Karmelitenstr. 2a/2. 
Oberhergkirchen Peterspl. 11/4. 
München Kleozestr. 66/1. 
'feterow Mecklenburg·Schw. Schellingstr. 138/3. I. 
Wolmesheim Bayern Amalien.!itr. 20/2 1. 
Regensburg Nord en dstr. 39/2. 
Selbitz < TÜl'kenstr. 71/2 1. 
Stolbel'g a. H. PI'. Suchsen Türkenstl'. 81/3 
Schongau Bayern Seudliugerstr. 67/3l\f. 
Posen Posen Ludwigstl'. 12/1 H. 
Schneebergerhof Hayem Georgiauum. 
Bremen Bremen Türkenstl'. 68/1 1. 
Münrhell Bayern Sendlingerstr. 67/3. 
Augsburg ( Georgianum. 
MeIle Westphalen Schillerstr. 10/3. 
Mittelbnch Bayern Georgenstr. 48/2. 
Memmingen < Georgianulll. 
RaMbor Schlesien Mitterert<tr. 4a/1. 
Ihiger Hl'SSen-N.\Rottmannstr. 3/2 1. 
'l'ustungen Pr. Sachsen Wittelsbuchel'pl. 3/2. 
Minden West,phalen Adalbertstr. 27/2 r. 
Altenbl1rg Sachsen-A. Wallstr. 2/2. 
Fl'aukflll't a. lU. Hessen-N. Königinstr. 41/3. 
Dresden Kgl'. Suehsen Schellingstr. 40/3. 
Gotha S.-Cohurg-G. Amalienstr. 60b/1 r . 
Alsfeld Hessen·D. Schellingstl'. 121/1 R. 
Münnerstadt Bayern Göthestr. 31/2 1. 
Konstadt Schlesien Rottrnannstr. 3/3 r. 
Eltrnann Bayern Dienet·str. 10/2 . 
Lauf < Akademiestr. 19/2. 
Eggellthnl « Lui~enstr. S8d/O. 
Zllmal'llbauHen «Georgianum. 
lIanan Hessen-N. Landwehl·str. 56/0 1. 
Fürth Bayern ~!\lvat()rstr. 8/2. 
FÜl't.h ( Salvatorstr. 8/2. 
Oft'ellburg Bnden Steinheilstl'. 4n/1 1'. 
Bambel'g Bayern Senefelderstr. 13/3. 
Schiltern ( GeorginnuDl. 
Saarbrücken Rheinpr. Amalienstr. 67/3. 
Amberg Bayern HesBstr. 25a/l 1. 
Chernllitz K 0'1'. Sachsen Göthestr. 38/3. 
H.-Wittlingen '\YÜl'itemberg Türkenstr. 11/4 R. 
Mainz Hessen-D. Schellingstr. 34/3. 
München Bayern Dachauerstr. 26/2 I. 
München ( Heustr. 20/0. 
Eibingen Hessen-N. {I'liegenlltr. 4/0. 
Berlin Brandcnhurg Sehellingstr. 108/3. 
PoppeJsdol'f Rheinpr. Maistl'. 64/1 1'. 
Schönnu Westpreussen Mittererst,r. 4a/2. 
Amendingen Bayern Schellingstr. 105/3 r. 
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Weiss Angust Jm. Kieferst'elden Bayern Gabelshergeratt'. 30/2. 
Weiss Franz Jnr. München < Baaderstr. 48/2 1'. 
Weiss Franz Jnr. 
Weiss Georg Philol. 
Weiss Kar! Pharm. 
Buschhoven Hheinpr. Zieblaudstr. 1 % 1. 
Alteglofsheim Hayern Theresienstr. 124/4. 1. 
Bergzahern ~ Hasenstr. 2/3 I. 
Weiss Max Jm. 
Weiss Otto Med. 
Weiss Riehard Pharm. 
Eiehstätt « Amalienstr. 21/3 1'. 
Stuttgart Württclllber{,' Holzstr. 6a/2 r. 
Rnda Sdllesien Marsstr. 12/2 1. 
Weiss Theodor Ju1'. 
Weissehedel Hans Med. 
Heiligenstudt Pr, Saeh~en Nordendstl'. 1J/2 1. 
Florenz Italien Landwehrstr. 10/0. 
Weissenbach Friedrich Philol. 
Weissenberger Kad Jur. 
Allgsbnrg Bayern Kurfilrstenstr. 9/3. 
München « Oorneliusstr. 16/2 1. 
Weissenrieder Otto Jur. 
Weissmann Friedrich Philol. 
Weitnauer Karl N.-PhiloJ. 
Weitz Hermann Jnr. 
Weizenbeck Rudolf v. Jnl'. 
Welcke Emil Med. 
Weliseh Ernst Philol:l. 
Wendl Kar! Math. 
Wendler August Matb. 
Wendt Erleh Med. 
Wenner Friedrieh Jnr. 
Wenner Otto Jnr. 
Wenningel' Otto Pharm. 
Werbe Georg Med. 
Wergo Leopold Jnr. 
Werkmeister Alois Med. 
Werner Heinrich Philol. 
Werner Hermann Philos. 
Werner Joseph Med. 
Werner Kar! Jur. 
Werner Otto Med. 
Wernick Erieh Jnr. 
Werth Joseph Phul'm. 
Wertheimel' Moritz Jnr. 
Wertheimel' Otto Pharm. 
Weseier Arthur Jnr. 
Wessel Samuel Philos. 
Westermayer Ellgen Dr. Med. 
Westpbal Pau! Jnr. 
Wetzig Heinhold Philol. 
Wetzlar Eugen Math. 
Wewer Hermann Ohem. 
Wewetzer Eriell Oam. 
Weyl Julins Med. 
Weyland Lndwig Med. 
Wicht Hans N. Spr. 
Wiekert Fl'iellricb N. S])1'. 
Widemann Joseph Geseh. 
Widenballer Geol'g Philol. 
Wiedemann Albert Med. 
Wiedemann Geol'g Med. 
Wiedmann KOllRtantin Mec1. 
Wiegand Wilhellll Jur. 
Wiegel~ Heinrich Med. 
Hechingen Hohenzollern Norc1endstr. lOb/I r. 
Erlangen Bayern Leopoldstr. 31/2. 
Kempten • Thel'esienstr. 21/3. 
Ofi'enbach Hessen·N, Barerstr. IJO/l r. 
München Bayern Sendliugerstl'. 11/3, 
1serlohn Westphalen Waltherstr. 22/2. 
Wien Oesterreich Hirtenstr. 11J/2. 
Neuronrkt Bayern Adalbertstr. 16/2 H.. 
Lichtenhof « Sehellingstr. 14/3. 
Neubrandenburg l\iecldenh.-Stl'. Türkenstr. 13/3 I. 
Ludwigshafen ajRb. Bayern Türkenstr. 81/1. 
Oherotterbach «Adalberlstr. 86/1 1 
München « Dachauel'str. 14/1 1. 
Verdeu a/Aller Hannover Ringseisstr. 8/31, 
Sinc1elfingen WÜl'ttemberg Schellingsir. 101/2 ID. 
Schlossherg Bayern Sehwanthlllerst.5'i /21. 
Mainz Hessen-D Nordendstr. 5/0. ' 
MÜll('hen Bayern Schellingstr. 7/0. 
l:1ilpoltstein « Senefelderstr. 6/21. 
l\Itilhausen Elsllss-L. Theresienstr. 48/4. 
Ulm a/D. Württeroberf.( Ringseisstr. 12/1 1. 
Eisellach Sachsen,W'IAdalbertstr, 54/0. 
Recldinghansen West!lhulen Theresiensh·. 108/2l. 
Bamherg Bayern Bart'rst,r. 51/2 1. 
Frankfurt alM. Hesseu-N. 'rheresienstl'. 120/2 1. 
Hannover Hannover Tlirkensh .. 78/1. 
Waitzen Ungarn Marienstr. 22/4. 
Altdol'J' Bayern Schillerstr. 23/2 r. 
Königsberg Ostpreussen Llldwigstl'. 12/0. 
Waldheim Kgr. Sachsen Scbellingstr. 94/0 r. 
Müuchen Bayern Maximiliansstr. 9/1 R. 
Bad KohJgrub «GaheJshel·gerst. 43/2 r, 
Bel'lin Bmnc1enhlll'g Schellingstr. 111/2. 
Bocholt Westpbalen LindlVnrmstr. 39/01'. 
Nenstadt a/H. Bayern Scbellingstl'. 124/1 1. 
Höfen « Amalienstr. 26/4. 
Cassel Hessen-N. Amalienstr 32/2. 
Stranbing Bayern Barerstr. 65/3. 
Kastl < Adalbertstr. 48/4 r. 
Regenshul'g « L:tndwehl'str. 25/1 R. 
Spremherg Brandenhllrg Schillerstr. 15/0 r. 
München Bayern Galleriestl'. 21/3 r. 
Bielefeld Westphalen Amalienstr. 31/3. 
Sallgenstedt Hannover Fliegenstr. 8/2. 
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Wieland Frauz Theol. 
Wieland Konstantin Jur. 
Wieleitner Heinrich Math. 
van Wien Bernhard Jur. 
Wiengreen l!'riedrich ehem. 
Wienke Gustav' Ju\'. 
Wies Hans .Mcd. 
Wiese Christian Mcd. 
Wiesemes Arthur Med. 
Wiesenmüller Heiurich Med. 
Wieser Rudolf Jur. 
Wiesmüller Jakob Mell. 
Wiesmüller Joseph Mad. 
Wiest Franz Xaver Med. 
Wigand Friedrich Med. 
Wild Friedricb Forstw. 
Wild Haus Philol. 
Wild Hugo JUl'. 
Wild Johanu Jur. 
Wild Wilhelm Philos. 
Wilde Fritz Math. 
Wilde Georg Med. 
Wildt Theodor Pharm. 
Wilhelm Ftiedrich Jur. 
Wilhelm Otto Jur. 
Wilhelmy Bruno Pharm. 
Wilke Hermann Pharm. 
Wilken Wilhehn Med. 
Wille Theodor .Tm:. 
Willers Gerhm'd Med. 
W~llgerodt Heinrich JUl'. 
Willsch EmU Med. 
Willstätter Richard Dr. Chem. 
W~lms Hugo Jur. 
W~lson EUwood Med. 
W~mmer Christian JUl'. 
W~mmer Hans Med. 
W~lIand Johalln Med. 
W~llckler Ernst Med. 
W~ndlel' Heinrich Med. 
W~nhard Franz Med. 
W~llklel' Franz Med. 
W~nkler Fmnz Jur. 
":~kler Joseph J ur. W~nsauer Fritz Med. 
W~ntet Bruno Med. 
W~uter Georg l:'harm. W~utel's OLto Jur. 
W~nters Wilhehn Med. 
W~tersbach Hel'mnnn Jur. W~rschinger Heinrich Jur. 
Wll'th Heinrich Jur 
W!rth Hermaull Med. W~rth Wilhelm Philos. 
W~rxel Heinrich Med. 
Wu'z Richal'll Jur. 
Ravensburg 
Ravensburg 
Neunstetten 
WÜJ:zburg 
Hamburg 
Marten 
Elz 
Preuss. Frillc 
Bonn 
München 
München 
Sand 
Haibühl 
München 
.\'larburg 
Gu teustetten 
Regensburg 
Frauenfeld 
München 
Obernzwil 
Bremen 
ratschkau 
Bncknaug 
Aurieh 
München 
Görlitz 
Dresden 
Neuende 
Bl'anusehweig 
Oberlethe 
BörssUlu 
Leobschiitz 
Karlsruhe 
Neumühl 
Philadelphia 
Moosen 
München 
ßliesheilll 
Höchst 
Verden 
München 
r.lüuchen 
~Iüneheu 
München 
Pittenhlwt 
r.1ünster 
Schweidllitz 
Colmar 
BUl'gllamm 
Garby 
.A.ugsbul'g 
Bayreuth 
München 
Bnyreuth 
Wadersloh 
.A.ngsbnrg 
WÜ1'ttemberg .A.maIif\ustr. 4511 1. 
e Adalbertstr. 32/3. 
Bayern Schleissbmrstr.96/lR. 
e Müllerstr. 41:5/11. 
Hamburg Bnrerstr. 57/2 l'. 
Westphalen Theresienstr. 15/3. 
Hessen-N. 'l'heresienstl" 27/1 R. 
Westphalen Ringseisstr. 7/21. 
Rheinprov. Glockenbach 5/2. 
Bayern Thierschstr. 40/41. 
Damenstift~tr. 6/4 
Altbeimereck 3/3.' 
8cbommerstr. 16/2. 
e MüllerEltr. 42/3 1'. 
Hessen-No Rchleisshmrstr .. 73/1. 
Bayern .A.dalbertstr. 11/3. 
< Schellingstr. 128/2 1'. 
Schweiz Amalienstr. 48/2. 
Bayern Glockeubacb 151:l r. 
Schweiz 'l'ürken~tr. 98/4. 
Bremen Pappenheimstr. 4/11. 
Schlesien Goethestr. 3/1. 
WÜI'ttemberg Hasenstr. 2/0 r. 
Hannovel' Hessstr. 50/1. 
Bayern Köuiginstr. 65/1. 
Schlesien Zieblandstr. 4/2. 
Kgr. Rarhsen Dachauerstr. 41/4. 
Oldenhurg Scbellingstr. 57/3. 
Brnunschweig .A.malienstr. 85/3. 
OldenbUrg\Lindwurmstr. 37/1. 
Braunschweig Hessstr. 27/1 r. 
Schlesien Westermühlstr. 2/1. 
Baden Sophienst1'. 5c/0 r. 
Rheinpr. Türkenstr. 84/2. 
Amerika Lilldwurmstr. 37/:?.1. 
Bayel'U Kurfürstellstr. 60/2 1. 
e Leopoldstr. 32/0. 
Rheillpr. Angertborstr. 4/2 r. 
Hessen,D. Maistr. 17b/2 1. 
Hannover Schillerstr. 44/2 R. 
Bayern Zenettistr. 15/0. 
( Barerstr. 56/3 G. 
Dienerstl" 13/2. 
Kanalstr. 64/2. 
< St. Paulstr. 3/31'. 
Westpbalen Landwebrstr. 16/2 I. 
Schlesien SteinheilEltr. 10/2. 
Elsass Amalienstr. 85/3. 
Hannover J\faistr. 54/21. 
. Posen TÜl'kenstr. 78/11. 
Bayllrn .A.da1bertstr. 28/2 r. 
'l'ürkenstr. 90/1. 
• Landwehrstr. 64/11. 
( Türkenstr. 90/1. 
Westphalen Landwebrstr. 63/1. 
Bayern Schellingstr. 44/11. 
Wisbacber Friedrich Philol. 
Wismüller Franz Dr. Jur. 
Witte Albert Jllr. 
Witte Curt Jur. 
Wittenherg Wilhelm Med. 
Wittich Heiurich Med. 
Wittlinger Hichard Jur. 
Wittstatt Ernst Jur. 
Wize Kasimir Med. 
Wöhrle Gustav Jur. 
Wölffiin Ernst lVled. 
Woelker Konrad Jur. 
Woempner Max Med. 
Woerl Joseph Philos. 
Woerle Ernst Med. 
Woerle Friedrich Jur. 
Wörner Kal'I Theol. 
W ohlrab Karl Med. 
Wolf Georg JUI'. 
Wolf Paul Jur. 
Wolfer Otto Med. 
Wolft' Ernst Med. 
Wolff Friedrich Ohem. 
Wolft' Heinrich Dr. \~red. 
Wolff Kar1 Phal'Ol. 
Wolff Richard Baron v. Forstw. 
WoHl' Wilhelm Philos. 
Wolf sohn .WiIll!\m Med. 
Wollf Kar! JUl'. 
Wollny Walter Natw. 
Wolpert Hubert Forstw. 
Wolter Max Jur. 
Woltere Rudolf Med. 
Woltersdorf Fritz Jur. 
Wolthaus Heinrich Med. 
W orm Edgal' Mell. 
Wucher Joseph Med. 
Wi\nsche Engen Med. 
Wüst Ernst Philol. 
Wütscher Karl Med. 
Wulff Paul Med. 
Wurfbaum Kospar Theol. 
Wurm Baptist Theol. 
z. 
Zacharias A1brecht 
Zänger1e ~rax 
Zahn Johannes 
Zahner Ludwig 
Zakrzewski J an 
Zander Georg 
Zappe Otto 
Zech Raimnnd 
Zeheleiu Ohristi(\ll 
Zeile. Engen 
Med. 
Med. 
Hist. 
Med. 
Philos. 
Men. 
Med. 
Jur. 
FOl'stw. 
r.fed. 
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Augsburg Bayern Amalienstr. 20/1 1. 
Passau < 'l'heresienstr. 60/3 R. 
Blieskastel .Bayern Königinstr. 12a/2. 
Frankfurt n. O. ,ßrnndenburg Türkenstl'. 95/1. 
Duishurg Rheinpr. Liudwurmstr. 11/3 r. 
CasRel : Hessen-N. Haeberlstr. 5/1. 
Ulm :Württemberg Zieblaudstr. 4{2 r. 
Würzburg Bayern Rosentbal I/I. 
Jezewo Posen Miillerstr. 6/1 II. A. 
Gutach . Baden 'rürkenstl'. 37/11. R. 
Basel ; Schweiz Hesestr. 16/2. 
Leipzig 'Kgr. Sachsen Rambergstr. 3/0 r. 
Schwerin Mecklenb.-Schw. KlenzeRtr. 62/1 1. 
Jesenwang Bayern Elvil'astr. 20/1. 
Landsberg alL. «Schwanthlrstr. 57/l Ho 
'rrostberg « Schraudolphst. 34/1 I. 
Landshausen «Georgianum. 
Dresden Sachsen Arcisstr. 64/2. 
Niederscheyern Ba:yern Blüthenstr. 9/0 R. 
Strnssbnrg Elsass-L Arcisstl'. 51/2 r. 
Neumarkt Bayern Findlingstr. 1011/0. 
Königsherg Ostpl'el1~sen Ringseisstr. 10/0. 
Ellwangen Württemberg Elisenstr. 7/3. 
Schwein furt Bayern Goethestr. 42/2. 
Konstanz Baden Barerstr. 72. 
Lubahn Rnssland Maximilianspl. 12/1. 
Schleswig Schleswig.H. Augustenstr. 50/3 R. 
Graudenz Westpreussen GÖrresstr. 48/1. 
Mannheim Baden Amalienstr. 92/0. 
Müncben Bnyern\Gabe1Shergerstl' 20a/2 
Klingen berg (Barerstr. 47/1. 
Finsterwalde Bmndeubul'g SchelUngstr. 46/2. 
Wolfenbüttel Braunschweig Holzstr. 3/L 
Jena Sachsen-Wo Kaulbachstr. 44/2. 
Nortrup Hannover GÖrresstr. 45/1. 
Leobschütz Schlesien Landwehrstl'. 18/:3 l. 
Iffeldorf Bayern Mnrsstr. 6/2 n. 
Dresden Kgr. Sachsen Briennerstr. 2/3. 
~lönchsdeggingen Bayern Adalbertst. 21/1 r. 
Eichstätt « Bnyerstr. 107/3. 
Hamhurg Hamburg Goethestr. 3/2. 
München Bayern Georgianum. 
Simmerberg Georgianum. 
Königsberg 
Landshut 
Moers 
Nördlingen 
Warschau 
Konitz 
Harslehen 
Landsberg alL. 
Maineck 
San Fl'ancisco 
Ostpreussen Hirtenstl'. 10a/1. . 
Bayern Maximilianstr.19a/0 I. 
Rheinpl'. Theresienstr. 5?/1 1'. 
Bayern FÜrstenstr. 22{3. 
Polen Rambergstr. 5/0 1. 
West-PreusseD Waltberstr. 1010 1. 
Pr. Sachsen Waltherstr. 19/3. 
Bayern Blüthenstr. 9/2 r. 
« Amalienstr. 51/1 1'. 
Co,lifol'nien Bayerstr. 43/2. 
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Zeiller Joseph Theol. 
Zeilmann Johann Jur. 
Zeiler Anton .lur. 
Zeitler Fl'itz Med. 
7.eller Johann Theol. 
Zellfelder Theodor Philol. 
Zelt Herm'1l1n Jnr. 
Zeppenfeld Gerbard Med. 
Zernitz Otto Med. 
Ziebell Emil Jur, 
Ziegelmeyer Luc1wig Theol. 
%ieger Felix Phorm. 
Ziegler Adolf Jur. 
Ziegler Gustav Med. 
Ziegler Joseph PhiloI. 
Zietlow Otto Jnr. 
Zillessen Hermann Med. 
Zimmer Wilbelm Mntb. 
7.:humel'lllann Friedr. v. Jur, 
Zimmermann Karl Jur. 
Zimmermann Karl 1I![(ld. 
7.immermann Walther Med. 
Ziudler Paul Pharm. 
Zink Franz \Med. 
Zink Hans Med. 
Zink Wilbelm Med. 
Zins meister Johann Philol. 
Zirngit'bl Hermann Ohem. 
ZoUner Max Jnr. 
Zopf Leopold JUl'. 
Zottmayr August Jur. 
Zuher Adolf N.·Philol. 
Zuher Joseph Med. 
Zuchhold Johannes Philos. 
Zust Albert Jur. 
Zwick Wilhelm Med 
Zwecker Jakob IMed. 
ZwicknagelMax Dl'. mcd. M<ld: 
\
MünChen 
Weiden 
Neunburg v. W. 
Parsberg 
Nympl1eo hurg 
Ansbach 
Miinchen 
Mülheim aiR. 
Hambnrg 
Stolp 
Reilnlingen 
Leipzig 
Pforzh(lim 
Laut·rach 
NeubUl'g a{D. 
Eisenach 
Trarbach 
Dieburg 
H!lllIburtr 
Nürnhel'g 
München 
Limbnrg a/T,. 
Sehönlanke 
Köln 
PnRsau 
Bamberg 
Riedlingen 
Müncben 
Passau 
Neustadt a/OI'la 
München 
Gel'olzhofen 
Leobschütz 
TI'i(lbel 
Sursee 
Hammelburg 
Ravensburg 
München 
Bayern Giesingel'weg 3/0. 
Einlass 2/1 1. 
Scbellingstr. 3/0 R. 
Schommerstr. 13/1. 
Nymphenbul'g 7. 
« Türkengraben 61/1. 
< Schwanthalel'st. 15/2. 
RheinpI'. Romanstr. 21/0, 
Hamhul'g Am Glockenbach 6/3. 
Pommern Türkenstr. 26/3. 
Bayern Georgianum. 
Sachsen Heasstl'. 23/3 r. 
Baden Adalbertstl'. 30/0. 
Bayern Landwebrstr. 12/2. R. 
• Türkenstr. 65{0 1. 
S.-Weimar·E. 'l.'hel'esienstr. ß1/3 1'. 
Rheiupr. Schillerstr. 10/3. 
Hessen.D./schrandolfstl'.10/2 r. 
Hamb\1rg Schellingstr. 10/0 r. 
Bayern Adalbertstr. 32/3 r. 
« Ne\1hauserstl'. 32/2. 
Hessen-N. Goethestl'. 37/3. 
Posen Hirtenstl'. 15/3 r. 
Rheinpr. Wallstr. 2/0 r. 
Bayern Landwehrstr. 32/3. 
« Bayel'str. 77/1 R. 
Pranuerstr. 13/4. 
GewÜrzmüblstr. 4b/3. 
< Amalienstr. 68/2. 
Sllch~.-Weim. Adalbel'tstr. 31/0 r. 
Bayern Klenzestr. 22/0 r. 
« . GÖrl'esstr. 25/3 1. 
Schlesien Landwebrstr. 52a/1. 
Pr. Preu8sen Schellingstl'. 20/3. 
Schweiz Türkenstr. 33/2 1. 
Bayern Holzstr. 230/3 1. 
Wiil'ttembel'g Zeuettistr. 7/3 1'. 
Bayern Ublandstr. 3/1. 
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Nachtrag. 
Name. Heimat. I Wohnung. I Studium. I 
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Angermann Ernst Natw. 
Le Bachelle Hogo Med. 
Baeyer Otto von Ohem. 
Bally Heinr. Dr. med. Med. 
Bauernfeind Huns Dr. Med. 
Behring Oarl Kunstg. 
Besnard Anton Med. 
Bismarck Hermann Jor. 
Brettschneider Max JUI'. 
Broking Heinrich Med. 
BUl'gmaier Andreas Philol. 
Cramer Max Dent. 
Deppisch August Dr. Med. 
Dostert Alfred Med. 
Eberle Robert Med. 
Freese Rudolf Jur. 
Friedenthal Paul ~led. 
Friedrich Friedrich JU1'. 
Führer Kal'I Jur. 
Gazert Hans Med. 
Geisenheimer Paul Philos. 
Gerold Eduard Dr. med. Mecl. 
Glacle Konrad Natw. 
Griesbach EmU Med. 
Grohmann Walter Jur. 
Habersbrunner Franz .Tor. 
Haenisch Georg JUI'. 
Hense Fritz J nr. 
Hofmann Wilhelm D,·. Med. 
Holroyd 'l'l'aser Ohem. 
Horn Gustav :'lied. 
Hoiningen gen. Huene 
Fritz Fl'eiherr von l3'orstw. 
Kohl Wilhelm JUT. 
Krüger Ulrich Jur. 
Kuhn Franz JUI'. 
Lechleuthner Karl Dl'. Med. 
Mengel's Hans chem. 
Meyer Joseph Cam. 
Pi'andell Joseph Astr. 
Reichold Hans DI'. Med. 
Roth Friedl'ich DI'. med. Med. 
Schaefer Carl Med. 
Schmidt Eugen SUf. 
Vet.ter Riclutrd sied. 
WeddyPoenickeWltlther Natw. 
Woelbling Hans phi!. 
München Bayern Tilrkenstl. 50/3. 
Kaiserslautern •. Augsburgerstl·. 6/2 r. 
München Arcisstr. 1. 
Abbach Landwehrsh·. 72c/1 r. 
Wiesau « Heust\'. 16/1 1. . 
Wismar ~Iecklenb.·Schw. Knulbacbst1:. 46/2. 
München Bayern Fürstenstr. 2/3 r. 
Wiesbaden Hessen·N, Stl'inheilstr. 1/2 1'. 
Cossa Pr. Sachsen Barerstr. 6/3. 
Hahlen Hannover S(!hellingstr. 110/2. 
Tieft'nbach Württemberg Türkenstr. 76/2 I. 
Mülheim a. Rh. Rheinpl'ovinz Aruulfstr. 2/2. 
Pottcnstein Bayern Mozartstr. J 3/1 1. 
Regensburg < Schommerstl'. 14/2. 
Meersburg Baden Briennerstr. 29/1. 
Aurieh Hannover Fürstenstr. 14/3 1. R. 
Berlin Brundenburg Am Gloekenhach 1/3. 
Halle Pr. Sachsen Türkenstr. 50/2 R. 
Malstatt·Bllrbach Rheinlll·. Amalienstr. 57. 
Coburg Snchsen-Coburg-G. Lindwurmstl'. 23/3. 
Breslau Schlesien Arcisstr. 39/1. 
Eberfing Bayern Plinganserstr. 9/0. 
Wiesbaden Hessen-N. Luzarethstr. 8/3. 
Langelldorf Pr. SlIchsen Briennerstr. 4/2. 
Wittenförden Mecklenb.·Schw. ElviraRtr. ISa. 
Regensburg Bayern [{lenzestl" 11/3. 
Berlin Brandenbllrg Findlingstr. 10h/2. 
Puderborn Westphalen Gnbelsbergerstr. 2/2 J. 
München Bayern Adalbertstl'. 34/0. 
London Englancl Bayel'str. 5/:l. 
Gnoim Meclclenb.-Schw. Heusk. 31/2 r. 
Bad Kreuzuuch 
Weissenburg u. S. 
Frankfurt a. 1\1. 
WÜl'zburg 
Ebersberg 
Berlin 
EssingeD 
Werscbetz 
Lauf 
Kirchlauter 
Scbw. Hall 
Obermoschel 
Wa1dkirch 
Halle 
Berlin 
Rheinpr. Schellingstr. 20/3. 
Bayern Hildegardstr. 20/1 I. 
HeAsen-N. KnulbaclJstr. 52JO. 
Bayern Gabelsbergel'str.1/0 1'. 
• Mittererstl·. 5/0 J. 
Brandenburg Sennefeldefstl·. 10/l. 
Bayern Schäfflerstl'. 12/2 1. 
Ungaru Theresienstr. 120/1. 
Bayern Landwehrstr. 32c/2 1'. 
« Fliegenstr. 3/1 1. 
Württemberg Thiel'schst,·. 37/0. 
Bayern flesastr. 66/0. 
Bnden Waltberstl'. 23/1. 
PI'. Sacbsen Theresienstl'. 15/1. 
Bl'untleubllrg Ludwig!M. 17/1. 
------_. _.-
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1. 
Uebelllsicht 
über die Zahl der Studierenden im. Sommersemester 1896. 
'l'heol. Fakult. 121 Bayern 20 Nicht-Bayern - 141 
Jurist. Falmlt. 535 » 586 » = 1.121 
Staatsw .Fakult. {~amt 7 » 35 » 42 
ors w. 80 ~ 28 » = 108 
Mediz.F k It {Aerzte 483 » 756 » = 1239 
a u . Zahnärzte 1. » 11 » = 12 
Philos. Fak. 1. Sektion 377 » 139 » 516 
» II. Sektion 134 » 213 » 347 
Pharmazeuten . 69 » 18::>' » ,= 251 
Summe: 1807' » 1970 » ;= 3777 
Hiezu kommen noch . . . . 95 
Hörer, welche, ohne immatrikuliert zu sein, die Erlaubnis zum Besuche 
von Vorlesungen erhielten; 
daher Gesamtsumme: 3872 
8 
-.:!t 
.-c 
.,..j 
Vortrag 
Bei Abschluss des 
umtl. Verzeicbnisses 
waren im Winter-
, Semester1895j96im· 
ma!;rikuliE'rt. • . 
Nachträglich wur-
den noch immatri-
kuliert. • . 
Sohin Frequenz des 
vorigen Semesters 
Hievon sind abge-
gangen. • 
ll. 
Uebersichtliche Darstellung des Ab- und Zugangs. 
Fakultäten Summa 
I Pharma- I .--I Staatswirth. I Medizin. Philosoph. Tbeolog. Juristen I I I I zenten I partial I total 
\ Gam. FOl"stw. I Aer7-te Zabniirzt. I. Sekt. TI. Sekt. 
B~yr rN!cb'~ BQyr. :>:ICht., nay •• \:>:loht. nns"l Nloht: Bayr. SIcht.' Bayr. Si'ht.\ Rayr'I~"lCht, BaYT'1 Sicht I nayr.! NiOb-':-' Bayr'INiCbt'l 
r B,yr. Bn'T'
1 
OnF· BnYT, BQYT., ~"yr'l I BQYT. I B'F., ! BaF. BaST., 
123/! ""I 681i ,;. . 7!. 3ll ,.1 32 616
1 
677 2; '31lSi 13'1'26 191 90117611888117'" 3621 
1 -I 1/ - -I -I -I - -I - -I 1 21 -I - -- -I 11 41 21 6 
124
1
' 20 5821459 7
i 
38 75 32/5161677 21 7/3.7° .. 113 ..5 1261191/9°11176189211735/3627; 
6 6 861 228 2 16 - 141 671 232 2) _1 _:61_49 _ 61_ 46 25 51 210)643 853 
Rest für das laufende -/ -- - -1--,--/---/- I I I /- I - I 11-- --/-- I 
Semester . '.' . 118 14 496 231 5 22 751 18 449 445 .- , 6 354 86 12°
/
145/ 65/125 1682 1092 2774 i 
Neuer Zugang dieses • I I I !' I Semesters. . .. 3
1 
6 39 355 21 13 51 10 34i 311 1 5 231 53 14 68 4 57 125 878 10031 
Sohin Frequenz des I I 1 I I ! I 1 I I I I I I I I I I laufend. Semesters 121 20 535 586 7 35 80 28 483 756 1 11 377, 139 13* 213 69 182 18071970 3777 
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. .' . In. 
Ausscheidung .. lJ.a.oh der Heimat. 
v.t;dand·~1 :F.akultäten: ~ eil 1, St!l:atsw, ~ Philosophische ~ JE .-cl ,Q ~ ~ ~ .. 1. j n . ~ ~ Sekt. Sekt. w. . 8 M. 0 .~ os. I:,'l 
2061 
-
I. Bayern: 
Oberbayern 53 5 7 194 .1 100 44 23 633 
Niederbayern 10 38 
- 2 43 46 12 8 159 
Pfa1z 12 66 1 7 36 - 40 11· 6 179 
Obetpfalz 1 47 ~ 12 51 
-
42 13 6 172 
Oberfranken . 1 29 - 13 26 - 19 6 2 96 
Mittelfranken 
.; 3 58 - 15 33 - 42 21 10 182 
Unterfranken - 27 -- 14 27 - 32 11 3 114 
Schwaben 01 ••• 41 64 1 10 73 ,-. 56 16 11 272 
~mmaT 121 535 7 80 483 , I 377 134 , 691 1807 , , 
11. Übrig'e deutsche 
Staaten! 
Preussen: 
Rheinprovinz 2 65 1 1 91 1 2 1,3 29 205 
Hessen-Nassau 2 45 3 - 61 
--
13 29 2~1 160 Schlesien. 4 28 2 - 51 - 7 .5 120 
BrandenbllIg ; 1 39 2 1 33 1 17 13 6 113 
Westphalen - 33 1 - 55 1 . 2. 3 111 106 
Hannover - 291 2 2 46 - 5 11 1~1 103 Pr, Sachsen . 
-
24 2 
=1 
30 
--
2 
I 
4 72 
« Pl'eussen. 1 16 - 21 1 7 4 6\ 56 
Pommern. 
-
13 - 2 14 - 1 3 6 39 , 
Posen - 12 1 - 13 - 1 2 9' 38 
Schleswig·Holstein -- 14 - - 17 - --
1 
3 j 38 Hohenzollern - 1 - - 2 - - - 3 
10 319 14 6 4341 4 .57 90 119 1053 Württemberg 5 16 2 2 62 I. 6 9 16 119 
Baden I 39 2 !) 32 2 10 11. 5 105 v 
Saohsen, I(gr. • • • • 1 21 3 I 38 I 7 l6 8 96 
Hessen, Grossherzogtum I 28 I - 29 - 8 11 4 82 
Elsass-Lothringen '. I 32 - 4 6 - I I 4 49 
Hamburg - 14 I - 16 - 3 5 3 42 
Meoklenburg-Sohwerin 
--
21 I 2 I~ - 3 I 3 4\ Braunsohweig - 13 I \ I 4 - - 34 
Saohsen-Coburg-Gotha . - 9 - - 10 - I 2 - 22 
Sachsen-Weimal' - .8 ...,. - 9 - 2 - I 20 
Bremen - 3 - - 4 - 2 5 - 14 
Oldenburg • • . - I - - 7 - I 2 I 12 
Reuss j. L.. • • - 5 - - 3 - 2 -- I 11 
Lippe • . . • '. - 4 - - 4 - - - 2 10 
Saohsen-Alten burg , - 2 - - 3 - - 3 I 9 
Meoklenburg-Strelitz - 3 - - 4 - - - 2 9 
Saohsen-Meiningen • - 3 - - 4 - - -- I 8 
Lübeck - I .- - 3 - I 2 I 8 
Anhalt - - -- I 4 - - I - 6 SChwarzburg-Sondershaus. - I - - 2 - - - I 4 
Reuss ä. L. . , . - 2 - - I I - - - 4 
SChwarzbUl'g·Rudolstadt . - I - - , 2 - - I - - 3 Waldeok . - I - - I - - - -- 2 
Summa II I 191 5471 251 201 7021 101 108 1 159 1 \731 1763 
Vaterland. 
111. Übrige europä. 
ische Staaten: 
Schweiz. 
{ oesterr. Oesterr.-Ungarn Ungarn 
- llö -
I 
3 
Fakultäten: 
Staatsw. 
S ~o!!l 8 _ 
/ Philosophische ~ 
I I. I II. p:; 
2 
I 
I 
3 
I 
12 -
8 -
3 
2 -
2 - - -
Sekt. Sek~. 
I 
3 
4 
3 
I 
I 
- 46 
24 
9 
6 
- 23 
14 
8 
Russland _. 
Bulgarien 
England • 
Schottland 
Serbien 
Grieohenland 
Luxemburg. 
Rumaenien 
Italien 
Niederlande. 
Norwegen 
Sohweden 
Portugal. 
Türkei 
Daenemark • 
Liechtenstein 
Frankreioh 
Spanien 
·11 - - - - 3 -
2 
I 
11 
4 
I 
9 
2 
6 
I 
I 
I 
2 
8 
5 
5 
Summa III 
IV. Äussereuropä-
ische Staaten: 
== ~ ~ - q[l = /r 
I 
- - - - - -
I 37 23 
- (p 
3 
2 
=/ 
1 
1 
I 
2 
I 
I I = ! 
39 7 163 
Amerika: Verein. Staaten. - I I - 9 _ 8 12 - 31 
Mexico. • _ _ _ _ _ _ _ I I - 1 
Argentinien - - _ _ 2 _ _ _ I - 2 
Brasilien • _ _ _ _ _ _ _ _ I I 
Chile. . • _ _ _ _ _ _ _ _ I I 
Nioaragua • • _ I _ _ _ _ _ _ __ I 
Asien: Japan " • _ _ _ _ I _ _ _ _ I 
Sumatra • _ _ _ _ _ _ _ I _ I 
Afrika: Egypten - _ _ _ 2 _ _ _ _ 2 
I 
~~~~\en _ =_1 I - _: I -I _ = : : Australien: Neuseeland I _ 1_ ~Sum~ma IV"'---41~2! ...:.;!..-.:II ~! 16,.:.....::!./ -1~8 ~115 -+--;;i\ 21-:rr-44 I 
« III "I 37 9 8 38 I 23 39 7 163 
« II 19 547 25 20 702 10 108 159 1731763_ 
Summa der Nichtbayern 2015861 3
7
51 2817561 111 139 1 213 118211970 
, I) Bayern 121 535 80 483 1 377 134 691807_ 
Gesamtsumme 141111211 42 1081239 12 516 I 347 I 25118777 
------<>---
